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Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik, Bd. X : 
. . . . Seine Vorzüge sprechen für sich allein. Es ist trotz aller Mängel selbstver-
ständlich eines der nützlichsten Bücher, die auf unserem Gebiete erscheinen konnten. 
W e r n e r S o m b a r t -Breslau. 
Litterarisches Centraiblatt 1897, No. 18: 
Buch, über dessen Zweckmässigkeit man eigentlich kein Wort zu verlieren 
Der Verf. hat für sein Ziel, eine möglichst vollständige bibliographische Ueber-
die sozialpolitische Litteratur zu geben, die Büchererscheinungen bis zu den 
der betreffenden 
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— 1 — —..— — av. .vuunvu u u ivigcuuc • x-ui iscuinee der Arbeiter-
schutzgesetzgebung. — Gewerbeaufsicht. — Arbeitsämter uud Enqueten. — Arbeiter-
versicherungsgesetzgebung. — I. A r b e i t e r s c h u t z - u n d V e r s i c h e r u n g s g e s e t z e 
u n d V e r o r d n u n g e n . (1, Deutsches Reich. 2. Oesterreich (Reichsratsländer). 3. 
Belgien. 4. Vereinigte Staaten. 5. Frankreich. 6. Grossbritannien. Britische Kolonien. 
7. Griechenland. 8. Luxemburg. 9. Niederlande. 10. Russland. 11. Schweden. 12. 
Schweiz.) — II. P a r l a m e n t a r i s c h e A r b e i t e n auf dem Gebiete des Arbeiter-
schutzes. — III. B e s c h l ü s s e n a t i o n a l e r u n d i n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e s s e , 
welche den Arbeiterschutz betreifen. — IV. B i b l i o g r a p h i e . 
Conrad D r * J " ' P r o f e s s o r a n d e r Universität in Halle a. S., Gfl'undriss Zlim 
' Studium der politischen Oekonomie. D r i t t e r TTIT: 
Finanzwissenschaft. D r i t t e v e r m e h r t e u n d v e r b e s s e r t e A u f l a g e . 
Preis : 6 Mark, geb. 6 Mark. 
Soziale Praxis 1900, Nr. 37: 
Das Conradsche Buch ist wie kein anderes dazu geeignet, in das wichtige und durch 
die Reichhaltigkeit des Stolfes schwer zu übersehende Gebiet der Finanzwissenschatt ein-
Conrad versteht es mit einer bewundernswerten Geschicklichkeit, aus der 
Fülle des gesetzgeberischen und statistischen Materials das Wesentliche heraus-
es kurz, klar und übersichtlich darzustellen . . , Nur ein solcher Meister 
te einen solch übersichtlichen Bau aufführen, bei dessen Durchwanderung 
Schwierigkeiten gar nicht mehr merkt, 
senschaft, 1900, Heft 5 : 
sich Conrads „Finanzwissenschaft" durch nüchternes, von jeder 
vollster Kenntnis der Verhältnisse geschöpftes Urteil, durch grosse 
besten Sinne des Wortes anschauliche und gemeinverständliche 
mit dem Zwecke, den es sich gesetzt hat, in vorzüglicher Weise. 
w ; 
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B e i der Bearbeitung der Bibliographie der Finanzwissenschaft mußte 
zum Teile von anderen Grundsätzen ausgegangen werden, als bei der Biblio-
graphie des Sozialismus. Während bei der letzteren das Hauptgewicht darauf 
gelegt werden mußte, einen Ueberblick über die Gesamttätigkeit jedes einzelnen 
Schriftstellers zu gewinnen, schien mir dies bei der Bibliographie der Finanz-
wissenschaft von untergeordnetem Werte zu sein, dagegen trat die Uebersicht 
der Litteratur über die einzelnen Materien und die chronologische Entwickelung 
in den Vordergrund der Bedeutung. Um das Buch für den Leser so praktisch 
und übersichtlich als möglich einzurichten, mußte die Anordnung in diesem Sinne 
getroffen werden, und glaube ich durch die alphabetische Ordnung der Materien 
die beste Uebersichtlichkeit erreicht zu haben. Dadurch daß ich am Schlüsse 
jedes Schlagwortes Hinweise auf die verwandten Materien gemacht habe, glaube 
ich allen Ansprüchen gerecht geworden zu sein. 
Bezüglich der Litteraturangaben will ich nur bemerken, daß, soweit es 
der Druck gestattet hat, die Litteratur bis zum Schlüsse des Jahres 1902 auf-, 
genommen wurde. Das Zollwesen ist nur in seinen allgemeinen Werken ver-
treten, da die Zollpolitik in dem Bande über Wirtschaftspolitik Aufnahme finden 
wird, dagegen wurden die Kapitel „Post", „Telegraph", „Telephon" vollständig 
aufgenommen, da in den meisten Werken über diese Materien neben der verkehrs-
politischen auch die finanzielle Seite berücksichtigt wird. Das angehängte Länder-
und Städte-Register ermöglicht die sofortige Zusammenstellung der auf be-
stimmte Territorien sich beziehenden Litteratur. 
Ich gedenke mit aufrichtigem Danke der Unterstützung, welche mir auch 
bei Abfassung dieses Bandes und bei den Vorbereitungen für die weiteren Teile 
der Bibliographie der national- und sozialökonomischen Litteratur durch das k. k. 
ö s t e r r e i c h i s c h e U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m fortgesetzt zu teil geworden 
ist. Es wäre mir ohne dieselbe die Fortsetzung des groß angelegten Werkes 
kaum möglich gewesen. Ebenso erachte ich es für meine Pflicht, dem Herrn 
P r o f e s s o r C a r l M e n g e r für seine mir stets in bereitwilligster Weise ge-
währte Hilfe hiermit öffentlich meinen wärmsten Dank auszusprechen. 
VI Vorrede . 
Ich kann schließlich, wie bei meinen früheren Publikationen, nur an alle 
sachverständigen Leser die Bitte richten, mich auf etwaige Irrtümer, die sich bei 
einem so umfangreichen bibliographischen Werke, trotz der peinlichsten Ge-
wissenhaftigkeit, leicht einschleichen können, aufmerksam zu machen, sie können 
versichert sein, daß ich jede Berichtigung oder Ergänzung dankbarst ver-
werten werde. 
Der nächste Band soll die „ B i b l i o g r a p h i e d e s G e l d - , B a n k -
u n d K r e d i t w e s e n s " bringen. 
Wien, im April 1903. 
Josef Stammhammer. 
Abgaben. 
Allgemein . Geschichte . 
Allgemein. 
Bertaehinus, Johannes. Tractatus de gabellis, 
tributis et vectigalibus. fol. maj. Venetiis, 
per Baptist, de Tortis, 1488. 
Bodinus, H. De Collectis. 8°. Halae 1702. 
Eiclilerus, Ehrenf. Traug. praes. Aug. a Leyser. 
De tributis. 8°. Vitebergae, Ephr. G. Eichs-
feld, 1746. 
Einrichtung (Von) der Steuern und Abgaben 
in einem Staate. Justi : Finanzschriften I, 
1761. 
Schätzungen (Von) und Abgaben. Kopenhagen. 
Magazin, Bd. I, Thl. 4. 
Erfindungen (Alte) die Abgaben der Unterthanen 
zu erhöhen. Leipziger Sammlung, T. XV, 
p. 548, 1764. 
Anmerkungen (Allgemeine und besondere) vom 
einheimischen und fremden Handel und von 
einigen Abgaben (v. G e r s d o r f , K. A.). gr. 4°. 
Leipzig 1776. 
Etwas über die „allgemeinen und besonderen 
Anmerkungen von einheimischen und fremden 
Handel, dgl. von Abgaben etc." 4°. 1776. 
Strelin, Georg Gottfried. Einleitung in die 
Lehre von den Auflagen. Noerdlingen 1778. 
Schlosser, Jh. Geo. Xenokrates, oder über die 
Abgaben; an Goethe. 8°. Basel, Thurneisen, 
1784. 
Nordmann, Ldw. Hnr. Ueber Staatsverfassung, 
Geldpreis, Erwerb und Abgaben. Nebst Ent-
wurf zu einem Exempel- und Warnungsbuch 
vor Feuersgefahren. 8°. Magdeburg, N. A. 
Ebd. Creutz, 1798. 
Ayx, Frhr. Karl v. Einige Ideen über die Er-
richtung eines richtigen und genauen Abgabe-
systems etc. gr. 8. Düsseldorf, Schreiner, 1806. 
Worte (Ein paar) über die öffentlichen Abgaben, 
und die beste Art, sie zu erheben. 8°. Berlin 
(Ad. Wolff) 1808. 
Seeger, Dav. Dionys. Fr. Jos. Versuch über 
das vorzüglichste Abgabensystem. Eine ge-
krönte Preisschrift, gr. 8". Karlsruhe, Braun. 
1. Aufl. 1810. 2. Aufl. 1811. 3. Aufl. 1815. 
(A. Schwan u. G. in Mannheim.) 
Elnfluss (Ueber den) des Abgabensystems auf den 
Handel und den Staat, gr. 8'V Berlin, Reimer, 
1817. 
Kessler, Hnr. Die Abgabenkunde, gr. 8°. Tü-
bingen, Laupp, 1818. 
S t a m m h a m r a e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Stockar v. Neuforn, A. F. Die Auflage. 8°. 
Nürnberg, Riegel u. W., 1819. 
Strelin, Geo. Gf. Revision der Lehre von Auf-
lagen und von Benutzung der Domainen durch 
Verpachtung und Verwaltung auf Rechnung. 
8". Erlangen, Palm, 1821. 
Kalkreuth , Graf Hnr. Wlh. Ad. v. Der syste-
matische Begriff der Abgabe. Eine finanz-
wissenschaftliche Abhandlung, gr. 8°. Leipzig 
(Andrä) 1828. 
Gedanken (Einige) über Zehnten, Armentellen, 
Hmtersäss und Einzugsgelder, Ortsbürger-
rechte und über deren Aufhebung; wie auch 
über die Einführung von Grund- und Ver-
mögensteuern, Berufs, Patent- und Einregistri-
rungsgebühren. gr. 8°. Aarau u. Thun, Christen, 
1838. 
Rotteck, C. v., u. Mathy, K. Abgaben, Auf-
lagen, Steuern. Staatslexikon von Rotteck u. 
Welcker, 1856. 
Rotteck, K. v. Auflagen. Staatslexikon von 
Rotteck u. Welcker, 1858. 
Hock, Carl v. Die öffentlichen Abgaben und 
Schulden, gr. 8°. Stuttgart, Cotta, 1863. 
Eberty, Dr. Gustav. Die öffentlichen Abgaben 
und Schulden. Deutsche Jahrb. f. Politik u. 
Literat., 12. Bd., 1864. 
Vocke, Dr. Wilh. Die Abgaben, Auflagen und 
die Steuern vom Standpunkte der Geschichte 
und der Sittlichkeit, gr. 8°. Stuttgart, Cotta, 
1887. 
Mayr, Georg v. Abgaben. Stengels Wörterb. 
d. deutsch. Verwaltungsrechts. Freiburg i. Br. 
1889—90. 
Meyer, Rob. Abgaben, Oesterr. Staatswörter-
buch I , 1895. 
Geschichte. 
Sensburg, Frhr. Er. Ph. v. Pragmatische Unter-
suchung des Ursprungs und der Ausbildung 
alter Abgaben und neuer Steuern zur Vor-
bereitung eines gleichheitlichen und repräsenta-
tiven Staaten angemesseneren Abgaben-Systems. 
8°. Erlangen. Palm u. E., 1823. 
CUitschenberger, Stephan. Geschichte einiger 
Abgaben im Fürstbisthum Würzburg. Aus 
archivalischen Quellen geschöpft. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthschaft, 19. Jahrg., 4. Bd., 
1882. 
A b g a b e n vide auch: Bergwerksabgaben, Ge-










Allgemein . A b s c h a f f u n g . Geschichte . 
V e r m i n d e r u n g . I n e inzelnen S taa ten . 
Allgemein. 
Lcyttersperger, J . E. De fertilissima gabellar. 
sive accisiar. materia. 4°. Argentor, 1625. 
Teutophilus, Christianus. Entdeckte Goldgrube 
in der Accise, d. i. kurzer, jedoch gründlicher 
Bericht von der Accise, dass dieselbe die aller-
reichste, politeste, billigste, ja eine ganz nöthige 
Collecte, und also zwiefacher Ehren werth sei, 
allen Obrigkeiten zu grossen Auf-
nahmen und Populirting ihres Landes, denen 
Staats- und Cammerbedienten zur Verminde-
rung ihrer Geldsorge und denen Unterthanen 
zur Erleichterung ihrer Last vorgestellet. 
Zerbst 1685, ferner Zerbst 1685. Leipzig 1701, 
1709, 1719. (Verfasser: Steuerrath Tenzel.) 
Scliubart, Christ. Andr. Dissert. de Accisa. 4". 
Erfordiae 1686. 
Goldgrube (Geprüfte) der Universalaccise, d. i. 
gründlicher Beweis, dass dieselbe, wie sie von 
Christian Teutophilo vorgestellt wird, nicht 
in allen Arten mit Nutzen könne eingeführt 
werden, entworfen von einem Liebhaber der 
Wahrheit. Dresden 1687. Lpz. 1701. Magdeb. 
1718, neu aufgel. Magdeburg u. Leipzig 1719. 
Beschreibung (Kurze) der Accise, was dabei zu 
loben und zu schelten ist, auch wie denen zu 
eines Landesfürsten und aller seiner Unter-
thanen höchsten Schaden bisher von Tage zu 
Tage mehr einreissenden Gebrechen gar leicht 
und beständig abgeholfen werden könnte. 
Leipzig Boetius, 1717. (Verfasser nach Inania-
Sternegg: G o t t l . C h r i s t i a n v. H a p p e . ) 
Nichts Besseres als die Akzise, wenn man nur 
will, nichts Böseres als die Akzise, wenn man 
nicht will, oder ausführliche Beschreybung, 
was an der Akzise zu loben und zu schelten 
sey u. s. w. Durch C. v. H. G. Gedruckt 
imMonath Juli 1717. 4". Augsburg u. Frank-
furt. 4°. Frankfurt u. Leipzig 1727. (Ver-
fasser nach Inama- Sternegg: G o t t l o b 
C h r i s t i a n v. H a p p e . ) 
Beantwortung; der Klagen von der Accise. 4°. 
Leipzig 1717. 
Untersuchung der Klagen über die Accise, mit 
was vor Fug oder Unfug solche geführt werden 
und waserlei Passionen solche entstehen. 4°. 
Leipzig 1718. 
Untersuchung der Klagen über die Accise, zum 
Vortrab eines ausführlichen Tractats vom Ac-
cisenwesen; von einem Patrioten. 4°. Frank-
furt u. Leipzig 1718. 
Beantwortung des Vortrabs oder Untersuchung 
derer Klagen über die Accise, zum Vortrabe 
einer bald folgenden Widerlegung der sogen. 
Goldgrube von einem gleichfalls redlichen und 
deutschen Patrioten. Frankfurt u. Leipzig 1718. 
Aceise (Die geprüfte). 4°. Magdeburg, Seidel, 
1719. 
Emminghaus, Th. G. W. Dissert. de accisiis. 
Jenae 1750. 
Tenzel's, Chr. Bedenken, was bei Einführung 
der Accise in Acht zu nehmen? In Lünig's 
Staatsconsiliis, Tbl. 2, p. 1133. 
Betrachtung über die Accise, benebst dem aus-
führlichen Vorschlage einer statt derselben 
einzuführenden neuen Art von Gewerbesteuern. 
Vide: Jus t i : Neue Wahrheiten, t. I, p. 627, 
1754. 
Noltheniiis, H. Dissert. inaug. de Jure circa 
accisas. 4°. Utrecht 1759. 
Nachrichten von Schriften, die das Acciswesen 
betreffen. Leipz. Samml., T. VII I , p. 710,1764. 
Arndt, Gottfr. Augustus. De orgine accisae pro-
vincialis prolusio. kl. 4". Lipsiae, Offic. Klau-
barthia, 1769. 
Moser, Justus. Von einer neuen Art klein-
städtischer Politik, so aus dem Accise-Fixo 
entstanden. 1774. Patriot. Phantasien. 
Einert, Chr. G. Spec. I . de Accisiis. gr. 8°. 
Lipsiae 1779. 
Malchus, K. A. Frhr. v. Etwas über die Ac-
cise. gr. 8°. Hildesheim 1799. 
Accisennoth (Die), ein Wort an Alle, die helfen 
wollen, gr. 8". Neustadt a. d. O., Wagner, 1816. 
Cranier, F. Accise. Encyklop. von Ersch u. 
Gruber, I , . 1818. 
Iliillinann. Accise. Encyklop. von Ersch und 
Gruber, I , , 1818. 
Philippovich, Dr. Eug. v. Accise. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I, 1890. 2. Aufl. I, 1898. 
Abschaffung'. 
Cölln, Fr. v. Keine Accise mehr?! gr. 8°. 
Berlin 1816. (Auch im 13. Hefte der Frei-
miithigen Blätter, 1816.) 
Gutachten der Handelskammer über die Auf-
hebung der Ein- und Ausfuhr-Accise und die 
vorgeschlagenen Ersatzsteuern. Bremen 1862. 
Geschichte. 
Inama-Sternegg, K. Th. v. Der_ Accisenstreit 
deutscher Finanztheoretiker im 17. u. 18. Jahr-
hundert. Zeitschr. f. Staatswiss., 1865 4. 
Biedermann, K. Ein urkundlicher Beitrag zur 
Geschichte der Accise. Vierteljahressehr. f. 
Volkswirthsch., 18. Jahrg., 2. Bd., 1881. 
Verminderung. 
Hardeck, v. Ursachen, warum die Unterthanen 
so verderbt, die herrschaftliche Intraden und 
Accise verringert worden. 4°. 1718. 
Belgien» 
Berre, J . Projet de suppression de l'admission 
des accises en Belgique. 8°. Bruxelles 1832. 
Brandenburg. 
Appelius, Karl. Handbuch zur praktischen 
Kenntniss des Accisevvesens, Acciseverfassung 
und Accisegesetze der Kurmark Brandenburg 
gr. 8". Berlin, Nicolai, 1800. 
England. 
Leser, Dr. Eman. Der Accisenstreit in England. 
Festgabe zum 50-jähr. Doctorjubiläum des Prof. 
Bluntschli. gr. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1879. 
Frankreich. 
Conring, Hermann. Frantzösische Gold-Grube. 
8". Jena, Pohl, 1714. 
Accise, Niederlande 3 Affichirungsstempel 
Niederlande. 
Voorthysen, E. van. Invoeren en afschaffen 
van accijnsen. 8°. Amsterdam 1851. 
Adviezen van de Kamers van Koophandel en 
nijverheid te Batavia, Pamargangen Soerabaya, 
over het ontwerp-reglement op in-en nitvoer-
regten en accijnsen. 8". Batavia 1873. 
Preussen. 
Beguelin, Fr. Wih. v. Historisch-kritische Dar-
stellung des Accise- und Zollverfahrens in den 
preussischen Staaten. 8°. Berlin 1797. 
Darstellung (Tabellarische) in Accise und Zoll-
sachen ergangener Verordnungen in dem 
Preuss. Staate. 8°. Berlin, Schöne, 1800. 
Vortheile (Die) der Accise im preuss. Staate. 
Zum Beweise, dass die bisherige Accisever-
fassung, wenn sie von ihren Mängeln gereinigt 
wird, mit dem Staatsinteresse und der Landes-
wohlfahrt auch fernerhin sehr gut vereinbar 
ist. gr. 8°. Berlin 1808. 
Nachtheile (Die) der Accise für den National-
wohlstand, zum Beweis, dass die jetzige Ac-
cisenverfassung im Preussischen Staate mit 
den Interessen der Nation ferner nicht ver-
einbar ist. gr. 8°. Berlin, Hayn, 1808. 
Darstellung des Preuss. Akzisewesens unter 
Friedrich II . (von B e n z e n berg) . In den 
Ergänzungsblättern zur Jenaischen Allgem. 
Literat.-Ztg., 1825, No. 54 u. 57, und mit 
einigen Veränderungen abgedruckt in: Giese-
brechts u. Hakens N. Pomm. Provinz.-Blätt., 
Bd. 1, Heft 2. (Stettin 1827.) 
Carnap, v. Zur Geschichte der Accise und Zölle 
im preussischen Staate. Deutsche Viertel-
jahrsschrift, 1864s. 
Gliemann, Benno. Die Einführung der Accise' 
in Preussen. Zeitschr. f. Staatswiss., 1873,. 
Rostock. 
Accise-Zulage (Ueber die) nach der Rostockschen 
Steuer-Verordnung vom 30. Juni 1772. 4°. 
Rostock (Oeberg). 
Sachsen. 
Küster, C. G. De accisis jure Saxonico. 4°. 
Lips. 1779. 
Wuttke, R. Die Einführung der Landaccise 
und die Generalconsumtionsaccise in Kur-
sachsen. 8". Leipzig 1890. 
Actienbesteuerung. 
Achard, M. A. Influence des taxes qui frap-
pent les obligations sur leur prix d'aprfes un 
taux determinö. Journ. des Actuaires francais, 
T. IV, 1875. 
Actiengesellschaften. 
Bes t eue rung . 
Besteuerung (Die) der Actiengescllschaften in 
Verbindung mit der Gemeindebesteuerung, 
gr. 8°. Köln 1859. 
Dietzel, Carl. Die Besteuerung der Actien-Ge-
sellschaften in Verbindung mit der Gemeinde-
Besteuerung. gr. 8°. Köln, Du-Mont-Schau-
berg, 1859. 
Besteuerung (Die) der preussischen und andern 
Actien-Gesellschaften in deutschen Ländern, 
vornehmlich in Hannover, gr. 8°. Berlin, 
H. Müller, 1865. 
Herrfurth, L. Die Kommunalabgabepflicht der 
Actiengesellschaften, Kommanditgesellschaften 
auf Actien, Bergwerksgesellschaften und ein-
getragenen Genossenschaften nach dem Gesetz 
vom '27. Juli 1885. 8". Berlin, Hevmann's 
Verlag, 1886. 
Hecht, Felix. Die staatliche Besteuerung der 
Aktiengesellschaften in Deutschland. Finanz-
archiv, Vi t , 1890. 
Strutz, Dr. Die Heranziehung der Actiengesell-
schaften zur Einkommensteuer. Preussische 
Jahrbücher. Bd. 66, 1890. 
Besteuerung (Die) der Aktiengesellschaften in 
Preussen. Masius' Rundschau, N. F. IV 6, 1892. 
Schanz, G. Die Besteuerung der Aktiengesell-
schaften in den deutschen Staaten. Wochen-
schrift f. Aktienrecht, Bankwesen, Steuer- u. 
Stempelfragen, 1892, No. 20. 
Heranziehung (Die) einer Aktiengesellschaft zur 
Gemeindeeinkommensteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1895, p. 268. 
Oesterreich. 
Besteuerung (Die) der ausländischen Aktien-
gesellschaften in Oesterreich. Masius' Rund-
schau, Jahrg. VI 3 . 4, 1894. 
Frage (Zur) der Besteuerung der Actiengesell-
schaften in Oesterreich. Eingabe der Handels-
und Gewerbekammer in Prag an die k. k. 
Ministeriums des Handels und der Finanzen, 
gr. 8°. Prag, F. Rivnäc, 1900. 
Zürich. 
StrUnli, H. Die Besteuerung von Aktiengesell-
schaften und Genossenschaften im Kanton 
Zürich. Schweiz. Blätter f. Wirtsch.- u. Soz.-
Pol., 6. Jhrg., 1898. 
Adelssteuer. 
Frankreich. 
Bompar, Mme. Impöts sur les titres de noblesse. 
8". 8 pag. Paris, Dentu, 1872. 
Aemter verkauf. 
Frankreich. 
Faudot, A. De la venalite des offices. 2. ed. 
Paris 1846. 
Tlieureaii, Louis. Etüde sur l'abolition de la 
venalite des offices. Journ. d. Economistes, 
1867, Avril, Mai, Juillet, Sept. et Decembre. 
8°. Paris, Guillaumin et Cie., 1869. 
Amiaud, Albert. De la venabilite et de la pro-
priet£ des offices ministeriels. Lettre ä M. Suis, 
senateur, en reponse ä son rapport au Senat 
du 15mars 1870. 8°. Paris, Marescq ain<§, 1871. 
Niederlande. 
Verdeedigung (Billyke) van het request tot het 
openbaar verkoopen van alle ampten. 8". 
s. 1. 1747. 
Afficliiruugsstempel. 
Frankreich. 
Pregourie, G. Traitö du tinibre des affiches 
de toute nature, suivi d'une ('tude critique et 
1 * 
Agiogewinn 4 Anleihen 
d'un projet de reforme de la legislation sur la 
matifere. 8°. Paris, Delamotte, 1891. 
Agiogewinn. 
Besteuerung. 
Neukamp. Die Frage der Besteuerung des Agio-
gewinnes. Monatsschr. f. Aktienrecht, 1895. 
Ziemssen, Fr. Die Einkommensteuerpflicht des 
Agio nach dem preuss. Einkommensteuergesetz 
vom 24. Juni 1891. 8°. Berlin, Berliner 
Actionär, 1900. 
Aktensteuer. 
Parieu, Esqujrou de. Impöts sur les actes. 
Journ. d. Econom., 1860 I)ec., 1861 F<ivr., 
Juillet, Oct., 1862 F("-v., Sept., 1863 Janv., 
Juin, Aofit. 
Besobrasof, W. Etudes sur les revenus publics. 
Impöts sur les actes. Mdmoires de l'academie 
imperiale des sciences de St. Petersbourg, 
7. Serie, Tom X H , X I 8 , X V 4 . Imp.-4°. St. 




Bes teuerung . 
Frankreich. 
Libert, V. J . L'impöt sur la creation d'une 




Am ort i sirungskassen. 
Isnard, A. N. Considörations theoriques sur 
les caisses d'amortissement de la dette publique. 
8°. Paris, Dusirat, 180'1. 
Labrouste, Fraiu;.-Marie-Alex. Considtfrations 
sur les caisses d'amortissement. 4°. Paris, 
Demonville, 1814. 
Bonrdon, Emile. Caisse d'amortissement. La 
Phalange, 3. Serie, T. VI, I I . partie, 1843. 
Say, Leon. Caisse d'amortissement. Diction. d. 
Finances par L. Say, I, 1889. 
Sicilien. 
Cusumano, Vito. Delle casse d'amortizzazione 
in Sicilia nella prima metä del secolo XVII . 
Studii. 8°. Palermo 1889. 
Amortisirungskassen vide auch: Staatsschulden-
tilgung. 
Anleihen. 
Allgemein. I m Mit telal ter . In einzelnen 
S taa ten . 
Allgemein. 
Duvillard de Durana, J . H. T. Emm. Becherches 
sur ies rentes, les emprunts et les rembourse-
ments. 4°. Paris, Bachelier, 1747. 
Villesaison, Girard. Memoire sur cette question 
d'economie politique: Pour quels objets et ä 
quelles conditions convient-il ä un Etat r<5-
publicain d'emprunter? 8°. Paris, Desenne, 
1801. 
Froust,, J . M. Les emprunts causent la ruine 
des Etats. Paris, Gueffier, 1816. 
Gaete, Mart. Mich. Charles Gaudin duc de. 
Aperju thöorique sur les emprunts; suivi de 
quelques observations sur le chapitre V I I I de 
1 ouvrage de M. Ganilh, döpute du Cantal, 
concernant la legislation, etc. 8°. Paris, De-
launay, 1817. 
Seguin, Armand. Observations sur un ouvrage 
de M. le duc de Gaete, ayant pour titre: 
Aperfu theorique sur les emprunts. Paris, 
Ve Courcier, 1818. 
Enfantin, P. Opuscules financiers fsur l'effet 
des privilfeges, des emprunts publics etc. par 
J . J . Fazy). Le Producteur, T. I I , 1826. 
Bcrnoulli, Cph. Beiträge zur richtigen Würdi-
gung der Staats-Anleihen überhaupt und der 
verschiedenen Anleihensformen. gr. 8°. Karls-
ruhe, Braun, 1833. 
.Juvigny, B. Expose des prineipes ('lernen taires 
et raisonnfe sur le meilleur systeme d'emprunts 
publics et sur le meilleur mode d'amortisse-
ment ; precede de notions g^nerales et specia-
les sur la dette publique. 1 vol. 8°. Paris 
1833. 2. öd. 1 vol. 8°. Paris, Benard, Guil-
laumin, 1839. 
Zachariae, K. S. Abhandlungen aus dem Ge-
biete der Staatswirtschaftslehre, gr. 8°. Heidel-
berg, Osswald, 1835. N. Ausg. 8°. Mannheim, 
Bensheimer, 1850. (Enth. No. 3. Von den 
Gelddarlehn.) 
Pita Pizarro, D. Pio. Del credito y los em-
pröstitos püblicos. Traduccion extractada de 
la obra sobre la Magia del credito, escrita en 
italiano por el senor D. Jose de Welz. Madrid 
1838. 
Iuvigny, J . B. Prineipes des emprunts publics 
et de leur amortissement.' 8°. Paris 1839. 
Lange, Pet. Traug. Das sich selbst tilgende 
Staats-Anlehen, oder das allgemeine Pensionat. 
Allen hohen Regierungen und jedem Menschen-
freunde zur geneigten Würdigung vorgelegt. 
Mit mehreren Tabellen, gr. 8°. Wien, Gerold, 
1839. 
Tex, C. A. Den. Over den invloed van staats-
geld beningen op de vermeerdering of ver-
mindering van den nationalen rijk. Insere 
dans le Jaarbceken voor regtsgeleerdhaad. 1840. 
Vogelmann, Dr. Ueber Darleihen, welche durch 
jährlich gleiche Zahlungen auf Capital und 
und Zins nach Umlauf einer bestimmten Reihe 
von Jahren getilgt werden. Archiv d. polit. 
Oekon. von Rau, Bd. 5, 1841. 
Rainbach, A. L. Staats- und Privatanleihen. 
Wie sie der Volkswirthschaft im wahren Sinne 
des Wortes gemäss zu negoziren sind. gr. 8°. 
Schweidnitz (Heege) 184L 
Lambert, Auguste. Theorie des emprunts en 
rentes perpetuelles negociables. 8°. Paris, 
impr. Mme Lacombe, 1848. 
Decourdemanche. Appreciation et calculs sur 
un nouveau mode d'emprunts publics. Journ. 
d. Econom., 1850, Juillet-Sept. 
Dietzel, Carl. Das System der Staatsanleihen 
im Zusammenhang der Volkswirthschaft be-
trachtet. gr. 8°. Heidelberg, Mohr, 1855 
Anleihen, Allgemein Anleihen, Frankreich 
Gaspari, Luigi Spuciano. I prestiti di stato. 
8°. Rovigo 1857. 
Michaelis, Otto. Ueber auswärtige Anleihen. 
yierteljahres8chr. f. Volkswirthsch. etc., 1867 r 
Nasse, E. Steuern und Staatsanleihen. Eine 
Revision der neueren Untersuchungen über die 
Verschiedenheit ihrer volkswirtschaftlichen 
Wirkungen. Zeitschr. f. Staatswiss., 1868,. 
Rouget, Ch. Theorie des emprunts rembour-
sables par annuites. Questions pratiques. 8°. 
Paris, Gauthier-Villars, 1868. 
Maurice, A. Des emprunts publics et de leurs 
cons^quences sur l'avenir des societes europcen-
nes si elles ne' eteignent pas leurs dettes. 8°. 
Tours, Mazereau, 1869. 
Barron, Henri. Emprunt base sur une nouvelle 
forme d'obligations appl. „tous accumulatifs". 
8°. Londres 1873. 
Vasta, Salv. Consoli. Studi sui prestiti pub-
blici e sulla carta moneta. 8°. Napoli 1879. 
Warschauer, Dr. Otto. Ueber Staatsanleihen. 
Vierteljahresschr. f. Volkswirthsch., 20. Jahrg., 
1883,. 
Foyot, L., et Reinach, J. de. Emprunts. Diction. 
d. Finanees par L. Say, II , 1894. 
Ichenhäuser, Just . Finanzielle Zeit- und Streit-
fragen. gr. 8°. Zittau, Pähl, 1895. 
(Enth. : Inländische Aulehen. — Ausländische 
Anlehen. — Notleidende Anlehen.) 
Emprunt (Un) unique au monde. Bulletin russe 
de Statistique financifereet de Legislation, 1896, 
Janv. 
Fiedler, C. Ueber Staatsanleihen. 8°. Heidel-
berg 1897. 
Nys, E. Recherches sur l'historie de l'economie 
politique. 8°. Paris, Thorin et fils, 1898. 
(Cont.: L'emprunt.) 
Viti de Marco, A. Saggi di economia e finanza. 
8°. Roma, Giorn. d. Econom. edit. 1898. 
Cont.: Contributo alla teoria del prestito pub-
blico. 
Heckel, M. v. Anleihen. Handwörterbuch d. 
Staatswiss., 2. Aufl., I, 1898. 
Mittelalter. 
Nys, E. Le credit et les emprunts publics au 
moyen äge. Revue de droit internat. et de 
legisl. comp., 1897, No. 4. 
Argentinien. 
Ulbing, R. Die argentinische Anleihe und das 
Haus Baring. Deutsche Worte, 1890. 
Bayern. 
Briiuliäuser, Jos. Vorschläge und Plan zur 
Aufbringung eines Anlehens zu 3 '/, pCt. für 
das Königreich Bayern durch eine für die 
Unterthanen höchst wohlthätig wirkende Ver-
bindung der Sparkassen und Lotterie resp. 
durch ein Lotterie-Anlehen mit Loosen von 
geringem Betrage. Den Hohen Kammern der 
Stände des Reichs gewidmet, gr. 8°. Augs-
burg, Kollmann, 1847. 
Sicherer, II. de. Das bayer.-griechische An-
lehen aus den Jahren 1835,1836, 1837. Rechts-
gutachten. 8°. München 1880. 
China. 
Colombo, F. Die 4 °/0 chinesische Anleihe und 
das österreichische Kapital. Monatsschr. f. 
christl. Sozial-Reform, 1895,,.B. 
Deutschland. 
Joel, M. Anleihen für die Schutzgebiete. Annal-
d. Deutsch. Reichs, 1891,6. 
Ilasse, E. Amortisations-Renten, eine neue Form 
' der Reichsanleihen. Deutsches Wochenblatt, 
1894, No. 51. 
Denkschrift über die Ausführung der seit den 
Jahren 1875 erlassenen Anleihegesetze. Druck-
sachen des Reichstages, 9. Legislat.-Periode, 
I I I . Sess., 1894/95, No. 13. 
Eberstadt, R. Die deutschen Staatsanleihen von 
1894—1900. Jahrb. f. Ges., Verw. u. Volksw., 
25. Jahrg. 1, 1901. 
Egypten. 
Egypte (L'); ses emprunts, son avenir. 8". 
Paris, imp. Kugelmann, 1873. 
Faucon, T. La ruine de l'Egypte. L'emprunt 
egvptien et les capitalistes frangais. 8™. Paris, 
Amyot, 1873. 
England. 
Arten (Die verschiedenen), wie Grossbrittannien 
einige Jahre durch seine Staatsobligationen, 
und Frankreich durch seine Lotterie vom Jahre 
1783 Anleihen gemacht haben, unpartheiisch 
dargestellt und gegen einander gehalten (von 
F . D. Behn) . 4". Lübeck 1786. 
Benzenherg, J . F. Das Anleihen in Frank-
reich, England und Nordamerika vom J . 
1792—1836. gr. 8°. Düsseldorf 1836. 
Frankreich. 
Pelissery, Roch-Antoine de. Erreurs et des-
avantages pour l 'Etat, de ses emprunts des 
7 janvier et 7 fövrier 1777. 8°. Bale 1777. 
Rillet, Theodore. Lettres sur l 'emprunt et l'im-
pöt adress^es ä M. Necker de Germani. 8°. 
Paris 1779. 
Observations politiques et morales de finance 
et de commerce, ou Examen approfondi d'un 
ouvrage de M. R. (Rillet) de Genfeve sur 
l 'emprunt et l'impöt. 8°. Lausanne 1780. 
(P. le marquis de P o t e r a t . ) 
Arten (Die verschiedenen) wie Grossbrittanien 
einige Jahre durch seine Staatsobligationen 
und Frankreich durch seine Lotterie von 1783 
Anleihen gemacht haben, unparteiisch dar-
gestellt und gegen einander gehalten (von 
F. D. Behn) . 4°. Lübeck 1786. 
Emprunt. Extrait du Procfes verbal de l'As-
sembiee nationale du 9 Aoüt 1789. 2 pp. 
8°. (Paris.) 
Emprunt de 30 millions arrete. Sacrifices des 
Graces et Pensions, Justices Seigneuriales 
supprimees. Hommages patriotiques de M. le 
Vicomte de Mirabeau et M. le Duc de Mor-
temar. Seance nation. 8 aoüt 1789. 
Reflexions sur l 'Emprunt de 30 millions; et 
premier apperfu d'un moyen qui peut cooperer 
ä la liberation des Dettes de l'Etat. 16 pp. 
8°. (Paris) 1789. 
Perier, 'Casimir. Reflexions sur le projet d'em-
prunt. 8°. Paris, impr. de Bailleul, 1817. 
II y eut deux suites sous ce meme titre. 
Seguin, Armand. Observations sur les emprunts, 
sur l'amortissement et sur les compagnies 
financiers. 8°. Paris, impr. de Firmin Didot 
1817. 
Suivies plus tard de Nouvelles observations. 
Anleihen, Frankreich Anleihen, Frankreich 
Levis, le duc P.-M.-G. de. Des emprunts en 
1818. 8". Paris, Didot aine, 1818. 
Masson, Victor. Examen de quelques objections 
contre le projet d'emprunt. 8°. Paris, Egron 
et Delaunay, 1819. 
Bignon, le baron Louis-Pierre-Edouard. Opinion 
sur l'emprunt de 100 millions. (Si^ance du 
24 fövr. 1823.) 8°. Paris, Baudouin frfcres, 1823. 
Enfantin, P. Du systeme d'emprunts compare 
sl celui des impöts. Le Producteur, T. I I I , 
1826. 
Fazy, J . J . üpuscules financiers sur l'effet des 
privilfeges, des emprunts publics et des con-
versions sur le credit et l'instruction en France. 
8°. Paris et Genfcve 1826. 
Gaete, Ch. Gaudin duc de. Consid^rations sur 
la dette publique de France, sur l'emprunts et 
sur l'amortissemcnt. 8°. Paris 1828. 
Laflitte, Jacques. Opinion sur le projet de loi 
relatif it l 'emprunt de 80 millions, prononcee 
dans les s<5anees des 14, 19 et 20 niars 1828. 
8". Paris, Bossange freres, 1828. 
Sfgiiin, Armand. Des emprunts comme voie de 
ressource ouverte par la loi au gouvernement. 
8°. Paris 1831. 
Benzenberg', J . F. Das Anleihen in Frankreich, 
England u. Nordamerika v. J . 1792—zum J . 
1836. gr. 8°. Düsseldorf 1836. (Bonn, Weber.) 
(luerre au credit, ou considerations sur le danger 
de l'emprunt, par un banquier (M. Bouronl. 
8°. Paris, Guillaumin et Co., 1850. gr. 8°. 
Paris, Guillaumin et Co., 1868 (pas anonyme). 
Emprunt de un Million de francs, £d. B e l u z e . 
8°. Paris 1857. 
Jacquemart , D. A. Lettre aux propri^taires-
cultivateurs sur les dfoavantages et les dangers 
des emprunts remboursables par annuitfe. 8°. 
Paris, V e Bouchard-Huzard, 1858. 
Iuglar , Clement. Des emprunts et des embarras 
financiers de la restauration (1814—1818). 
Journ. d. Econom., 1860, Aoüt. 
Bourgade. Le credit foncier de France, le cre-
dit agricole et les emprunts. gr. 8". Paris 1861. 
Royer, Clemence-Auguste. Des emprunts et des 
contributions de salut public. Journ. d. Econ., 
1862, D6c., 1863, Avril, Aoüt, 1864, Juin. _ 
Say, Löon. Des d^penses productives de 1'Etat 
et des emprunts de la paix. Journ. d. Econom., 
1865 Mai. 
Bonnefont, G. L'emprunt devant le Corps 
legislatif. 8°. Paris, Dentu, 1868. 
Bonnefont, G. Le Credit public et l 'emprunt 
de 1868. 8°. Paris, Dentu, 1868. 
Deprats, Joseph. Considerations sur l 'emprunt 
de 440 millions. 8°. Paris, Dentu, 1868. 
Iuglar, Clement. L'emprunt, de 1868 et la 
Banque de France. Journ.d. Econ., 1868, Sept. 
Mercicr, A. Le nouvel emprunt et la politique 
du grand livre. 8°. Paris 1868. 
Juteali, ,T. Emprunt national d'un milliard 
pour l'achfevement des travaux de Paris. Droit 
des locataires sans taux a une indemnit*; de-
vant le jurv d'expropriation. 8°. 32 pp. 
Paris, Den tu j 1870. 
Latrade, Louis. Deuxieme lettre d'un con-
tribuable du d^partement de la Corrfege, a 
M • • \ membre du conseil general. La lettre 
imperiale du 15 aoüt 1867. Les chemins vi-
cinaux. L'emprunt nouveau de 1500 mille 
francs. 8°. 32 pp. Limoges, imp. Sourilas, 
Ardilher et C*, 1870. 
Emprunt (L'). L'emprunt national. L'emprunt de 
Tours, par Ad. B. 8°. 30 pp. Paris, Dubuisson, 
1871. 
Thiers. Discours prononcö dans la discussion 
du projet de loi relatif a l'emprunt de deux 
milliards (20 juin 1871). 8". 76 pp. Paris, 
imp. Wittersheim et Co., 1871. 
Bonnet, Victor. L'emprunt de trois milliards. 
8°. 15 pag. Paris, imp. Claye, 1872. 
Coq, Paul. Le classement du dernier emprunt, 
son caractfere et sa portiSe. Journ. d. Econom., 
1872, Sept. 
Lagout, Edouard. Avis aux gens d'ordre apres 
l'emprunt de juin 1871. 8°. 15 pag. Paris, 
Dentu, 1872. 
Legrand, Adrien. Projet d'un emprunt de 
quatre millards. 8°. 13 pag. Bourg, imp. 
Comte-Milliet, 1872. 
Raudi. L'emprunt. 8°. 7 pag. Paris, Dentu, 
1872. 
Solution (La) de la crise finaneifere, amenee 
naturellement par , la rentr^e immediate des 
sommes dues ä l 'Etat sur l'emprunt de deux 
milliards. 8°. 12 pp. Paris, Chaix et Co., 1872. 
Theryc du Chatellard. Demande d'un part de 
l 'emprunt a 27, % en or et combinaison 
finaneifere r6dig<Se en projet de contrat. 4°. 
43 pp. Paris, imp. A Chaix et C., 1872. 
Yraye. L'emprunt des trois milliards, le droit 
fiscal sur les successions et l'impöt sur les 
revenus. 8°. 46 pp. Paris, Cosse, Marchai 
et C., 1872. 
Vraye. Les milliards de Findemnite de guerre 
et les moyens de les payer. Etüde sommaire 
sur les impöts. 8°. 67 pp. Paris , Cosse, 
Marchai et Billard, 1872. 
Limousin, Charles M. Les derniferes discussions 
finaneiferes au conseil municipal de,Par is a 
propos de l'emprunt. Journ. d. Econom., 
1879, Juillet. 
Impöt (L'l et l'emprunt. 16°. Langres, impr. 
Dangien, 1881. 
Rousseau, L. Plus d'emprunts! La Bancjue de 
France et l'inutilite de l'emprunt projettf de 
350 millions. 12°. Paris, Billard, 1884. 
Paton, E. La fortune publique, etudes po-
pulaires. (V. Le prochain emprunt social.) 
8°. Paris, Dentu, 1885 - 86. 
Neymarck, Alfred. De la necessite d'un emprunt 
de liquidation et des moyens d'y pourvoir. 8°. 
Paris, Guillaumin, 1888. 
Amagat. Les emprunts et les impöts de la 
ranfon de 1871. gr. 8°. Paris, Plön, 1889. 
Harbulot, M. Les emprunts de l'ancienne mo-
narchie. 1. Les emprunts loteries. Journ. de 
la Soci<5t<4 de Statistique de Paris, 1889. 2. Les 
rentes viagferes et les tontines. Bulletin du 
Comit6 des travaux histor. et scient., 1890. 
Iuglar, C. L'intervention du Tresor et des 
Svndicats daus les Emissions d'emprunts. 
L'Econom. frang., 1891, 16 mars. 
Neymarek, A. Note sur les emprunts publics 
frangais depuis 1862 a 1888. Journ. de la 
Soc. de Paris, 32. ann<5e, 1891. 
Yivarez, Mario. Contre l'emprunt. Etüde sur 
les voies et moyens d'execution des grands 
travaux publics en Algerie au moyen des 
Anleihen, Griechenland 7 Arbeitsgewinn 
exeedents du budget ordinaire et sans impöts 
nouveaux. 8°. Blida, impr. Mangnin, 1901. 
Griechenland. 
Szantö, Dr. E. Anleihen griechischer Staaten. 
Sep.-Abdr. aus d. Wiener Studien, Jahrg. 1885 
u. 1886. gr. 8°. Wien, Verl. d. Verf., 1886. 
Italien. 
Mora, A. Dei prestiti pubblici e del miglior 
sistema di consolidazione. Nel Giornale per 
le Scienze politico-legali, 1850, Vol. I I . 
Prestito (II) nazionalc spiegato nella sua base e 
nel meccanismo della sua distribuzione. Pub-
blicazione del periodico Le Finanze. 12°. 
Prato 1866. 
Rizzari, Dott. Mario. II prestito nazionale e 
corso coattivo dei biglietti fiduciari. 8°. Pisa 
1866. 
Serra, M. Proposta di un prestito a premio 
fisso in Itaha. 8". Milano 1869. 
Volpato, Enrico. Sui prestiti pubblici e sulla 
abolizione del corso forzoso in Italia. 16". 
Milano 1877. 
Consoli-Vasta, Salvatore. Studii sui prestiti 
pubblici e sulla carta-moneta. 16°. Napoli 1879. 
Rozenraad, C. L'emprunt Italien pour l'aboli-
tion du cours force. — L'Italie aprfes l'aboli-
tion du cours forcö. fol. Paris 1883—1884. 
Rozenraad, C. L'emprunt italien pour l'aboii-
tion du cours force. 18°. Paris, Lahure, 1883. 
Mexiko. 
Badon-Pascal, Edouard. Emprunts mexicains 
(1864—65). Situation juridique des obligataires; 
Historique des emprunts. 8°. Paris, administr. 
du Droit financ. (1900). 
Niederlande. 
Consideratien raeckende 't stuck van Leeninghe 
(Kr iex l . 8°. Utrecht 1646. Späterer Abdr. 
1656. 
Alphen, D. F. van. Discours sur le projet de 
loi pour subvenir aux besoins financiers des 
possessions d'outre-mer, prononc^ ä la s^ance 
de la seconde chambre des Etats-g<:neraux, le 
27 fevr. 1826. 8°. Leyde van der Heck, 1826. 
Alphen, D. F. van. Over het ontwerp van wet 
der geldleening ten behoeve van de overzeeschc 
bezittingen. M. inleid en aanteek. 8°. Leiden 
1826. 
Oesterreich. 
Nationalanleihe (Die österreichische) und die 
Bankvaluta. I. II. I I I . 8». s. 1. 1854. 
•Anlehen (Ueber das neue). 8°. (Wien. Staats-
druckerei) s. a. 
Interesse (Das) Deutschlands an dem grossen 
österreichischen Anlehen und die Steuerkraft 
Oesterreichs. 8°. Leipzig, Teubner, 1854. 
Warrens, C. Das Nationalanlehen. 8°. Wien 1854. 
Peru. 
Boiullet, P. Les emprunts du Perou et le syn-
dicat Dreyfus-Premsel. Soci6t6 generale. 8°. 
88 pag. Paris, Leroy frferes, 1893. 
Preussen. 
Bedenken gegen die Annahme des Gesetzent-
wurfs betr. die Consolidation preuss. Staats-
anleihen. gr. 8°. Berlin, Dümmler's Verl., 
1870. 
Kronecker. Bedenken gegen die Annahme des 
Gesetzentwurfes betreffend die Consolidation 
preuss. Staatsanleihen, gr. 8°. Berlin, Dümm-
ler's Verl., 1870. 
Warschauer, Dr. Otto. Zur Geschichte und 
Entwickelung der Staatsanleihen in Preussen. 
Eine finanzwissenschaftliche Studie. Viertel-
jahresschrift f. Volkswirthschaft, 21. Jahrg., 
18842. 
Russisch-Polen. 
Bader, G. T. (Chr. Thdr.). Das bei S. A. Fran-
kel in Warschau so eben uegociirte Russ.-Pol-
nische Anlehn von 42 Millionen Schulden, 
durch Berechnungen und Tabellen erläutert. 
Nebst einem Abdruck des Planes. qu.-4°. 
Leipzig, Leich, 1829. 
Russland. 
Emprunts (Les) russes au tribunal de l'Europe. 
8°. 46 pag. Paris, Lachaud, 1870. 
Cechanowiecky, W. S. Die russische Gold-
anleihe. Die Gegenwart, Bd. 47, 1895. 
Julius. Die neue russische Anleihe. Die Gegen-
wart, 61. Bd., 1902. 
Schleswig-Holstein. 
Yeruiögens-Anleihe (Ueber die Holsteinische) 
von 1850. Archiv d. pol. Oekon. von Rau, 
N. F. Bd. 9, 1851. 
Türkei. 
Ferot, Alfred. Encore un emprunt turc! (Dec. 
1869.) 8°. Paris, Bureaux du journal l'Europe. 
Emprunts (Les) ottomans. 8°. Paris, Amyot, 
1873. 
Vereinigte Staaten. 
Benzenberg, J . F. Das Anleihen in Frank-
reich, England und Nordamerika vom J . 1792 
—1836. gr. 8°. Düsseldorf 1836. 
Meyer, Dr. Moriz. Congressgesetze über Emis-
sion von Anleihen und Papiergeld. 8°. New 
York 1867. 
Westphalen. 
Anlehens-Creditoren (Die westphälischen), ihre 
Stellung und ihre Perspective, eine gutacht-
liche Ansicht, gr. 8°. Frankfurt a. M. 1843. 
Leipzig, Gebhardt u. Reisland. 
Anleihen, vide auch: Communalanleihen, Lot-
terieanleihen, Prämienanleihen, Zwangsanleihen. 
Anzugsgeld. 
Elster, • Ldwg. Anzugsgeld. Handwörterb. d. 
Staatswiss., I , 1890. 2. Auf. I , 1898. 
Arbeit. 
Bes teue rung . 
Spahl-, Charles R. Taxation of Labor. Political 
Sciencp Quarterly Boston, 1886, September. 
Arbeitsgewinn. 
Bes teue rung . 
Fabien, Jacques. L'impöt au profit du travail. 
Projet de loi pr6ced6 de l'expose des motifs. 
8°. Paris, Dentu, 1869. 
Arbeitslohn 8 Armensteuer, Frankreich 
Arbeitslohn. 
Bes teue rung . 
Uocslcr, C. Fr. Herrn. Von dem Einfluss der 
Besteuerung auf den Arbeitslohn. Habilita-
tionsschrift. 8°. Erlangen, Druck von Ad. 
E. Junge, 1860. 
Jones, Kniest. Political Conversation. Taxation 
and Wages. 16 pp. 8°. London 1860. 
Armensteuer. 
Allgemein . I n einzelnen S täd ten 
u n d L ä n d e r n . 
Allgemein. 
Hliffer, Ritter Wilh. (eigentlich H. G.l. Ueber 
Armensteuern. 8°. Münster, Aschendorf, 1819. 
Chcrbuliez, A. E. Taxe des pauvres. Dict. de 
l'Econ. polit., I I , 1854. 
Armensteuer (Die). Von einem preuss. Fach-
manne. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Statist., Bd. 36, 
1881. 
Reitzenstein, F. Frhr v. Armenlast und Ar-
mensteuer. Handwörterb. d. Staatswiss., 1, 
1890. 
Münsterberg, E. Armenlast und Armensteuern. 
Handwörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl., I, 1898. 
Abbeville. 
Brandt de Galametz, C t e de. La taxe des 
pauvres a Abbeville en 1588; prto'de d'une 
etude sur l'assistance publique avant cette 
tfpoque. (Extrait des „Memoires de la Soci6t<5 
dY-mulation d'Abbeville".) 8°. Abbeville, Pail-
lart, 1883. 
Marbeau, Eugfene. La taxe des pauvres ä Abbe-
ville au XVI . siecle. 8°. Mantes, impr. Linot, 
1900. 
Deutschland. 
Adiekes, Bürgermeister in Altona. Die Vertei-
lung der Armenlasten in Deutschland und 
ihre Reform. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., 
1881, 2. Heft . 
England. 
Riehardson, J . Proposal for a change in the 
Poor Laws and the reduction of the Poor 
Rate by the Beneficial Employment of the 
Labourers. 8°. London s. a. 
Bone, J . Plan for reducing the poor rates. 8°. 
London 1805. 
Nature, Extent and Management of the Poor 
Rates in Scotland. 8°. London 1807. 
Clarkson, Wm. Inquiry into the Cause of the 
Increase of Pauperism and Poor Rates, with 
Remedy for the same, and a proposition for 
equalizing the rates throughout England and 
Wales. 8°. London 1815. 
Vanderstraeten, F. Improved agriculture and 
the suppression of smuggling. Property Tax 
and Poor Rates. 8°. London 1816. 
Facts (Some) shewing the vast Burthen of the 
Poor's Rate, in a particular district, and a 
View of the very unequal mode in which dif-
ferent kinds of Property contribute to the 
support of Paupers. 8°. London 1817. 
Proposais for the redemption of the poor's rates, 
by means of emigration. 8°. London 1817. 
Preston, R. The Poor Rates gradually reduced, 
and Pauperism converted into Profitable ln-
dustry. 8°. London 1818. 
Stepbenson, R. A plan for the diminution of 
poor rates in country parishes by Classific-
ation and distribution of labour. 8°. London 
1820. 
Allen, Will. Plan for diminishing the Poor's 
Rates in Agricultural Districts. 8°. London 
1833. 
Leslie, John. A practical illustration of the prin-
ciples upon which the Poor law amendment 
Act is founded as exhibited in the Administra-
tion of the Poor Rates in the Parish of St. 
George, Hanover Square, for the Year ending 
Lady Day 1835. 2. ed. 8°. London, Ridg-
way, 1835. 
Blake, W. Observations in Reply to Richard 
Jones, on the Assessment of Tithes to the Poor's 
Rates'. 8°. London 1839. 
Hutchinson, John. Proposed Plan for the 
equalisation of the Poor Rates, providing for 
the abolition of the law of settlement, ren-
dering thereby the Removal of Paupers un-
necessary, and saving annually thousands of 
Pounds to the Rate Payers. 8°. London 1846. 
Hutchinson, John. Proposed Plan for the 
Equalisation of the Poor Rates throughout 
the various Parishes of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland, providing the 
Abolition of the Land of Settlement, thereby 
rendering the Removal of Paupers Unneces-
sary. 8". London 1846. 4°. London 1849. 
Stanford, J . The Victorian System being a 
plan to employ the poor to educate their 
children and to reduce the Poor Rates, in a 
Letter to Lord John Rüssel. 8°. London, 
Jos. Clayton, 1850. 
Scrope, G. Poulett. Don't tax but Untax the 
Dwellings of the Poor. 8". London 1850. 
Pour Rates and pauperism. Return B—E. 
Years 1857—62. London, ordered, by the 
House of Commons, to be printed 1857—62. 
fol. London. 
Hutchinson, G. L. The equalisation of the 
poor's rate of the United Kingdom of Great 
Britain, proved to be both equitable and 
practicable. 8°. London 1858. 
Pownall, H. Maintenance of the aged and ne-
cessitous Poor, a National Tax, and not a 
local poor rate. 3. ed. 8°. London 1863. 
Parkinson, J . C. On a uniform Poor-Rate for 
London. The Fortnightly Review, 1866,. 
Poor Rate (Proposed universal): a question for 
the New Parliament of 1869 by a working 
man. (W. B r i g g s . ) 8". Southampton and 
London 1868. 
Why pay Poor Rates: Abolition of Poor Rates 
and Social Rates, bv T. S. P. 8°. London, 
Ridgway, 1880. 
Frankreich. 
Dupuis-Delcourt, J . Fr. Observations sur le 
prel£vement de l'impöt dit des indigents. 8°. 
Paris, impr. Dezauche, 1831. 
Chalmers, Thom. Memoire sur les inconv&iients 
d'un impöt public pour l'indigence, compares 
avec les avantages et la s t e in te des etabisse-
ments publics ae charit<? ayant pour but le 
soulagement des malades, 4°. lu dans les 
seances des 8 et 15 juin 1839. 
Armensteuer, Irland 9 Assignaten 
Irland. 
Poor Rates, the Panacea for Ireland. 8°. Lon-
don 1826. 
Bruce, W. Poor Rates for Ireland. 8°. Lon-
don 1829. 
Evans, E. H. Remarks on the Policy of In-
troducing the System of Poor Rates into Ire-
land. 8°. London 1829. 
Hermann, Fr. B, W. v. Ueber Einführung der 
Armentaxe in Irland. Archiv der polit. 
Oekonomie, I, 1834. 
Parma. 
Torrlgiani, Pierro. Dei calrieri e di una tassa 
dei poveri, nello Stato di Parma. 8°. Milano, 
Borroni e Scotti, 1854. 
Asse ecclesiastico. 
Aducci, P. Baldinotti mareh. V. E. Merlini N. 
Progetto finanziario sull'asse ecclesiastico, 
salva la liberta della Chiesa. 8°. Firenze 1867. 
Asse (L'j ecclesiastico. Opuscolo di P. B. G. di 
Spoleto. 8°. Firenze 1867. 
Borgatti, Franc. Discorsi pronunziati alla Ca-
mera elettiva dal Deputato F. Borgatti nella 
discussione sull'asse ecclesiastico. 8°. Firenze 
1867. 
Catucei, F. P. Sull' Asse ecclesiastico progetto. 
(Estratto dal Giornale: „La Liberta".) 8°. 
Firenze 1867. 
Cavagnari, Franc. Sulla conversione dell'Asse 
ecclesiastico; considerazioni. 8°. Cremona 1867. 
Clive, Giov. La liquidazione dell'asse eccle-
siastico, poche parole. 8°. Grosseto 1867. 
Ferrara, Fr. Discorso contro il progetto di 
legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. 
Rendic. del Parlam. ital. sess. del 1867, 2. ed. 
Discuss. della Camera dei Deputati, I I I . 
Gaspariiii, Napoleone. Legittima liquidazione 
dell' Asse Ecclesiastico. 8°. Firenze 1867. 
Ghivizzani, Antonio. A proposito dell'asse ec-
clesiastico; lettere. (Esiratto della Gazzetta di 
Firenze.) 8°. Firenze 1867. 
Lambrusi hini, Raffaelle. Discorso sulla liqui-
dazione dell'Asse Ecclesiastico, letto al Senato 
del Regno nella seduta del 8 Agosto 1867. 
16°. Firenze 1867. 
Mnncini, P. Stanislao. Discorsi pronunciati nella 
Camera dei Deputati nelle tornate dei 10, 11 
e 12 Luglio 1867, nella discussione del pro-
getto di legge sulla liquidazione dell'Asse ec-
clesiastico. 8°. Firenze 1867. 
Marincola, Filippo. La liquidazione dell'asse 
ecclesiastico e gl' interessi del commercio. 8°. 
Catanzaro 1867. 
Maurogonato Pesaro. Considerazioni intorno 
alla parte finanziaria della Legge sull'Asse 
Ecclesiastico. 8°. Venezia 1867. 
Progetto finanziario per la liquidazione dell' asse 
ecclesiastico presentato il 16 giugno 1867 al 
Presidente del Consiglio. 8°. Firenze 1867. 
Sol'fletti, Edoardo. Dopo la convenzione Erlanger, 
o sistema pratico tutto razionale di operare la 
liquidazione dell' asse ecclesiastico. 8°. Firenze 
1867. 
Villa, C. P. La emissione dei boni reali, se-
condo la proposta di Guglielmo Rossi, per la 
mobilizzazione e la vendita dei valori costi-
tuenti l'asse ecclesiastico. 4°. Milano 1867. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Graffagni. Quäle sia la piil utile e legittima 
liquidazione dell' Asse Ecclesiastico. 8°. Genova 
1868. 
Rossi, Guglielmo. II valore dell'asse ecclesi-
astico mobilizzato e venduto senza veruna 
perdita per mezzo di boni reali. 8°. Milano 
1868. 
Bertozzi, G. C. Notizie storiche e statistiche 
sui riordinamento dell'asse ecclesiastico nel 
regno d' Italia. Annali di Statist., Ser. I I , 
Vol. 4, Roma 1879. 
Assessed taxes. 
Nicholls, John. Speech on the Bill for Augmen-
ting the Assessed taxes. 8". London 1798. 
Letter (A) on the Assessed Taxes. 8°. London 
1850. 
Whitten, Robert H. The assessment oj taxes 
in Chicago. Journ. of Polit. Econ., Vol. 5, 
March 1897. 
Assignaten. 
d'Audibert-Caille, E. Parallfele. Entre les effets 
que pourra produire la nouvelle Emission d'as-
signats qu'on propose, et ceux qui produiroit 
une circulation de Billets de Caisse nationale, 
teile que je l'ai propos^e par un plan präsente 
a l'Assembl6e nationale le 7 Sept. 1789. 15 pp. 
ßergasse, Nicolas. Protestation contre les as-
signats-monnaie. 8°. 43 pp. Paris 1790. 
Bergasse, Nie. Lettre ä ses commettants, au 
sujet de sa protestation contre les assignats-
monnaies. 8°. 1790. 
Burke, E. Discours sur la monnaie de papier 
et sur le systfeme des assignats en France. 8°. 
Paris 17Q0. 
Ciavifere, Etienne. Repon.se au Memoire de M. 
Necker concernant les assignats et ä d'autres 
propositions, contre une cr<5ation qui les porte 
ä deux milliards. 8°. Paris 1790. 
Dubu de Longcliamp. Rdsum6 sur la question 
des assignats. 8°. Paris 1790. 
Dupont de Nemours, P. S. Effets des assignats 
sur le prix du pain. 1790. Collect, d. princ. 
6conomistes: Physiocrates I. 
Leveque, Iiis. Sur les debiteurs de Rentes via-
gferes. (Capitaux regus en assignats.) 4 pp. 
b". Paris, impr. Polyglotte (c. 1790). 
Forbonnais, Franjois Louis, Veron de. Obser-
vations succinctes sur Immission de deux mil-
liards d'assignats. 12". Paris 1790. 
Manry, l'abbe Jean Siffrein. Discours impro-
vis6 sur les assignats. 28 septembre 1790. 8°. 
Maury, l'abbe Jean Siffrein. Ojjinion sur les 
assignats. 8°. Paris 1790. 
Mirabeau, Honorä-Gabriel Riquetti C t e de. Dis-
cours et röplique sur les assignats-monnaies. 
8". Paris 1790. 
Reponse ä M. Perisse Duluc, Depute de Lyon 
ä l'Assemblfe Nationale, sur le Papier mon-
noie, les Assignats libres, les Assignats forces 
etc. (par Clavifere) . 8°. Paris, Impr. du 
Patriote frangais, avril 1790. 
Senovert, Etienne de. La theorie pratique des 
assignats. 8°. Sans indication de lieu ni de 
date. (Paris 1790.) 
Trevilliers. Assignats de deux espfeces nouvelles, 
proposes pour etre mis aux lieu et place des 
2 
r 
Assignaten 10 Ausfuhrprämien etc., Preussen 
assignats-monnaie ou des quittances de finances. 
8°. "Paris 1790. 
Te rnaux , le baron. Guill. Louis. Le vceu d'un 
patriote sur les assignats. 8°. Paris 1790. 
Baron-Tacon, P.-J.-Jacq. Adresse a l'Assembl6e 
nationale sur les billets patriotiques et les bil-
lets de seetions qui circulent a Paris et dans 
les campagnes. 8". Paris 1791. 
Bacon-Tacon, P.-J.-Jacq. Opinion sur l'6ta.t de 
la France, sur le d^faut de numeraire, et sur 
les moyens d 'y remödier. 8°. Paris 1791. 
Bolslaiulry, Louis de. (Jorisiderations sur le 
discrädit des assignats, presentees a l'Assembl^e 
nationale. 8°. Paris 1791. 
Montesquiou-Fezensac, le marquis Anne-Pierre. 
Memoire sur les assignats, ou Supplement aux 
mömoires sur les finances. 8°. Paris 1791. 
Supplement, m&me date. 
Rappor t an nom des Comics des Finances des 
Rapports et des Assignats reunis. 8 pp. 8°. 
Paris, Impr. nation., 1791. 
Lebrun, Charles-Frangois. Memoire pri>sent<§ ä 
l'Assemblfie nationale sur les moyens de sou-
tenir et de faire bausser la valeur des assignats, 
et de rem^dier au renchörissement. des biens 
usuels, etc. 8°. Paris 1792. 
Mereier, Louis-Sebastien. Reflexions d 'un 
patriote sur les assignats, les eraintes d'une 
banqueroute nationale, les causes de la baisse 
des changes etrangers, l'organisation de la 
garde nationale, les finances et les impositions, 
les assemblfes primaires et le droit de patente, 
avec une adresse aux Franja is . 8°. 64 pp. 
Paris, Jansen, 1792. 
Arnould, Ambr. Marie Point de terrorisme 
contre les assignats. Extrait de la Balance du 
Commerce. 8?. Paris 1794. 
Gentz. Ueber ein Mittel Frankreich von seinen 
Assignaten zu befreien. Neue deutsche Mo-
natsschr., herausg. von Gentz, 1795. 
Iverlmis, F. d'. A cursory view of the As-
signats; and remaining resources of french 
finance (sept. 6, 1795) drawn from the debates 
of the Convention. Translated from the original 
french. 8°. London, B. Elmsly, 1795. 
Yigneti, P . Y. M. Changes faits sur le cours 
des papiers monnoiss depuis leur origine31 aoiit 
1789 jusqu'au 30 Ventose de l'an IV. 4°. 
Paris 1797. 
Code complet des lois rendus sur les transactions 
entre particuliers avant et depuis Immission 
du papier monnaie. Accompagnö des Echelles 
de cUpröciation des Assignats et Mandats, dans 
les departements de 1a. Seine, Seine-et-Oise, et 
Seine-et-Marne. 18°. Paris, Machant, an VI. 
Assignationibus (De). 8°. Lipsiae 1829. 
Mathy, K. Assignaten. Staatslexikon von Rot-
teck-Welcker, 1856. 
Clement. Les assignats et le cours force du 
papier-monnaie. Etüde finan eifere. 8°. Paris 
1857. 
Levasseur, P . E. Les assignats. Etudes sur 
les finances de la France pendant la Revolu-
tion. Comptes-rendus de l'Acad. des scienc. 
mor. et polit., 1859. 
Bazot, Adolphe Pierre Marie. Histoire des as-
signats. Recherches sur les billets de con-
fiance de la Somme. (Extrait des „Memoires 
de la Societö des antiquaires de Picardie".) 8". 
(Amiens, Caron et Lambert.) Paris, Dumoulin, 
1862. 
Reynard-Lespinasse. Assignats et autres papiers-
monnaie crtiös et 6mis par les gouvernements 
frangais de 1789 ä 1796. 8°. 11 pp. Paris, 
Bibliothfeque et Cercle de Numismatique, 1872. 
Assignaten (Die) der französischen Revolution. 
Die neue Zeit, 1. Jahrg. . 1883. 
Pretet. Assignats. Diction. d. Finances par 
L. Say, I , 1889. 
Ehrenberg, Dr. Rieh. Assignaten. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I, 1890 ; 2. Aufl. I I , 1899. 
Levasseur, E. The Assignats. Journ . of Polit. 
Econ., Vol. 2, March 1894. 
A s s i g n a t en . Vide auch: Papiergeld in Frank-
reich. 
Aufgeld. 
Hufelaud. Aufgeld. Encyklop. von Ersch u. 
Gruber, I 6 , 1821. 
Auflagen. 
Vide: Abgaben, Steuern. 
Aufselilagsgefälle. 
Antwort (Auch eine) auf die Frage : Ob durch 
die Uebertragung der Aufschlags-Gefälle an 
die Rentämter etwas fü r den Staat gewonnen 
wird ? 8°. Nürnberg, Campe, 1819. 
Aufwandsteuern. 
Vide: Consumsteuern, Luxussteuern, Miet-
steuern. 
Ausfuhrprämien u. -Vergütung. 
Allgemein . 
Deinhardt, H . M. Die Schutzzölle und das 
Austuhrprämien-System. 8°. Jena, Luden, 
1849. 
Mayr, Georg v. Ausfuhrvergütungen. Stengels 
Wörterb. d. deutsch. Verwaltungsrechts., Frei-
burg i. Br., 1889—90. 
Lexis , Dr. W. Ausfuhrprämien und Ausfuhr-
vergütungen. Handwörterb. d. Staatswiss., I, 
1890 ; 2. Aufl. I I , 1899. 
Selittler. Heinr. Importzölle und Exportprämien. 
Die Gegenwart, Bd. 40, 1891. 
England. 
Considerations on the Effects of Bounties on 
Exported Com. 8°. London 1768. 
Frankreich. 
Lexis, W. Die französischen Ausfuhrprämien 
im Zusammenhange mit der Tarifgeschichte 
und Handlungsentwicklung Frankreichs seit 
der Restauration. Volkswirthschaftliche Stu-
dien. 8°. Bonn 1870. 
Preussen . 
Eingaben (Zwei) des landwirthschaftlichen Ver-
eins für die Mark Brandenburg und die Nieder-
lausitz in Betreff der Nothwendigkeit einer 
dem Betrage der erhobenen Steuer entsprechen-
den Ausfuhr-Vergütung auf den Spiritus und 
Automatensteuer 11 Bergregal, England 
den Rübenzucker. (Aus der Zeitschr. d. Ver-
eins abgedr.) gr. 8°. Berlin, Betbge in Comtn., 
1858. 
Automatensteuer. 
Besteuerung (Die) der Automaten. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1891, p. 185 u. 232. 
Bauernexpropriation, 
s taa t l ich subven t ion i r t e . 
Bauernexpropriation (Staatlich subventionierte). 
Neue Zeit, Jahrg. 9, 1890-91. 
Baumwollennionopol. 
Frankreich. 
Duval, Celeste. Question cotonnifere. La France 
peut s'emparer du monopole du coton par 
l'Afrique, eile peut rendre l'Angleterre, l 'Eu-
rope ses tributaires. L'Afrique est le vrai 
pays du coton. 8°. Paris, impr. (Josson et 
Co., 1864. 
Baum woll ensteuer. 
Italien. 
Crespi, S. B. La questione del dazio sui cotone. 
8°. Milano, tip. Bellini, 1895. (Pubblicazione 
dell'Associazione fra industriali cotonieri a 
borsa dei cotoni.) 
Bauplatzsteuer. 
Dresden . P a d e r b o r n . P reussen . 
Dresden. 
Schanz, Georg. Die Baustellensteuervorlage in 
Dresden und ihr Schicksal. Finanz-Archiv, 
15. Jahrg., 1898. 
Faderborn. 
Aufhebung der Bauplatzsteuer in Paderborn. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1895, p. 225. 
Preussen. 
Eberstadt, R. Entwurf einer Bauplatzsteuer. 
Preuss. Jahrbücher, Bd. 74, 1893. 
Beamte. 
Bes teuerung , kommunale . 
Gemeindebesteuerung (Zur) der Beamten. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1891, p. 127. 
Kommunalbesteuerung (Zur) der Beamten. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 153. 
Bede. 
Gercken, Ph. W. Untersuchung von der Pre-
caria feudalis, oder Lehenliede und der daraus 
in der Mark Brandenburg entstandenen Lehn-
waare. In Gerckens Verm. Abhandl., 2. Thl.. 
No. 4. 
Eigenbrodt, Karl Chr. Ueber die Natur der 
Bede-Abgabe in Bezug auf die Frage: Ob die 
Bedepflichtigen von diesen Lasten unentgeltlich 
zu befreien sind ? gr. 8°. Giessen, Heyer, 1826. 
Below, Dr. G. v. Beae. Handwörterb. d. Staats-
wiss., I I , 1891; 2. Aufl., I I , 1899. 
erklinghaus, A. Die Bedeverfassung des Mark 
Brandenburg bis zum 14. Jahrhundert. For-
schungen zur brandenb. u. preuss. Geschichte, 




Allgemein. I n einzelnen S taa ten . 
Allgemein. 
Ursprung und Ordnung der Bergwerke in Böh-
men, Oesterreich, Braunschweig, Lüneburg 
und Hohenstaufen, fol. Leipzig, Grosse, 1616. 
Eisenhart, ,1. De regali metalli fodinarum jure 
et partibus metall. 4°. Helmstadiae 1681. 
Staudacher, Joh. Herrn. De regalium minera-
lium mediorum et infimorum jure. Giessae 
Hass. 1705. 
Happel, J . S. l>e iure fodinarum. 8°. Lipsiae 
1747. 
Beyer, Ad. Berg-Staats-Rechtslehre mit Be-
richten und Erläuterungen und Zusätz, von 
F. L. Cancrin. 8°. Halle; 2. Aufl. 1790, Ge-
bauer. 
Weiske, J . Der Bergbau und das Bergregal, 
gr. 8°. Eisleben 1845. 
Weisse. Der Bergbau und das Bergregal, gr. 8°. 
Erlangen 1845. 
Rotteck, K. v., u. Walchner, F. A. Bergbau, Berg-
werk, Bergwesen, Bergrecht, Bergregal, Berg-
polizei, Bergwissenschaft, Bergzehnt. Staats-
lexikon von Rotteck u. Welcker, 1858. 
Gruetcr, L. De regali metallorum jure. 8°. 
Bonn 1867. 
Arndt, Dr. Ad. Zur Geschichte und Theorie 
des Bergregals und der Bergbaufreiheit, gr. 8°. 
Halle, Pfeffer, 1879. 
Menant, A. Du droit, regalien en matiere des 
mines. Ann. de l'Ecole libre d. sc. polit., I et 
II , 1886-1887. 
Arndt, Oberbergrat. Einige Bemerkungen über 
das Bergregal. Zugleich eine Erwiderung auf 
Herrn Dr. Zycha, Prof. in Freiburg (Schweiz). 
Zeitschr. f. Gesetzgbg., Verw. u. Volksw., 23. 
Jahrg. 4, 1899. 
Deutschland. 
Reusch, E. Origines metalli fodinarum in Ger-
mania. 4°. Helmstadt 1725. 
Cancrin, L. v. Grundsätze des deutschen Berg-
und Salzrechts, gr. 8°. Frankfurt 1790. 
Wagner, Thoin. Ueber dem Betrieb der Berg-
regalität des deutschen Bergbaues. 8°. Frei-
burg 1794. 
Karsten, C. J . B. Ueber den Ursprung des 
Berg-Regals in Deutschland. Vorgelesen in 
den Sitzungen der K. Akademie am 28. März 
und 18. April 1844. gr. 8°. Berlin, Reimer, 
1844. 
Zycha, Adf. Das Recht des ältesten deutschen 
Bergbaues bis ins 13. Jahrb. Eine Studie aus 
der deutschen Rechts- und Wirtschaftsge-
schichte. gr. 8°. Berlin, F. Vahlen, 1899. 
England. 
Pettus, J . Fodinae regales, or the history, laws 
and places of the chief mines and mineral 
2* 
Bergregal, Preussen 12 Bergwerke, staatl., Sachsen 
works in England and Wales and the English 
pale in Ireland, as also in the mint and mony, 
With a clavis explaining some difficult words 
relat. to mines. fol. London 1670. 
Preussen . 
Skalley, Eug. Aphorismen über das Bergwerks-
regal in den k. preuss. Staaten. Ein Beitrag 
znr Gesetz-Revision, gr. 8". Berlin, F. Diimm-
ler, 1845. 
Schles ien. 
Zivier, E . Das Bergregal in Schlesien. Die 
Zukunft , Bd. 17, 1896. 
Wutke, Konrad. Das Bergregal in Schlesien. 
Die Zukunft , Bd. 18, 1897. 
Wutke, K. Studien über die Entwickelung des 
Bergregals in Schlesien, gr. 8°. Berlin, Star-
gardt, 1897. 
Zivier, E . Zur Theorie des Bergregals in Schle-
sien. gr. 8°. Breslau, W. Koebner, 1897. 
Zivier, E. Geschichte des Bergregals in Schle-
sien bis zur Besitzergreifung des Landes durch 
Preussen. gr. 8°. Kattowitz, Gebr. Böhm, 1898. 
Rachfahl, F . Zur Geschichte des Bergregals in 
Schlesien. 8°. Leipzig, Duncker und Hum-
blot, 1900. (Forschungen zur brandenburg. 
u. preuss. Geschichte, X I I I , . ) 
Bergwerke, staatliche. 
I n e inze lnen S t a a t e n . 
Athen. 
Böckh, Aug. Ueber die Laurischen Silberberg-
werke. Abhandlung der Berliner Akademie, 
1814/15. 4». Berlin 1815. 
Ledoux. Le Laurium et les mines d'argent en 
Grfece. 8°. 20 pp. Paris, imp. Claye, 1872. 
England. 
Report of the select Committee of the House 
of Commons to inquire into the establishment 
of the royal mint. fol. London 1837. 
Report of the Boyal Commission upon the 
establishment of the mint. Evidence. fol. 
London 1848. 
Ausell, G. F . The royal mint ; its working, 
conduct and Operations. ' 8°. London 1870. 
Soriey, W. R. Mining royalties and their effect 
on the iron and coal trades. Report of an 
inquiry made for the Toynbee Trustees. Journ . 
of the Stat. Soc., Vol. 52, 1889. 
Frankreich. 
Weiss, L. L'exploitation des mines par l 'Etat . 
Mines fiscales de la Prusse et regime minier 
franjais . 8°. Paris, A. Rousseau, 1901. 
Ronvifere, F . L'expedition des mines nationales 
du Gard (1772—1810). 18°. Nlmes, Lavagne-
Peyrot, 1901. 
Oesterreich. 
Denkschrift über die Aufgaben und Leistungen 
des ärarischen Montanwesens, fol. Wien 1861. 
Pillersdorff, Frhr . v. Handschriftlicher Nach-
lass. gr. 8°. Wien, Braumüller, 1863. 
Enth. u. A . : Der Verkauf der Staatsbahnen 
und Bergwerke. 
Quecksilberbergwerk (Das k. k.) zu Idria. 4°. 
Wien 1881. 
Cliesneau. Rapport sur le regime fiscal et l ' in-
dustrie des houilles minerales en Autriche-
Hongrie. 4°. Sellifere 1892. 
Preussen . 
Wachler , Ludw. Geschichte des ersten Jahr -
hunderts der Kgl. Eisenhüttenwerke zu Mala-
pane vom J . 1753—1854. Als Beitrag zur 1 
Entwicklungsgeschichte des Eisenhütten-Ge-
werbes in Oberschlesien, gr. 8°. Glogau, 
Flemming, 1856. 
Serlo, Alb. Beitrag zur Geschichte des schle-
sischen Bergbaues in den letzten 100 Jahren. 
Festschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens 
des Kgl. Oberbergamtes zu Breslau am 5. Jun i 
1869. gr. 4°. Berlin, Ernst u. Korn, 1869. 
Wort (Ein) über den Verkauf der Stassfurt-
Leopoldshaller Kali-Salzwerke, gr. 8°. Berlin, 
H . Peters, 1880. 
Wort (Ein) zum Verkauf der Kalisalzwerke. 
Eine Antwort auf die Schriften des Herrn 
Schmidtmann: „Thesen, die Monopolfrage in 
der Kali-Industrie" und sonstigen Veröffent-
lichungen. gr. 8°. Berlin, H Peters, 1880. 
Lensemann. Ueber den früheren Betrieb, die 
gegenwärtige Lage und die Zukunf t des staat-
lichen Silberbergbaues zu St. Andreasberg. 
Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen 
im preuss. Staate, Bd. 39, He f t 2, 1891. 
Reuss, M. Mittheilungen aus der Geschichte 
des Kgl. Oberbergamtes zu Dortmund, und des 
niederrheinisch - westphälischen Bergbaues. 
Imp.-4°. Berlin, W. Ernst u. Sohn, 1892; 
Weiss, L. L'exploitation des mines par l 'Etat . 
Mines fiscales de la Prusse et regime minier 
franyais. 8°. Paris, A. Rosseau, 1901. 
Ilue, Otto. Der preussische Staat als Berg-
werksbesitzer. Neue Zeit, 20. Jahrg . 1, 1901/2. 
Born. 
Bergwerke (Die) im römischen Staatshaushalte. 
Zeitschr. f. Bergrecht, 18911. 
Sachsen. 
Meitzers, Christian. Bericht, warum die alten 
Bergwercke in denen Sächs. Berg-Städten an 
ihrem Flor abgenommen. 12°. Leipzig, Lanck., 
1685. 
Meitzers, Christian. Bericht von Silber-Berg-
werck in Meissen. 4°. Leipzig, Lanckisch, 1690. 
Melzers. Bericht von Sächsischen Bergwercken. 
12". Leipzig 1741. 
Werth (Der verkannte) des Sächsischen Berg-
baues und dessen gute Sache (von D. G. J . 
Hübler), gr. 8°. Leipzig, W. Vogel, 1781. 
Werth (Ueber den noch immer verkannten) des 
Sächs. Bergbaues, als Fortsetzung der Ab-
handlung iiber das Silberausbringen. Mit 1 
Tab. 8°'. Freiburg, Craz u. G., 1803. 
Schmidt, Fr . Aug. I . Ueber den Bergbau in 
Kursachsen auf Gold; ein Beitrag zur Ge-
schichte seiner Bergwerke. 8°. Penig 1805. 
Beust, C. F. F rh r . v. Ueber den gegenwärtigen 
Zustand und die Aussichten beim sächsischen 
Silberbergbau mit Rücksicht auf den Entwurf 
eines neuen Berggesetzes, gr. 8". Freibere, 
Engelhardt, 1850. 
Beust, F . C. Frhr . v. Ueber die Entwicklungs-
fähigkeit des Freiberger Silberbergbaues und 
die Ursachen, welche diese Entwickelung f rü-
Bergwerke, staatl., S.-Meiningen 13 Bernsteinregal 
her zurückgehalten haben, gr. 8°. Freiberg, 
Engelhardt, 1851. 
Beust, F. C. Frhr. v. Der sächsische Metall-
Bergbau in seiner Beziehung zu den Staats-
finanzen. gr. 8°. Freiburg, Engelhardt, 1855. 
Sachsen-Meiningen. 
Ziller. Die fiskalischen Griffelbrüche im Her-
zogtum Meiningen. Finanz-Archiv, Jahrg. 13, 
1896. 
Schweiz. 
Verstaatlichung (Zur) der Bergwerke. Schweiz. 
Blätter f. Wirtsch.- u. Soz.-Polit., I I , 1894. 
Spanien. 
Hoppensack, Jh. Mt. Bericht über die Königl. 
Spanischen Silberbergwerke zu Cazalla und 
Guadalcanal. Mit Kpf. gr. 8°. 1796. 
Pastor y ßodriguez, I). Julian y D. Ramon. 
Historia de los impuestos mineros en Espana. 
Madrid 1878. 
Württemberg-. 
Leibbrand. Das staatliche Basaltwerk Urach 
in Württemberg. 4°. Berlin, Ernst u. Korn, 
1889. 
Schall. J . Geschichte des Kgl. Württemberg. 
Hüttenwerks Wasseralfingen. 8°. Stuttgart, 
Kohlhammer, 1896. 
Bergwerksalbgahen. 
Allgemein. Preussen . Sachsen. Spanien. 
Allgemein. 
Schneider, Prof. Dr. F. Beiträge zur Reform 
im Gebiete der Berggesetzgebung. 1. All-
gemeines. 2. Die Bergwerksabgaben. Magazin 
f. Rechts- u. Staatswiss., Bd. 1, 1850. 
Schneider, Gust. Die Besteuerung des Ein-
kommens aus dem Bergbau. (Aus: „DerBerg-
mann".) gr. 8". Wien, Perles, 1875. 
Triebe!. Die Wahrung der Nachhaltigkeit des 
Steinkohlenbergbaues im Wege der Steuer-
gesetzgebung. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., 
Bd. 52, 1889. 
Kratz. Bergwerksabgaben. Wörterbuch des 
Deutschen Verwaltungsrechts, I, 1889,90. 
Arndt, Dr. Bergwerksabgaben. Handwörterb. 
d. Staatswiss., II, 1891; 2. Aufl. II , 1899. 
Heckcl, M. v. Bergwerksabgaben. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Suppl. I, 1895. 
Preussen. 
Denkschrift betr. die Bergwerksabgaben auf der 
rechten Rheinseite sowie die Kohlenausfuhr 
nach Holland. 4°. Crefeld 1845. 
Carnali, R. v. Die Bergwerke in Preussen und 
deren Besteuerung. Hierzu : X X X I Tabellen 
über Production der Bergwerke und Hütten. 
Werth der Producte. Einfuhr und Ausfuhr 
an dergleichen. Zahl der Arbeiter. Ertrag 
des Bergbaues. Bergwerks-Abgaben und Ver-
waltungskosten des Staates, gr. 4°. Berlin, 
Hertz, 1850. 
Engels, E. Die Besteuerung des Bergbaues nach 
dem Communalabgabengeset.z vom 14. Juli 
1893. Zeitschr. f. Bergrecht, Bd. 35, 1894. 
Belastung (Die) des preussischen und sächsischen 
Kohlenbergbaues im J . 1892. Im Auftrage der 
deutschen Kohlenbergbauvereine ausgearbeitet 
von dem Verein für die bergbaulichen In-
teressen im O.-Berg-A.-Bez. Dortmund. 4°. 
Essen, Baedeker, 1895. 
Besteuerung (Die) des Bergbaues nach dem 
preuss. Stempelsteuergesetz von 1895. Zeitschr. 
f. Bergrecht, 1897, 1. Heft. 
Sachsen. 
Belastung (Die) des preuss. und sächs. Kohlen-
bergbaues im J . 1892. 4 E s s e n , Baedeker, 
1895. 
Spanien. 
Beuther, F. Die Besteuerung der Bergwerke in 
Spanien. Zeitschr. f. Bergrecht, Bd. 23. 
Bergwerksverstaatliehung. 
Allgemein. Belgien. Deutschland . 
Allgemein. 
Wehberg, Dr. Heinr. Die Verstaatlichung der 
Bergwerke, ein Stück staatserhaltender, or-
ganischer Bodenreform. Tages- und Lebens-
fragen, No. 2. 8°. Bremerhaven, Chr. G.Tienken, 
1892. 
Hiickinghaus, Dr. Karl Aug. Die Verstaat-
' lichung der Steinkohlenbergwerke. Staatswiss. 
Studien, Bd.4, Heft 5. gr. 8°. Jena, Fischer, 
1892. 
Schiefer, Adf. Das Volkseigenthum an den 
Bergwerken. Ein Beitrag zur Frage der Ver-
staatlichung der Kohlenbergwerke. 8°. Wien, 
M. Perles, 1900. 
Möller, H. Einige Argumente für die Verstaat-
lichung des Bergbaues. Neue Zeit, 19. Jahrg. 2, 
1900/1901. 
Hue, Otto. Kohlenversorgung und Grubenver-
staatlichung. Neue Zeit, 19. Jahrg. 1,1900/1901. 
Kautsky, K. Der Kohlenwucher und die Ver-
staatlichung des Kohlenbergbaues. Neue Zeit, 
19. Jahrg. 1, 1900/1901. 
Kautsky, K. Die Verstaatlichung der Kohlen-
bergwerke. Neue Zeit, 19. Jahrg. 1,1900/1901. 
Möller, Heinrich. Die Verstaatlichung des Berg-
baues. Socialistische Monatshefte, 6. Jahrg., 
1902. 
Belgien. 
Degreef, G. Le rachat des charbonnages. 8°. 
Bruxelles, impr. Ed. Mähen, 1886. 
Deutschland. 
Gothein, G. Sollen wir unsern Bergbau verstaat-
lichen ? Mit einem Anhange: Wie verbessern 
wir unsere Arbeitsverhältnisse ? gr. 8°. Bres-
lau,' Koebner, 1890. 
Bernsteinregal. 
Preussen. 
Runge, Wilh. Der Bernstein in Preussen. 
Sammlung von Vorträgen, Berlin 1868. 
Briinueck, W. v. Das Recht auf Zueignung 
der von der See ausgeworfenen oder ausge-
spülten Meeres-Producte und das Bernstein-
Regal. 8". Königsberg 1874. 
Elditt, H. L. Das Bernsteinregal in Preussen. 
Altpreuss. Monatsschrift, Bd. 5, 6, 8. 
Bernsteinmonopid (Das) in Preussen. Monats-
schrift f. christl. Socialreform, 1889 ,_ 9 . 
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Besitzsteuer. 
Killermann, Joh. Geo. Das Besitzsteuer-System, 
die künftige einzige dirccte Steuerquelle aller 
Rechtsstaaten, dargelegt unter besonderer Be-
rücksichtigung der bayer. Steuer-Verhältnisse. 
2. uing. Aufl. gr. 8°. Passau, Keppler'sche 
Buchdr., 1886. 3. verm. Aufl. gr. 8. Passau, 
Deiters, 1889. 
Killerniann, J . G. Die Besitzsteuer. Die Gegen-
wart, Bd. 31, 1887. 
Hofl'niann, J . G. Besitzsteuersystem, die künftige, 
einzige direkte Steuerquelle aller Rechtsstaaten 
dargelegt unter besonderer Berücksichtigung 
der bayerischen Staatsverhältnisse. 3. Aufl. 
gr. 8°. Passau 1889. 
Killerniann, J . G. Eine Besitzsteuer. Die Zu-
kunft, Bd. 5, 1893. 
Killermann. Joh. Geo. Mittelstand und Besitz-
steuer mit ihren innigen gegenseitigen Be-
ziehungen. gr. 8°. München, J . Schweitzer's 
Verl., 1894. 
Killermann, G. Entwurf eines Besitzsteuer-
gesetzes. Zugleich ein Nachtrag zu des Ver-
fassers Schrift: Mittelstand und Besitzsteuer, 
gr. 8°. München, J . Schweitzer's Verl., 1898. 
B e s i t z s t e u e r vide auch: Vermögenssteuer. 
Besoldungssteuer. 
Allgemein. I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Drais von Sauerbronn, Frhr. Karl Wilh. Ldw. 
Fr. v. Ueber den Beizug der Staatsbesoldungen 
zu ausserordentlichen Staatslasten, etc. gr. 8°. 
Karlsruhe, Müller, 1816. 
Zacliai'iae, K. S. Abhandlungen aus dem Ge-
biete der Staatswirthschaftslehre. gr. 8°. Hei-
delberg, Oswald, 1835. N. Ausg. 8°. Mann-
heim, Bensheimer, 1850. 
Enth. No. 2. Ueber Besoldungssteucm. 
Rotteck, K. v. Besoldung, Besoldungssteuer. 
Staatslexikon von Rotteck u. Welcker, 1858. 
Elsass-Lothringen. 
Denkschrift, betreffend die Ermittelung der Er-
träge aus Kapital, Lohn und Besoldung auf 
Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1898 in Elsass-
Lothringen. Finanz-Archiv, 19. Jahrg. 1, 
1902. 
Italien. 
Cliiesa, E. Contro l'imposta sui salari, 1 maggio 
1900. 12». Milano, Circolo elettorale C. Cat-
taneo edit., 1900. 
Oesterreich. 
Myrbach, Frhr. v. Die Vollzugsvorschrift zum 
neuen Personalsteuergesetz. IV. Hauptstück 
betreffend die Personaleinkommensteuer und 
Besoldungssteuer. Haudelsmuseum, Bd. 12, 
1897. 
Preussen. 
Besteuerung (Die) der Staatsbeamten-Gehälter. 
Ein publicistisches Blatt, dem Herrenhause 
und dem Hause der Abgeordneten gewidmet 
von O. A. gr. 8°. Berlin, Decker, 1856. 
Württemberg. 
Besoldungs- und Pensions-Steuerwesen in Würt-
temberg, sammt Resolvirungstabelle. 8°. Stutt-
gart, Becher, 1843. 
B e s o l d u n g s s t e u e r vide auch: Ertragssteuer. 
Besteuerungsrecht. 
Allgemein. Eng land . Der Provinzen. 
I n Reichss täd ten . Der deutschen Reichs-
s tände. Bei den Römern . De r Amts-
körperschaf ten der Gemeinden. 
Allgemein. 
Klock, Henricus. Disceptatio politico-juridica 
de vectigalium jure, moribus hodiernis et 
praxi, maxime Imperii Rom. accommodata. 
4°. Basileae, Joh. Jac. Genathius, 1617. 
Engelhardt, G. Disputatio nomico-politica de 
jure vectigalium. (J. Cluten Megapolit. praes.) 
4°. Aug. Trebocor. 1618. 
Davies, Sir John Rut. Jus imponendi vectiga-
lia; or the Learning touching Customs, and 
Impositions on Merchandizes asserted. 8°. 
London 1659. 
Ochs, Robertus. De jure vectigalium, dissert. 
8°. Basil. 1687. 
Knorr, C. G. De eo quod justum est circa jus 
gabellarum. s. a. 
Hopfgarten, F. A. de. De jure vectigalium in 
S. J . ad ill. Art. VII I . Capit. Carol. 8°. 
Lipsiae 1723. 
Nizsclnvitz, G. H. a. De jure vectigalium in 
sacro imperio romano. 4°. Lipsiae 1723. 
Schwencke, praes. Wernerus. De jure taxatio-
num. Vitenb. 1731. 
Grell, praes. Kemmerickius. De jure collectarum 
provincialium. Jenae 1732. 
Moser, J . J . Von der Landeshoheit in Steuer-
Sachen, wie auch anderen Geld- und Natural-
Abgaben; nach denen Reichsgesetzen und dem 
Reiehsherkommen, wie auch aus denen teut-
schen Staats-Rechts-Lehren, und eigener Er-
fahrung. 4°. Frankfurt u. Leipzig 1773. 
Maxinies des trois auteurs philosophiques Mon-
tesquieu, Rousseau et Raynal sur la nature de 
la Monarchie, ^Administration des finances et 
la nöcessit^ d'obtenir le consentement du 
Peuple, prealablement ä toute Imposition nou-
velle. 8° Londres 1787. 
Ulmensteiii, J . W. v. Versuch einer Einleitung 
in die Lenre des deutschen Staatsrechts von 
Steuern und Abgaben. Erlangen 1794. 
Lohnianu, R. De jure vectigauum. 4°. Gro-
ning. 1796. 
Kaniptz, C. A. v. Das Besteuerungsmittel deut-
scher Landesherrn, gr. 4°. Berlin 1847. 
Cleniot, M. Du principe du vote de l'impöt, 
(thfese). 8°. Poitiers, impr. Oudin et Co., 1896. 
Ling, E. Staatsrecht und Steuerrecht. Zeitschr. 
f. Volksw., Soc.-Pol. u. Verw., Bd. 11, 1902. 
England. 
Right (The constitutional) of the legislature of 
Great Britain to tax the british colonies in 
America impartially stated. 8°. London 1768. 
Right (Constitutional) to a Revision of the Land 
Tax, an Argument on a base submitted to 
Counsel behalf of the N. A. C. L. L. 8°. 
London 1842. 
B esteuer un gsrecht 15 Biersteuer, Deutschland 
In Reichsstädten. 
Betrachtungen (Patriotische) über das Be-
steuerungsrecht in Reichsstädten, fol. Nür-
berg 1786. 
Der deutschen Reichsstände. 
Grundsätze des Besteuerungsrechtes derer Teut-
schen Reichsstände (von Joh. Jak. M o s e r ) 
2 Stücke, 4°. Stuttgart, Metzler, 1766. 
Bei den Römern. 
Hottenrott. Wem stand im römischen Staate 
das Recht der Besteuerung und der Verfügung 
über die Staatsgelder zu? 4°. Emmerich 1861. 
Der Amtskörperschaften und 
Gemeinden. 
Württemberg. 
Hangen, G. Die Besteuerungsrechte der Amts-
körperschaften und Gemeinden im Königreich 
Württemberg nach dem neuesten Stande der 
Gesetzgebung, gr. 8°. Stuttgart, Rieger, 1888. 
Biersteuer. 
Allgemein. I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Schlupper, J . N. Bemerkungen über die Bier-
taxe nach örtlichen Tax-Ordnungen und all-
femeinen Tax-Regulationen, nebst einem An-ang über Bierpolizei. 8°. Erlangen, Palm, 1820. 
Bericht der von den Vereinigten Staaten Brauer-
vereinen ernannten Commissionäre an die Ver-
einigten Staaten Revenue-Commission über die 
Besteuerung und Fabrication von Malzge-
tränken in Grossbritannien und auf dem Con-
tinent von Europa. Philadelphia 1866. 
Holzner, G. Ueber die verschiedenen Methoden 
der Bierbesteuerung. Lintner's Zeitschr. f. das 
ges. Brauwesen, 1&0, p. 386. 
Bratassevic, Eduard. Das Bier als Consum- und 
Steuerartikel. Statist. Monatsschr., 7. Jahrg., 
1881. 
Roussan. Bifere. Diction. d. Finances par L. 
Say, I, 1889. 
Verhandlungen der volkswirtschaftl. Gesellschaft 
zu Kopenhagen über Trunksucht, Brausteuer 
und Branntweinzoll. Nationalökon. Tijdsskrift, 
18S9„. 
Mayr, Georg von. Brausteuer. Stengel's Wörterb. 
d. deutsch. Verwaltungsrechtes, Freiburg i. Br. 
1889—90. 
May, v. Bier und Bierbesteuerung. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., II , 1891. 
Bernatzky. Biersteuer. Oesterr. Staatswörter-
buch, I. gr. 8°. Wien 1895. 
Heckel, Dr. Max v. Bier und Bierbesteuerung. 
Handwörterb. d. Staatswiss., Suppl. I , 1895. 
Struve, Emil. Bier, Bierbrauerei und Bierbe-
steuerung. Handwörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl., 
II , 1899. 
Michel, C. Geschichte des Bieres von der ältesten 
Zeit bis z. J . 1900 mit Einschluss der ein-
schlägigen Gesetze. 8°. Augsburg, Reichel, 
1901. 
Baden. 
Rau, H. H. Ueber die Bieraccise in Baden. 
Arch. f. pol. Oekon. von Rau, N. F. Bd. 4, 
1845. 
Bayern. 
Schädlichkeit (Ueber die) des Bierzwanges (von 
S. Rottmanner). 8°. München, Fleischmann, 
1799. 
Autwort auf das Gespräch über den aufgehobe-
nen Bierzwang. 8". München, Lentner, 1801. 
Bierzwangsreclit (Das) in Baiern. 2. Aufl. 8°. 
München, Lentner, 1810. 
Biertaxwesen (Ueber das) in Baiern, aus dem 
wissenschaftlichen Standpuncte betrachtet. 8". 
Erlangen, Palm u. E., 1822. 
Bierbraucn (Das) unter dem Schutze des Bier-
satz-Regulativs vom .1. 1811, die beste Quelle 
des Einkommens 1 Nebst einer umfassenden 
Berechnung des Brau-Ertrags, auf praktische 
Kenntniss und eigener Erfahrung gestützt: 
Beleg zur vollständigen Widerlegung der im 
J . 1822 erschien. Druckschrift: „Bemerkungen 
über die seit d. J . 1818 erschien. Druck-
schriften gegen die Bierbrauer und das Bier-
Regulativ v. J . 1811." Von einem Freunde 
des Vaterlands. 3. Aufl. gr. 8°. München, 
Weber, 1836. 
Gerstuer, Dr. Ueber die bayerische Bierpolizei. 
Zeitschr. f. Staatswiss., 1859r,,. 
Bierfrage (Die) in Bayern im J. 1861. Eine 
erschöpfende Abhandlung über dieselbe bei 
Gelegenheit des 50jährigen Jubiläums des 
Bier-Regulativs vom J . 1811. gr. 8". München, 
Lindauer, 1861. 
Bierbesteuerung (Die) in Bayern. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1887, p. 45. 
Belgien. 
Grosfils, Pierre. L'impöt sur la bifere. 8°. 
Bruxelles 1880. 
Greef, Guillaume de. Les impöts de consom-
mation. L'apcise sur la bifere. Avec une pre-
face de M. Emile Feron. 8°. Bruxelles 1884. 
Wolf, Jul. Bierbesteuerung und Bierbrauerei in 
Belgien. Allgem. Brauer- u. Hopfen-Zeitung, 
1884. 
Deutschland. 
Reform der Bierbesteuerung. Annalen des 
Deutschen Reiches für Gesetzgebung etc., 1872. 
Griin, E. Die Brausteuer-Erhebung und Con-
trolle im Deutschen Reiche. 4". Oberlahn-
stein 1873. 
Boccius, F. Zur Reform der Bierbesteuerung 
im Deutschen Reich. Annalen des Deutschen 
Reiches für Gesetzgebung etc., 1876. 
Wolf, Jul. Geschichte der Bierbesteuerung im 
Deutschen Reich. Allgem. Brauer- u. Hopfen-
Zeitung, 1881. 
Erhöhung (Gegen die) der Brausteuer in der 
Steuergemeinschaft, gr. 8°. Frankfurt a. M. 
1881. 
Cornelius, P. A. Aphorismen zu einigen Zeit-
und Streitfragen. 8°. Berlin, Decker, 1887. 
Enth. ein Ar t . : Branntwein-, Zucker-, Bier- u. 
Schanksteuer. 
Kindervater. Die Reform der Bierbesteuerung 
im Deutschen Reiche. Finanz-Archiv, IV, 1887. 
Frode all' irnposta sulla birra. | Germania.) 
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Fould, G. La conversion. Brülons le Grand-
Livre. Paris, libr. Lecuir et Co., 1878. 
Labeyrie, H . Theorie et histoire des conversions 
des rentes, suivies d'une etude sur la conver-
sion du 5 % franyais. 8°. 543 pp. Paris, 
Guillaumin et Co., 1878. 
Conversion, Königr. Neapel 62 Deficit, Frankreich 
Pagfis-Buport, A. La marche des fonds publics 
et la conversion. 8°. 30 pp. Paris, libr. nou-
velle, 1878. 
Coq, Paul. I)e la conversion de rentes projetöe 
en 1824. Le 3 pour cent de M. de Villfele. 
Journ. de Econ., 1879, avril. 
Boiinet, V. La conversion du 5 pour 100. Rev. 
des deux mondes, 1. mai 1879. 
Conversion (Pas de), de la rente 5 pour 100. 
16°. 16 pp. Paris, Dauvin, 1879. 
Dubreuil, V. Projet de la conversion de la 
rente 5 % e u rente 3 %• 4°. 15 pp. Paris 
1879. 
Cosse, E. Critique de la conversion. Refutation 
des theories conversionnistes. 8°. Paris, Dentu, 
1880. 
Legrand, A. Projet de conversion du 5 %> du 
4'/, 7„ et du 3, % en 6 °/0 &nis ä 148 fr. Avan-
tages pour l'Etat. 8°. Bourg, impr. Cham-
baud, 1880. 
l ' ingnöre. Une conversion de rente a Arras en 
1392. 8". Nogent-le Rotrou, impr. Daupeley-
Gouverneur, 1881. 
Chanier, O. de. La conversion du 5 %. 8°. 
Paris, Guillaumin, 1882. 
(Jandchaux-Picard, Emile. La conversion du 
cinq pour cent. 8°. Paris Dentu, 1882. 
Chirac, A. La conversion. Bevue socialiste, 
nov. 1887. 
Levy, Raphael Georges. Les conversions de 
rentes. 16°. Paris, Cerf, 1887. 
Conversion (La) en 3 °/0 par X. 4°. Paris, 
impr. Barnagaud, 1893. 
Lanza, F. La conversione della rendita francese. 
Riforma sociale, 1894. 
Gounelle, E. La conversion et la question so-
ciale. Revue du Christ, prat., 1895, No. 5. 
Königreich Neapel. 
Bianchini, Ludovico. Sulla conversione delle 
rendite inscritte nel granlibro deldebito publico. 
Napoli 1836. 
Bianchini, L. Si la conversione della rendita 
del debito pubblico del regno di Napoli sia 
giusta ed utile. Progresso, 1836, Vol. 14. 
Ceva-Grimaldi, G. (Cava-Grimaldi). Osserva-
zione sulla conversione delle rendite pubbliche. 
Napoli 1836. 
Considerazioni sulla conversione della rendita 
del debito pubblico nei domini al di qua del 
faro. Progresso, 1836, Vol. 13. 
Valle, Gius. della. Conversione delle rendite 
iscritte del debito pubblico napolitano. 1836. 
Niederlande. 
Zinnicq Bergmann, F. J . E. van. Conversie en 
amortisatie van Nederl. Staatsschuld. 8°. 
's Hert. 1875. 
Wanders, F. G. van Bioemen. De conversie. 
8°. 's Hage 1882. 
Geer, P. v. De gevolgen der conversiewet. Extr. 
8°. Haarlem 1896. 
Preussen. 
Schanz, G. Die Konvertierung preussischer 
Staatsschulden. Finanz-Archiv, II , 1885. 
Russland. 
Labry, Le Comte de. Les Conversions des em-
prunts russes. 8U. Paris, Guillaumin et Co., 
1895. 
Spanien. 
Conversion (La) des dettes espagnoles; origine 
des dettes espagnoles; le deficit, la conversion. 
8°. Paris, impr. Kugelmann, 1881. 
Tunis. 
Conversion (La) de la dette tunisienne. Bulletin 
de Statis., 1889, janv. 
Ungarn. 
Crivellari, G. La conversione del debito pub-
blico in Ungheria. Giorn. degli Economisti, 
1902, febbr. 
C o n v e r s i o n vide auch: Staatsschulden, Zinsen-
reduction. 
Couponsteuer. 
Friedberg, Dr. R. Couponsteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., II, 1891. 2. Aufl. I I I , 1900. 
Crossener Zoll. 
Hartmann, Ludo M. Preussisch-österreichische 
Verhandlungen über den Crossener Zoll und 
über einen General-Commerz-Tractat zur Zeit 
Karls VI. gr. 8°. Tübingen, J . C. B. Mohr, 
1901. (Wiener staatswissensch. Studien, Bd. 3, 
Heft 1.) 
Dampfersuhvention. 
Vide: Staatssubvention auf Dampfschiffe. 
Death (luties. 
England. 
WaHace. Epitome of the death duties. 8". 
London 1886. 
Crespi, A. J . H. The low death rate. Scottish 
Review, 1893, Jan. 
Lorlmer, J . C. The new death duties and the 
finances act 1894. Sections 1—24. With in-
troduction, text of Statute and notes. 8°. 
Edinburgh, W. Green and Son, 1894. 
Mac Martin Cameron, D. B. Death Rates and 
their significance. Public Health, 1894, Dec. 
Elliot, T. H. Death duties. Palgrave's Dictio-
nary of political Eeonomy, Vol. 1. 
Deficit. 
Allgemein. Frankre ich . Bri t isch Indien . 
Allgemein. 
Faber, J . Die Deficits im Staats- und Privat-
haushalte, deren Entstehen, Folgen und Ab-
hülfe oder Gold und Silber ein falscher Werth-
messer. 8°. Prag 1868. 
Prankreich. 
Colin, Aug. Le deficit. La Phalange, Serie 3, 
Tome 6, Part. 2. 
Colin, Aug. Nouveau deficit. La Phalange, 
Ser. 3, Tome 3. 
Colin, Auguste. Les deficits. La Phalange, 
ser. 3, Tome 3. 
Allain-Targe, Franjois Henri Rene. Les de-
ficits 1852—1868. 8°. Paris, A. Le Chevalier, 
1868. 
Deficit, Britisch Indien 63 Domänen, Allgemein 
Britisch Indien. 
Fawcett, Henry. The Indian Deficit. Fraser's 
Magazine, 1871, Jan. 






Häuslings-Schutz und Dienstgeld (Ueber das) 
in Beziehung auf den in der 2. Kammer der 
allgemeinen Stände-Versammlung des König-
reiches Hannover proponirten Antrag an das 




Hamilton, J . H. The place of the service tax 
in modern finance. Journ. of political Econ., 
Vol. 8, 1900. 
D i e n s t s t e u e r vide auch Ertragssteuer. 
Dienstwohnung. 
Kommunale Besteuerung. 
Driessen, A. Sind die Dienstgrundstücke und 
Dienstwohnungen der Geistlichen und Lehrer 
in der Bheinprovinz der Kommunalgrund-
steuer, resp. Gebäudesteuer gemäss dem Ge-
setze vom 14. Juli 1893 unterworfen? gr. 8°. 
Bonn, Hanstein, 1900. 
Dispositionslager der Agenten. 
Besteuerung. 
Besteuerung (Die) der Dispositionslager der 
Agenten. Mittheilungen des Vereins zur Wah-
rung d. gemeins. wirtsch. Interessen in Rhein-
land und Westphalen, Jahrg. 1890,. „. 
Domänen. 
Allgemein. Wör te rbüche r . In einzelnen 
Staaten. 
Allgemein. 
Grippe, Waith. De Domanio. 8°. Gryphis-
waldae 1654. Ap. Frisii Corpus Jur. Doman. 
Seydel, Martin Friderich, praes. Henningi Gros-
sen. Assertiones inaugurales de sacro do-
maniorum jure (anno 1648). 4°. Francofurt, 
ad Viadrum, typ. Jo. Ernesti, 1672. 
Koerbitz, Joh. Christ, o. praes. J . Volken. Bech-
mann. De Coronae opibus. 8°. Jenae 1683. 
In Frisii Corp. Jur. Doman. 
Roesnerus, A. C. De bonis domanialibus, von 
Tafelgüthern. 8°. Lipsiae 1684. 8°. Jenae 
1740. 
Cellarii, Christ. Julii. De principum domaniis 
über. 8°. Halberst. (Francofurti), Gensch, 
1686). (In: Frisii Corpus Jur. Doman., part. 2.) 
Hahn, Ludw. Georg., praes. Marc Rhodio. De 
praescriptione Bonorum Principis. 8°. Francof. 
ad Viad. 1686. Ap. Frisii Corpus Jur. Doman. 
Wildvogel, Christian. De bono publico. 4". 
Jen., Meyer, 1696. 
Textor, Joh. Wolfg. De bonis Coronae. Ap. 
Frisii Corp. Jur. Dom., 1701. 
Fries, Christ. Jus Domaniale, ex celeb. JCtorum 
praesertim Germanorum tractationibus etc. re-
praesentatum. 6 partes fol. Francof. 1701. 
Ockel, Andr. De praescriptione immemoriali 
rerurn domanialium. 8°. Halae 1707. 
Vignou, Jos. Aug. De bonorum domanialium 
praescriptione. 8°. Argentor, 1713. 
Rivinus, Quint. Sept. Flor. De bonis principis 
patrimonialibus. 8°. Lipsiae 1735. 
Goebel. Von Domänen. Im 2. Stück der helm-
städtischen Nebenstunden; iunctim edidit H. 
Gottl. Franeke. 8°. Helmstädt 1737. 
Schreber, Dn. Gf. Kurze Abhandlung von 
Kammergütern und deren Einkünften. 4". 
Halle 1743. 2. verm. Ausg. 4°. Leipzig, Breit-
kopf u. H., 1754. 
Verwandlung (Die) der Domainen in Bauern-
güter (von Aug . S c h m i d t oder S. Cph. 
v. Zech?) . 8U. Leipzig, Brockhaus, 1760. 
Domainenrecht (Vom). Leipziger Sammlung, 
T. 8, p. 922, 937; T. 9, p. 39, 1768. 
Goldmayer, Jh. Ph. Frz. Gedanken eines Pa-
trioten über die zwei Fragen: 1) Wie sollen die 
Domainenkammern ihre etc. Bauerngüter; 2) 
ihre Schaftriebgerechtsame am besten nutzen ? 
8°. Würzburg 1769. 
Marquet, Fr. Von der Umwandlung der Do-
mänen in Bauerngüter. 8°. Wien 1769. 
Sonnenfels, Beichsfrhr. Bitter Jos. v. Von der 
Verwandlung der Domainen in Bauergüter. 
8°. Wien, Kurzböck, 1773. 
Stengel, F. J . de. De domaniis dominorum 
territorialium. 4°. Mannheim 1773. 
Döhler, Jak. Fr. Abhandlungen von den Do-
mainen, Contributionen, Steuern etc. 8°. Nürn-
berg, Stein, 1775. 
Lange, Hnr. Arn. Abhandlung vom Zerschlagen 
der Domänen und Bauerngüter. 4". Bayreuth 
(Grau in Hof) 1778. 
Lehsten, Bitter Hnr. Ldlf. Fr. v. Probeschrift 
von dem allgemeinen Nutzen einer Verwand-
lung der Domainen in Bauergüter. 4°. Stutt-
gart 1780. 
Poll, J . v. D. De bono publico. 4°. Traj. 1782. 
Cyriaci, Jh. Cph. Vom Ursprung und Ver-
pachtung der Domainengüter. 2 Hefte. 8°. 
Coburg 1796. 
Führer, Geo. Fd. Ueber zweckmässige Benutzung 
der Domainen und anderer Landgüter. 8 . 
Hannover, Hahn, 1797. 
Fredersdorf, Leop. Fr. Anleitung zur Veran-
schlagung der Domainen nebst andern Land-
gütern etc. 4°. Hannover, Helwing, 1798. 
Hallcr, Karl Ludwig v. Ueber Domänen und 
Begalien. gr. 8". (Winterthur) 1807. 
Saalfeld, Jak. Cph. Fr. De domanis optimaque 
eorum administratione commentatio. 8° maj. 
Göttingen, Brose, 1807. 
Wehnert, Gli. Jh. Mor. Ueber die vortheilhafte 
Benutzung und den Verkauf der Domainen. 
gr. 8°. Berlin, Nicolai, 1812. 
Seutter v. Lotzen, Bitter Jh . Geo. v. Ueber die 
Verwaltung der Staatsdomänen, sowie der 
Domänen, Allgemein Domänen, Frankreich 
Domänen-Gefälle und Rechte, gr. 8". Ulm, 
Stettin, 1825. 
Lieehtenstern, Jos. Marx. v. Ueber Domainen-
wesen und dessen vortheilhafte Benutzung 
durch eigene Verwaltung, und mittelst zweck-
mässiger Einrichtung eines, dieser Zieler-
reichung entsprechenden, neuen Comptabilitäts-
systems. gr. 8". Berlin, Schlesinger. 1826. 
Sehneider, C. Ueber Kammergüter und Civil-
listen deutscher Fürsten. Mit besonderer Be-
ziehung auf die sächs. Regenten Ernestin. und 
Albertin. Linie. A. u. d. T.: Wem gehören 
die Kammergüter? Dem Fürsten oder dem 
Volke? Eine staatsrechtl. Abhandlung. 8°. 
Leipzig, Hartmann, 1831. 
Roell, H. H. De domaniis. 8°. Amstel. 1831. 
Domainen (Die) nebst Bemerkungen zu der 
Schrift: Der Weimar. Landtag von 1832. 8°. 
Erfurt , Hennings u. Hopf. 
Belbaere, J . De bonis publicis eorumque ad-
ministratione. 8°. Lugd. Bat. 1834. 
Bosse, v. Domänen. Eneykl. von Ersch u. 
Gruber, I 2 6 , 1835. 
Bieck. Dominium. Encyklop. von Ersch u. 
Gruber, I , 6 , 1835. 
Malchus, C. A. Ueber Domänen und deren 
Verwaltung, gr. 8° Breslau 1835. 
Proudhon, Jean-Bapt. Victor. Traitc du do-
maine public, ou de la distinction des biens 
consid<Sr& principalement par rapport au do-
maine public. 2. <;dit. revue, mise en ordre 
avec la legislation actuelle etc. par M. Victor 
Dumay. 4 vol. Dijon, Lagier, 1843 —46. 
Vortrag über die Parcellirung der Domainen, 
gehalten in der Sitzung des konstitutionellen 
Vereins zu Frankfurt a. O. am 27. Mai 1848. 
gr. 8°. Frankfurt a. O., Koscky u. Co., 1848. 
Beitrag zur Domainen-Frage. gr. 8°. Olden-
burg, Schulze, 1849. 
Seelig, W. Beiträge zur Domainenfrage. Archiv 
d. pol. Oekon. von Bau, N. F. Bd. 9, 1851. 
Legoyt, A. Domaine public. Dict. de l'Econ. 
polit., 1854. 
Treitschke, v. Domänen. Artik. in Bluntschli 
u. Brater's Staatswörterb., 1858. 
Lette, W. A. Domänen. Staatslexikon von 
Botteck u. Welcker, 1860. 
Chaumard. Biens (de l 'Etat, des ddpartements, 
des communes). Diction. d. Finances par L. 
Say, I, 1889. 
Chaumard. Domaine. Diction. d. Finances par 
L. Say, I, 1889. 
Conrad, Dr. J . Domänen, Statistik. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., I I , 1891. 
Rinipler, Dr. Harry. Domänen; Allgemeines, 
Geschichte. Handwörtb. d. Staatswiss., I I , 
1891. 
Rimpler, Dr. Harry. Domänen, heutige Ver-
waltung. Handwörterb. d. Staatswiss., II , 1891. 
Rintelen, Reichsger.-R. Domänen, Rechtsver-
hältnisse. Handwörterb. d. Staatswiss., II , 1891. 
2. Aufl. I I I , 1900. 
Rimpler, Harry. Domänen in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Handwörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl., 
I I I , 1900. 
Baumes, Paul. Essai sur le domaine Eminent de 
l 'Etat, en droit moderne (thöse). 8°. Paris, 
Arthur Rousseau, 1902. 
Wörterbücher. 
Bosquet. Dictionnaire raisonnee des doniaines 
et des droits domaniaux. 3 vol. 4°. Rouen 
1762. 2 vol. 4°. Paris 1775. 
Fessard. Dictionnaire de l'enregistrement et des 
domaines. 2 vol. 4°. Paris 1844. 
Baden. 
Helferich, Joh. Alf. Die Domänenverwaltung 
in Baden nach den Bestimmungen der Ver-
fassungsurkunde. Zeitschr. f. Staatswiss., 1847. 
Bayern. 
Kiippler, Jh . Geo. Die Wirklichkeit der Do-
mainen in Baiern, vertheidigt und erwiesen, 
fol. München 1768. 
Lipowsky, Ant. Jh. Ungrund der Domainen 
in Baiern, erwiesen aus der Geschichte, Staats-
verfassung u. s. w. 2 Thle. fol. München, 
Lindauer, 1768 - 7 0 . 
Schönleutner, Max. Bericht über die B e w i r t -
schaftung der kgl. baier. Staatsgüter Schleiss-
heim, Fürstenried und Weihenstephan im J . 
1819 u. 20. Mit 2 Plänen von Schieissheim, 
gr. 4°. München, Fleischmann, 1822. 
Liebig, Herrn. Bewirtschaftung des Staatsgutes 
Schieissheim seit 1618. Nachweis der Unfähig-
keit der Schule Thaers, den Bodenertrag 
dauernd zu erhöhen, und die Verarmung des 
Bodens in Folge dieser falschen Doctrin. Eine 
Studie, gr. 8°. München, Fritsch, 1869. 
Deutschland. 
Ringler , Jo. Phil. De Domaniis Germaniae 
libri tres in quibus praeeipua hujus juris argu-
menta pertractantur et patriae leges atque 
consuetudines a peregrinis in hac materia secer-
nuntur ac methodo facili declarantur. 4°. 
Francofordiae et Lipsiae, Jo. Jac. Ehrten, 
1698. 
Pregitzer, J . E. De domanio S. R. G. J . 4". 
Tubing. 1703. 
Posse, Ad. Fei. Heinr. Ueber Staatseigenthum 
in deutschen Reichslanden, gr. 8°. Rostock, 
Stiller, 1794. 
Hüllmann, Ritter Karl Dietr. Geschichte der 
Domainen-Benutzung in Deutschland. Eine 
gekrönte Preisschrift, gr. 8°. Frankfurt a. O. 
1807. (Sander in Berlin.) 
Krlitzer, A. Ueber Ursprung und Eigenthum 
der Domänen in Deutschland und insbesondere 
in Bayern mit vorzüglicher Rücksicht auf die 
Frage: Ha t das kgl. Haus in Bayern sein 
Familiengut an den Staat abgetreten ? 8". 
München 1840. 
Reyscher, A. L. Die Rechte des Staats an den 
Domänen und Kammergütern nach dem deut-
schen Staatsrecht und den Landesgesetzeu, 
insbesondere der sächs. Lande. 8°. Leipzig 
1863. 
Zachariae, H. A. Das Eigenthumsrecht am 
deutschen Kammergut. Gegen „A. L. Reyscher: 
Die Rechte des Staates an den Domänen etc., 
Leipzig 1863". gr. 8°. Göttingen 1864. 
Frankreich. 
Choppin, Renat. De Domanio Franciae. 2 part. 
8°. Paris 1573. 
Berthalot du Ferier. Traitd de la connaissance 
des droits et domaines du Roi. 4°. Paris 
1719. 
Domänen, Hannover fiö Domänen, Preussen 
Paris-Duverney, Joseph. Traite des domaines 
du roi depuis leur origine jusqu'au 4 janvier 
1725. 
ClavlSre, Etienne. Dissection du projet de M. 
l'öveque d'Autun sur l'&shange universel et 
direct des cröances de l'Etat contre les biens 
nationaux. 8°. Paris 1790. 
Ainyot,ou Amiot. Memoire sur les domaines 
de l'Etat, sur les ressources, qu'ils ont pro-
curties et qu'ils peuvent procurer encore. 4°. 
Paris, imvr. Lanoe, 1819. 
Seruet , Des domaines engages. 8°. Toulon, 
Laurent, 1829. 
Annuaire de l'administration de l'enregistrement 
des domaines et du timbre. 1. annde 1854. 
49. annee 1902. 8°. Chäteauroux, impr. Mel-
lottee. 
Desjardins, Arthur. Les biens de l 'Etat , des 
ddpartements et des communes. 8°. Paris 
1882. 
Gaudry, Joachim Antoine Joseph. Traite du 
domaine, cornprenant le domaine public, le 
domaine de l'Etat, le domaine de la couronne, 
le domaine public municipal, le domaine privd 
des communes, le domaine departemental; sui vi 
d'un appendice contenant les lois ou extraits 
de lois principales sur les diverses natures de 
domaine. 3 vol. 8°. Paris, Durand, 1862. 
Desprös, Jules. Considerations sur le domaine 
forestier dans le departement des Pyreriees-
Orientales. 8°. Perpignan, impr. Latrobe, 
1869. 
Hubert- Valleroux. Les biens nationaux et leur 
emploi. Rdforme sociale, 11. annee, 1891/92. 
Caillaux, J., Touchard, A. et Privat-Deschanel, 
G. Les impöts en France. I. Contributions 
directes. Domaines et timbre. 8". Paris, 
Plön, Nourrit et Co., 1896. 
Imbart de la Tour, J. La question du domaine 
et de l'organisation de la propriete dans les 
colonies. 18°, Paris, Challamel, 1900. 
See, Henri. Les classes rurales et le regime 
domanial en France au moyen äge. 8°. Paris, 
Giard et Brifere, 1901. (Bibliothfeque inter-
nationale d'^conomie politique.) 
Noiret, Gustave. La dispersion des domaines 
ruraux et les rdunions territoriales. 8°. Poitiers, 
impr. Blais et Roy, 1901. 
Hannover. 
Rüder, Fr. Aug. Die Domainen des Hauses 
Hannover, und was jetzt der Regierung und 
dem Landtage am wichtigsten sein dürfte, 
gr. 12. Lit. Museum, 1832. 
Hessen. 
Pfeiffer, B. W. Ueber den Begriff der Domänen 
nach kurhessischem Rechte, in dessen: Finger-
zeige für alle deutsche Städteversammlungeri. 
(Kassel 1849.) 
Italien. 
Gasparini, Napoleone. Getto di un pensiero 
per utilizzare il possesso dei Beni Domaniali. 
8°. Napoli 1867. 
Del Greco, Camillo. Dei domanii nelle pro-
vincie meridionali d'Italia. Fase. 1. 8°. Firenze 
1867. 
Baillifire, P. Du domaine public de l'Etat ä 
Rome, dans l'ancien droit franjais et sous le 
regime du code civil. 8°. Paris, Rousseau, 1882. 
S t a m m h a m m e r , Bibllogr. d. Finaozwiss. 
Kirchenstaat. 
Mommsen, Th. Die Bewirtschaftung der Kirchen-
güter unter Papst Gregor I. Zeitschr. f. Sozial-
u. Wirtschaftsgesch., Bd. 1, 1893. 
Nassau. 
Friedemann. Die Verhandlungen der Land-
stände des Herzogtum Nassau über die herzogl. 
Domänen. 8". Weilburg 1834. 
Niederlande. 
Andriessen, O., en Lls, H. J . van. Het Neder-
landsch staatsdomein on zijn beheer. 8°. 's Hage, 
Gebr. Belinfante, 1892. 
Oesterreich. 
Raab, Fr. Ant. v. Ueber Verwandlung der 
Böhmischen Domainen in Bauerngüter. 4°. 
Wien, Trattner, 1777. 
Schulhof, Jos. Staatsgüter und Grossgrundbesitz 
in der österr. Monarchie. Vorschlag zur Hebung 
des Güterertrages durch Einführung des Ver-
pachtungs-Systemes. gr. 8°. Wien (Gerold) 
1862. 
Staatsgüter-Verwaltung (Die) der priv. österr. 
Nationalbank. gr. 8°. Wien, Braumüller in 
Comm., 1862. 
Wessely, General-Domänen-Inspector. Oester-
reichs Domainenwesen. Oesterr. Bevue, 1863,. 
Sonier, Victor. La question des domaines de 
l'Etpt et les finances de l'Autriche. Journ. 
d. Econ., 1868, avril. 
Staatsgüter (Die österreichischen). Grenzboten, 
1869 
Benies, H. Die Staatsdomänen und Pfandbriefe. 
8°. Wien 1890. 
Oldenburg'. 
Doinünen (Die) und die Zivilliste im Gross-
herzogthum Oldenburg, gr. 8°. Oldenburg, 
Schulze, 1848. 
Preussen. 
Regulativ, nach welchen die königl. Domainen, 
Forsten etc. in Schlesien behandelt werden 
sollen, fol. Breslau, W. G. Korn, 1788. 
Nicolai, Jh. Dav. Oekonomisch-juristische Grund-
sätze von der Verwaltung des Domainenwesens 
in den Preussischen Staaten. 2 Thle. 8°. 
Berlin (Herbig) 1802. 
Domainen (Ueber) und deren Verwaltung, mit 
besonderer Bücksicht auf die preussische Do-
mainen-Verfassung. Von einem schlesischen 
Landwirthe. gr. 8". Breslau, W. G. Korn, 
1835. 
Koch, C. F. Das Becht und Hypothekenwesen 
der preuss. Domänen, mit Berücksichtigung 
der Domänen und Domänen-Verwaltungs-Ge-
schichte dargestellt. Nebst einer Sammlung 
der in Beziehung auf das Domänenwesen er-
gangenen, zum l'lieil bisher nicht gedruckten 
Verordnungen, Bescripte, Verfügungen und 
Erlasse. 8°. Breslau 1838. 
Kletke, 'G. M. Die preussischen Domänen in 
staatsrechtlicher, juristischer und administra-
tiver Beziehung. Ein Handbuch über das 
Verwaltungs-, Bechts- und Hypothekenwesen 
der Domänen im preuss. Staate. 8°. Berlin 
1848. 
Freese, J . C. Geschichte und Erläuterung der 
vormaligen kgl. preuss. Domänen und anderer 
9 
Domänen, Reuss ältere Linie 6G Domänen-Geschosse, Sachsen 
Renteigefälle in Ostfriesland und Harlinger-
land. 8°. Aurich 1848. 
Riedel, Ad. Friodr. Die Domainen und Gruben, 
Hütten und Salinen des preuss. Staates. 8°. 
Berlin, Schröder in Comm., 1849. 
Rönne, L. v. Das Domänen-, Forst- und Jagd-
wesen des Preussischen Staats. 8°. Leipzig 
1854. 
Benutzung (Die) der Domänen in Preussen. 
Patriotische Untersuchungen bezügl. preuss. 
Zustände von Freimund Gutsmuths, Hef t 2. 
8°. Hamburg 1860. 
Umpfenbach. Die Benutzung der Domänen in 
Preussen. gr. 8°. Erlangen 1861. 
Frantz , Ad. Die preussischen Staatsdomänen-
güter nach Umfang, Art und Ertrag. 8°. Jena 
1864. 2. Ausg. 4". Jena, Frommann, 1868. 
Sombart-Ermsleben. Die Fehler im Parcelli-
run es verfahren der preuss. Staatsdomänen, 
gr. 8°. Berlin, Wiegandt etc., 1876. 
Oelrichs, H. Die Domänenverwaltung des preussi-
schen Staates, gr. 8°. Breslau, Korn, 1883. 
2. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1888. Nach dem Tode 
des Verfassers in 3. Aufl. umgearb. u. bis auf 
die Gegenwart fortgeführt von P. Günther, 
gr. 8°. Breslau, J . A. Korns Verl., 1900. 
Rimpler, Dr. H. Domänenpolitik und Grund-
eigenthumsvertheilung vornehmlich in Preussen. 
gr. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1888. 
R e u s s ä l t e re Linie . 
Geschichte (Ueber) und Bedeutung des Cammer-
gutes im Fürstenthum Reuss ältere Linie. 8". 
Greiz 1867. 
R e u s s j ü n g e r e Linie . 
Endemann. Rechtsgutachten zur Domänenfrage 
im Fürstenthum Reuss j. L. 8°. s. 1. 1876. 
Bei den R ö m e r n . 
Fustel de Coulanges. La domaine rurale chez 
les Romains. Revue de deux mondes, 1886, 
15 sept., 15 oct. 
Sachsen . 
Böttiger, A. Ueber Kammergüter und Domänen 
schreiben bei Gelegenheit der Domänenfrage, 
gr. 8". Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1854. 
Sachsen-Mein ingen . 
Domainenfrage (Ueber die) im Herzogthum 
Sachsen-Meiningen. Zugleich ein Wort zur 
Verständigung über die rechtliche Natur der 
Domainen in Deutschland im Allgemeinen 
(von Vahlkampf). gr. 8°. Darmstadt, C. W. 
Leske, 1847. 
lachariae, Dr. ITeinr. Alb. Das rechtliche Ver-
hältniss des fürstlichen Kammerguts insbe-
sondere im Herzogthum Sachsen-Meiningen. 
8". Göttingen, Dicterich'sche Buchh., 1861. 
Kircher, W. Das Staatsrecht des Herzogtums 
Sachsen-Meiningen. (§ 11. Die Meininger 
Domänenfrage.) Marquardsen, Handbuch d. 
öffentl. Bechts, I I I , , gr. 8°. Freiburg i. Br., 
J . C. B. Mohr, 1884. 
Zillcr, Geheimer Staatsrath. Die Nutzbar-
machung der fiscalischen Landgüter (Do-
mänen) im Herzogthum Meiningen. Finanz-
Arch., 12. Jahrg., 1895. 
Sachsen-Weimar . 
Domainenfrage (Zur) im Grossherzogthum 
Sachsen-Weimar. 8°. Weida, Huth, 1854. 
Vollert, Ant. Die Domainenfrage im Grossherz. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. gr. 8°. Weimar, 
Böhlau, 1854. 
Vollert, Ant. Die Entstehung und die rechtliche 
Natur des Kammervermögens in Deutschland 
überhaupt und in den Sachsen - Ernestin. 
Landen insbesond. 8°. Jena 1857. 
Domänen-Jahresrente (Die) des Grossherzogs 
von Sachsen-Weimar-Eisenach. Zeitschr. f. 
d. ges. Staatswiss., 52. Jahrg., 1896. 
Schleswig-Hols te in . 
Xiederlegung (Ueber die) der Domainen und 
Landgüter in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein (von J . B l a t t oder O. B. J a -
neke?) . 8°. Flensburg 1791 (Hammerich 
in Altona). 
Vere in ig te S t a a t e n . 
Asbury, Alice. Regierungsländereien der Ver-
einigten Staaten. Vierteljahresschr. f. Volks-ULLiger, xXt u outii xvtiiiiiueigui i iiu i /uuituicij . o 
in den Sächsischen Landen, mit bes. Beziehung : w l r t nscn. etc., 18b»,. 
auf das Herzogl. Haus Sachsen-Meiningem Rös te r , Dr James P. Geschichte der Ent-. ° . _ _ . .. ° I otnliiinn- linrl inristionhon (iooto tirnn1 rtOT nttont. 
gr. 8°. Leipzig, O. Wiegand, 1846. 
Böhme, Dr. Otto. Entwickelung der Landwi r t -
schaft auf den Kgl. sächsischen Domänen. Bei-
trag zur Geschichte der Landwir t schaf t auf 
Grund archivar. Materials, gr. 8°. Berlin, 
Parey, 1890. 
stehung und juristischen Gestaltung der öffent-
lichen Domainen in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika, gr. 8°. Berlin, Putt-
kammer u. Mühlbrecht, 1877. 
Donaldson, Thom. The public Domain. Its 
history. 8°. Washington 1884. 
Waldeck. 
| Schumacher, W. Die Domainen-Frage im 
Fürstenth. Waldeck. gr. 8°. Arolsen, Speyer, 
1848. 
Sachsen-Al tenburg . 
Domiinenfrage (Die) im Herzogthume Sachsen-
Altenburg mit besonderer Rücksicht auf den 
zwischen dem jüngst verstorbenen Herzoge 
Georg und der Landschaft des Herzogthums j D o m ä n e n vide auch Staatsforste, 
abgeschlossenen Vertrag vom 29. März 1849 
behandelt, gr. 8». Frankfurt a. M , Schmerber, DOlllHlieil-GeSCllOSSe. 
DomUnenfrage (Zur) in unserem Herzogthum. Sachsen. 
(Abdruck aus der „Zeitung für Stadt u. Land", Gräser , A. Die Domainen-Geschosse in der 
No. 93.) 16°. Altenburg, Exped. d. „Zeitung Provinz Sachsen und ihre Stellung zu dem 
für Stadt u. Land" s. a. öffentlichen Steuer-Einkommen. Eine Vor-
Gersdorf, Dr. E. G. Zur Territorialfrage des frage in Beziehung auf das neue Grundsteuer-
Herzog tums Sachsen-Altenburg. Ein Send-1 Gesetz, gr. 8°. Eisleben, Reichardt, 1860. 
Domänen-Verkauf, Allgemein 67 Domänen-Verpachtung, Allgemein 
Domänen-Verkauf. 
Allgemein. Frankre ich . Hessen. Pommern. 
Russ land. Wür t t emberg . 
Allgemein. 
Tenzel, F. J . De domaniis principum alienabi-
libus. 8°. Erford. 1728. 
Jacob, W. G. Diss. de Principis successore 
domanialia sive cameralia bona ab antecessore 
ahenata revocante. 8°. Jenae 1742. 
Lamm, J . G. De bonis alienatis cameralibus, 
graesertim emtitiis ac in feudum consessis, a uccessore Domini non revocandis. 4°. Weimar 
^1753. 
Lindblom, J . A. De abalienatione domaniarum. 
4». Upsal. 1785. 
Befugniss (Etwas vom) der Fürsten in Ver-
äusserung der Domainen. 8°. Münster, Coppen-
rath, 1786. 
Boncerf, Paul. De l'alienabilitd et de l'alidna-
tion du domaine. 8°. s. a. (1791). 
Florencourt, Chassot, Wlh. Fd. de. Etwas über 
dio Natur, die Veräusserung und Verschul-
dung der Kammergüter deutscher weltlicher 
Reichsstände. gr. 8°. Helmstädt, Fleckeisen, 
1795. 
Günther, Ldw. Chr. Bemerkungen über Pacht-
und Kaufanschläge, Abnahme, Uebernahme etc. 
der Domainenämter; mit Anmerk. von F. G. 
Leonhardi. gr. 8°. Leipzig, Breitkopf u. H., 
1795. 
Anwendbarkeit (Ueber die) der Dismembration 
bei adlichen Gütern, CämmereiVorwerken und 
Domänen. 8°. Glogau 1804. 
Eggers, Frhr. Chr. Ulr. Detl. von. Ueber den 
vorteilhaften Verkauf der Domainen. gr. 8°. 
Kiel, Hesse, 1809. 
Pragmatik über landesherrliche Veräusserungen 
und Schuldenaufnahmen. 8°. Karlsruhe, Braun, 
1817. 
Münch, Hnr. Ueber Domainen-Verkäufe. 8°. 
Darmstadt, Leske, 1823. 
Sponeck, Graf Karl Fr. v. Ueber die Veräusse-
rung von Staats waldflächen. 8°. Heidelberg, 
Groos, 1823. 
Stimmen über den Domainenverkauf zur Be-
herzigung unbefangener Staatsbürger besonders 
im Lauenburgischen, gesammelt von einem 
dänischen Unterthan. gr. 8° Kopenhagen, 
Gyldendal, 1856. 
Bergius, C. J . Schenkung und Verkauf von 
Staatsdomänen und Forsten. Schlesische Pro-
vinzialblätter, Bd. 2, 1863. 
LudlolT, R. Ueber Domänenveräusserungen. 8°. 
Leipzig 1879. 
Frankreich. 
La Rochcfoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom du Comite chargc de l'alidnation des 
domaines nationaux. 8". Paris, Baudouin, 
impr., 1790. 
La Rochefoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom du comite d'alienation sur les mode 
de payement des domaines nationaux le 10 
sept. 1790. 8°. Paris, impr. nat.. 1790. 
La Rochefoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom des Commissaires reunis des finances 
et d'alienation sur les ventes des domaines 
nationaux. 8°. Paris, impr. nat., 1790. 
Sarrau. De la ndcessitd et de la ldgalite des 
demandes en indemnitd a raison de biens 
vendus par l'Etat. 8°. Paris, Lenormant, 
1821. 
Alienation (L') des forets de l'Etat devant 
l'opmion publique. 1. et 2. dd. 8". Paris, 
J . Rothschild, 1865. 
Arbois de Jubainville, A. d'., Observations sur 
la vente des forC-ts de l'Etat. 8°. Nancy) 
Paris, libr. agricole, 1865. 
CoUet, Paul. De l'expropriation du domaine 
national pour cause d'utilitd publique. 8". 
64 pp. Paris, Cotilioü et fils, 1870. 
Minzes, Dr. Boris. Die Nationalgiiterveräusse-
rüng während der französischen Bevolution 
mit besonderer Berücksichtigung der Departe-
ments Seine und Oise. Ein Beitrag zur social-
ökonomischen Geschichte der grossen Revo-
lution. Auf Grund ungedr. Quellen. Staats-
wiss. Studien, Bd. 4, Heft 2. gr. 8°. Jena, 
Fischer, 1892. 
Hessen. 
IIundt-Radowsky, (Jh.) v. Auch ein Wort über 
die westphälischen Domainenveräusserungen 
im Kurfürstenthum Hessen. 8°. (Leipzig, 
Joachim, 1818.) 
Herzogtum Pommern. 
Jannigke, A. Fr. De alienatione domaniarum 
a Pomerianiae ducibus facta. 4°. Sedini 1734. 
Bussland. 
Kavalevski, M. E. Die Verschleuderung kaiserl. 
russ. Domänen seitens des Gouverneurs von 
Orenburg, Generals Kryjanowski. (In russ. 
Sprache.) 8°. Caronge, M. Elpidine, 1898. 
Württemberg. 
Nothhardt, J . Zur Veräusserung der Staats-
domänen im engeren Sinne in Württemberg. 
Zeitschr. f. Staatswiss., 51. Jahrg., 1895. 
Domänen-Verpachtung. 
Allgemein. Frankre ich . Mecklenburg. 
Preussen . Bei den Römern. 
Allgemein. 
Bedenken (Untertänigstes, unmassgebliches) 
von dem Erb- und Zeitpacht (der Domänen) 
u. s. w. Auf gnädigsten Befehl von einem 
fewissen verpflichteten Diener an seinen <andesherrn abgestattet. Auf Kosten guter 
Freunde. 4°. s. 1. 1717. 
Rcchenberg. Dissertatio de locatione conduc-
tione, quae fit a principe. 1728. 
Claus, Jh. Lev. Fr. Gedanken über die Frage: 
Ob die Verpachtung der Domänen besser als 
die Verwaltung derselben sei ? 8°. Erfurt 
1776. 
Abci|le, Louis Paul. Observations de la Sociöte 
royale d'agriculture sur la question suivante, 
qui lui a dtd proposde par la comitd d'agri-
culture et de commerce de l'Assemblde na-
tionale': L'usage des domaines congdables est-il 
utile ou non aux progres de l'agriculture? etc. 
8°. 64 pp. Paris 1791. (Les abbds Lefevre 
et Tessier ont eu part ä la rddaction de ces 
observations.) 
Frensdorf!, G. F. W. Ueber Benutzung und 
Verpachtung der Domainen-Güter, gr. 8°. 
Glessen, Heyer, 1815. 
9* 
Domänen-Verpachtung,. Frankreich 68 Effectensteuer, Niederlande 
Strelin, Geo. Gf. Revision der Lehre von Auf-
lagen und von Benutzung der Domainen durch 
Verpachtung und Verwaltung auf Rechnung. 
8°. Erlangen, Palm, 1821. 
Aulanier, A. Traitü du domaine congdable. 8°. 
St. Brieuc et Paris, Warfe onle, 1824. 
Holtmann. Die wirtschaftlichen Mängel in den 
Zeitpachtverhältnissen der Staatsgüter, und 
die Mittel zu deren Abhilfe, mit besonderer Be-
ziehung auf das südwestliche Deutschland, 
namentlich Würtemberg. Zeitschr. f. d. ges. 
Staatswiss.. 18484. 
Keussler, J . v. Zur Geschichte der Domänen-
bauerpacht. Russische Revue, 1886, Heft 4. 
Prankreich. 
Du Chatellier, Armand Rend. De quelques 
modes de la propriete en Bretagne: la Quevaise, 
le Convenant-Franch et le Domaine congcable. 
8°. (Orleans, Colas-Gardin.) Paris, Dumoulin, 
1861. 
ßurgaul t , Emile, et Bourdonnay. Origine du 
domaine congeable et des Communs cn Bre-
tagne, expliqude par l'ötat social du pays avant 
Cesar, comparö ä celui des sifecles qui ont 
suivi. 8°. 27 pp. Vannes, impr. Galley, 1870. 
Pion, J . F. J . Xa ferme gdnörale des droits et 
domaines du roi, depuis sa creation jusqu'ä 
la fin de l'ancien regime. 8°. Paris, Giard et 
Brifere, 1902. 
Mecklenburg-. 
Wiggers, Mor. Die Vererbpachtung der Domanial-
Bauergehöfe in Mecklenburg-Schwerin. (Aus 
der „Rostocker-Zeitung".) gr. 8°. Rostock, 
Kuhn, 1868. 
Vererbpachtung (Ueber die beabsichtigte) der 
grossherzogl. mecklenburg-schwerinischen Do-
minial-Bauernhufen. Statt handschriftlicher 
Mittheilung. (Bedigirt von Kippe . ) 4°. Ro-
stock, lieopold, 1869. 
Preussen. 
Nachrichten, wie der König von Preussen seine 
Aemter, Vorwerke und andere Domänen-Stätte 
in Erbpacht gesetzt wissen will. 8°. Berlin 
1705. 
Grundsätze (Jurist.-ökonom.) von Generalver-
pachtung der Domainen in den Preuss. Staaten 
(von A. H. Borgstede). 8°. Berlin, Unger, 1785. 
Berger, Paul. Die Verpachtung der preussischen 
Staatsdomänen nebst Vorschlägen zur Beform 
der allgemeinen Bedingungen. Finanz-Archiv, 
IX, 1892; X, 1893. 
Wolf, Jul. Preussische Domänenpolitik. Zeit-





Kiräly, J . v. Geschichte des Donaumaut- und 
Urfahrrechtes der Kgl. Freistadt Pressburg. 
Als Festschrift zur feierlichen Eröffnung der 
stehenden „Kaiser-Franz-Josefbrücke", hrsgb. 
durch die Stadt Pressburg. gr. 8°. Pressburg, 
Heckenast's Nachf., 1890. 
D o n a u m a u t h vide auch Mauth. 
Doppelbesteuerung. 
Allgemein. Massachuset ts . Schweiz. 
Vere in ig te Staaten. 
Allgemein. 
Lehr, J . Kapitalisirungssteuer, Zinsrentensteuer 
und Doppelbesteuerung. Zeitschr. f. Staatsw., 
1877 a. 
Laband. Doppelbesteuerung. Wörterbuch des 
deutschen Verwaltungsrechts, I, 1889/90. 
Eheberg, K. Th. Doppelbesteuerung. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., II , 1891; 2. Aufl. I I I , 
1901. 
Crocker, G. C. The injustice and expediency 
of double taxation. 8°. Boston 1892. 
Massachusetts. 
Horton Dana. Double taxation in Massachutetts: 
a füll exposition of the injustice and in-
expediency of parts of the taxation system 
in Massachusetts. 8°. Boston, Damreil and 
Upham, 1895. 
Schweiz. 
Zürcher, E. Kritische Darstellung der bundes-
rechtlichen Praxis, betreffend das Verbot der 
Doppelbesteuerung. 8°. Basel 1882. 
Schreiber, F. Kritische Darstellung der bundes-
rechtlichen Praxis, betr. das Verbot der Dop-
pelbesteuerung. 8°. Basel 1882. 
Speiser, P. Das Verbot der Doppelbesteuerung. 
Zeitschr. f. Schweiz. Eecht, N. F. VI, 1886. 
Brodtbeck, K. A. Unser Bundesrecht in Dop-
pelbesteuerungssachen. Beitrag zur Lösung 
einer Tagesfrage. 8°. Bern, K. J . Wyss Verl., 
1899. 
Vereinigte Staaten. 
Walker, Francis. Double taxation in the United 
States. 8°. New York, Columbia College, 
1895. (Studies in History, Economics, and public 
Law, Vol. 5, No. 1.) 
Dreissigster und fünfzigster 
Pfennig. 
Penning (De vyftigste). 8°. s. 1. 1747. 
Reflexien tegens de Vyftigste Penning. 8°. 
Amersfort s. a. (1747). 
Reflexien (Grondige) op den 50ten penning. 8°. 
s. 1. 21./9. 1747. 
Samenspraek over eenige zwaarigheden in het 
plakaat van den Vyftigsten Penning. 8°. s. 1. 
s. a. (1748). 
Homeyer. Ueber den Dreissigsten. 3 Thle. 4°. 
Berlin 1862 (Ak.J. 
D r e i s s i g s t e u n d f ü n f z i g s t e P f e n n i g 




Mees, M. Bedenkingen tegen de effectenbelasting. 
8°. Rotterdam 1879. 
Sanders, A. J . W. Farncombe. Effectenbelasting. 
Bedenkingen tegen het aanhangige wetsontwerp 
in verband met ons belastingsstelsel. 8°. 
Utrecht 1879. 
Effektenumsatzsteuer, Deutschland 69 Einkommen 
Httlsman, J . H. H. 
effectenhandel. 8" 





Gutachten des ältesten Collegs der Berliner 
Kaufmannschaft über die Besteuerung der 
Schlussscheine, Wertpapiere etc. 4°. Berlin 
1869. 
Hecht, Dr. Fei. Die Geschäftssteuer auf Grund-
lage des Schlussnotenzwangs. Kritik und po-
sitive Vorschläge. 4. u. 5. Aufl. gr. 8°. Stutt-
gart, Cotta, 1885. 
Oesterreich. 
RalTalovich, A. L'impöt sur les transactions de 
bourse en Autriche. Journ. d. Econ., 1892, avril. 
Ofner, Jul. Das österr. Gesetz vom 18. Sept. 
1892 über die Effektenumsatzsteuer. Wochen-
schrift f. Aktienrecht u. Bankwesen, Jahrg. 2, 
1893. 
Strauss, L. Das Gesetz über die Effectenum-
satzsteuer. Zeitschr. f. Staats- u. Volkswirtsch., 
IV, 1893. 
Welshut, A. Der Effectenumsatz und dessen 
Besteuerung nach dem Gesetze vom 18. Sept. 
1892 mit besonderer Berücksichtigung der be-
züglichen deutschen Gesetzgebung und Becht-
sprechung. Mit Vorwort von L. v. Bilinski. 
8°. Leipzig u. Wien, Breitenstein, 1893. 
Korn, V. Die Bechtsgeschäfte des Effekten-
Verkehrs und die österr. Umsatzsteuer. In 
civilistischer, wirtschaftlicher und steuerrecht-
licher Bichtung dargestellt, gr. 8°. Berlin, 
C. Heymann's Verl., 1895. 
Bunzel, Julius. Das neue österreichische Ef-
fectenumsatzsteuergesetz. Jahrb. f. Nat.-Oekon. 
u. Stat., Bd. 69, 1897. 
Lempruch, Frhr. v. Das Gesetz vom 9. März 1897, 
betreffend die Besteuerung des Umsatzes von 
Effekten (Effekten-Umsatzsteuer). Zeitschr. 
f. Volksw., Soz.-Pol. u. Verw., VII , 1898. 
E f f e c t e n s t e u e r und E ff e c t e n u m s a t z -
s t e u e r vide auch: Börsensteuer. 
Eidgeselioss. 
Zeitz. 
Bech. Bischöfliche Satzungen über das Eid-
geschoss in Zeitz. 4°. Zeitz 1870. 
Eidsteuer. 
Hochstift Kempten. 
Ditz, Heinrich. Der Weidenfuss und die Eid-
steuer im Hochstift Kempten. Zeitschr. f. 
Staatsw., 1865,. 
Einfuhrprämien. 
Lexis, Dr. W. Einfuhrprämien. Handwörterb. 
d. Staatswiss., III , 1892 ; 2. Aufl. I I I , 1900. 
Einkommen. 
LUttwitz, Frhr. Bitter Er. v. Ueber Einkommen, 
Klassensteuer und Blasenzins. 8°. Schweidnitz 
1820. 
Hermann, F. Bd. W. Staatswirthschaftliche 
Untersuchungen über Vermögen, Wirthschaft. 
Produktivität der Arbeiten, Kapital, Preis, 
Gewinn, Einkommen und Verbrauch, gr. 8°. 
München, Weber, 1832. 2., nach dem Tode 
des Verf. erschienene, verm. u. verb. Aufl. 
gr. 8°. München (Fleischmann) 1870. Neue 
unveränd. Aufl. gr. 8°. München, Ackermann, 
1874. 
Bosse, v. Einkommen. Encykl. von Ersch u. 
Gruber, I„„ 1839. 
Reichenbach, Ose. Beiträge zur Kritik der 
Staatswirtschaft. 12°. Oldenburg, Stalling, 
1854. 
Enth. n. A.: Die Arten des Einkommens. 
Mangoldt, v. Einkommen. Artik. in Bluntschü 
u. Brater's Staatswörterb., 1858. 
Schulz-Bodmer, W. Einkommen. Staatslexikon 
von Botteck u. Welcker, 1860. 
Selimoller, Dr. Gustav. Die Lehre vom Ein-
kommen in ihrem Zusammenhang mit den 
Grundprincipien der Steuerlehre. Zeitschr. f. 
Staatsw., 1863,. 
Rocsler. Zur Lehre vom Einkommen. Jahrb. 
f. Nat.-Oekon. u. Statist., Bd. 10, 1868. 
Gutk, Frz. Die Lehre vom Einkommen in dessen 
Gesammtzweigen. Aus dem Standpunkte der 
Nationalöconomie nach einer selbstständigen 
theoret.-prakt. Anschauung, gr. 8°. Prag, 
Tempskv, 1869. 2. (Titel-)Ausg, gr. 8°. Leip-
zig, C. F. Winter, 1878. 
Weisz, Bela. Die Lehre vom Einkommen. Zeit-
schrift f. Staatsw., 1877 4, 1878,. 
Tammeo, Giuseppe. La rendita, saggio di eco-
nomia politica. 8"- Napoli 1879. 
Chadwick, David. For Purposes of Taxation, 
what is the most scientific and practicable 
Definition of the word „Income". 8 . London 
1880. 
Scharling, Hans Will. Om Bestemmelsen af 
en Families Indtoegt. (Wie bestimmt man 
das Einkommen einer Familie ?) National-
ökonomisk Tidsskrift, 1881. 
Meyer, Dr. Bob. Das Wesen des Einkommens. 
Eine volkswirtschaftliche Untersuchung, nebst 
einem Anhange, gr. 8". Berlin, Hertz, 1887. 
Pctrazycki, L. v. Die Lehre vom Einkommen. 
Vom Standpunkte des gemeinen Civilrechts 
unter Berücksichtigung des Entwurfs eines 
bürgerl. Gesetzbuchs für das Deutsche Reich. 
Bd. 1. Grundbegriffe. Bd. 2. Einkommenersatz, 
gr. 8°. Berlin, H. W. Müller, 1893—95. 
Muelilpfordt, Wolfg. Preis und Einkommen in 
der privatkapitalistischen Gesellschaft. Diss. 
gr. 8". Königsberg, W. Koch, 1894. 
Pierstoril, Dr. J . Einkommen. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Suppl. I , 1895. 
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peuple et de la rdpublique. Le 25 aout 1848. 
8°. Villefranche s. a. 
Proposition financiere de Pierre Leroux. Journ. 
de la vraie Rdpublique, No. 26, 1849. 
(iuigard, J . A. De l'impöt sur le revenu, le 
capital, la propridtd, l'industrie, le commerce, 
le sei, les boissons, les billards, la loterie, sur 
les emplois rdtribuds ou pourement honori-
fiques. De l'assistance. Des moyens de erder 
promptement un asile aux inval ides te l'in-
dustrie sans imposer des charges nouvelles aux 
contribuables. 1. edit. 1849. 2. ddit. 8°. Paris, 
chez l'auteur, 1850. 
Considerant, Vict. Les quatre credits, ou 60 mil-
lions il 11/2 p. 100. Crddit de l'immeuble. — 
Crddit du meuble engagd. — Crddit du meuble 
libre ou du produir. — Crddit du travail. 8". 
Paris, Libr. phalanst., 1851. 
Marot, Aimd R. Rdvolution finaneifere. Rentes 
ä tout le inonde. Suppression des impöts. 8°. 
Paris, chez l'auteur, 1855. 
(lonpy. Examen des quelques iddes finaneiferes 
exposees par M. Frangois Bartholony. 8°. Paris, 
Dentu, 1861. 
Combinaison finaneifere pour le payement immd-
diat de l'indemnitö de guerre sans emprunts. 
pp. Paris, Chätelain, 1871. 
ii, Auguste. Projet financier pour libdrer 
t . 
8°. " ~ ' 
Sarrazin. 
la France de tous les frais de la guerre, y 
compris l'indemnitd due a Paris et aux dd-
partements envahis. 8°. 27 pp. Paris, Guil-
laumin et Co., 1871. 
Jacquot , J . B. Nouveau systfeme finanzier don-
nant pour rdsultats immddiats: 1) ä l 'Etat 600 
millions ä titre gratuit; 2) ä l'agriculture, au 
commerce et ä 1Industrie etc., une somme de 
200 millions aussi ä titre gratuit; 3) une in-
demnitd gratuite de 200 millions aux ddparte-
ments ravagds par le fldau prussien; 4) une 
circulation de 20 milliards par annde; 5) en-
fin, aprfes dix ans de mise en oeuvre une banque 
nationale au capital de 2 milliards, libre de 
toute redevance, fixant ä tout jamais, en France, 
le taux de l'escompte ä 2"/„. 8°. 31 pp. Paris, 
Le Chevalier, 1871. 
Jung , J . N. Projet de loi de finances. Impöt 
gdneralisd sur toutes les valeurs reelles qui 
groduisent. 8°. 24 pp. Alger,'imp. Paysant, 
Millions. Comment on pourrait faire entrer cent 
millions et plus dans les caisses du trdsor 
frangais, annuellement et sans frais de per-
ception, au nom de la justice humaine et de 
la morale chrdtienne. 8°. 16 pp. Paris, Bou-
quette, 1872. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. i. Finanzwiss, 
Ainelin, A. Une premifere dconomie de 337 mil-
lions de rente il rdaliser par alidnation du pro-
duit des droits de mutations. 8°. Paris, La-
chaud, 1872. 
BoufTard. L'impöt d'un sou. Tout le monde 
rentiers. 5?4 fr. de rente par töte. Toute la 
dette de l 'Etat dans les mains des travailleurs. 
Son amortissement. 8". 16 pp. Paris, imp. 
Dubuisson et Co., 1872. 
Budin, J . Une idde finaneifere. 12°. 44 pp. 
Lyon, imp. Bellon, 1872. 
Bochette. BEtablissement des jeux de hassard 
en France au profit de la nation, qui trou-
verait dans leur exploitation, d'aprfes le sy-
stfeme exposd ici, une ressource annuelle de 500 
millions. 8". 16 pp. Paris, imp. Masquin et 
Co., 1872. 
Noailly-Vial. Projet financier du Trdsor fran-
cais en rdponse au Trdsor prussien. 8°. 12 pp. 
Marseille, imp. Ciapier, 1872. 
Choisy, Ernest de. Plan financier. Lettre 
adressde il Möns. Thiers. 8". Torino 1872/ . 
Marin. Rdvolution finaneifere et sociale. Paie-
ment, de la dette publique. Diminution des 
impöts. Ddveloppement du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture. 8°. 31 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
Solution (La grande); par un economiste, ancien 
membre du Comitd de la Socidtd du libre-
echange avant 1848. Impöt unique, liquidation 
de la dette publique, republique ddmoeratique. 
8". 39 pp. Paris, Andrd Sagnier, 1873. 
Dunoyer. Plan financier. 4°. Bordeaux, imp. 
de Lanifranquc, 1874. 
Rochard. Memoire prdsentd a la commission 
du budget. Impöts diverses. Modifications 
des tarifs. Simplification de pereeption. Aug-
mentation des recettes. 8". 20 pp. Paris, imp. 
Goupy, 1874. 
Chardon, Frangois Olivier. Projet d'un impöt 
unique dtabli en raison du capital et destind 
ä remplacer tous les impöts actuellement payds 
en France. 8°. Sedari, impr. Laroche, 1875. 
Exposd du plan financier de M. Mitiffiot de 
Beiair, notaire ä Lyon, en vue de l'extinction 
de la dette frangaise, par T. A. 8°. 30 pp. 
Lyon, imp. Mougin-Busand, 1879. 
Roussen. L. de. Les fissures du budget. De Ja 
possibilitd d'dconomies par centaines des mil-
lions. 18". Paris, Kolb, 1891. 
Systfeme financier (Un nouveau). Mobilisation 
de la rente. Programme mutualiste. L'ouvrier; 
le Paysan; l'Industriel et le Commergant; la 
. Banque; le Propridtaire; les Assurances;, les 
Travaux publics; les Chemins de fer; l 'Etat. 
4°. Paris, impr. Hemmerld et Co., 1897. 
Italien. 
Mangonl, Antonio. Modo di ristaurare le finanze 
e il credito pubblico e di rendere prosperi il 
commercio, l'agricultura e l'industria. 8°. Na-
poli 1867. 
Menotti, Celeste. Proposta e modo di risolvere 
la questione finanziaria. 8°. Massa-Carrara 
1867. 
Minervini, Luigi, ed Mangoni, Antonio Come 
dare alla finanza ed al commercio un miliardo 
ed in seguito altri miliardi. 8". Napoli 1867. 
Minervini, L., e Mangoni, A. Unico sciogli-
mento della questione finanziaria senza bisogno 
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rli nuove tasse e prestiti, e potendo anzi dimi-1 
nuirc lo tasse. 8". Napoli 1867. 
Corridi, Michele. Idea finanziaria presentata al 
Ministero ed al Parlamento del Regno d'Italia 
nel gennaio del 1868. 2. ediz. 8°. Pisa 1868. 
Lorenz!, Angelo de. Sunto di un progetto finan-
ziario. 8". Vicenza 1868. 
Marzo, Francesco. Prospetto per la riduzione a 
metä del debito pubblieo italiano senza rieor-
rere a nessuna ritenuta a nuova tassa. 8°. 
Napoli. 1868. 
Queirolo, G. L. D'un progetto finanziario di 
prestito ipotecario redimibile coli' alienazione 
dei beni demaniali. 8°. Genova 1869. 
Yalvasone, M. Di un nuovo piano organico, 
amministrativo e finanziario. 8". Pordeno 
, 1069. 
Egidi , Coneetto. Una proposta sul modo di 
migliorare le finanze dello Stato Italiano. 4°. 
Fermo 1871. 
Progetto tendente ad estinguare in 10 anni e 
senza prestiti il debito pubblieo dei Regno 
d'Italia, minorando le imposte e tasse in vi-
gore. 16°. Treviso 1871. 
Scnönfeld, Marco. Appello al popolo italiano 
per salvarsi dalle tasse: progetto finanziario. 
8°. Roma 1872. 
Smania, Michelangiolo. Proposte intese al pa-
reggio delle finanze italiane. Lettera a Tullio 
Mestre. 4°. Verona 1874. 
Molinari, Domenico. Del vero mezzo di far de-
nari in breve tempo di riempire le casse dello 
Stato e dei privati con vantaggio di tutti ed a 
pregiudizio di nessuno; ovvero Corraggio e 
lealtä. 16°. Brescia 1880. 
Grossi, Nie. Nuovo progetto per le finanze dello 
Stato e comuni italiani. 8°. Napoli, tip. Er-
rico e figlio, 1898. 
Niederlande. 
Concept ofte seker middel, machtig op te brengen 
de kosten noodig tot het Wtrusten en de 
onderhouden, van noch wel 70 a 80 oorlog-
scheepen . . . . sonder beswaringe oft lasten als 
jegenwordig bij de Negotiantien wert gedragen. 
< 4». Leyden 1653. 
Concept van finantie, omme s'lants-inkomsten, 
sonder meerder belasting der Gemele te ver-
grooten. 4°. s. 1. 1672. 
Deductie vertoonende hoe dat aen de Geunieerde 
Provintien . . . . grote en considerabele sommen 
van penningen soude können werden toege-
bracht sondernieuweSchattinge in te voeren 
4". Tot Utrecht 1679. 
Bc-Ik-Sain. Vijftien millioen vermeerdering der 
staatsinkomsten zonder belasting verhooging. 
8°. Djokdjokerta 1886. 
Oesterreich. 
Oesterreich über alles, Wann es nur will. Das 
ist: Wohlmeinender Fürschlag, wie mittelst 
einer wohlbestellten Landesökonomie Die kay-
serliehen Erblande in kurtzem über alle andern 
Staaten von Europa zu erheben, und mehr als 
einiger derselben von denen andern indepen-
dent zu machen. P. W. v. H. (Philipp oder 
Paul Wilhelm von Hornigk). 1. u. 2. Aufl. 
1684. 1685. Neue Auflagen zu Leipzig, Nürn-
berg, Regensburg, eine sehr umgearbeitete 1784. 
Aufl. 1763. 8°. Frankfurt und Leipzig. Zu 
welcher noch ein Anhang von unpartheyischen 
Gedanken über die österreichische Landesöko-
nomie und leichteste Vermehrung der Cammer-
Gefälle beigefügt worden. 
Dinstl sen. Finanzplan, mit Auflösung der priv. 
österreichischen Nationalbank und Ausgabe 
eines Staatspapiergeldes unter dem Namen: 
Hypotheken-Scheine. 8°. Krems 1848. 
Orosz, Ant. v. Ideal zur Herstellung des finan-
ziellen Zustandes Oesterreichs. 8°. Wien 1851. 
Boscarolli, Joh. Die Finanzen Oesterreichs. 
Ein Vorschlag zur vollständigen Regelung der-
selben und zur dauernden Herstellung der Va-
luta. gr. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1859. 
Hartmami, Jos. Abhandlung über eine neue 
Quelle des öffentlichen Einkommens, ohne Be-
lastung oder Zwang und ohne von dem Cre-
dite Gebrauch zu machen. Mit Rücksicht auf 
das Gewerbegesetz vom 20. Dec. 1859 bear-
beitet. 12°. Wien (Gerold) 1860. 
Schallansky, Joh. Oesterreichs Finanzkraft. 
Eine Idee die k. k. österreichischen Staats-
schulden baar zu bezahlen und aus dieser 
Schulden-Rückzahlung einen National-Steuer-
fond zu gründen, um die k. k. Steuern seiner 
Zeit verringern zu können, nebst einer Andeu-
tung, die vorhandenen Staatspapiere bis zu 
ihrer Tilgung als pari zu stellen u. s. w. für 
Jedermann interessant, besonders für Besitzer 
von Staatspapieren und Realitäten, gr. 8°. Prag 
(ICober u. Markgraf) 1860. 
Anträge zur praktischen Durchführung des Fi-
nanzplanes „der Realbesitz". Mit Entgegen-
haltung des Finanzprojektes des Herrn Josef 
Grafen Lazansky. 8°. Prag 1861. 
Boscarolli, Joh. ' Vorschlag zur vollständigen 
Herstellung unserer Silberwährung und zur 
Regelung der österreichischen Finanzen, gr. 8°. 
Wien, Braumüller, 1861. 
Boscarolli, Joh. Nachträgliche Vorschläge zur 
Beseitigung des Zwangsanlehens. 8°. Wien 
1861. 
Pillersdorff, Frhr. v. Handschriftlicher Nach-
lass. gr. 8°. Wien, Braumüller, 1863. 
Enth. u. A . : Vorschläge zur Ordnung der öster-
reichischen Finanzverhältnisse. 
Finanzplan! (Noch ein) Oesterreich ist trotz seiner 
bisherigen Verwaltung noch immer reich und 
wird aie gegenwärtige Finanzcalamität über-
winden. Ansichten und Vorschläge von J . E. H . 
gr. 8°. Prag, Steinhauser, 1866. 
Hilfe in der Noth oder eine sichere Radicalcur 
der k. k. österreichischen Finanzen von einem 
erfahrenen und aufrichtigen Vaterlandsfreunde, 
gr. 8. Jungbunzlau (Kaaden, Uhl) 1867. 
Grundziige zur Regelung der österreichischen 
Finanzen von einem praktischen Finanzmannc. 
gr. 8°. Wien, Hügel, 1868. 
Preussen. 
Pauly, Sebast. Demokratischer Finanzplan für 
den preussischen Staat. Lex.-8°. Breslau, 
Schulz u. Co., 1848. 
Seldis, M. Finanzplan zur Creirung von Eisen-
bahn-Kassenscheinen. 8°. Berlin 1848. 
Unruli, C. M. v. Die Bildung von Provinzial-
fonds in Verbindung mit der Ablösung der 
Grund- und Gebäudesteuer. Ein Vorschlag in 
Zahlen mit 4 Rentenplänen und einer verglei-
chenden Uebersicht. 8°. Rottenburg 1872. 
Schwabe, Geh. Reg.-R. Ueber die Beseitigung 
des Deficit® im preussischen Staatshaushalte 
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und die Bekämpfung der Wasserstrassen durch 
die Eisenbahnen. Vortrag, gr. 8°. Berlin, 
Puttkammer-Mühlbrecht, 1894. 
Spanien. 
Rodriguez (Ymsul, Enrique. Rentas estancadas. 
Necesidad y conveniencia del desestanco de la 
sal y del tabaco. Madrid 1852. 
Perez (Jutierez, Manuel. Nuevo proyecto de 
Hacienda, por el cual se proporcionan al Go-
bierno recursos permanentes con que podcr 
ocurir a todas sus dificultades y dEficit actual. 
Madrid 1855. 
Suzzara, Juan. Proyecto y plan para la recon-
slitucion de la Hacienda espanola. Madrid 
1870. 
Württemberg-, 
Ratlischlüge zur Abwehr der obschwebenden Fi-
nanznoth von Ch. H ( e r d e g e n ) . 8°. Stutt-
gart, Metzler, 1848. 
Eingabe des Volksvereins in Hall an die Kam-
mer der Abgeordneten mit Vorsehlägen über 
eine durchgreifende Umwandlung unseres ganzen 
Staatshaushaltes, um den vorhandenen grossen 
Ausfall in den Finanzen zu beseitigen, die un-
heilvolle Vielregiererei zu vertilgen und der 
alle Freiheit des Volkes verkümmernden und die 
besten Krälte des Landes verzehrenden Papier-
herrschaft ein Ziel zu setzen, gr. 8°. Schw. 
Hall, Haspel in Comm., 1849. 
Kanton Zürich. 
Verbrauchssteuern (Mässige), dagegen kein Salz-
regal und keine Vermögenssteuer mehr! Als 
Mittel die Finanzlage und die volkswirtschaft-
lichen Zustände des Kanton Zürich zu ver-
bessern. Motion des Herrn v. Escher von 
Berg in der Grossrathssitzung vom 24. Sept. 





Harl , Ritter Jh . Paul. Grundriss einer General • 
Finanzstatistik. Zuerst entworfen und darge-
stellt. Nur als Handschrift gedruckt, gr. 8°. 
Erlangen, Palm, 1810. 
Biddell, Henrv Thom. Handbook of Financial 
Statistics. 8°. London 1848. 
Blecke, Karl Vict. v. Die internationale Finanz-
Statistik, ihre Ziele und ihre Grenzen, gr. 4°. 
Stuttgart, Aue, 1876. 
Kaufmann, R. v. Zur internationalen Finanz-
statistik. Allg. statist. Archiv, I I I 2. 
Ferroglio, G. Prirae linee d'una statistica'finan-
ziaria. 8°. Torino 1890. 
Heckel, Max v. Beiträge zur vergleichenden 
Finanzstatistik europäischer Grossstaaten im 
Jahre 1898. Jahrb. f. Nat.-Oekon. u. Statist., 
Bd. 74, 1900. 
lleckel, Max von. Finanzstatistik. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Supplbd. II , 1897; 2. Aufl., I I I , 
1900. 
Finanzsystem. 
Allgemein. Einzelner Staaten. 
Allgemein. 
Auteurietli, Jak. Fr. Rede von dem wichtigen 
Einflüsse einer guten Finanzeinrichtung in das 
Wohl des Staates. 4°. Stuttgart 1780. 
Desaubiez. Le bonheur public, ou moyen d'ac-
quitter la dette nationale de l'Angleterre, de 
trouver une ressource constante pour les be-
soins du gouvernement, sans taxe ni impo-
sitions, et de rendre les hommes heureux, au-
t.ant qu'ils peuvent l'etre par les richesses etc. 
2 parties. 8". Londres, Hockham, 1780. — RE-
imprimE en France sous ce titre: Systfeme de 
finance et d'Economie publique, applicable aux 
divers gouvernements de l'Europe et du Nou-
veau-Monde, ou moyen d'acquitter les dettes 
nationales etc. 8°. Paris, Renard (Guillau-
min), 1826. 
Mengin, P. M. Prineipes des finances d'un 
peuple agricole et commergant. 8°. 1796. 
Planquette, ,T. Systfeme financier, ou systfeme 
social. — Systfeme de la nature et systfeme 
scientifique. 8°. Caen, impr. Poisson; Paris, 
Erance-Thibaut, 1842. 
Wilkinson, Harrison. The principles of an equi-
table and efficient System of Finance: foun-
ded upon Selfevidend, universal and invariable 
principles, capable of diminishing taxes and 
poor rates; reviving and permanently sup-
porting agrieulture, trade, commerce, wealth 
and happiness etc. 8°. London, J . M. Ri-
chardson, 1820. 
David, du Gers. D'un systfeme financier. Journ. 
d. Econ., 1850, aoüt. 
Zorli, A. Sistemi finanziarii: studio. 2 vol. 
16°. Bologna, Zanichelli, 1884/85. 
Codington, E. W. Conditions for a sound finan-
cial system. Forum 1896. 
Chambönnaud, H. De l'influence du rEgime 
fiscal sur le produetion. 8°. Paris 1901. 
Algier. 
Boudot, Joseph. Le rEgime financier de 1'AlgErie. 
8°. Nancy, impr. Berger-Levrault et Co., 1900. 
Amiens. 
Delpit, Martial. Examen du systfeme financier 
de la ville d'Amiens depuis 1383. Bibliothfeque 
de l'Ecole des chartes, T. 4. 
Belgien. 
Lecocq, Ch. Sur le systfeme financier et sur les 
gardes communales." 8". Bruxelles 1821. 
.Finet, Th. Le rEgime financier de la Belgique. 
NEcessitE d'un budget du domaine eollectif. 
gr. 8°. Bruxelles, E. Guyot, 1895. 
Brasilien. 
Oliveira, C. B. de. Systema financial do Brasil. 
Con appendice: problemas as operagäoes de 
credito. 8°. St. Petersburgo 1842. 
Dänemark, Kolonien. 
Tooke, C. M. Danish colonial fiscal system in 
the West-Indies. I n : Essays in colonial finance. 
8°. New York 1900. 
Egypten. 
Kernmerer, E. W. The fiscal system in Egypt. 
Vide: Essays in colonial finance. 8°. New York, 
Macmillan, 1900. 
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England. 
System (The english) of finance; or the Operation 
of the sinking fund as its affects the value of 
funded Property by the Reduction of Interest, 
the total change of our financial System. 8". 
London s. a. 
Paine, Thomas. The Decline and Fal l of the 
English System of Finance. 8°. London 1796, 
1819. 11. edit. 8°. London 1810. 8°. Lon-
don 1822, 1826. 
— Trad. de 1'Anglais par L. Lauthenas sous le 
titre: „Decadence et Chute du Systeme des 
Finances d'Angleterre." 8°. Paris 1796. 
Pa ine , Thom. Sinken und Untergang des eng-
lischen Finanzsystems; aus dem Englischen. 
8°. Hamburg, Mutzenbecher, 1796. 
Broome, R. Observations on Mr. Paine's pam-
phlet, entitled the decline and fall of the eng-
lish system of finance. 8°. London 1796. 
Wakefield. Daniel. Letter to Paine in reply to 
his Decline und Fall of the english system of 
finance. 8°. London 1796. 
Pa ine , Tomas. Decadencia y ruina del sistema 
de hacienda de la Inglaterra, trad. al espanol. 
4°. Madrid 1797. 
Kitcliin, Geo. Piain View of the Origin, Progress 
and Present System of Finance. 8°. London 
1826. 
H u r s t , E. Populär Treatise on the financial 
System. 8°. London, Hatchard, 1846. 
Treatise (A populär) on our financial System. 
8°. London 1846. 
Ward , G. A better financial system: or govern-
ment banks. 8°. Boston, Arena Publish Co., 
1895. 
Bastahle , C. F. Ireland's place in the financial 
system of the United Kingdom. Economic 
Journal, Vol. 6, 1896. 
Frankreich. 
Sistemes (Nouveaux) de finances compares avec 
l'aneien. 12°. ä Groningue 1748. 
Yelmert . Ueber den Geist des neuern französi-
schen Finanzwesens. Berlin 1812. 
Frons t (de Rostaing), J . Marie. Systfeme gE-
nEral des finances, suivi d'un mode d'appli-
cation rEdigE en projet de loi. 8°. Paris, 
Chimot, 1817. 
Reboul ainE, A. Triomphe de la nation franjaise, 
ou Bases du meilleur systfeme des finances. 4°. 
Paris, Dondey-DuprE, 1819. 
Lamber t , Auguste. Systfeme financier et colo-
nial, ou Plan de deux grands Etablissements 
industriels indispensables au dEveloppement de 
la prospEritE de la France. 8°. Paris, Re-
moissenet, 1832. 
Weber , J . F . Impuissance de notre svsteme 
financier. 8°. Versailles, Merlin, 1833." 
Audiffret le marquis d'. Systfeme financier de 
la France. 2 vol. 8°. Paris 1840. 2. Ed. 5 vol. 
8°. Paris, Guillaumin, 1854. 3. Ed. revue et 
augm. 7 vol. 1863—1870. 
Systeme en finances d 'Etat , destinE ä l'amortisse-
ment de toute dette publique. 8°. Paris, Le-
doyen, 1855. 
Chastenet, E. De notre systfeme finaneifere. 8U. 
Paris, Den tu, 1864. 
Merlin, Henry. L 'Empire et ses principes finan-
ciers. 8°. "Paris, Dentu, 1868. 
Audiffret , le marquis Charles Louis Gaston d'. 
Extrait de l'ouvrage du marquis d'Audiffret 
sur le „Systfeme financier de la France", pub-
liEs ä l'occasion de l'examen du budget de 
l'exercice 1873. 1. le budget de l 'E ta t ; 2. con-
sidErations speciales sur les impöts de la France; 
3. eonsidErations spEciales sur l'impöt du sei; 
4. exposE gEnEral de la comptabilitE publique 
et de la Cour des comptes. Annexes. E ta t 
comparatif du budget de la France et de 
l'Angleterre en 1867. Tableau analytique du 
budget de l'exercice 1872. 8°. Paris, Guil-
laumin et Co., 1872. 
Audiffret , marquis d \ Le systfeme financier de 
la France. 8°. Lille, Danel, 1883. (PubliE 
par la SociEtE industrielle du Nord de la 
France.) 
Bouehard, L. Systfeme financier de l'ancienne 
monarchie. 8". Paris, Guillaumin, 1891. 
Salefranque, LEon. E ta t gEnEral et comparatif 
du rEgime fiscal de la France. (Extr. de la 
Revue polit. et parlem.) gr. 8°. Nancy, Berger-
Levrault, s. a. (1897). 
Ital ien. 
Seismit - Doda, F. Gli expedienti del sistema 
delle finanze italiane. 8°. Firenze 1871. 
Kirchenstaat . 
V e r g a n i , M. P. Dell ' importanza e dei pregi 
del nuovo sistema di finanza dello Stato pon-
tificio. Roma 1794. 
Niederlande. 
Systema's van financien (Nieuwe) vergeleken 
met het onde, van t'welk men de bisbruiken 
tracht te doen onderkennen, overeenkomstig 
aan de uitnoodiging welke gedaan is aan alle 
bijzondere persoonen door de aangeslagene 
plakaaten in 's Hage den 19 Juny 1748. 8°. 
Groning. 1748. 
Yan-der -St rae t ten , Ferdinand. ConsidErations 
sur le projet de loi concernant le nouveau sy-
stfeme financier du royaume des Pays-Bas. 8°. 
Bruxelles 1821. 
Frangois, H . J . G. Des vices du systfeme fiscal 
et financier du royaume des Pays-Bas. 8°. 
Bruxelles 1839. 
Oesterreich. 
Finanzsystem (Ueber das neue) in Oesterreich 
nach dem Patente vom 20. Hornung, publicirt 
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algemeene geldmiddelen in Nederland tot 1810. 
8°. Arnhem 1863. 
Hartog, L. de. Das Staatsrecht des Königreichs 
der Niederlande. (Abth. VI I : Das Finanz-
wesen.) Marquardsen, Handbuch des öffentl. 
Rechts, IV 4, gr. 8". Freiburg i. Br., J . C. 
B. Mohr, 1892. 
Norwegen u. Schweden. 
Aschehoug, T. H. Das Staatsrecht der König-
reiche Schweden u. Norwegen. (II. Abschn., 
10. Kap.: Die schwedischen Finanzen; I I I . 
Abschn., 10. Kap.: Die Finanzen in Norwegen.) 
Marquardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, 
I V f gr. 8°. Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 
1886. 
Oesterreich. 
Malinkovski, Dr. Aug. v. Handbuch zunächst 
f. k. k. Kameralbeamte. Enthaltend eine Dar-
stellung der Finanzverfassung Oesterreichs, 
dann cles österreichischen Gewerbs- und Ka-
meral-Beamtenwesens. 2 Bde. gr. 8°. Wien, 
Mössle's Wittwe u. Braumüller, 1840. 
Zambelli. Programma di I I I lezioni per servire 
all' insegnamento del diritto austriaco di finanza. 
gr. 8°. Milano 1845. 
Hauer , Jos. Ritter von. Ueber Oesterreichs 
Staatsausgaben und Verwaltung in Hauptum-
rissen dargestellt, gr. 8°. Wien, Wallishauser 
in Comm., 1849. 
Wolf, Ad. Die Hofkammer unter Kaiser Leo-
pold. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. 
Wiss., Wien 1853. 
Befugnisse (Die) des österreichischen Reichs-
rathes in Finanzsachen. Stimmen der Zeit, 
1860 s . 
Frage (Zur) der Reorganisation unserer politi-
schen und finanziellen Verwaltung. Offenes 
Sendschreiben an Seine Excellenz den Herrn 
Staatsminister Grafen Richard Belcredi. 8°. 
Prag, Grdgr u. Dattel, 1866. 
Sehalck. Oesterreichs Finanzverwaltung 1412— 
1436. 8°. Wien 1881. 
Reform (Zur) der Finanzverwaltung. Oesterr. 
Zeitschr. f. Verwaltung, 20. Jahrg., No. 41—52, 
1888. 
Ulbricli, J . Das österreichische Staatsrecht. 
(IL Absehn. 3. Kap. § 17. Das Reichsfinanz-
wesen. § 21. Beitrag Ungarns zur österr. 
Staatsschuld. V. Abschn. Die Finanzwirt-
schaft. VI. Abschn. 4 Kap. Die Finanzwirt-
schaft der Gebietskörperschaften.) Marquard-
sen, Handbuch des öffentl. Rechts, IV} . gr. 8". 
Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 1892. 
Portugal. 
Tavares de Medeiros, J . J . Das Staatsrecht des 
Königreichs Portugal. (IV. Abschn. Das Fi-
nanzwesen. V. Abschn. 4. Kap. Das Finanz-
wesen der Gemeinden und Districte.) Mar-
quardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, IV t. 
gr. 8°. Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 1£92. 
Preussen. 
Hase, Aug. Fr. Handbuch zur Kenntniss des 
preuss. Polizei- und Cameralwesens. 3 Bde. 
gr. 8°. Magdeburg, Creutz, 1794—97. 
Borowski, Geo. Hnr. Abriss des prakt. Kameral-
und Finanzwesens nach Preussischen Landes-
gesetzen. 2 Bde. gr. 8°. Berlin 1797. 2. Ausg. 
1799, 3. Ausg. 1805. 
ITeberblick (Freier) der Veränderungen in der 
Finanzverwaltung unter Friedrich Wilhelms II. 
Regierung. Jahrbücher der Preuss. Monarchie 
unter Friedrich Wilhelm III. , 1798, Jänner u. 
März. 
Kosmaiin, Jh. Wlh. Andr. Versuch einer Dar-
stellung der Ivameralverfassung in den preuss. 
Staaten. 8°. Berlin, Belitz, 1800. 
Zahlen frappiren! oder die Preussische Finanz-
Verwaltung. Ein ernstes Gegenwort wider die 
Schrift: „Preussen, seine Verfassung, seine 
Verwaltung, sein Verhältniss zu Deutschland 
von v. Biilow-Cuminerow". gr. 8°. Berlin 
1842. 2., mit Anmerk. verm. Aufl. gr. 8°. Ebd. 
1842. 
Centrai-Blat t (Kameraiistisches) für die ge-
sammte Preuss. Monarchie. Eine Monats-
schrift für Staatsdiener, Forst- und Landwirthe, 
Kaufleute, Gewerbetreibende etc. Redig. u. 
hrsg. v. ,T. V. Massaloup, 1. Jahrg. 1847. 
4 Bde. ä 3 Hefte, gr. 8°. Berlin, Krigar in 
Comm. 
Orundziige zu einer neuen Finanzverwaltung für 
den preuss. Staat mit Rücksicht auf seine 
veränderte Regierungsform und seine Stellung 
zu Deutschland. Ein Wort zur Verständigung 
aller streitenden Parteien von G. S. (S ch r e -
ge 1). gr. 8°. Berlin, Gebauer, 1849. 
Krackrügge. Die preuss. Finanzwirthschaft. 
gr. 8°. Erfurt 1850. 
Oesfeld, Max v. Preussen in staatsrechtl., kame-
ralist. und staatswirthsch. Beziehung. Ein 
popul. Hand- und Hülfsbuch etc. 2 Ihle. 8°. 
Breslau, Kern, 1858. 1. Thl. Preussen in staats-
rechtl. Beziehung. 2. Thl. Preussen in kame-
ralist. und staatswirthsch. Beziehung. Die 
Finanzwissenschaft, die Polizeiwissenschaft und 
die Landwirthschaftslehre. 2. umgearb. u. 
verm. Aufl. gr. 8°. Breslau, Kern, 1870/71. 
Finanzgesetz (Das) nach der preuss. Verfassung. 
Jahrb. f. Gesellschafts- u. Staatswissensch, v. 
Glaser, Bd. 1, 1864. 
Untersuchungen über den Staatshaushalt und 
die Finanzverwaltung des preuss. Staates. 
Jahrb. f. Gesellschafts- u. Staatswissensch, v. 
Glaser, Bd. 11, 1869. 
Finanzverwaltung Preussens in den Jahren 
1870—73. Bericht des Finauzministers. 2 Bde. 
4°. Berlin 1873—76. 
Finanzverwaltung (Die) Preussens in d. J . 1873, 
1874 und 1875. Bericht des Finanz-Ministers 
an S. Majestät dem Kaiser. 4°. Berlin 1876. 
i Schulze, Hermann. Das preussische Staatsrecht 
auf Grundlage des deutschen Staatsrechts dar-
gestellt. 2 Bde. (2. Bd. 3. Abth. Finanzrecht.) 
gr. 8°. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1877. 
Schulze, H . Das Staatsrecht des Königreiches 
Preussen. (X. Abschn. Die Finanzen.) Mar-
quardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, I I , , 
gr. 8°. Freiburg i. Br. u. Tübingen, Siebeck, 
1 1884. 
i Bornhak, Conr. Geschichte des preussischen 
Verwaltungsrechts. 3 Bde. gr. 8°. Berlin, 
J . Springer 1884—86. 
Finanzverw., Schwarzb.-Sondersh. 
Finanzverwaltung (Die) Preussens vom 1. VII . 
1890 bis 1. IV. 1897. Bericht des Finanz-
ministers an S. Majestät den Kaiser und König. 
I . Thl. Allgemeine Finanzvervvaltung. II. Thl. 
Verwaltung der directen Steuern. I I I . Thl. 
Verwaltung der indireeten Steuern. 4°. Berlin 
1897. (Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.) 
Schultze, Dr. Walther. Geschichte der preuss. 
Kegievervvaltung von 1766—1786. Ein histo-
risch-kritischer Versuch. I. Thl. Die Organi-
sation der Regie von 1766—1786 und die 
Reform der Akzise von 1766—1770. Staats-
u. sozialwiss. Forschungen, Bd. 7, Heft 3. 
Leipzig, Duncker u. H., 1888. 
Bornliak, Conr. Preussisches Staatsrecht. 3 Bde. 
gr. 8°. Freiburg, J . C. B. Mohr, 1888-90. 
Triebel, Jul . Die Finanzverwaltung des Herzog-
tum Preussen von 1640—1646. Nach den 
archivahschen Quellen dargestellt. Materialien 
und Forschungen zur Wirtschafts- und Ver-
waltungsgeschichte von Ost- und Westpreussen, 
I. gr. Leipzig 1898. 
Rönne, Ludw. v. Das Staatsrecht der preussi-
schen Monarchie. In 5. Aufl. neubearb. v. Ph. 
Zorn. gr. 8°. Leipzig, Brockhaus. 1899. 
Finanzverwaltung (Die) Preussens in der Zeit 
vom 1. IV. 1897 bis l . IV . 1898. Bericht des 
Finanzministers an S. Majestät dem Kaiser 
und König. 4°. Berlin, Reichsdruckerei, 1900. 
Der Reichsstädte. 
Grundsätze der Finanzadministration und des 
Rechnungswesens in Reichsstädten, gr. 8°. 
Nürnberg, Grattenauer, 1787. 
Reuss ältere Linie. 
Liebmann, O. Das Staatsrecht des Fürstentums 
Reuss ältere Linie. (§ 8. Staatsvermögen und 
Staatsfinanzen.) Marquardsen, Handbuch des 
öffentl. Rechts, I I I | , gr. 8°. Freiburg i. Br., 
J . C. B. Mohr, 1884. 
Reuss jüngere Linie. 
Miiiler, R. Das Staatsrecht des Fürstentums 
Reuss jüngere Linie. (§ 8. Die Staatsfinanzen.) 
Marquardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, 
I I I }. gr. 8°. Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 
1884. 
Der Römer. 
Billion, J .-F. De l'administration des revenus 
publics chez les Romains. 8°. Paris, Bailly, 
Desenne, 1803. 
Bosse, Rud. Hnr. Bhd. Grundzüge des Finanz-
wesens im römischen Staate. 2 Bde. gr. 8°. 
Braunschweig, Plüchart, 1805. 
Billion, J.-J.-F. Gouvernement des Romains 
considdrd sous le rapport de la politique, de 
la justice, des finances et du commerce. 8°. 
Paris 1807. 
Levasseur, E. De pecuniis publicis. Quomodo 
apud Romanos quarto post Christum saeculo 
ordinaretur. 8°. Lutetiae, Paris, Franck, 1854. 
(Leipzig, Gerhard,.) 
Bouchard, Leon. Etüde sur l'administration des 
finances de l'empire romain dans les derniers 
temps de son existence. 8°. Paris, Guillaumin, 
1872. I 
Hirschfeld, Otto. Untersuchungen auf'dem Ge-
biete der römischen Verwaltungsgeschichte. 
Bd. 1. gr. 8°. Berlin, Weidmann, 1877. 
Marquardt, Joach. Römische Staatsverwaltung. 
3 Bde. gr. 8°. Leipzig, Hirzcl, 1878—82. 
2. Aufl., besorgt von H. Dessau, A. v. Do-
maszewski u. Geo. Wissowa. 3 Bde. 1884—85. 
(Bd. 2. Finanzwesen.) 
Mommsen, Theodor. Römisches Staatsrecht. 
3 Bde. gr. 8°. Leipzig, Hirzel, 1887—88. 
Russland. 
Engelmann, J . Das Staatsrecht des Kaiserthums 
Russland. (VII. Abschn. 13. Finanzwesen. 
VII I . Abschn. § 152. Das Steuerwesen der 
Ostseeprovinzen Livland, Estland, Kurland.) 
Marquardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, 
IV f, gr. 8U. Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 
1889. 
Sachsen. 
Opitz, H. G. Das Staatsrecht des Kgr. Sachsen. 
2 Bde. gr. 8°. Leipzig, Rossberg, 1883—87. 
Leuthold, C. E. Das Staatsrecht des Königreichs 
Sachsen. (g 14. Finanzverwaltung.) Mar-
quardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, I I , , 
gr. 8°. Freiburg i. Br. u. Tübingen, Siebeck, 
1884. 
Hang, Heinrich. Die oberste sächsische Finanz-
behörde. Finanz-Archiv, 14. Jahrg., 1897. 
Sachsen-Altenburg. 
Sonnenkall), K. Th. Das Staatsrecht des Herzog-
tums Sachsen-Altenburg. (§ 10. II . Die Fi-
nanzverwaltung.) Marquardsen, Handbuch des 
öffentl. Rechts, I I I f . gr. 8°. Freiburg i. Br., 
.T. C. B. Mohr, 1884. 
Sachsen-Coburg-Gotha. 
Forkel, F. Das Staatsrecht der Herzogtümer 
Sachsen-Coburg und Gotha. (§ 9. I I . Die 
Finanzverwaltung.) Marquardsen, Handbuch 
des öffentl. Rechts, I I I gr. 8°. Freiburg 
i. Br., J . C. B. Mohr, 1884. 
Sachsen-Meiningen. 
Kircher, W. Das Staatsrecht des Herzogtums 
Sachsen-Meiningen. (§ 10. I I I . Die Finanz-
verwaltung.) Marquardsen , 
Öffentl. Rechts, I I I f. gr. "" 
J . C. B. Mohr, 1884. 
Handbuch des 
Freiburg i. Br., 
Sachsen-Weimar-Eisenach. 
Burckhard, Gust. Wlh. Handbuch der Ver-
waltung im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-
Eisenacli. gr. 8U. Neustadt, Wagner, 1844. 
(p. 517. Finanz-Verwaltung.) 
Meyer, Georg. Das Staatsrecht des Grossherzog-
' t'ums Sacnscn - Weimar-Eisenach. (§ 8. Die 
Finanzverwaltung.) Marquardsen, Handbuch 
des öffentl. Rechts, U l f . gr. 8°. Freiburg 
i. Br., J . C. B. Mohr, 1884. 
Schaumburg-Lippe. 
Börners, K. Das Staatsrecht des Fürstentums 
Schaumburg-Lippe. (§ 4. Das Finanzwesen.) 
• Marquardsen, Handbuch des öffentl. Rechts, 
I I I f . gr. 8°. Freiburg i. Br., J . C. B. Mohr, 
1884. 
Schwarzburg-Sondershausen. 
Schambach, C. Das Staatsrecht des Fürsten-
tums Schwarzburg-Sondershausen. (§ 10. I I . 
Die Finanzverwaltung.) Marquardsen, Hand-
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buch des öffentl. Rechts, I I I* , gr. 8°. Frei-
burg i. Br., J . 0 . B. Mohr, 18"84. 
Schweiz. 
Berieht an den Grossen Bath der Stadt und 
Bepublik Bern über die Staatsverwaltung von 
1814-30. 2. Aufl. gr. 8". Bern 1832. 
Orelli, Alois v. Das Staatsrecht der schweize-
rischen Eidgenossenschaft. (§ 10. Das Finanz-
wesen des Bundes.) Marquardsen, Handbuch 
des öffentl. Bechts, U l i . gr. 8". Freiburg 
i. Br., J . C. B. Mohr, 1885. 
Sicilien, Königreich. 
Dias, Francesco. Amministrazione finanziaria 
del regno delle Due Sicilie. 8°. Napoli 1858. 
Spanien. 
Gonzalez de la Torre, D. Antonio. Disertacion 
econömico-politica acerca de la necesidad de 
establecer la administracion de hacienda del 
Estado sobre bases cientificas. Cädiz 1834. 
La Llave, D. Augustin. Ligero exänien de los 
principales objetos, rentas y ramos que con-
stituyen la Hacienda publica de Espaila. 
Burgos 1840. 
Observaciones imparciales acerca de la admini-
stracion financiera en la epoca del Gobierno 
provisional. Imp.-8°. Mexico 1845. 
Espinola y Subiza, Bamon de. Tratado elemen-
tal de Instituciones de Hacienda publica de 
Espaha, precedido de la historia de dicha 
ciencia. Madrid 1859. 
Toledano, D. Eustaquio. Curso de instituciones 
de Hacienda publica de Espana con arreglo 
ä las ültimas explicaciones v programa vigente 
en la Universidad central. 2 tom. Madrid 
1859—60. 
Piernas y Hurtado, D. Jose Maria, y Miranda 
y Egnia, D. Mariano de. Manual de Institu-
ciones de Hacienda publica espanola. 1. edic. 
8°. Cördoba 1869. 2. edic. refundida y con-
siderablemente mejorada. 8°. Madrid 1875. 
3. edic. 8°. Madrid 1885. 4. edic. 8°. Madrid 
1891. 
Carrasco, D. Pio Agustin. La Hacienda. Bevista 
semanal de Administracion econömica penin-
sular y ultramarina. 3 tom. Madrid 1869—71. 
Miranda y Egnia, De. Manual de instituciones 
de hacienda publica espanola. Segunda edicion. 
8°. Madrid 1875. 
Garbayo de Bofarull, D. Casimiro Pio. Bevista 
de Hacienda teorico-practica de todos los ramos 
de la Administracion publica de Espana, Ul-
tramar y el Extranjero. (Semanal). 3 tom. 
Madrid 1878-80. 
Campos, Manuel Torres. Das Staatsrecht des 
Königreichs Spanien. (III. Theil: Das Finanz-
recht.) Marquardsen, Handbuch des öffentl. 
Bechts, IV J. gr. 8°. Freiburg i. Br., J . C . 
B. Mohr, 1889. 
Labrador de la Fuente, E. Lecciones de legis-
lacion de la hacienda publica. 8°. Madrid 
1894. 
Toskana. 
Leopold U. Governo della Toscana sotto il 
regno di Leopoldo I I . 8°. Firenze 1790.-
Staatsverwaltung (Die) von Toskana unter 
Leopold II . Aus dem Italien, übers, u. mit 
Anmerkungen von A. P. W. Crome. 3 Bde. 
8°. Leipzig 1795—97. 
Ungarn. 
Mariska, V. A magyar pönzügyi jog kczikönyve. 
(Handbuch desungar.Finanzrecht.es.) 8°. Buda-
pest 1896. 
Vereinigte Staaten. 
Cooper,. Fenimore. Administration finaneifere 
des Etats-Unis. Revue des deux mondes, 
15 janvier 1832. 
Corcelle, F. de. Administration finaneifere des 
Etats-Unis. Revue des deux mondes, 1. mars 
1834. 
Ferris, J . A. Financial Eeonomy of the United 
States illustrated, and some of causes which 
retard the progress of California demonstrated. 
8°. San Francisco 1867. 
Holst, H . v. Das Staatsrecht der Vereinigten 
Staaten von Amerika. (§ 36. Steuer-, Finanz-
und Staatsschuldenwesen. § 37. Die Budget-
verhältnisse und die Finanzverwaltung. § 41. 
Post. § 52. Fiscaleigentum. § 96. Das Steuer-
wesen der Einzelstaaten.) Marquardsen, Hand-
buch des öffentl. Bechts, IV-J. gr. 8°. Frei-
burg i. Br., J. C. B. Mohr, 1885. 
Waldeck. 
Böttcher, F. Das Staatsrecht des Fürstentums 
Waldeck. (§ 9. Das Finanzwesen.) Marquard-
sen , Handbuch des öffentl. Bechts, I I I f . 
gr. 8°. Freiburg i. Br., J. C. B. Mohr, 1884. 
Westphalen, Königreich. 
Administration des Finances du Royaume de 
Westphalie an 1808. 4°. Cassel 1809. 
Malchus, Karl Aug., Graf von Marienrode. Ueber 
die Verwaltung der Finanzen W'estphalens. 
8°. Tübingen, v. Cotta, 1814. 
Kessler, Hnr . Staatswirthschaftliche Würdigung 
der Schrift „Ueber Verwaltung der Finanzen 
des Königreiches Westphalen, von dem Grafen 
Malchus v. Marienrode, 1814. gr. 8°. (Stutt-
gart u. Tübingen, Laupp, 1818.) 
Württemberg. 
Bolley, Hnr. Ed. Fd. Ueber die Finanzverwal-
tung nach dem Königl. Wiirtemberg. Ver-
fassungsentwurf. gr. 8°. Stuttgart 1816. 
Entwurf eines einfachen Abgaben- und Finanz-
verwalt'ungssystems, in besond. Beziehung auf 
Würtemberg." gr. 8°. Stuttgart, Metzler, 1820. 
Hofliminn (Carl Heinr. Ludw.). Das Wiirtem-
bergische Finanzrecht oder die Finanz-Gesetz-
§ebung und Verwaltung des Würtembergischen taates in ihrem gegenwärtigen rechtlichen 
Bestände, nach den Quellen dargestellt. Bd. 1. 
gr. 8°. Tübingen, Laupp, 1857. 
Wahl, J . A. Vorschläge zu Reformen in der 
württembergischen Staats - Finanzverwaltung, 
gr. 8°. Stuttgart (Metzler) 1860. 
Sarwey, O. v. Das Staatsrecht des Königreichs 
Württemberg. 2 Bde. gr. 8°. Tübingen, 
Laupp, 1883. 
Gaupp, L. Das Staatsrecht des Kgr. Württem-
berg. (VII. Kap.: Finanzverwaltung.) Mar-
quardsen, Handbuch des öffentl. Bechts, I I I | . 
gr. 8°. Freiburg i. Br., J. C. B. Mohr, 1884. 
Zeller, H . Zur Statistik und Geschichte des 
öffentlichen Dienstes in Württemberg. Finanz-
Archiv, VI, 1889, 
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Mayer, J. Zur Frage der Neuordung der Württem-
berg. Bezirks-Finanzverwaltuug. gr. 8°. Stutt-
gart 1895. 
F i n a n z v e r w a l t u r i g vide auch Finanzsystem. 
Finanzwissenschaft. 
Allgemein. Wör t e rbüche r . Geschichte. 
L i t t e ra tu r . Vermischte Schr i f ten . 
Zei tschr i f ten . 
Allgemein. 
Palmieri, Matteo. Libro della Vita Civile 
composta da Matteo Palmieri Cittadino Fio-
rentino. 8°. Firenze, per Ii heredi di Philippo 
di Giunta, 1529. 
Exea, Andrea. De aerario et fisco, ac utriusque 
ratiociniorum praefecturae liber. 4°. Lugd. 
1532. 
Gazii, Antonii. Aerarium, ejusdemque de vino 
et cerevisia. 8°. Patavii 1549. 
Petrarca, F. De republica optime administranda. 
Opera, T. 1. Basil. 1554. 
Bizzaro, P. Varia opuscula. Venetiis 1565, 
p. 5, 11: De optimo Principe ad Elisabetham 
sereniss. Angl, reginam. 
Sansovilio, Francesco. Del governo e ammi-
nistrazione di diversi regni e republiche, cosi 
antiche come moderne. Venise 1562, Edition 
princeps, 1567,1607 et plusieurs autres Editions. 
Rodiii, Jean. De la Bepublique, VI livres. fol. 
Paris 1576. (lib. VI. cap. 2.) 
Botero, Giov. Della ragione di stato Libri X. 
contra libri delle cause della grandezza della 
cittä, 4°. Venezia, Giolitti, 1589. 
Glregorius Tholosanus, P. De Republica. 8°. 
Francofurti 1597. (lib. HL) 
Allouette, Francois de 1'. Des affaires d'Estat, 
de finance, du prince de la noblesse. 8°. Paris 
1597, et 4°. Metz, meme annee. 
Rornitz, Jac. Aerarium, sive tractatus politicus 
de aerario sacro, civili, militari, communi et 
sacratiori ex reditibus publicis, tum vectigalibus 
et collationibus singulorum ordinariis et extra-
ordinariis conficiendo. X libris summatim et 
brevitercomprehensus. 4°. Frankfurt, Schoenw., 
1612. 
Besold, Christoph. De aerario publico, discursus. 
1. edit. 1614. 2. Aufl. 1620. 4°. Argent. 1624. 
Nunc iterato editus, varieque auctus. Sub-
nexus eidem est Julii Caes. B u l e n g e r i i 
Juliodunensis: De tributis ac vectigalibus po-
puli Bomani liber (Tubingae 1618). 4". Franco-
furti, Her. Laz. Zetzner, 1626. 
Obrecht, Georg. Fünf unterschiedliche secreta 
politica von Anstellung, Erhaltung und Ver-
mehrung guter Policey und von billicher, 
rechtmässiger und nothwendiger Erhöhung 
eines jeden Begeiiten jährlichen Gefällen und 
Einkommen. Allen hohen und niedrigen Obrig-
keiten, besonders des Hlg. Bömischen Beiches 
Ständen in diesen letzten und hochbestrengten 
Zeiten zum besten gestellt. Durch seinen Sohn 
Joh. Thom. Obrecht herausgegeben. 8°. Strass-
burg 1617. kl. 4°. Strassburg, Laz. Zetzner's 
Erben, 1644. 
Bornitz, Jac. Tractatus Politicus de Rerum 
sufficientia in Republica, et civitate procuranda. 
(Verfasst 1622.) 4°. Fref., Schoenw., 1625. 
Faust, Maximilian. Consilia pro aerario civili, 
ecclesiastico et militari, publico atque privato 
Sive jurium, artium ac remediorum omnium, 
universi orbis terrarum, dadurch die oberkeit-
liche Renteammern und Nahrungscassen der 
Underthancn vom Anfang hero, biss zum 
Ende der Welt, in allen Königreichen, Fürsten-
thum ben und Herrschafften zu Kriegs- und 
Friedens - Zeiten angestellet, vermehret, be-
reichert und erhalten worden, nontantum in 
Europeis Germaniae, Italiae, Galliae, Hispaniae, 
Angliae, Daniao, Sueciae, Poloniae, Bohemiae, 
Hungariae, sed etiam Africanis, Asiaticis et 
Americanis, Turciae, Moscoviae, Persiae, Indiae, 
Brasiliae, Aethiopiae, Tartariae, Libyae, Grae-
ciae, Aegypti etc. imperiis et regionibus. Pro 
magistratu, consiliario, patrefamilias, jurisque 
publici studioso. Ex rationibus status arcanis-
que rerum publicarum, una cum cautelis et 
remonstrationibus ad Constitutionen], locuple-
tationem et conservationem tarn aerarii quam 
bursae. Ab antecessoribus historico-juridico-
politicis hueusque a prineipio mundi obser-
vatorum et a successoribus nostris omnibus ac 
singulis ubique gentium in aeternitatem con-
tinuandorum. Itaque summatim aerarii uni-
versalis promptuarium perpetuum, volumen 
thesaurarium, instar generalis rationarii, eines 
ordentlichen Cammer-, Saal- und Bentbuchs, 
aut quotidiani Catastri, suis Bepertoriis 1. clas-
sium, II . consiliorum, I I I . regionum, IV. re-
mediorum, V. Teutseher Mitteln adauetum, 
primumque ob multorum Vota publicatum. 
fol. Frankfurt 1641. 
Hobbes, Thomas. Elementa philosophica, sive 
politica de cive, id est de vita civili et politica 
prudenter instituenda. 4°. Paris 1642. 
Boxliorn, Marc. Zuer. Institutiones politicae 
(lib. I. cap. 10) in dessen „Varii tractatus 
politici". 12°. Amstelodami 1643. 
Thomas de Aquino. De rebus publicis et prin-
eipurn institutione libri IV. 8°. Leyden 1643. 
Thomas de Aquino. De regimine prineipum. 
4°. Lugd. Batav. 1643. 
Klock, Caspar. Tractatus juridico-politico pole-
mico-historicus de Aerario, sive Censu, per 
honesta media, absque divexatione populi licite 
conficiendo, libri duo. fol. Norimbergae, Endter, 
1651. 2. editio, operä studioque Christophori 
Pelleri. fol. Norimbergae, Endter hered., 1671. 
Seckendorf, Veit Ludwig v. Teutseher Fürsten-
staat, oder Gründliche und Kurtze Beschrei-
bung, welcher Gestalt Fü r s t en tümer , und 
Graff- und Herrschaften im Hlg. Bömischen 
• Beiche teutseher Nation, welche Landes, fürst-
liche und hohe obrigkeitliche Begalia haben, 
von Bechts- und löblicher Gewonheit wegen 
beschaffen zu seyn, Begiert mit Ordnungen 
und Satzungen, Geheimen- und Justiz-Cantze-
leien, Consistoriis und andern hohen und nie-
deren Gerichts - Instantien , Aemptern und 
Diensten verfasset und versehen und wie dero-
,selben Cammer- und Hofsachen bestellt zu 
werden pflegen, kl. 4°. Frankfurt a. M. 1656 ff., 
zuletzt 1754. 
Seckendorf!, Veit Ludw. v. Additiones zum 
Teutschen Fürstenstaat. 1664. 
Conring, Hermann. De aerario boni principis 
recte constituendo, augendo et conservando. 
1663. I n : Coming, Opera. 
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Caraffa, Diomedes. I)e regentis et boni princi-1 
pis officiis. Ex ital. latin. vert. B. Guarinus. 
8°. Neajxdi 1668. 
Henel, Christ. De Aerario, sive de rationibus 
aequirendi Principi pecuniam. 12°. Berol., 
Völck., 1670. 
Klock, C. Buch von landschaftlichen oder Staats-
einkünften und Finanzen oder de aerario. fol. 
Nürnberg 1671. 
Pnffendorff, Sam. De jure naturac et gentium 
libri VI I I . 4°. Londini, Scanorum, 1672. 
(Libr. V I I et VIII . ) 
Schröder, Wilhelm Freyh. von. Fürstliche 
Schatz- und Rentkammer. 8°. Leipzig, Ger-
desius, 1686 etc. 8°. Leipzig, Thom. Fritsch, 
1713. 
— Zugabe Carl Frid. Poscherius. 8°. Leipzig, 
Boetius, 1713. 
Locke, John. Some Considerations of the con-
sequences of lowering the interest and raising 
the value of money. 8°. London 1691. 8". 
London 1692. 12°. London 1696. 
Ageta, Cajet. De Regio aerario. 3 tom. fol. 
Neap. 1692. 
Ageta, Nie. Gajet. Annotationes pro Regio 
Aerario ad supremi regiae Camerae Summa-
riae Senatus Regni Neapolis; Decisiones per 
luculentos traclatns, et quaestiones ad rem fis-
calem attinentes, extractas a Dom. D. Anni-
bale Moles. Neapoli 1692. 
Machtkunst (Fürstliche) oder unerschöpfliche 
Goldgrube, wodurch ein Fürst sich mächtig 
und seine Unterthaneu reich machen kann. 
(J. G. Leib . ) 8°. Weissenfeis 1703. 
Ecole des Finances. 2 vol. 12°. Paris 1707. 
Ecole publique (Nouvelle) des finances ou l'Art 
de voler sans ailes. Cologne 1708. 
Leib, J . G. Wie ein Regent Land und Leute 
verbessern, des Landes Gewerbe und Nahrung 
erheben, seine Gefälle und Einkommen u. s. w. 
vermehren könne. 4 Thle. 8°. Leipzig 1708. 
Pascoli, Leo. Testamento politico di un Acade-
mico fiorentino, in cui con nuovi e bene fon-
dati principi si fanno vari e diversi progetti 
per istabilire un ben regolato commercio nello 
Stato della Chiesa e per aumentare notabil-
mente le rendite della Camera. 8°. Colonia 
(Perugia) 1733. 
Melon, Jean Franjois. Essai politique sur le 
commerce. 12°. Rouen ou Bordeaux 1734. 
Dural . Elements des finances, conten. des In-
structions nEcessaires pour les personnes qui 
sont dans les emplois etc. Avec un diction-
naire etymolog. et historique des finances. fol. 
Paris 1736. 
Bandini, Salustio-Antonio. Discorso economico, 
nell' anno 1737. Pubblicato ä Firenze nel 1775 
per cura di Gaetano Cambiagi. 
Dutot. Essai politique sur le commerce et les 
finances, 173,8. Dernifcre Edition, tome 1 des 
Principaux Economistes, de Guillaumin. 1843. 
Examen du livre intit.u 1<3 „Reflexions politiques 
sur les finances et le commerce." (Par M. 
D u v e r n e y . ) 2 vol. 8°. La Haye (Paris), 1740. 
Hume, David. Essays moral, political and lit-
terary. 1. part. 8°." London 1742. 2. part. 8°. 
London 1752. 
Forbonnais, Franjois-Louis-VEron de. Essai sur 
la partie politique du commerce de terre et de 
mer, de l'agriculture et des finances. 12°. 
1751. 
Forbonnais, ,Franpois-Louis, VEron de. Lettre 
d'un banquier ä son correspondant. 4°. Lyon, 
impr. de J . M. Bruysset, 1759. 
Pesselier, Charles-Etienne. Idee generale des 
finances. grand fol. Paris 1759. 
Bielfeld, Jak. Frdr. Frhr. v. Institutions poli-
tiques. 2 vol. 4°. Hague 1760. (I. Chap. 
11-12.) 
Bielfeld, Jak. Fr. von. Lehrbegriff der Staats-
kunst. Aus dem Französischen übersetzt von 
.1. C. Gottsched und ,T. J . Schwabe 1761. 2. 
Ausg. 1773. 3. Ausg., von J . G. Meusel bear-
beitet. 3 Thle. gr. 8°. Breslau 1777. 
Lipius, Andr. Mart. Einleitung zu der Finanz-
wissenschaft überhaupt und der Schlesischen 
insbesondere, gr. 8". Breslau, W. G. Korn, 
1761. 
Genovesi, Ant. Lezioni di commercio ossia di 
economia civile. 2 vol. 8°. Napoli 1763—65. 
(I. cap. 2.) 
Beausobre, Louis de. Introduction generale il 
l'etude de la politique, des finances et du com-
merce. 2 vol. 8°. Nouvelle Edition augmentee. 
3 vol. 12°. Berlin. Vos, 1771. Noüv. Edit. 
corr. et augm. 2 vol. 12°. Amsterdam, J . 
H . Schneider, 1765. 
Sonnenfels, Reichsfrhr. Jos. v. Grundsätze der 
Polizei, Flandlung und Finanzwissenschaft. 
2 Thle. 8°. Wien 1765—67. 3. Aufl. 3 Thle. 
1770—76. 5. Aufl. 1787, verm. u. verb. 6. Aufl. 
1798. 7. Aufl. 1804, 1805. 8. Aufl. 1819—22. 
Just i , Jh . Hnr. Glo. v. System des Finanz-
wesens, nach vernünftigen aus dem Endzweck 
der bürgerlichen Gesellschaften und aus der 
Natur aller Quellen der Einkünfte des Staates 
hergeleiteten Grundsätzen und Regeln. 4°. Halle 
1766. 
Steuart , Sir James Bart. An Inquiry into the 
Principles of Political Economy, being an essay 
on the science of Domestic Policy in free Na-
tions. 2 vol. 4°. London 1767. 
Springer, Jh . Cph. Erich v. Gränzen der Ca-
meral-, Oekonomie-, Finanz- und Polizeiwisseu-
schaft in ihrer Verbindung. 4°. Halle 1767. 
(Laue in Berlin.) 
Durhau, J.-B.-Bertr. Essai sur les principes des 
finances. 8°. Londres et Paris, Prault, 1769. 
Plencig, L. v. Von dem Ursprünge und Wachs-
thume der Handlung nebst angehängten Lehr-
sätzen aus der Polizei, Handlung und Finanz. 
8°. Wien 1769. 
Mortimer, Thomas Esq. The elements of com-
merce, politics and finance. 4°. London 1772, 
1774. New edit. under the title: Lectures on 
the Elements of commerce, politics and finan-
ces. gr. 8°. London 1801. 
Hugo, Chr. Fr. Theoretische Abhandlung von 
der Finanzwissenschaft. 8". Berlin (Reimer) 
1773. 
— Abhandlungen aus dem Finanzwesen. Berlin 
1774. 
Beausobre, Ldw. von. Allgemeine Einleitung in 
die Kenntniss der Politik oder Finanz- und 
Handlungswissenschaft. Aus dem Französi-
schen von F. U. Albaum. 3 Thle. 8°. Riga 
1773—1775. N. A. 1791—93. 
Finances (Sur les). Ouvrage posthume de Pierre 
AndrE, fils d'un laboureur. 8°. Londres 1775. 
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Magni&res, le Cte. de. Essai de finance. 8°. 
Paris, Bastien, 1775. 
Rees, Edler Erz. Geo. von. Lehrsätze aus der 
Polizei- und Einanzwissenschatt. gr. 8°. Wien, 
Trattner, 1770. 
Smith. Ad. Wealth of nations. 8°. London 
1776. Book 5. 
Schulz, Leop. Ldw. Tabellarischer Entwurf über 
die Grundsätze der Polizei-, Handlungs- und 
Finanzwissenschaft. 3 Stücke. 8U. Olinütz 
1776, 77. 
Delins, Cph. Traug. TraitE sur la science de 
l'exploitation des mines par theorie et prati-
que avec un discours sur les principes des fi-
nances, trad. en franyais par . . . Schreiber. 
2 vol. gr. 4°. Wien und Paris, König, 1778.1 
Autenrietn , Jak. Fr . Sätze aus der Polizei-, 
Handlungs- und Finanzwissenschaft. 4°. Stutt-
gart 1778. 
Finanzwesen (Ueber das) eines hinterlassenen 
Werkes des Pet. Andreas . . . Aus dein Fran-
zösischen (von Jh . Lor. B e n z l e r ) . Mit 2 Kpf. 
8°. Leipzig, Weidmann, 1780. 
Pfeiffer, Jh . Fr. v. Grundriss der Finanzwissen-
schaft. 8°. Frankfur t a. M. 1781 (Schäfer). 
Finanzsätze (Theoretisch-praktische). 8°. Leipzig 
1781. 
Mortimer, Thom. Grundsätze der Handlungs-, 
Staats- und Finanzwissenschaft; aus dem Eng-
lischen mit Zusätzen von J . A. Engelbrecht, 
gr. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1781. 
J u n g , Jh . Hnr. (gen. Stilling). Lehrbuch der 
Finanz Wissenschaft. 2 Thle. 8". Mannheim 
1781/82. 2. Aufl. 1787—1789. 
Todeschi, C. Discorso sulle finanze. 8°. Firenze 
1784. 
Schmidt, Ldw. Benj. Mart. Ausführliche Ta-
bellen über die Polizei-, Handlungs- und Fi-
nanzwissenschaft. 8°. Mannheim, Schwan u. 
G., 1785. 
— Diess. nach Sonnenfels bearbeitet. 8°. Ebd. 
1787. 
Be i t räge zur Finanzgelahrtheit, besonders in 
Preussen (von J . D. B i c h t e r ) . 3 Stücke, 
gr. 8°. Frankfur t , Breitkopf u. H., 1785—88. 
Moshammer , nachher Bitter v. Moshamm, Frz. 
Xav. Grundsätze der Polizei-, Handlungs-
und Finanzwissenschaft nach Sonnenfels ab-
gekürzt und in Tabellen gebracht. 8°. München, 
Strobl, 1787. 2. verb. u. verm. Aufl. 1801. 
(3. Aufl. 1820, verb. u. mit polit.-litt. Anmerk. 
verm., Tübingen, Osiander.) 
Sonnenfels, Beichsfrhr. Bitter Jos. v. Grund-
sätze der Polizei-, Handlungs- und Finanz-
wissenschaft. Im Auszuge von F . X. v. Mos-
hamm in Tabellen gebracht und zu seinen 
Vorlesungen eingerichtet. 8". München 1787. 
2. Aufl. 1801. 3. Aull. Tübingen (Osiander) 
1820. 
Erns t v. Ernsthausen, Vikt. Tob. Abriss von 
einem Polizei- und Finanz-System. 8°. Berlin, 
Rottmann, 1788. 2. Aufl. Berlin, Reimer, 1803. 
N. Aufl. (nur n. Titel). 8°. Leipzig, Hinrichs, 
1811. 
Grivel, Guillaume. Principes de politique, de 
finances, d'agricultare, de legislation, et autres 
branches d'administration. par M. G. 2 vol 
8°._ Paris, Briand, 1789. 
Rössig, Karl Glo. Lehrbuch der Finanzwissen-
schaft. gr. 8°. Leipzig (Cnobloch) 1789. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss . 
Yernier . Elements de finances. ,8°. Paris 1789. 
Mart in , Marie-Joseph-DEsirE. Etrennes finan-
eiferes, ou recueil des matiferes les plus impor-
tantes en finances, banque, commerce etc. 
2 vol. 8". Paris, chez l 'auteur, 1789-90. 
Wucheticli. Scientia rei aerariae. 1790. 
Sonnenfels, Reichsfrhr. Ritter Jos. v. Tabellari-
scher Entwurf über die Grundsätze der Poli-
zei, Handlung und Finanz. 8". Brünn, Gastl, 
1791. 
Anleitung zur theoretischen und praktischen 
Cameral- und Finanzwissenschaft für ange-
sehene Cameralisten, nebst Anweisung zur 
Anlage eines Proviantmagazins einer Land-
bank. 8". Frankfur t a. M. u. Leipzig 1795. 
Rüdiger. J . C. C. Lehrbegriff der persönlichen 
Polizei- und Finanzwissenschaft. 1795. 2. Thl. 
der Anfangsgründe der allg. Staatslehre. 8°. 
Halle, Waisenhausbuchhdlg., 1795. 
Faypoult , G. M. Essai sur les finances. 8". An 
I I I (1795). 
Saint-Aubin, C. Prospectus d'un cours public . 
sur les finances. An V I I £1799). 
Canard, N. F . Principes d'Economie politique, 
ouvrage couronne par l 'Institut. 8". Paris, 
Buisson, 1801. 
Katechismus vom Finanzwesen. 8°. Wien, 
Tendier. 
Guer, le Chevalier de. ConsidErations sur les 
finances. 8°. Paris 1803. 
Say, J . B. TraitE d'economie politique. 1. Ed. 
2 vol. 8°. Paris 1803. (Livr. I I I , chap. 6—9.) 
Stockar v. Neuforn, A. F . Vollständiges Hand-
buch der Finanzwissenschaft. 2 Thle. (1. u. 
2. Bd., 1. Abth.) gr. 8°. Heilbronn, Class, 
1807, 1808. 
Beke, Wolf. Principia Politiae, Commercii et 
Rei aerariae. Pressburg 1807—08. 
Sonnenfels, Reichsfrhr. Ritter Jos. v. Principia 
polit., commerc. et rei aerar. etc. latine red-
dita a Wolfgango Beke. 2 tom. 8°. Pressb., 
Pelnay, 1808. 
Belir, Wlh. Jos. System der angewandten all-
gemeinen Staatslehre oder Staatskunst. 3. Abth. 
gr. 8". Frankfur t , Andreä, 1810. ( I I I , p. 348.) 
Bar l , Ritter Jh.vPaul. Vollständiges Handbuch 
der Staatswirthschaft und Finanz, ihrer Hülfs-
quellen und Geschichte, mit vorzüglicher Rück-
sicht auf die neueste französische, baierische, 
westphälische etc. Gesetzgebung und Literatur. 
2 Thle. gr. 8°. Erlangen 1811 (Grau in Hof ; 
Campe in Nürnb.). 2. Aufl. 2 Thle. gr. 8°. 
Landshut, Kriill, 1820. 
Soden, Reichsgraf Fr . Jul . Hnr . v. Die Na-
tionalökonomie, ein philosophischer Versuch 
über den Nationalreichthum und die Mittel, 
ihn zu befördern. 5. Bd.: Die National-Fi-
nanzwirtschaft. gr. 8°. Leipzig, Barth, 1811. 
Soden, J . G. v. Die Staatsfinanzwirtschaft nach 
den Grundsätzen der Nationalökonomie. Ein 
Versuch. 8°. Leipzig 1811. 
Craig, John. Elements of political economy. 
3 vol. 8". 1814. 
Hertzog, J . G. Principes ElEmentaires d'appli-
cation de la thEorie des finances de l 'Etat . 
1. part. 8°. Paris, Delaunay, PElicier, 1814. 
Craig, Jh . Grundzüge der Polit ik; aus dem 
Englischen von Hegewisch. 3 Bde. gr. 8°. 
I Leipzig, Göschen, 1816. (3. Bd.) 
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Kessler, Ifnr. Dynamik der Finanzwissenschaft. 
1. Heft. 8". Tiibingen (Laupp) 1819. 
Mimende de Sismondi, J . Ch. L. Nouveaux 
prineipes d'Economie politique. 2 vol. 8°. 
Paris 1819. (Livr. VI.) 
Jakob, Ldw. Hnr. v. Die Staats-finanzwissen-
schaft. Theoretisch und praktisch dargestellt 
und durch Beispiele aus der neuern Finanzge-
schichtc europaischer Staaten erläutert. 2 Bde. 
gr. 8°. Halle, Schwetschke-Sohn, 1821. 2. verm. 
u. verb. Aufl. von J . F. H. Eiselen. gr. 8". 
Halle, Schwetschke u. S., 1837. 
Skarbek, le Cte. FrEdEric. Besumc de la sci-
ence des finances. s. 1. s. a. (ca. 1820). 
Belir, Wlh. Jos. Die Lehre von der W i r t -
schaft des Staates, oder pragmat. Theorie der 
Finanzgesetzgebung und Finanzverwaltung, 
gr. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1822. 
Saal leid, Jak. Cph. Fr. Grundriss zu Vor-
lesungen über Nationalökonomie und Finanzen. 
8°. Göttingen, Vandenhoeck u. R., 1822. 
Aretin, Jh . Cph. Ant. Maria v. Staatsrecht der 
constitutionellen Monarchie. Fin Handbuch 
für Geschäftsmänner, studirende Jünglinge 
und gebildete Bürger. 1. u. 2. Bd., 1. Abth. 
2. Bd., 2. Abth. fortgesetzt von K. v. Bottek. 
gr. 8°. Altenburg, Lit. Coinpt., 1824—27. (II, 
p. 295 Finanzwissenschaft.) 
Ganilh, Charles. De la science des finances et 
du ministfere de M. le comte de Villfele. 8°. 
Paris, Trouve, 1825. 
Zachariae, Btt, Karl Sam. Staatswirtschafts-
lehre. gr. 8". Heidelberg, Oswald, 1826. 
3. Bd. des Werkes : Vierzig Bücher vom Staate. 
Pölitz, Btt. K. H. I,. Die Staatswissenschaften 
im Lichte unserer Zeit. 2. Tbl.: Volkswissen-
schaft, Staatswirtschaft, Finanz- und Polizei-
wissenschaft. gr. 8". Leipzig, Hinrichs, 1827. 
Aphorismen der Staatswirthschaftslehre und Fi-
nanzwissenschaft (von B a u m a n n ) , gr. 8°. 
Berlin, Stuhr, 1827. 
Fulda, Fr. Karl. Handbuch der Finanzwissen-
schaft. gr. 8". Tübingen, Osiander, 1827. 
Weber, H. B. v. Grundziige der Politik oder 
philosophisch-geschichtliche Entwickelung der 
Hauptgrundsätze der innern und äussern Staats-
kunst. gr. 8°. Tübingen, Laupp, 1827. (II, 
p. 359.) 
Eiselen, J . F. Gf. Handbuch des Systems der 
Staatswissenschaften, gr. 8°. Breslau, Max 
u. C. 1828. (p. 291.) 
Say, J . B. Cours complet d'Economie politique 
pratique. 1. Edit. 6 vol. 8". Paris 1828—30. 
Deutsch v. J . v. Th. „Vollständiges Handbuch 
der praet. Nationalökonomie". (7. Thl., 3. Absch. 
in Vol. 5 u. 8. Thl. in Vol. 6.) 
Malchus, Karl Aug. Graf v. Marienrode. Hand-
buch der Finanzwissenschaft und Finanzver-
waltung. 2 Thle. gr. 8°. Stuttgart, v. Cotta, 
1830. 
Schmittlienner, Fr . Grundriss der politischen u. 
historischen Wissenschaften. 1. Bd. Grund-
linien der Staatswissenschaft. 1830. 2. Abth. 
Universalgeschichte: 1 Buch. A. u. d. T.: 
Grundriss der alten Geschichte. Giessen, Heyer 
(Sohn), 1830. (I, p. 215.) 
Schön, Prof. Dr. Jh . Die Staatswissenschaft. 
Geschichts - philosophisch begründet gr." 8". 
Breslau, W. G. Korn, 1831. (p. 311—360.) 2. 
durchaus umgearbeitete Aufl. gr. 8°. Breslau, 
W. G. Korn, 1840. 
Schön, Jh . Die Grundsätze der Finanz. Eine 
kritische Entwickelung. gr. 8°. Breslau, W. 
G. Korn, 1832. 
Rau, Karl Dav. Heinr. Lehrbuch der politischen 
Oekonomie. 
3. Bd. Grandsätze der Finanzwissenschaft. 1. Abth. 
gr. 8°. Heidelberg, Winter , 1832. 2. Abth. Ebd. 
1837. 2. verm. Aufl. 1843—46. 3. verm. und 
verb. Aufl . 1850/1—55. 4. verm. u. verb. Aufl. 
1859—60. 5. verm. u. verb. Aufl. 1864—65. 6. 
Aufl. vielfältig veränd. u. theilweise völlig neu bear-
beitet von Adolf Wagner. 1. Abth. gr. 8°. Leipzig 
Winter, 1871. 
Ran, K. II . Lehrbuch der politischen Oekono-
mie. Vollständige Neubearbeitung von Ad. 
Wagner u. E. Nasse. 
5. Bd. Finanzwissenschaft. Mit Benutzung von 
Rau's Grundsätzen der Finanzwissenschaft von A. 
Wagner. 2, wesentlich neu gestaltete und verm. 
Ausgabe des 1. This. der Neubearbeitung (zugleich 
7. Aufl. der Rau'schen Finanzwissenschaft.) gr. 8". 
Leipzig, Winter, 1872. 
6. Bd., 2. Theil der Finanzwissenschaft: Ge-
bühren, Steuern u. Staatsschulden, gr. 8°. Ebd. 
t878. 
5. Bd., 3. vielfach veränderte u. verm. Aufl . 
gr. 8°. Ebd. 1883. 
6. Bd. (zugleich als 6. bez. 7. Ausg. von Rau's 
Finanzwissenschaft.) gr. 8°. Ebd. 1880. 
6. Bd., 2. Thl. 2. vielfach veränd. Aufl. gr.8°. 
Leipzig 1890. 
7. Bd. Finanzwissenschaft. 3. Theil, 1. He f t : 
Steuergeschichte, gr. 8°. Leipzig, Winter, 1886. 
2. H e f t : Die Besteuerung des 19. Jah rh . Ein-
leitung. Britische Besteuerung, gr. 8". Ebd. 1887. 
3. H e f t : Die französische Besteuerung seit 1789. 
Geschichtliche Uebersicht. Directe, Verkehrs- u. 
Erbschaftsbesteuerung, gr. 8°. Ebd. 1888. 
4. H e f t : Die französische Besteuerung seit 1789. 
Indirecte oder Verbrauchsbesteuemug nebst den 
Zöllen, Departementnl- n . Communalbesteuerung. 
gr. 8°. Ebd. 1889. (Vergl. Wagner 1877.) 
Canga Argiielles, D. JosE. Elementes de la 
Ciencia de Hacienda. 4". Madrid 1833. 
Katechismus (Der kleine) für die liebe Ein anz-
eigend. Gesehrieben für jedes Experimental-
Land unterm Monde, wo Plusmacher und auf-
geschossene Finanzpilze noch mit der Stange 
im Nebel herumfahren. 8°. Regensburg, Reit-
mayr, 1833. 
Ganilh, Charles. Prineipes d'Economie politique 
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Lyon, impr. Mougin-Busaud, 1886. 
Gassteuer. 
Italien. 
Negri, G. de. II dazio confino sui petrolio. 
L'imposta sulla fabricazione del gaz illumi-
nante. Rassegna nazionale, 1894, 1. sett. 
Conigliani, C. A. A proposito dell'imposta sui 
gaz. Riforma sociale, 1895. 
Flora, Federico. L'imposta sui gaz e la luce 
electrica. Riforma sociale, 1895. 
Pinna, R. L'imposta sui gas e sulla luce elet-
trica. 8°. Torino, tip. O. Festa e Co., 1895. 
G a s s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
GeMudegrundsteuer. 
Frankreich. 
lleekel, Dr. Max v. Die Reform der Gebäude-
grundsteuer in Frankreich. Finanz-Archiv, 
VIII , 1891. 
G e b ä u d e g r u n d s t e u e r vide auch Grund-
steuer. 
Gebäudesteuer. 
Allgemein. Bayern . Ber l in . E lsass -
Lothr ingen . I ta l ien . Oesterreich. P reussen . 
Russ isch-Polen . R iga . 
Allgemein. 
Fentseh, E. Grund- und Haussteuer. Bluntschli 
u. Brater, Staatswörterbuch, 1859. 
Rotteck, K. v., mit Nachtrag von W. A. Lette. 
Grundsteuer, Gefällsteuer, Häusersteuer und 
Gewerbesteuer. Staatslexikon v. Rotteck-Wel-
cker, 1862. 
Pliilippovieli, Eug. v. Gebäudesteuer. Stengel's 
Wörterbuch d. deutsch. Verwaltungsrechts, 
1889—90. 
Eheberg, Dr. Häusersteuer. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892. 
Huene, v. Grund- und Gebäudesteuer. Staats-
lexikon, hrsg. von Bruder, Bd. 3, 1894. 
Eheberg, K. Th. Gebäudesteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Suppl. I, 1895. 2. Aufl., IV, 
1900. 
Sodoffsky, G. Ein Beitrag zur HäusEr- und 
Bealitätenbesteuerung. Jahrb. d. internat. 
Vereinig, d. vergl. Bechtswiss. u. Volkswirtsch., 
V, 1900. 
Bayern. 
Vocke. Ueber Häusersteuer mit besonderer 
Bücksicht auf Bayern. Zeitschr. f. Staatsw., 
1875 4. 
Löll, Dr. L. Die Haussteuerfrage in der baye-
rischen Kammer der Abgeordneten. Eine 
Mahnung für die Haus- und Grundbesitzer, 
gr. 8°. Würzburg, Stuber's Verl., 1890. 
Eheberg, K. Th. Die Bevision der Grund- und 
Haussteuer in Bayern. Annalen des Deutschen 
Beiches, 35. Jahrg., 1902. 
Stierstorfer, Karl. Was fordern wir von der 
Haussteuer-Revision und was bietet uns die 
Regierung? gr. 8°. München, O. Th. Scholl, 
1902. 
Berlin. 
Eta t der Berliner Haussteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1889, p. 28. 
Elsass-Lothringen. 
Roth. Die neue Gebäudesteuer in Elsass-Loth-
ringen. Finanz-Archiv, 12. Jahrg., 1895. 
Hannover. 
Haussen, Georg. Die Häusersteuer im Kgr. 
Hannover. Archiv der polit. Oekon., N. F. 
Bd. 9, 1851. 
Italien. 
Farinet , F. Justice pour nos contribuables: 
considErations sur l'application de l'impöt sur 
les bätiments dans la ville et l'arrondissement 
d'Aoste. 4°. Aoste 1878. 
Bucea, Saverio. Osservazioni per disgravio 
d'imposta fabbricati. 8°. Messina 1895. 
Nina, Luigi. Die kleinsten Grundsteuer- und 
Gebäudesteuerquoten in dem italien. Steuer-
rechte. Zeitschr. f. Staatswiss., 56. Jahrg., 
1900. 
Oesterreich. 
Myrbacli, Dr. Frz. X. Frhr. v. Die Besteue-
rung der Gebäude und Wohnungen in Oester-
reich und deren Beform. Zeitschr. f. d. ges. 
Staatswiss., 1884, 1885 u. 1886. 
Myrbacli, Dr. Frz. Frhr. v. Die Besteuerung 
der Gebäude und Wohnungen in Oesterreich 
und deren Beform. Eine finanzwissenschaftl. 
Studie, gr. 8°. Tübingen, Laupp, 1886. 
Sodoffsky, Gust. Die Immobiliensteuer in Riga 
und die Gebäudesteuer in Oesterreich, gr. 8". 
Riga, Stieda's Verl., 1888. 
Adams, J . Quincy. Die Gebäude- und Mieth-
steuer in Oesterreich nebst einer Vergleichung 
derselben mit der preussischen, italienischen 
und französischen Besteuerung. (Promotions-
schrift.) 8°. Halle a. S. 1892. 
Preussen. 
Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerver-
anlagungen für den preuss. Staat. Hrsg. v. 
Kgl. Finanzministerium. 25 Bde. 8°. Berlin 
1866—72. 
Borries, Graf v. Bemerkungen zur preuss. Ge-
setzgebung über Grund- und Gebäudesteuer, 
sowie über Klassen- und klassificirte Ein-
kommensteuer. 8°. Berlin 1878. 
(ürundeigenthum und Gebäude im preussischen 
Staate, auf Grund der Materialien der Gebäude-
steuerrevision v. J . 1878. Preuss. Statistik, 
1879. 
Gebäudesteuer, Riga Gefälle, Allgemein 
Ergebnisse (Die) der Gebäudesteuer-Revision 
8°. Berlin 1881. 
Schmitz, Ludw. Das preussische Staats- und 
Kommunal-Steuerrecnt, insbesondere die 
preussische Grund- und Gebäudesteuer-Gesetz-
gebung unter Mitberiieksichtigung der Steuer-
Reform-Vorlage. 2. umgearb. u. erweit. Aufl. 
gr. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 
1891. 
Veranlagungsgrundsiitze für die Gebäudesteuer. 
Vom 7. Mai 1892. gr. 8°. Berlin, v. Decker, 
1892. 
Wirkung der Ueberweisung der Gebäudesteuer 
an die Gemeinden. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 
1895, p. 95. 
Zur Nieden, Walter. Gebäudesteuer und Woh-
nungsfrage in Preussen. Jahrb. f. Gesetzg., 
Verw. u. Volksw., 24. Jahrg. 1, 1900. 
Riga. 
Sodoffsky, Gust. Die Besteuerung der Gebäude. 
In Beziehung auf Riga. gr. 8°. Riga, A. Stieda 
in Komm., 1892. 
Russisch-Polen. 
Nagorny, A. Impöt des bätiments. Note sur 
le reglement de cet impöt en Pologne. 8°. 
Varsovie 1865. 
G e b ä u d e s t e u e r vide auch: Ertragssteuer, 
Fenstersteuer, Fenster- und Thürsteuer. 
Gebühr, statistische. 
Lexis, W. Statistische Gebühr. Handwörterb. 




Wagner, Ad. Gebühren. Finanzwissenschaft, 
2f Thl. 8°. Leipzig 1880. 
Schall, Iv. Fr. Die Gebühren. Handbuch der 
polit. Oeconomie, hrsg. von Schönborg, 1. u. 2. 
Aufl., 1882—84. 
Neumann, Fr. J . Das öffentliche Interesse mit 
Bezug auf das Gebühren- und Steuerwesen, 
die Expropriation und die Scheidung vom 
Privat- und öffentlichem Recht. Annalen des 
Deutschen Reichs, 1886. 
Schall, K. Fr. Die Gebühren. Handbuch d. 
polit. Oekon. v. Schönberg, 3. Aufl., I I I , 1891. 
Ehlers, Otto. Die Stellung der Gebühr im Ab-
gabenwesen. Finanz-Archiv, 13. Jahrg., 1896. 
Slayr, Georg v. Gebühren. Stengel's Wörterb. 
d. deutsch. Vcrwaltungsrechts, Freiburg i. Br. 
1889-90. 
Ileckel, Dr. Max v. Gebühren. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I I I , 1892 ; 2. Aufl., IV, 1900. 
Oesterreich. 
Kremer, Joh. Heinr. Edl. v. Die Veränderungs-
gebühren (Freygeld) in Oesterreich ob der 
Enns. gr. 8°. Wien, Mössle's Wittwe, 1828. 
Korn, V. Die österr. Gebührengesetznovelle und 
der deutsche Geschäftssteuer - Gesetzentwurf. 
Finanz-Archiv, 1. Jahrg., 2. Heft, 1884. 
Bilinski, LeonRtt.v. Zur Reform der Gebühren -
fesetzgebung in Oesterreich. Finanz-Archiv, 
I, 1885. 
Eglauer, Th. Die Gebühren von Amtshand-
lungen. Ein Beitrag zur Reform des österr. 
Gebührengesetzes. Oesterr. Zeitschr. f. Ver-
waltung, 1891. 
Schiff, W. Die Gebührenerleichterung bei der 
Convertirung der Hypothecarschulden. Zeit-
schrift f. Volkswirtsch., Soz.-Pol. u. Verw., I I I , 
1894. 
Derblieh, L. Die Grundsätze der Gebühren-
pflicht der Versicherungsgesellschaften in 
Oesterreich, gr. 8°. Wien, Perles, 1895. 
Wieser, Gebührengesetz. Oesterr. Staats wörterb., 
I. Wien 1895. 
Widmer, E. Zur Geschichte des Stempel- und 
Gebührenwesens in Oesterreich. Zeitschr. f. 
Volksw., Soz.-Pol. etc., Bd. 6, 1897. 
Krüssel, Fr. W. Die ungerechte Belastung des 
österr. Bauernstandes durch die Gebühren-
gesetzgebung. Monatsschr. f. christl. Sozial-
reform, 1898. ' . 
Widmer, E. System der Österreich. Gebühren-
gesetze. 8°. Wien 1889. 2. Aufl. 8°. Wien 
1890. 
Weiss von Wellenstein, G. Zur Reform des 
Gebührengesetzes. Handelsmuseum, 15. Jahrg., 
1900. 
Odkolek, August Freiherr v. Die österreichische 
Gebührennovelle vom 18. Aug. 1891. Zeitschr. 
f. Volkswirtsch., Soz.-Pol. u. Verw., Bd. 10, 
1901. 




Eglauer, Th. Das Gebühren-Equivalent oder 
die Steuer auf das Vermögen der toten Hand. 
Oesterr. Zeitschr. f. Verwaltung, 19. Jahrg., 
17—24, 1886. 
Eisert , Jos. Das österreichische Gebühren-
Aequivalent. 12°. Wien, Perles, 1891. 
Schimon, A. Das österreichische Gebühren-
äquivalent. 8°. Wien, Manz, 1900. 
Lederer, Adolf. Ueber die Gebiihrenäquivalent-
pflicht beweglicher Sachen. Juristische Blätter, 
1901, No. 13. 
Gefälle. 
Allgemein. Ostfr ies land. Schleswig-
Holstein. 
Allgemein. 
Oettingen-WaUerstein, Prinz Karl zu. Die Ge-
fälle der vormal. reichsständischen, nun media-
tisirten Fürsten und Grafen. 8°. München 
1828. 
Gol'älls-Moderalion (Ueber) und Ablösung der 
Laudem- und Leibgelds - Pflichtigkeit nach 
Prozenten; und über die Anwendung der 
Hypotheken und definitiven Steuer-Kataster-
Auszüge bei Darlehnung auf Bauerngüter. 
2 kameralist. Abhandlungen (v. Däzl). Mit 
1 Tab. 8°. Landshut, Thomann, 1833. 
Fentsch, E. Gefälle. Bluntschli u. ßrater's 
Staatswörterbuch, 1859. 
21* 
Gefälle, Ostfriesland 164 Geldbeschaffung der Gemeinden 
Rotteck, K. v., mit Nachtrag von W. A. Lette. 
Grundsteuer, Gefällsteuer, Häusersteuer und 
Gewerbesteuer. Staatslexikon v. Rotteck u. 
Welcker, 1862. 
Ostfriesland. 
Gefälle (Die suspendirten) in der Provinz Ost-
friesland. Bemerkungen, veranlasst durch eine 
neuere Schrift,, die Aufhebung jener Gefälle 
durch französ. Gesetze betreffend, gr. 8°. 
Hannover, Hahn, 1836. 
Schleswig-Holstein. 
Frage (Zur) der „stehenden Gefälle" in Schles-
wig-Holstein. Gutachten, abgegeben für die 
Aemter Bordesholm, Neumünster, Beiubeck 
und Cismar von A. H a e n e l u. W. S e e l i g . 
Kiel 1871. 
Seelig, Dr. W. Die stehenden Gefälle in Schles-
wig-Holstein. 3 Thle. 8°. Kiel 1871—73. 




Allgemein. Baden . B a y e r n . 
Deutsches Reich . Eng land . P rankre ich . 
Mecklenburg . W ü r t t e m b e r g . 
Allgemein. 
Maffeus, Celsus. Dissuasoria ne christiani prin-
eipes ecclesiasticos census usurpent. 4°. Bono-
niae, per Platonem de Benedictis, 1494. 
Linck, Wenceslaus. Ob die Geistlichen auch 
schuldig seyn Zinnse Geschoss etc. zu geben 
und andre gemeine Bürde mitzutragen. Ein 
Sermon aufs Evangelion Math. 22. Ob sichs 
gezieme dem Kaiser Zins zu geben, etc. 8 Bl. 
4°. Altenburg, durch Gabr. Kantz, 1524. 
— Idem. Ibidem 1525. 
Schlettwein, Jh . Aug. Die Gerechtigkeit in Ab-
sicht auf die Klöster und deren Güter und 
Gefälle, gr. 8°. Giessen, Krieger, 1785. Wich-
tige Beiträge dazu. gr. 8°. Ebd. 1785. 
Baden. 
Steuerpflichtigkeit (Ueber die) der Kuratgeist-
lichen in Baden. Von J . M. A. 8°. s. 1. 
1821. 
Bayern. 
Besteuerung (Ueber die unverhältnissmässige) 
der katholischen Geistlichen in Baiern. 8°. 
München, Lentner, 1810. 
Stephani, Bitter Hnr. Antrag der gesammten 
Geistlichkeit des Königr. Baiern, die ihr nach 
der Constitution zukommende Besoldungs-
steuerfreiheit zu bewilligen, der Ständeversamm-
lung vorgelegt, gr. 8°. München, Lentner, 
1819. 
Deutschland. 
Grund, Cph. Ueber die Steuerpflichtigkeit des 
christlichen Klerus im deutschen Reiche. 8°. 
Regensburg 1799. 
England. 
Ecclesiastical taxation and augrnentation ol 
small Benefices. 8°. London 1832. 
Frankreich. 
Arnould, Arthur. Le Prötre et l ' impöt. 32°. 
Paris, Calvet, 1868. 
Parmentier, Ch. Les impöts sur les congre-
gatipns religieuses et le droit commun. Journ. 
d. Econ., 1891, mars. 
Robert, A. Les parias du fisc. Comparaison 
des impöts des congrögations religieuses auto-
risEes avec ceux: 1° des contribuables ordi-
na les , 2° des corps de mainmorte, 3° des 
sociEtEs improduetives, 4° des compagnies de 
rentes viagEres, suivie de l'examen critique du 
projet de loi du 4 juin 1892. 8°. Rouen 1893. 
Impöts (Les) sur les congregations religieuses. 
Revue catholique des institutions et du droit, 
1895. 
Rivet, A. La taxe d'abonnement et les lois 
fiscales sur les congrEgations. Revue cathol. 
des institut. et du droit, 1895. 
Baer, Georges. Les congregations religieuses 
et l'impöt. 8°. Paris, A. Rousseau, 1896. 
Sableinont, de. Les impöts contre les congre-
gations et les associations religieuses. REforme 
sociale, 1898, 1. mars. 
Recouvrement (Le) de la taxe de l'accroissement 
et de l'impöt sur le revenu dus par les con-
gregations religieuses. Bullet, de Stat. et de 
lEgisl. comp., 1900, aoüt. 
Mecklenburg. 
Thube, Chr. Glo. Noch etwas über die Be-
steuerung der Geistlichkeit im Grossherzog-
thum Mecklenburg. 8°. Güstrow 1818. 
Württemberg. 
Besteuerung (Etwas für und wider die ausser-
ordentliche) der piorum Corporum unserer 
Würtemberg. Communen (von K a r l C h r . 
M ü l l e r ) . 8°. Stuttgart, Löflund, 1796. 
Geistliche Gefälle. 
Sachsen. 
Körner , Hnr. Aug. Thdr. Beleuchtung der 
Frage: Ob der geistliche Zehnte dem Ab-
lösungszwange nach Massgabe des Kgl. Sächs. 
Ablösungsgesetzes vom 17. März 1832 zu unter-
werfen sei? gr. 8°. Leipzig, Köhler, 1839. 
Beyer, Ew. Die Ablösung der geistlichen Ge-
fälle im Kgr. Sachsen. Ein pastorales Be-
denken. gr. 8°. Plauen, Schröter, 1855. 
Geldbeschaffung im Kriege. 
Struensee v. Karlsbach, K. A. Abhandlungen 
über wichtige Gegenstände der Staatswirt-
schaft. 3 Bde. 8°. Berlin, Herbig, 1800. 
E n t h . : Ueber die Mittel eines Staates, bei 
ausserordentl. Bedürfnissen, bes. in Kriegszeiten, 
Geld zu erhalten. 
Beck-Widmannstetter, L. Die ältere Art der 
Geldbeschaffung im Kriege. Mit besonderer 
Rücksicht auf das 15. und 16. Jahrhundert. 
Nach einem Vortrage. 8°. Wien 1880. 
Geldbeschaffung der 
Gemeinden. 
Vide: Communale Geldbeschaffung. 
Geldstrafen 165 Getränkesteuer, Allgemein 
Geldstrafen. 
Arnsberg, S. T. Ueber Mulkten und deren Ver-
hältniss zum National wohl; eine Skizze. 8°. 
Kopenhagen, Bonnier, 1815. 
Boselli, Paolo. Le multe nelle imposte diretle: 
discorso pronunciato alla Camera. 8°. Borna 
1873. 
Schmölder, Amtsrichter. Die Geldstrafe. Preuss. 
Jahrbücher, Bd. 62, 1888. 
Seidler, Dr. Ernst. Die Geldstrafe vom wirt-
schaftlichen und sozialpoltischen Gesichts-
punkte. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., N. F. 
Bd. 20, 1890. 
Gemeindeabgaben, -finanzen 
etc. 
Vide Communalsteuern, -finanzen etc. 
General-
Tabaks-Administration. 
Was ist für und gegen die General-Tabaks-
administration zu sagen? (Vom Geh. Finanz-
Rath B o r k e . ) 8°. s. 1. 1786. 
Gedanken eines Patrioten über die Schrift: Was 
ist für und wider die General-Tabacks-Admi-
nistration zu sagen? gr. 8°. s. 1. 1786. 
Beantwortung der Schrift: Was ist für und 
was gegen die General-Tabacks-Administration 
zu sagen ? gr. 8°. Berlin, bei Spener, 1787. 
Gründler, C. G. Prüfung und Berichtigung der 
freimüthigen Betrachtungen d. H. Prof. Kos-
man über die General-Tabacks-Administration. 
gr. 8°. Berlin 1797. 
Grundsätzen (Von welchen) muss man ausgehen, 
wenn man über die neu errichtete General-
Tabacks-Administration nicht unbesonnen und 
unüberlegt urtheilen will? Von einem Freunde 
der Wahrheit, gr. 8°. Berlin 1797. 
Kosmann, Jh. Wlh. Andr. Betrachtung der 
Gründe für und wider die General-Tabaks-
administration. 8°. Berlin (Fr. Fleischer in 
Leipzig) 1797. 
Kosmann (Der Professor) in Hinsicht auf seine 
Schrift über die General-Tabacks-Administra-
tion gerichtet von Wilhelm, gr. 8°. Berlin 
1797. 
Kosmann, Fischbach und Gründler oder wer 
von ihnen hat Recht? Von L ( a g r ä n g e . ) 
1797. 
Wer gewinnt, wenn in Preussen die Tabacks-
Administration eingeführt werden sollte? 8°. 
s. 1. 1797. 
Bemerkungen über die Tabaksadministration, etc. 
8°. Magdeburg, Heinrichshofen, 1798. 
Fischbach, Fr. Ldw. Jos. Prüfung der Ursache 
des Murrens wider das Tabaksmonopol der 
General-Administration. 8°. Berlin, Matzdorf, 
1798. 
Rödenbeck. Geschichte des Tabakwesens im 
preuss. Staate, insbesondere der General-
Tabaks-Administration unter Friedrichs d. Gr. 
Regierung. Rödenbeck's Beiträge zur Gesch. 




Allgemein. Deutschland . Oesterreich. 
Vere in ig te Staa ten . 
Allgemein. 
Besteuerung (Ueber) der Erwerbs- und Wirth-
schaftsgenossensc.haften mit Rücksicht auf be-
stehende Gesetzgebungen. Von H. W. Zeit-
schrift f. Staatswiss., 1873,. 
Ziller, Herrn. Die Besteuerung der Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften. 8°. Wien, 
Allgem. Verband der Erwerbs- und Wirth-
schaftsgenossenschaften, 1876. 
Seligman, Edw. The taxation of corporations. 
Political Science Quarterly, Vol. 5, 1890. 
S.-A. 8°. New York 1890. 
Deutschland. 
Selianz, G. Besteuerung der Genossenschaften 
in den deutschen Staaten und in Oesterreich. 
Finanz-Archiv, I I I , 1886. 
Schanz, Georg. Zur Frage der Besteuerung der 
Genossenschaften. Finanz-Archiv, 15. Jahrg., 
1898. 
Wernicke, J . Die Besteuerung der Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften in den deut-
schen Bundesstaaten. Finanz-Archiv, 15. Jahrg., 
1898. 
Oesterreich. 
Schanz, G. Besteuerung der Genossenschaften 
in den deutschen Staaten und in Oesterreich. 
Finanz-Archiv, I I I , 1886. 
Vereinigte Staaten. 
Wliitten, R. H. Taxation of corporations in 
New York, Massachusetts, Pennsylvania and 
New Jersey. 8°. Albany, Univers, of State 
of' New York, 1901. 
Geschäftssteuer. 
Lübeck . Preussen . 
Lübeck. 
Sieveking, Heinrich. Die geplante Lübeckische 
Geschäftssteuer und ihre Bedeutung in dem 
Staatshaushalt Lübecks. Finanz-Archiv, 19. 
Jahrg. 2, 1902. 
Preussen. 
Prussian business tax. Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 8, 1893. 
Bill, J . A. Prussian business tax. Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 8, 1893/94. 
G e s c h ä f t s s t e u e r vide auch: Börsensteuer. 
Getränkesteuer. 
Allgemein. Böhmen. P rankre i ch . 
Niederlande. Oesterreich. Am Rhein . 
Russ land . 
Allgemein. 
Puvis, A. Nouveau systfeme d'impöts sur les 
boissons, avec le libre commerce de la sup-
pression des exercices. 8°. Mme. Huzard, 
1830. 
Getränkesteuer, Böhmen 166 Getränkesteuer, Frankreich 
Saneliolle. L'impöt des boissons et autres taxes 
indirectes en prlsence des thöories nouvelles. 
8°. 30 pp. Paris, P. Dupont, 1872. 
Ustaw. Ueber die Getränkesteuer. Ausg. v. J . 
1876. Ins Deutsche übertragen von H. Pezet 
de Corval. gr. 8°. Mitau, Besthorn, 1878. 
Schall, K. F. Die Getränkesteuer. Schönberg's 
Handbuch d. pol. Oek., 2. Aufl., 1885. 
Roux, H. Debitants de boissons. Diction. d. 
Finances par L. Say, I, 1889. 
Stourm, Rene. Boissons. Diction. d. Finances 
par L. Say, I, 1889. 
Lehr , J . Die Getränkesteuern. Schönberg's 
Handbuch, 3. Aufl., Bd. 3. Tübingen 1891. 
Eheberg, K.Th. Getränkesteuern. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I I I , 1892. 2. Aufl., IV, 1900. 
Luzet. L'impöt sur les boissons; 4°. Paris, 
impr. Gautniers-Villars et fils, 1893. 
Böhmen. 
Wolf, Jul. Zur Geschichte der Getränkesteuer 
in Böhmen im 16. und Anfang des 17. Jahr-
hundertes. Allgem. Brauer- u. Hopfen-Zeitung, 
1882. 
Frankreich. 
Trait6 des Aydes. 8°. Paris 1704. 
Bailleul, Jac'q. Charl. Lettre No. 5: Des con-
tributions indirectes, de l'impöt sur les boissons; 
en gönöral des vices qui se sont introduits 
dans les discussions de finances. 8°. 48 pp. 
Paris, Benard, novembre 1830. 
Aubre. Economies dans l'administration. Bem-
placement des droits sur les boissons, et Sup-
pression des receveurs generaux; par M. A . . . 
8°. Paris, impr. d'Everat, 1830. 
Blaneliard, J . B. De l'impöt sur les boissons 
et particuliferement sur les vins. 8°. Paris, 
impr. Guyot, 1830. 
S6guin, A. Plan de suppression de l'impöt sur 
les boissons, sans viae pour le tresor royal, 
et avec allegement pour l'ensemble des con-
tribuables d'une somme annuellc de seize mil-
lions. 8°. Paris, impr. de Cosson, 1830. 
Aubert, depute. Opinion sur l'impöt relatif aux 
boissons. 8°. Paris, impr. Didot, 1834. 
Leinesl, Napoleon. De l'impöt des boissons. 8°. 
Paris, IJupont, 1835. 
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Fuzier, Paul. La reorganisation de l'impöt sur 
les terres en Italie. Annales de l'Ecole libre 
des sciences politiques, 1887, janvier. 
Schanz, G. Das Gesetz vom 1. März 1886 über 
die Reform der italienischen Grundsteuer. 
Finanz-Archiv, V, 1888. 
Brazza, G. di. L'imposta fondiaria e l 'ammor-
tamento del consolidato per mezzo di sempli-
fieazione amministrative. 8°. Udine, tip. del 
Patronato, 1894. 
Girezy, C., et Marini, M. La perequazione 
dell' imposta fondiaria ed il nuovo catasto in 
Italia. 8°. Milano, Porati edit., 1894. 
Nina. Luigi. Die kleinsten Grundstener- und 
Gebäudesteuerquoten in dem italienischen 
Steuerrechte. Zeitschr. f. Staatswiss., 56. Jahrg., 
1900. 
Nina, L. La mora dei proprietari minimi al 
pagamento dell'imposta e le sue conseguenze 
per la pubblica finanza. Giorn. degli Econ., 
1900, nov. 
Japan. 
Matsougata. MEmoire sur l'impöt foncier au 
Japon, traduit du japonais par Yamada (Tora-
kiti). 8°. Paris, impr. Chamerot, 1879. 
Adler, Heinr. Die facultative Naturalgrundsteuer 
in Finland und Japan. Unsere Zeit, 1889,. 
Land taxat ion in Japan. Gunton's Magazine, 
1896, July, 
S t a m m h a m m e r , Btbliogr. d . Finanzwiss . 
Unter den Khalifen. 
Bereitem, M. v. La propriEtE territoriale et 
l'impöt foncier sous les premiers califs. Etude 
sur l'impöt du Kharag. 8°. GenEve;1886. 
Leipzig. 
Fritzsche, G. Der Grundbesitz in Leipzig nach 
seiner Besteuerung und gegenwärtigen Lage. 
8°. Leipzig, Thomas, 1891. 
Livland. 
Kahlen, von, Zur Geschichte und Kritik der 
Grundsteuer in Livland. Leipziger Dissertation, 
1882. 
Lombardei und Venetien. 
Pasini, Valentino. Sulla necessitä razionale e 
legislativa di accordarc al regno Lombardo-
Veneto la perequazione della imposta prediale, 
ecc. 8°. Venezia 1858. 
Esazione (Dell') delle imposte fondiarie nel • 
Veneto. 8°. Venezia 1867. 
Neapel, Königreich. 
Tributo fondiario (Di) e del catasto nel regno 
di Napoli. Progresso, 1835. 
Niederlande. 
Rapport tot Verponding. fol. 1733. Stucken 
tot de Resolutien, 1733. 
Hall, F. A. van. Eeen woord over de voorge-
stelde belasting op de bezittingen. Tweede 
druck. 8°. Amsterdam 1848. 
Beschouwing over de grondbelasting en den 
income-tax d. M. v. R. 8°. Nijmwegen 1872. 
Trelat , Marcel. De l'impöt foncier en Belgique 
et en Holland. Annales de l'Ecole libre des 
scienc. pol., 1886, Juillet. 
Coningh A. I). van Assendelft. De grondbe-
lasting en de belangen van den land-bouw. 
Extr . 8°. 's Gravenhage 1891. 
Ferwerda, -T. D. De „nota" van „Pijnappel 
Treub" in zake der „forensen belasting". 8°. 
Amsterdam 1894. 
Feststellung der holländischen Grundsteuerbe-
lastung auf das bebaute und unbebaute Eigen-
tum. De Economist, 39. Jaarg., 1890, Nov. 
Koni jnenburg, J . J . van. Do door Pierson 
voorgestelde wijziging in de wetgeving op de 
grondbelasting de ongebouwde eigendommen 
betreff. 8°. 's Gravenhage 1896. 
Oesterreich. 
Beweis (Gegründeter), dass die Einführung der 
neuen Grundsteuer sehr nachtheilig ist. 8°. 
Brünn 1789. 
Sack, Jos. Wencesl. Patriotische Gedanken über 
die neuen Grund- und Urbarialsteuern. 8°. 
Wien 1790. 
Beidtel, J . D. Ueber Grundabgaben und ihre 
Regulirung. 8°. Wien, Geistinger, 1817. 
Linden, Jos. Die Grundsteuer-Verfassung in 
den' deutschen und italien. Provinzen der 
österr. Monarchie, mit vorzügl. Berücksichti-
gung des stabilen Katasters. 1. u. 2. Thl. mit 
48 Tab. u. 1 lith. Taf. gr. 8°. Wien, Volke, 
1840. 
Migotti, Jul. Zur Steuerfrage. Versuche, die 
Besteuerung des Grundeigenthums zweckent-
sprechend durchzuführen, gr. 8°. Wien, Gerold 
in Comm., 1860. 
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Kleinwttchter, Fr . Die österreichische Grund-
steuergesetzgebung. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. 
und Stat., Bd. 13, 1869. 
Birieriminii, H . J . Gedanken zur Grundsteuer-
reform. 8°. Innsbruck 1874. 
Inama-Sternegg, K. Th. v. Die definitiven Er-
gebnisse der Grundsteuerregelung in Oester-
reich. gr. 8°. Wien, Hölder, 1884. (Sep.-Abdr. 
aus Statist. Monatsschr., 10. Jahrg., 1884.) 
Grundbesitz und Grundsteuer, besprochen von 
einem ehemaligen Mitgliede des Abgeordneten-
hauses. gr. 8°. Graz, Leykam in Komm., 
1892. 
Oldenburg'. 
Janssen, Aug. Natur und Wirkungen der seit 
langen Jahren unverändert gebliebenen Grund-
steuer im Herzogth. Oldenburg. Eine national-
ökonomische Untersuchung über § 11, 2 des 
Entwurfs eines Einkommensteuergesetzes für 
das Herzogth. Oldenburg, gr. 8°. Oldenburg, 
Schulze, 1851. 2. verb. Aufl. gr. 8°. Ebd. 
1851. 
Preussen. 
Kreyssig, W. A. Ueber die bevorstehende Regu-
lirung der Grundsteuer der ländlichen Be-
sitzungen im Kgl. Preuss. Staate, oder unvor-
greifliehe Beantwortung der dabei sich auf-
dringenden Fragen: Ist eine solche Regulirung 
oder Veränderung der Grundabgaben n o t -
wendig etc. 8°. Danzig, Alberti, 1824 (Ewert). 
Rüder , Kammer-Assessor. Die Grundsteuern 
und deren neue Regulirung. Nationalökonom, 
1835 7. 
Kahle, Carl Mor. Die Grundsteuerfrage, gr. 8°. 
Berlin, Logier, 1849. 
Bülow-Cummerow, Ernst Gottfr. Georg v. Die 
Grundsteuer und die Vorschläge zu ihrer Aus-
gleichung. gr. 8°. Berlin, Schneider u. Co., 
1849. 
Steuerausgleichung (Ueber) aus dem Stand-
punkte des Brandenburgischen Grundbesitzes, 
gr. 8°. Berlin, Reimarus (jetzt Ernst u. Korn), 
.1849. 
Denkschrift betreffend die Grundsteuer-Aus-
f leichung mit besonderer Beziehung auf die 'rovinz Schlesien. 8°. Münsterberg 1849. 
Harkor t , Friedr. Bemerkungen über die Grund-
steuer-Ausgleichung. gr. 8". Berlin (Ernst u. 
Korn) 1849. 
Wiilffing, Fr. Die Notwendigkeit der Grund-
steuer-Ausgleichung im Preuss. Staate, histo-
risch, statisstisch und kritisch nachgewiesen, 
gr. 8°. Potsdam, Riegel, 1849. 
Wilsen, J . N. D. Anti-Koppe. Betrachtungen 
über die Grund- u. Einkommensteuer. Lex.-8°. 
Berlin, Löwenherz, 1849. 
Kreyssig, W. A. Ueber die Grundsteuer-Frage 
im Preussischen Staate, in ihrer gesetzlichen 
Begründung gegenüber der entgegenkämpfen-
den Opposition. Ein motivirtes Gutachten. (Aus 
der Landwirthsch. Zeitung, red. von Kreysig, 
abgedr.) gr. 8°. Berlin, Gerhard (jetzt Grobe), 
1849. 
Grundsteuerfrage (Zur) mit besonderer Bezie-
hung auf das platte Land in Schlesien. Von 
v. E. (Ed. S c h ü c k ) . gr. 8°. Breslau, Korn 
in Comm., 1850. 
Struensee, Gust. v. Die Grundsteuer mit be-
sond. Beziehung auf das Königreich Preussen 
und das Gesetz vom 24. Febr. d. J . die Auf-
hebungder Grundsteuer-Befreiungen betreffend, 
gr. 8°. Breslau, Grass, Barth u. Co., 1850. 
Patow, R. v. Die Grundsteuer-Ausgleichung im 
Preuss. Staate und die sich daran knüpfenden 
Entschädigungs-Ansprüche von dem geschicht-
lichen und rechtlichen Standpunete aus be-
leuchtet. gr. 8°. Berlin, Decker, 1850. 
Trotha, J . v. Beitrag zur Grundsteuer-Frage. 
8°. Berlin, Brandis, 1850. 
Kries, C. G. Vorschläge zur Regelung der 
Grundsteuer in Preussen. gr. 8°. Berlin, Hertz, 
1855. 
Wedeineyer(-Schönrade), G. L. v. Ueber ge-
rechte Ver te i lung der Steuerlast, insbesondere 
über Grundsteuer und Grundsteuer-Ausglei-
chung. gr. 8". Berlin, Schneider, 1856. 2., bis 
auf zwei Schlussbemerkungen unveränd. Aufl. 
gr. 8°. Berlin, Schneider, 1859. 
Bedenken (Praktische) zur Grundsteuerfrage in 
Preussen. gr. 8°. Berlin, F . Schneider, 1859. 
(Stilke u. v. Muyden.) 
Scliimmelpfennig, F. G. Die Grundsteuerver-
fassungen in den preussischen Staaten nach 
dem Stande der Gesetzgebung vom J . 1858. 
gr. 8°. Berlin 1859. 
Grundsteuerfrage (Die preussische). Grenzboten, 
1859,. 
Foerstemann, Thdr. Beitrag zum Verständniss 
der in Preussen schwebenden Grundsteuerfrage 
besonders vom Standpunkte des Rechts, gr. 8°. 
Berlin, Wagner, 1860. 
Grundsteuerfrage (Die Preussische), beur te i l t 
von einem völlig Unbetheiligten. gr. 8°. Han-
nover, Meyer, 1860. 
Held. Sociale Grundsteuer-Regulierung. 8°. 
Berlin 1860. 
Ausführung (Die) der Grundsteuer-Gesetze vom 
21. Mai 1861. (Abdr. aus der Allgem. preuss. 
[Stern-]Zeitung.) gr. 8°. Berlin, v. Decker, 
1861. 
Grundsteuerfrage (Zur) in Preussen. Preuss. 
Jahrbücher, Bd. 5, 1860. 
Knebel-Doeberitz, G. v. Die Grundsteuer-Aus-
gleichung vom historischen, rechtlichen und 
praktischen Standpunkte aus beleuchtet, zur 
Widerlegung der Schrift des Herrn v. Patow, 
Berlin 1850. gr. 8°. Berlin, Heinicke, 1860. 
Grundsteuerfrage (Zur) in Preussen. Von einem 
Unbetei l igten. 8°. Berlin, Dümmler's B., 
1861. 
Reichenbach, Ed. Graf. Zur Grundsteuer-Re-
gulirungs-Frage. gr. 8°. Breslau, Schletter, 
1861. 
Wegner, Rieh. Die preussischen Grundsteuer-
Tarife. gr. 4°. Berlin, R. Kühn, 1862. 
Mascher, H . A. Die Grundsteuer-Regelung in 
Preussen auf Grund der Gesetze vom 21. Mai 
1861. Dargestellt nach Geographie, Geschichte, 
Statistik und Recht, gr. 8". Potsdam, Döring, 
1862. 
Denkschrift über die Ausführung des Gesetzes 
vom 21. V. 1861 betr. die anderweitige Rege-
lung der Grundsteuer. 4°. Berlin 1865. 
Regulirung (Die anderweitige) der Grundsteuer 
im preussischen Staate. 8°. Berlin 1866. 
Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerver-
anlagungen für den preussischen Staat. Hrsg. 
vom Kgl. Finanzministerium. 25 Bde. 8" 
Berlin 1866—1872. 
Grundsteuer, Rom 179 Grundsteuer, Sachsen 
Engel. Wie hoch belastet in Preussen die Grund-
steuer die Landwir tschaf t? Eine Zeitfrage, 
beantwortet. Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. 
Bureaus, 1867, 2. Quartalsheft, No. 4—6. 
Confllct des jetzigen Grundsteuer-Systems mit 
den bestehenden Stände-Verfassungen. (Von 
W i l m a n n s . ) gr. 8°. Berlin, Stilke u. van 
Muyden, 1870. 
Winter, W. Bemerkungen zu den Beschlüssen 
des preuss. Abgeordnetenhauses über den von 
der Kgl. Staatsregierung am 8. Oct. 1860 vor-
felegten Gezetz-Entwurf den Erwerb und die ingliche Belastung der Grundstücke und 
selbstständigen Gerechtigkeiten betreffend, 
gr. 8°. Halle 1871. 
Löll, L. Die Grundrente, die preussische und 
bayerische Grundsteuer, gr. 8°. Würzburg, 
Stuber, 1872. 
Ulrici. Denkschrift über die Classifications-
tarife, welche für die Ermittelung des Rein-
ertrages der Holzungen behufs der ander-
weitigen Regelung der Grundsteuer in den 
Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und 
HesBen-Nassau, sowie im Kreise Meisenheim 
festzusetzen sind. Fol. Berlin 1872. 
Wilhelmy. Denkschrift betreffend die Classi-
ficationstarife zur anderweiten Regelung der 
Grundsteuer im Regierungsbezirke Cassel, fol. 
s. 1. s. a. 
Wintzingerode, Graf v. Ein Beitrag zur Grund-
steuerfrage in Preussen. Preuss. Jahrb., Bd. 30, 
1871. 
Einkommen (Ist das) vom Grundbesitze gegen 
andere Einkommenquellen im preussischen 
Staate unverhältnissmässig belastet und wie 
ist demselben abzuhelfen ? gr. 8°. Celle 
(Schulze's B.) 1875. 
Ueberbiirdung (Die) des Grundbesitzes mit Ab-
gaben. (Aus „Protocolle des Centraiausschusses 
der Kgl. Landwirthsch.-Gesellsch. zu Celle".) 
gr. 8°. Celle, Schulze'sche B., 1876. 
Borries, Graf von. Bemerkungen zur preuss. 
Gesetzgebung über Grund- und Gebäude-
Steuer, sowie über Klassen- und klassificirte 
Einkommensteuer. 8°. Berlin 1878. 
Ullmann, M. Das Wesen der preussischen 
Grundsteuer und der Reformbedürftigkeit. 
Zeitschr. f. Agrarpolitik, 1888/9. 
Mamroth, Karl. Ein Gutachten Maassens aus 
d. J . 1810 über die Reform der Grundsteuer. 
Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 52, 1889. 
Schmitz, Ludw. Das preussische Staats- und 
Kommunal - Steuerrecht, insbesondere die 
preussische Grund- und Gebäudesteuer-Gesetz-
gebung unter Mitberücksichtigung der Steuer-
Reform - Vorlage. 2. umg. u. erweit. Aufl. 
gr. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 
1891. 
Gerlach. Otto. Die Aufhebung der staatlichen 
Grundsteuer. Die Gegenwart, Bd. 42, 1892. 
Neumann, A. Untersuchung über das Verhält-
niss des Grundsteuerertrages zum Taxwerte 
der Güter. 8°. Königsberg 1894. 
Eicliholtz, Thilo. Bodenreform und neue Grund-
steuerveranlagung. Ein Beitrag zur Hilfe für 
die Landwirtschaft, gr. 8°. Berlin. P. Parey, 
1902. 
Rom. 
Tixier, E. De l'assiette de l'impöt foncier depuis 
les Romains jusqu'a nos jours. 8°. Paris 1875. 
Stoeber, E. Die römischen Grundsteuerver-
messungen. Nach dem latein. Texte des 
Gromat. Codex, insbesondere des Hyginus, 
Frontinus und Nipsus. Mit einem Vorworte 
von Dr. C. M. v. Bauernfeind, gr. 8°. München, 
Th. Ackermann, 1877. 
Matthiass, Dr. Bernh. Die römische Grund-
steuer und das Vectigalrecht. gr. 8°. Erlangen, 
Deichert, 1882. 
Cormeray, E. De l'assiette et de la rEpartition 
de l'impöt foncier ä Rome et dans la France 
ancienne et moderne. 8". Paris, Ollier-Henry, 
1884. 
Rassland. 
Zapasnik, Alexandre. Etudes finaneiferes sur 
l'emancipation des paysans en Russie, sur 
l'impöt foncier, le systfeme monetaire et le 
change exterieur. gr. 8°. Paris, impr. Jouaust, 
1860. 
Keussler, J . v. Die neuesten russischen Gesetze 
über die Grundsteuer, Handels- und Gewerbe-
steuer, Finanz-Archiv, I I , 1885. 
Keussler, Dr. Joh. v. Der livländische Thaler 
und die Grundsteuerreform. Baltische Monats-
schrift, Bd. 25. 
Keussler, Dr. J . v. Erhöhung der russischen 
Grundsteuer. Finanz-Archiv, 1889. 
Sodoil'sky, Gust. v. Die Staats-Liegenschafts-
steuer "in Russland. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. 
Stat., Bd. 632, 1894. 
Sachsen. 
Grävell, Max Fr. Karl Wlh. Grundsteuer und 
deren Kataster. 1. Thl. und 2. Thl., 1. Bd. 
(A. u. d. T.: Geschichtliche Uebersicht und 
Fortbildung der deutschen landständl. Ver-
fassung und der Grundsteuer in Sachsen, 
1. Thl.). gr. 8°. Leipzig, Klein, 1821. 2. Thl. 
1. Bd. gr. 8. Berlin, Maurers B., 1822. (Heine-
mann in Stolp.) 
Oelsehlegel, J . G. Taxations-Verfahren, inson-
derheit zum Behuf einer gleichen Grundbe-
steuerung für Sachsen. Nebst dem Schema 
zu einem neuen Flurbuche. 8°. Leipzig, 
Hartmann, 1832. 
Möhnert, Fr. Sam. Einiges über die alterb-
ländischen Grundsteuern und über die Steuer-
freiheit der Rittergüter im Kgr. Sachsen, so-
wie über die Aufhebung derselben, gr. 12°. 
Dresden, Walther, 1833. 
Schwanebeck, K. Vorschläge zur Einführung 
eines neuen Grundsteuer - Systems, zunächst 
für das Herzogthum Sachsen, nach gemachten 
Erfahrungen bei dem allgem. Steuer-Ab-
schätzungsgeschäft in Folge des allerhöchsten 
Abgaben-Gesetzes vom 30. Mai 1820. gr. 8°. 
Torgau u. Leipzig, Wienbraek, 1836. 
Bau, K. H. Grundsteuer-Regulierung in Sachsen. 
Archiv f. polit. Oekon., IV, 1840. 
Barth, Karl Fr. Wie wird Sachsen bei Ein-
führung seines neuen Grundsteuersystems ver-
fahren ? Beantwortet, gr. 8°. Leipzig, Böhme, 
1841. 
Graichen, H. Ueber Landesfrohnen, Hof-
leistungsdienste, Hufengelder etc., als Beleuch-
tung der Gebrechen des neuen Grundsteuer-
systems im Kgr. Sachsen. 8°. Leipzig 1849. 
Graichen. H. Beleuchtung der Ungleichheiten 
und Gebrechen bei Einführung des neuen 
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Grundsteuersystems im Kgr. Sachsen für den 
bäuerlichen und bürgerlichen Grundbesitz. 8°. 
Leipzig 1849. 
Grunds teuer re formfrage (Zur), von P. 8°. 
Dresden 1863. 
Brückner , Carl Ghold. Darlegung der N o t -
wendigkeit baldigster Revision der kgl. sächs. 
Grundsteuer, mit Trennung der Gebäude-
Steuer und neuer Abschätzung aller ländlichen 
Grundstücke — als eine Forderung der Ge-
rechtigkeit, insonderheit den Städten und 
Fabrik-Dörfern gegenüber, gr. 8°. Dresden, 
Brückner's Selbstverl., 1863. 
Revision (Die) der Grundsteuer. Ein Rückblick 
auf die Verhandlungen des letzten Landtages. 
8°. Dresden, Türk 's Verl., 1865. 
An t r ag (Der) der Einundvierzig, oder Kampf 
zwischen Grundsteuer und Gewerbesteuer in 
Sachsen. 8°. Dresden 1868. 
Schulze-Hausdorf. Zur Grundsteuer-Reform-
frage iin Sachsen. Eine Rede, die nicht ge-
halten) worden ist. 8°. Dresden 1868. 
Lippe-Weissenfeid, Graf Arnim zur. Unsere 
Grundsteuer. Lex.-8°. Dresden, L. Wolf, 
1869. 
Kre t schmar , Heinr. Die directen Steuern in 
Sachsen. Ein Beitrag zur Verständigung und 
Widerlegung der Anträge auf Abschaffung der 
Grundsteuer, gr. 8°. Dresden, Heinrich, 
1870. 
Scliulze-Ilausdorf. Das Buch von der sächsi-
schen Grundsteuer. Hef t 1—3. 8°. Dresden 
1870. 
Dietr ich, Ed. Die Grundsteuerveranlagung und 
die zu ihrer Berichtigung dienenden Vor-
schläge. Vortrag, geh. in der Oekonom. Ge-
sellschaft im [ Kgr. Sachsen , Dresden, am 
10. Jan . 1877.' gr. 8°. Dresden, Schönfeld, 
1878. 
Wohl tmann, F . Die Grundsteuer und das Pro-
gramm der directen Besteuerung, gr. 8°. 
Leipzig, H . Voigt, 1885. 
Sachsen-Altenburg . 
Sonnenschein, K. F . Die Vermessung, Ab-
schätzung und Grundsteuerregulirung des 
Herzogth. Sachsen-Altenburg. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Katasters. Nach fünf-
jährig. Erfahrungen beleuchtet. E in Wort zu 
seiner Zeit an alle Grundbesitzer des Herzog-
thums zur Wahrung ihrer Interessen. Mit 
allen über das Altenburger Kataster ergange-
nen Gesetzen und Verordnungen, gr. 8°. 
Leipzig, Ph . Reclam, 1852. 
Sonnenschein, K. F . Entgegnung auf die Reden 
des Her rn Finanzrath v. Stieglitz und des 
Her rn Oeconomierath Glass in Bezug auf 
unsere unlängst erschienene Schrif t : „Die Ver-
messung, Abschätzung und Grundsteuerregu-
lirung des Herzogthum-Altenburg", gr. 8°. 
Leipzig, Ph . Reclam, 1852. 
Sachsen-Weimar . 
Borst , Dr . A. Die Grund- und Einkommen-
steuer des Grossherzogthums Sachsen-Weimar, 
gr. 8°. Jena 1879. Sammlung national-ökon. 
u. stat. Abhandlung des staatsw. Seminars zu 
Halle, Bd. 2, He f t 3. 
Schweiz . 
Abt, Heinrich. Der Reinertrag der Landwirt-
schaft, die Grundsteuerschätzung, Hypothekar-
und Erbrechtsgesetzgebung. Ein Beitrag zur 
Förderung des Landwirtschaftsgewerbes. Auf 
Veranlassung der Gesellschaft Schweiz. Land-
wirthe für die schweizer. Bauernsame und 
Interessenten verf. gr.8°. Aarau, Wirz-Christen 
in Comm., 1890. 
Spanien. 
Lasala y Fa lomares , D. Vicente. Proyecto de 
reforma de la contribucion territorial. Valen-
cia 1868. 
Base (Nueva) del impuesto territorial, supresion 
de la capitacion y ejecucion del catastro. 8°. 
Madrid 1869. 
Wetzlar. 
Sparre , K. v. Geschichtliche Darstellung des 
Grundeigenthums und der Grundsteuer-Ver-
fassung des Kreises Wetzlar, gr. 8°. Berlin 
1837. 
G r u n d s t e u e r vide auch: Cataster, Ertrags-




P r e u s s e n . S a c h s e n - A l t e n b u r g . 
Preussen . 
Rechtmässigkei t (Die) der Steuerfreiheit bei 
Grundstücken, so wie sie einmal hergebracht 
is t ; aus Vernunf t und Rechtsgründen erwiesen. 
8°. Gotha, Becker, 1814. 
Buhl , L. Die Grundsteuerbefreiungen der Bitter-
güter in Preussen. 8°. J e n a 1844. 
Vincke-Olbendorf, C. Frhr . v. Denkschrift über 
den Entwurf eines Gesetzes betr. die Auf-
hebung der Grundsteuer - Befreiungen vom 
20. Jul i 1848. 8°. Berlin 1848. 
Borneniann, Friedr. Wlh. Bedenken gegen den 
Entwurf des Gesetzes, die Grundsteuer-Befrei-
ungen betreffend. 8°. Berlin, Hevmann, 1848. 
Gesetzentwurf (Ueber den) zur Aufhebung der 
Grundsteuer-Befreiungen (von L. K ü h n e). 8°. 
Berlin 1849. 
Bemerkungen zu der Schrift des Her rn T. (soll 
heissen L.) K. über den Gesetzentwurf zur 
Aufhebung der Grundsteuer - Befreiungen, 
gr. 8°. Leipzig, Hinrichs, 1849. 
Aufhebung (Die) der Grundsteuer-Befreiungen, 
von der Regierung als eine überwiegend poli-
tische Massregel bezeichnet. Von C. Th. v. E. 
gr. 8°. Breslau, Korn, 1853. 
Günther , K. F . Betrachtungen über das Recht 
auf Entschädigung wegen entzogener Grund-
steuerfreiheit. 8°. Leipzig 1855. 
Denkschr i f t über die Ausführung des Gesetzes 
vom 21. Mai 1861 betr. die Aufhebung der 
Grundsteuerbefreiungen zu gew. Entschädi-
gungen. 4°. Berlin 1868. 
Sachsen-Altenburg-. 
Biilau, Friedr. Erörterungen über die Grund-
Grundwertversteigerung, Kiautschou 181 Hundekorn 
Steuerfreiheit und deren Aufhebung im Herzog-
thum Sachsen - Altenburg. gr. 8°. Leipzig, 




Boden Verstaatlichung und Besteuerung der 
Grundwertversteigerungen in Kiautschou. Zeit-
schrift f. Soz.-Wiss., 1898 l a . 
Handelsabgaben. 
Lübeck. 
Fritz, Hnr. Tarife und Taxen der den hiesigen 
Handel betreffenden Abgaben, nebst einer Ver-
gleichung der auswärtigen Maasse und Ge-
wichte mit den hiesigen, sowie die Sundzoll-
Abgabe mit den nöthigen Anmerkungen. gr.8°. 
Lübeck, Asschenfeldt, 1840. 
Haus-Einkommensteuer. 
Manndorff, Rud. Frhr. v. Die einheitliche Haus-
Einkommensteuer. Versuch eines Gesetzent-





Vide: Communalfinanzen, Finanzen. 
Hausiergewerbe, Besteuerung. 
Neu mann, Rob. Der Hausirhandel in Preussen 
und die dafür zu entrichtende Gewerbesteuer. 
Ein Hülfsbuch und Ratgeber für den Beamten 
und jeden Kauf-, Handels- und Geschäfts-
mann des In- und Auslandes, gr. 8°. Erfurt, 
Villaret in Comm., 1851. 2. Aufl. gr. 8°. Ebd. 
1857. 3. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1858. 
Meyer, Rob. Zur Geschichte der Hausiersteuern 
im Deutschen Reiche. Finanz-Archiv, 2. Jahrg., 
Bd. 1, 1885. 
Besteuerung (Die) des Hausiergewerbes. Deut-
sche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 225. 
Spiess, Dr. Ueber eine Kommunalsteuer vom 
Hausirgewerbe. Preuss. Jahrb., Bd. 75, 1894. 
Hauszinssteuer. 
Budapest. 
Körösi, J . v. Untersuchungen über die Ein-
kommen- und Hauszinssteuer der Stadt Pest 
auf Grund der Ergebnisse für d. J . 1871 und 
1872. gr. 8°. Berlin 1875. 
Körösi, Jos. Untersuchungen über die Ein-
kommen- und Hauszinssteuer für Budapest f. 
d. J . 1873 und 1874. * (Hauszinssteuer f. d. J . 
1873—76.) Lex.-8°. Budapest 1877. (Berlin, 
Stuhr.) 
Havarie-Abgaben. 
Bostel, Luc. And. v. Dissertatio de contribu-
tione propter jactum maritimum vulgo avaria. 
4°. Argentorati 1737. 
Heersteuer. 
Beeker, I*. E. De adoha, Heer-Steuer, Reise-
geld, Fahrtlösung. 4°. Francof. 1699. 
Heiratsteuer. 
Heirathssteuern (Ueber die), gr. 8°. Augsburg, 
v. Jeniseh u. S t , 1827. 
Herdsteuer. 
Heckcl, Dr. Max v. Herdsteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Höchstbesteuerte. 
Delaporte, Jules. Les plus imposes. 32°. Vervins, 
impr. de lTmpartial de l'Aisne, 1879. 
Hopfenzehent. 
Lochner, Jh. Mch. Fr. Schediasma de lupulo 
decumano, vom Hopfenzehenden. 4°. Nürn-
berg 1758. 
Reider, Jak. Er. v. Die Natural-Auszehntung 
des Hopfens nach rechtl. und wirthschaftl. An-
sicht als das höchste Unrecht. 8°. Passau, 
Pustet, 1822. 
Hufeselioss. 
Wack, C. Vom Hufengelde. 8°. Erfurt 1681. 
Wack, C. De adaeratione operarum et serviti-
orum rusticanorum. Vom Frohn- und Hufen-
gelde. 8°. Lipsiae 1742. 
Zak rzewski, C. A. Ueber den Generalhufen-
schoss. Diss. 8°. Berlin 1885. 
Below, G. v. Hufeschoss. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Hühnerzin sen. 
OeDiafen de Schöllenbach und Eismansherg. 
De praestationibus gallinariis, sive Hühner-
Zinsen. 4°. Altdorf 1733. 
Huldigungs-Lehens-Oefälle. 
Nachricht von den Huldigungs-Lehns-Gefällen, 
auch Sportuln in Pommern. Nach einem Be-
richt der Pomm. Regierung und Lehns-Canzlei 
vom 17. Juni 1788. Riedel's Magazin, Bd. 1, 
2. Abth. 
Hundekorn. 
Klempin und Wigger. Das Hundekorn. Gut-
achten über die Natur der unter diesem Namen 
in Vorpommern vorkommenden Abgabe. 8°. 
Stettin 1879. 
Kühne. Das Hundekorn. Gutachten über die 
Natur der unter diesem Namen in Vorpom-
mern vorkommenden Abgabe. 8°. Stettin 
1879. 
Hundesteuer, Allgemein 182 Kapitalrentensteuer, Allgemein 
Hundesteuer. 
Allgemein. J ena . Russ l and . 
Allgemein. 
Mail', Adf. Die Frage der Besteuerung des 
Haltens von Hunden in ihrer Beziehung zur 
Sanitätspolizei erörtert. 8°. Ansbach, Junge, 
1870. 
Gerland, O. Ueber die Bechtsmittel gegen die 
Heranziehung zur Hundesteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1889, p. 1. 
Gerland, O. Ein neuer Versuch zur Begelung 
der Hundesteuer. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 
1892, p. 97. 
Hollmann, H. Hundesteuer, Tollwuth und 
Schutzimpfung. 8°. Reval 1896. 
Heckel, Dr. Max. Hundesteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Jena. 
Erhöhung der Hundesteuer in Jena. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1890, p. 100. 
Russland. 
Sodoffsky, Gustav. Das Gesetz über die Hunde-
steuer in [den Städten Russlands. Vom 1. 
Dec. 1897. Finanz-Archiv, 18. Jahrg. 2, 1901. 
H u n d e s t e u e r vide auch: Luxussteuer. 
Hypotliekensteuer. 
Frank re i ch . Kal i forn ien . Missouri . 
New York . 
Frankreich. 
Ripert Monclar, J . P. Franjois de. Memoire 
contre l'impöt des hypothfeques, 1770. 
Vaissife, A. Projet d'impöt sur le revenu des 
creances hypothEcaires. 4°. Cahors, impr. 
Del perier, 1900. 
Kalifornien. 
Plehn, C- C. Taxation of mortgages in Cali-
fornia. Yale Review, 1899, May. 
Missouri. 
Judson, F. N. Mortgage taxation in Missouri. 
Quart. Journ. of Econ., 1900, Febr. 
New York. 
Sprague, C. E. Proposed Mortgage tax in 
New York. Gunton's Magazine, 1900, March. 
Impöt unique. 
Vide: Steuer, Eine. 
Inseratensteuer. 
Inseratensteuer (Eine). Grenzboten, 1893 
Jagdregal. 
Einschränkung (Ueber die) des Jagdregals zum 
Nutzen der Unterthanen. 8°. Zerbst, Krämer, 
1804. 
Vide auch: Regal. 
Judensteuer. 
Böhmen. 
Sehepeler, Frz. J . K. Ueber die Aufhebung des 
Juden-Leibzolles, gr. 8°. Hannau u. Leipzig 
1805. 
Ablösung (Zur) der Judensteuer in Böhmen. 
Grenzboten, 1848,, 
Junggesellensteuer. 
Besteuerungs - Vorschlag (Ein) für Nichtver-
heirathete. 8°. s. 1. s. a (ca. 1840). 
Simonide. Tassa sui volontario celibato per con-
correre al pareggio finanziario dello stato. 8°. 
Milano 1868. 
Impöt (1') sur les cölibataires. Petition d 'un 
bossu ä 1' AssemblEe nationale. 18°. Paris, 
Librairie gauloise, 1871. 
Demopliile. Proposition d' un impöt sur le 
celibat. 8°. Saint-Etienne, Chevalier, 1872. 
Arnoux, E. L'impöt sur les celibataires sous 
decharge des impöts votes depuis la guerre et 
sauve le pays. 8°, Paris 1874. 
Vanlair, Maur. La taxe sur les cfelibataires, 
suivi d'observations de M. le Dr. Lagneau. 
Rfeforme sociale, Annee 11, 1892. 
Justizbudget. 
Belgien. P reussen . 
Belgien. 
Bertrand, Louis. Le budget de la justice dans 
ses rapports avec la question sociale. 8°. 
Bruxelles, au journal Le Peuple, 1895. (Biblio-
thfeque de Propagande socialiste, No. 15.) 
Preussen. 
Putt l i tz , Karl Edler v. Ueber Ersparnisse im 
Justizhaushalte des preuss. Staates, mit Ge-
winn für den Gang der Geschäfte. 8°. Berlin. 
Duncker u. H., 1821. 
K. vide auch C. 
Kaffeesteuer. 
Niederlande. 
Bruyn, P. A. v. Oosterwijk. Beschouwingen 
over eene belasting op koffij. 8°. Utrecht 
1863. 
K a f f e s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kalendersteuer. 
Heckel, Dr. Max. Kalendersteuer. Handwörterb. 




Allgemein. Bayern . Deutsch land . Elsass-
Lothr ingen . Hessen. Nieder lande . Russ -
land. 
Allgemein. 
Murhard, Karl. Votum über die Besteuerung 
Kapitalrentensteuer, Bayern 183 Kapitalsteuer, Bayern 
der Renten aus Geld-Capitalien. National-
ökonom, 1834 9. 
Rau, K. D. H. De l'impöt sur 1'intEret de 
l'argent, ou sur le capital. Traduit de l'al-
lemand par M. de Parieu. Journ. d. Econ., 
1849, juillet. 
Fentscli, E. Einkommen- und Kapitalrenten-
steuer. Bluntschli u. Brater, Staatswörter-
buch, 1858. 
Hartmann, Ed. v. Die Kapital-Bentensteuer. 
Die Gegenwart, Bd. 19, 1881. 
(Juarek, Max. Zur Börsen- und Kapitalrenten-
steuer. Die Gegenwart, Bd. 26, 1884. 
Phillippovicli, Eug. v. Kapitalrentensteuer. 
Stengels Wörterbuch d. deutsch. Verwaltungs-
rechts, 1889-90. 
Burkhard, Dr. Wilh. Kapitalrentensteuer. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aull., V, 
1900. 
Bayern. 
Bemerkungen über das Gesetz vom 11. Juli 
1850, betreffend die Kapitalrenten- und Ein-
kommensteuer. gr. 8". München, Franz, 1851. 
Baumgartner, Geo. Berechnung der Einkom-
men- und Capitalrentensteuern im Kgr. Bayern 
nach dem Gesetze vom 31. Mai 1856 ent-
worfen. gr. 8°. Bamberg 1856. 
Gerstner. Das bayerische Einkommen- und 
Kapitalrentensteuergesetz. 8°. Erlangen 1858. 
Voeke. Ueber Kapitalrentenbesteuerung mit be-
sonderer Rücksicht auf Baiern. Zeitschr. f. 
Staatsw., 1868 j .2 . 
Deutschland. 
Broemel, M. Die Capitalrentensteuer nach der 
Vorlage der Regierung und nach den Berathun-
gen im Abgeordnetenhause. Zeitfragen (Volks-
wirtschaft!.), Heft 46, 1884. 
Reichsrathsgutachten (Allerhöchst am 15. Jan. 
1885 bestätigtes), betreffend die ergänzende 
Besteuerung der Handels- und industriellen 
Unternehmungen mit einer Procent- und Be-
partitionssteuer, nebst der vom Finanzminister 
am 28. Juni 1885 bestätigten Instruction, und 
Allerhöchst am 20. Mai 1885 bestätigtes Reichs-
rathsgutachten betr. die Capitalrentensteuer. 
Uebers. von C. Tschernow. 8". Reval, Wasser-
mann, 1885. 
Elsass-Lothringen. 
Hertzog, Aug. Das elsass-lothringische Gesetz 
betreffend die Kapitalrentensteuer. Jahrb. f. 
Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 72, 1899. 
Denkschrift, betreffend die Ermittelung der Er-
träge aus Kapital, Lohn- und Besoldung auf 
Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1898 in Elsass-
Lothringen. Finanz - Archiv, 19. Jahrg. 1, 
1902. . 
Hessen. 
Murhard, K. Die neue Kapital-Renten-Besteue-
rung in Churhessen in staatswirtschaftl. Hin-
sicht. 8°. Leipzig 1835. 
Fuld, L. Die hessische Einkommen- und Kapi-
talrentensteuer. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., 
Bd. 46, 1886. 
Niederlande. 
Bedenkingen op de voorgedragen ontwerpen van 
wet, tot heffing eener belasting op de renten 
van kapitalen. 8°. 1851. 
Bussland. 
Keussler, J . v. Die russische Kapitalrenten-
steuer. Finanz-Archiv, I I I , 1886. 
K a p i t a l r e n t e n s t e u e r vide auch: Coupon-
steuer, Ertragssteuer, Kapitalsteuer. 
Kapitalsteuer. 
Allgemein. Athen. Baden . Bayern . 
Florenz. F rankre ich . Schweiz. 
Allgemein. 
Impöt (De 1') sur le capital, reponse ä M. Emile 
de Girardin. 8°. Arras, Thierry, 1849. 
Parieu, Esq. de. Extrait de la science de finances 
de M. Bau sur l'impöt sur le capital. Journ. 
d. Econ., 1849. 
Gers, du. Nature de l'impöt sur le capital. 
Journ. d. Econ., 1850. 
Faucher, LEon. MElanges d'Economie politique. 
et des finances. 2 vol 8°. Paris, Guillaumin 
et Co., 1855. 
Cant. e. a. : Impöt sur le capital. 
Par ieu , Esquirou de. Impöt sur lp capital et 
le revenu mobilier. Journ. d. Econ., 1859, 
janv., mars, juin, aoüt, oct., dEc; 1860, mars, 
aoüt. 
Baudrillart, H. L'impöt sur,le capital et l'impöt 
sur le i;evenu. Journ. d. Econ., 1866, sept. 
Menier, Emile Justin. ThEorie et application de 
l'impöt sur le capital. 8°. Paris. Plön, 1874. 
2. Edit. revue et corrigEe. 18°. Ibid. 1875. 
3. Edit. , 8". Paris 1876. 
Menier, Emile Justin. Application de l'impöt 
sur le capital fixe. 12°. Paris, Plön et Co., 
1875. 
Menier, E. J . Treatise on the taxation of fixed 
capital, translated by J . Gallighan. 8°. Paris 
1880. 
Menier, E. J . Teoria y aplicacion del impuesta 
sobre el capital. 8°. Paris, Guillaumin, 1881. 
(Biblioteca de la Reforma fiscal y economica.) 
Meyer, Alex. Die Besteuerung des mobilen 
Kapitals., Die Nation, 1. Jahrg., 1884, No. 39. 
Roy, F. Etude sur la rEforme de l'assiette de 
l'impöt. Impöt sur le capital fixe (unique et 
proportion nel). 4°. Paris, impr. LevE, 1888. 
Charton, A. Pierre. Impöt unique sur le capital. 
Diction. des Finances par L. Say, I, 1889. 
Gerand-Rastet . L'impöt sur le capital. 8°. 
Paris, bureau de la Correspondance de Paris, 
1902. 
Athen. 
Guiraud, Paul. L'impöt sur le capital ä Athen es. 
Revue des deux mondes, 1888, 15 oct. 
Baden. 
Helferich, Prof. Jh. Ad. Ueber die Einführung 
einer Kapitalsteuer in Baden. Zeitschr. f. d. 
ges. Staatsw., 1846,. gr. 8°. . Tübingen, Laupp, 
1846. 
Bayern. 
Einführung (Ueber die) einer Kapital- und einer 
Einkommensteuer in Bayern, gr. 8°. München, 
Franz, 1848. 
Verhandlungen des besonderen Ausschusses der 
Kammer der Beichsräthe d. Kgr. Bayern zur 
Berathung des Gesetzentwurfes betr. die Ein-
kommensteuer, die Kapitalsteuer etc. 1880/81. 
2 Bde. 8°. München 1881. 
Kapitalsteuer, Elsass-Lothringen 184 Kipper und Wipper 
Elsass-Lothringen. 
Ilert/.og, August. Die elsass-lothringischen Ge-
setze, betreffend die Kapital-, Lohn- und Be-
soldungssteuer, und die Verwendung der Er-
träge dieser Steuern. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. 
Stat., Bd. 79, 1902. 
Florenz, Republik. 
Qninet, Edgar. L'impöt sur le capital dans la 
rEpublique de Florence. Lettre ä M. E. 
Girardin. 12°. Paris 1850. 
Prankreich. 
Menier, Emile Justin. De l'application de 
l'impöt sur le capital et examen des nouveaux 
proeedes fiscaux. 8°. 23 pp. Paris, Guil-
laumin et Co., 1872. 
Jlenier, Emile Justin. L'impöt sur le capital, 
son application, ses avantages, ses consEquences. 
Lettres extraites de la Revue universelle 
(1871-72). 16°. Paris, Plön, 1872. 
Menier, Emile Justin. REponse aux objections 
failes contre l'impöt sur le capital n la sEance 
de la SociEtE d'Economie politique du 5 juillet 
1872. Paris, Plön, 1872. 
Menier, Emile Justin. Les travaux de Paris par 
l'impöt sur le capital. Extrait de la „Revue 
du parlgment". 8°. Paris, Plön et Co., 1873. 
Menier, Emile Justin. La SociEtE d'Economie 
politique et l'impöt sur le capital. 16°. Paris, 
Plön et ,Co., 1875. 
Menier, Em. Just. L'impöt sur le capital. 
Memoire ä MM. les Membres de la Com-
mission du Budget. 8°. Paris 1876. 
Frederiksen, N. C. L'impöt direct gEnEral basE 
sur le capital et le revenu capitalisE. Revue 
d'Econ. polit., AnnEe 6, 1892. 
Vuillemot, Lucien. L'impöt sur le capital et le 
droit de propriEtE. 18°. Poligny, impr. 
Jacquin, 1898. 
Schweiz. 
Anemaet, J . A. La loi d'impöt sur le capital. 
8°. Lausanne 1892. 
K a p i t a l s t e u e r vide auch: Ertragssteuer, 
Kapitalrentensteuer. 
Kapital- u. Einkommensteuer. 
Levy, Paul Louis. L'impöt mixte sur le capital 
et le revenu. 8°. Tours, impr. Bousrez s. a. 
(1893). 
Kassenscheine. 
Allgemein. Deu t sches Reich. 
Allgemein. 
Natur (Ueber die) der Kassenscheine. Von L. S. 
Vierteljahrsschrift (Deutsche), 1854 
Ruau. Bons de monnaie. Diction. d. Finances 
par L. Say, I, 1889. 
Deutschland (Deutsches Reich). 
Riem, Andr. Finanzgegenstände. No. 1. u. 2. 
Staatskassenscheine, vorzüglich auf die Kur-
Pfalzbaier. Lande berechnet. 8°. s. 1. (Man-
heim) Löffler, 1799. 
Binder, Paul. Tabellarische Uebersicht des 
Werthes des Kassenbillets. 8". Bautzen 1813. 
Bamberger, Dr. L. Reichskassenscheine, Münz-
reform und Reichsbank. Annalen des Deutschen 
Reiches für Gesetzgebung etc., 1874. 
K a s s e n s c h e i n e vide auch: Schatzscheine, 
Tresorscheine, Papiergeld. 
Kerzensteuer. 
Heckel, Dr. Max. Kerzensteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
K e r z e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kipper und Wipper. 
Evangelium zu lesen von dem höchststrafbaren 
Unwesen der Kipper und Wipper, non furtum 
facies. 4°. 1621. 
Discours von dem Zustande der Kipper und 
Wipper. 4°. s. 1. 1621. 
Examen aller unchristlichen Geldschinder. 4°. 
s. 1. 1621. 
Informat (Des magdeburgischen Schöpffen-
Stuhls) wegen der Münz-Kipperer und Wip-
perer zur Rettung Andr. Lampii. 4°. 1621. 
Jedermanns Jammerklage über der falschen 
Wipper Wage. 4°. s. 1. 1621. 
Lampius, Anar. De ultimo diaboli foetu, d. i. 
von der letzten Brut und Frucht des Teuffels, 
den Kippern und Wippern. 4°. Leipzig 1621. 
Oepffelbach, Joh. Wipper-Gewinst oder Er-
innerung an die unchristlichen Geldhändler, 
so den Namen Kipper und Wipper führen. 
4°. Leipzig 1621. 
Wartzken-Mann (Der) von Kippern- u. Wippern, 
Bericht gebendt, wo die Kipper hergekommen, 
wo Müntz ihre Roth genommen. Etwa a u f -
geführt, in Reim torquirt, mit Wahr geziert 
und erudiert durch den Jungen Caspar Kinkeln 
von Klosterlifzsche. Im J a h r : Herr Wipper 
soL aVffs hohe raDt,, Dann ers ganz LanD be-
raVbet hat (1621). 
Henckel, Tobias. Gewissensspiegel aller eigen-
nützigen Käuffer und Verkäufer. 1621. 
Baumann, (M. Thoni). Copia eines Sendschrei-
bens, die Kipper und Wipper betr. 4°. Ulm 
1622. 
Expurgatio oder Ehrenrettung der armen Kipper 
und Wipper, so mit grosser Leibes- und Lebens-
gefahr jetziger Zeit ihre Nahrung mit dem 
Wechsel suchen. Gestellet durch Cniphardum 
Wipperium Kiphusanum jetzo bestellten 
special-Wechssler in Thewringen. 1622, 
Meyderlin, Pet. Der kleine Catechismus für 
die Kipperer und Geldwechsler etc. 4°. Augs-
purg 1622. 
Neunmann, Fochus (Ramburgensis). Vindicatio 
et excusatio publicanorum germanicorum pro-
pria, d. i. Eigene Ehrenrettung und Entschul-
digung der jetzigen Deutschen Zöllner, Wip-
per, Kipper, newer Müntzer, Land- und Leut-
Betrieger etc. Auch derselben uberaus grosser 
Nutz, empfindliches Heil und erspriessliche 
Wolfahrt, die sie unserem lieben Vaterlande 
(wie sie gentzlich dafürhalten) sollen und 
wollen gestifftet haben etc. s. 1. 1622. 
Wipper, Cniphard. Errettung der armen Kipper 
und Wipper wider Andr. Lampii Buss-Ver-
mahnung mit angehängten paradoxis mone-
tariis. 4°. Fragfurt 1622. 
Kipper und Wipper 185 Kirchensteuer, Hamburg 
Henckel, Tobias. Extract funfzehner Trostreden 
wider die neulich erregte und noch nicht ganz 
beigelegte Thewerung und Verwirrung, wie 
auch in eventum noch künfftige, wohl grössere. 
Neben angehengte Tröstungen für bussfertige 
Kipper und Müntzere. 4°. Magdeburg 1622. 
l lart leb, Hulder. Wipper-Catecbismus, nach 
welchem die Wipper ihre Jugend unterrichten. 
4°. s. 1. 1623. 
Mevderlin, Pet. Getreuer heilsamer Rath und 
christliches Bedencken an die Herrn Kipperer 
und Geld-Wucherer. 4°. Augspurg 1623. 
Winterfeld, Joh. Speculum Kipperorum. 4°. 
Hagenaw 1624. 
Langemneier, Thom. Privati boni asservatio, 
justitiae opposita, bey dem schwebenden Un-
wesen der Kipperey. 4°. Kempten 1625. 
Steiger, Crescentius. Kipp-diwipp, oder Wechsel-
gesang, d. i. Wahrhaftige, gründliche und 
eigentliche Nahmensabbild ung, wie nemlich 
jetziger Zeit das schändliche, heillose Gesind-
lein der guten Müntz-Ausspäher und -Ver-
fälscher, welche der Teufel etc. 4°. s. 1. (ca. 
1630). 
Information (gründliche) was das Ausmünzen 
geringhaltiger u. B. Schrot u. Korn ohnge-
mässer Münz-Sorten und die Münz-Kipperey 
eigentlich sey, worinn selbige geübt werde, wie 
derselben, nach dem Inhalt der Müntz-Ord-
nung u. B. Constitutionen, zu steuern. 4°. 
Eegenspurg 1685. 
Aretophilus. Kippe die Wippe nach der jetzigen 
Mode, oder der Münz-Betrug, wie er bisher 
mit grossem Schaden des Landes eingeschlichen, 
und ganzen Landes Interesse zum Besten 
wieder abgeschaffet werden kann. 4°. s. 1. 
1688. 
Kippe die Wippe (Verbessertes und vermehrtes) 
nach der jetzigen Mode, oder Müntz-Betrug 
vorgestellt von Arethophilo. 4°. s. 1. 1688. 
Anhang von Kippe die Wippe mit einer Klag-
Bede Madonna Kippe die Wippe mit ihrer 
jungen Magd Fanciulezza. 4°, Leipzig 1688. 
Fabricius, Ant. Christ, verbesserte und ver-
mehrte Kippe die Wippe nach der Mode, oder 
Münz-Betrug, wie er mit grossem Schaden des 
Landes eingeschlichen und wieder ersezt 
werden kann. 4°. 1688. 
Zinn andern mahl Kippe die Wippe (oder 
Müntz-Betrug), wie er bishero mit grossen 
Schaden des Landes eingeschlichen. 4°. 
Leipzig 1688. 
Filargirius. Entlarvtes böses Münzwesen, oder 
das heute zu Tage im Schwang gehende schäd-
liche Kippen und Wippen. 4°. s. 1. 1690. 
Mttnzwesen (Das entlarvte böse) oder viel mehr 
das heut zu Tage im schwanggehende schänd-
und schädliche Kippen und Wippen, wie 
solches von den Müntzmeistern getrieben und 
entdecket durch Filargirum. 4°. s. 1. 1694. 
Fleetwood, W. Sermon against clipping (up 
coin). 4°. London 1694. 
Discourse (A short) about our Keeping our 
Money by a Descent upon France E. L. 4°. 
London 1696. 
Beilections upon a scandaious Libel cntittled: 
An Account of the Proceedings of the House 
of Commons in relation to the Be-coyning 
the Clipp'd Money and failing the Price of 
Guineas. 8°. London 1697. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Lampe, Andr. Die abscheuliche Sünde der 
Küpper und Wipper, nebst einem Urtheile, 
welches die Fiirstl. Magdeburgischen Schoppen 
zu Halle hierüber gesprochen, mit einer Vor-
rede von M. Ernst Zobel. 8°. Leipzig, 
Lanckisch, 1754. 
Just i , J . H. G. v. Brandenburgisches Münz-
edikt ans den Kipper- und Wipperzeiten. 
Justi, Neue Wahrheiten, 1754/58. 
Beitrüge zum Münzwesen der Kipper- und 
Wipperzeit. Numismatische Zeitung, 1835, 
No. 23; 1850 p. 50 u. 67. 
Kipper (Die) und Wipper im 30-jährigen Kriege. 
Grenzboten, 1857 3. 
Kipper und Wipper. Drei Zornlieder aus d. 
Jahre 1621 über die Münzverschlechterung. 4°. 
Frankfurt 1885. 
Luschin, A. Das lange Geld, oder die Kipper-
zeit in Steiermark. Mittheilungen des histor. 
Vereins f. Steiermark, 38. Jahrg. 10, 1890. . 




Aufhebung (Ueber die) der Kirchen-, Pfarr- und 
Schulgüter und Einführung einer fixen Be-
soldung der Geistlichen in protestantischen 
Ländern. 8°. Zerbst, Kramer, 1810. 
Beleuchtung des Satzes: Kirchengüter sind 
Nationalgüter, gr. 8. Zürich, Schulthess, 
1831. 
Schulthess, Joh. Rechtliches Bedenken über die 
Collaturen und über die Verschmelzung der 
kirchlichen Güter mit jenen des Staates, mit 
bes. Beziehung auf das Grossmünster-Stift in 
Zürich. (Mit 7 Beil.) gr. 8°. Zürich, Schult-
hess, 1831/32. 
Sika, Joh. Bapt. Ist die Einziehung und Ver-
äusserung der Kirchengüter zulässig? Die 
Besoldung des Clerus aus dem Staatsfond räth-
lich? Und wie könnte der karg dotirten 
Geistlichkeit aufgeholfen werden ? Drei wich-
tige Fragen der Gegenwart, aufgeworfen und 
beantwortet, gr. 8". Prag (Hess) 1848. 
Kirchengüter, Besteuerung. 
Sachsen-Altenburg-. 
Besteuerung (über die) der geistlichen Grund-
stücke im Herzogth. Sachsen-Altenburg. gr. 8° 
Altenburg, Schnuphase, 1849. 
Kirchensteuer. 
Baden. H a m b u r g . Preussen . 
Baden. 
Schmidt, Fr. W. Staatsdotation oder Kirchen-
steuer. 8°. Karlsruhe 1875. 
Armbruster. Die kirchliche Besteuerung für 
den katholischen Beligionstheil d. Grossh. 
Baden zusammengestellt und mit Einleitung 
und Anmerkungen versehen. 8°. Freiburg t. 
Br., Mohr, 1894. 
Hamburg. 
Kirchensteuer (Die) in Hamburg. Ein frei-
müthiges Gutachten, gr. 8°. Hamburg, Seip-
pel, 1886. 
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Kirchensteuer, Preussen Klassensteuer, Russland 
Fellmeth, Adf. Die Kirchensteuer in ihrem Ein-
fiuss auf das kirchliche und religiöse Leben. 
Vortrag, geh. bei der Herbstversammlung der 
evangelischen Konferenz am 25. Oktober 1890 
in Dinglingen. gr. 8°. Karlsruhe, Evangel. 
Schriften verein, 1891. 
Preussen. 
Kiefer, Fr. Gemeinderecht und Kirchensteuer. 
Vortrag geh. auf dem 10. deutschen Protestan-
tentag zu Heidelberg atn 29. Aug. 1876. Hrsg. 
im Auftrage d. geschäftsführenden Ausschusses 
des deutschen Protestantenvereins, gr. 8°. 
Berlin, Haack, 1876. 
Frank. Kirchengemeindesteuern in den älteren 
Provinzen Preussens. Verwaltungs - Archiv, 
VIII , 1900. 
K i r c h e n s t e u e r vide auch: Church rates. 
Kirclienstulilsteuer. 
Prankreich. 
Cossoles, H. de. L'impöt sur les chaises dans 
les eglises. 8". Paris, Douniol, 1870. 
Klassenlotterie. 
Preussen . Sachsen . 
Preussen. 
Minding, Fd. Die Einrichtung der Classen-
Lotterie mit Freiloosen, in Hinsicht auf ihren 
durchschnittlichen Erfolg für Unternehmer 
und Spieler arithmetisch beleuchtet. Ein Bei-
trag zur politischen Arithmetik, gr. 8°. Berlin, 
Veit u. Co., 1842. 
Blaeser, C. F. Die Einrichtung der Kgl. preuss. 
Klassen-Lotterie nach ihrem neuesten Plane 
beleuchtet. Berlin 1860. 
(Jrunert, F . Die K. preuss. Klassen-Lotterie, 
Sep.-Abdr. aus der „Volkszeitung". Berlin 
1869. 
Warschauer. Entstehung und Entwickelung der 
Klassenlotterie in Preussen (1703—1813) mit 
Benutzung amtlicher Quellen dargestellt. Zeit-
schr. f. d. ges. Staatsw., 42. Jahrg., 1886. 
Warschauer, Otto. Die Geschäftsresultate der 
Klassenlotterie in Preussen und die Versuche 
bezüglich deren Aufhebung. Jahrb. f. Gesetz-
gebung, Verwaltung etc., N. F. X , (1886). 
Sachsen. 
Dietrich, B. Das Spiel und die Klassenlotterie 
8°. Dresden 1887. 
K l a s s e n l o t t e r i e vide auch: Lotterie. 
Klassensteuer. 
Allgemein. Nieder lande . Oesterreich. 
P reussen . Russ land . 
Allgemein. 
Lüttwitz, Frhr. Rtt. Er. v. Ueber Einkommen, 
Klassensteuer und Blasenzins. 8°. Schweid-
nitz 1820. 
Lette, W. A. Kopfsteuer, Personensteuer, 
Klassensteuer, Person aisteuer. Staatslexikon 
v. Rotteck u. Welcker, 1864. 
Winicker , R. Die Klassen- und klassificirte 
Einkommensteuer, gr. 8°. Berlin 1881. 
Niederlande. 
Bloem, J . C. De klassenbelasting. Extr. 8°. 
Amsterdam 1884. 
Je t s naar aanl. van progressie by de klassen-
belasting d. G. Emants, in de Vragen des 
Tijds. 8°. 's Gravenhage 1884. 
Oesterreich. 
Berechnung (Vollständige) über die Klassen-
steuer. 8°. Wien, Pichler, 1800. 
Preussen. 
Sparre, Karl v. Die preuss. Klassensteuer und 
Mahl- und Schlachtsteuer aus dem Gesichts-
puncte eines Praktikers. Eine Parallele als 
Entgegnung auf den Verwandlungsvorschlag 
des Herrn von Bülow-Cummerow. 8°. Giessen, 
Riecker, 1844. 
Kries, Prof. Ueber die Mahl- und Schlacht-
steuer in Preussen. Archiv d. pol. Oekon. v. 
Rau, N. F. Bd. 8, 1850. 
Neumann, R. Die Classensteuer und die classi-
ficirte Einkommensteuer in Preussen. 8". Er-
furt 1852. 
Grätzer, R. Zur Geschichte der preussischen 
Einkommen- und Klassensteuer 1812—1851. 
8°. Berlin 1854. 
Sentrup, H. Das Gesetz, betreffend die Ein-
führung einer Klassen- und klassificirten Ein-
kommensteuer vom 1. Mai 1851 und die darauf 
bezügl. Ministerial-Instructionen und Rescripte. 
Nach amtl. mit Genehmigung d. Kgl. preuss. 
Finanzministeriums benutzten Quellen bearb. 
3. Aufl. Halberstadt, Frantz in Comm., 
1857. 
Kletke, G. M. Die Classen- und classificirte 
Einkommensteuer im preussischen Staate. 8°. 
Hamm 1865. 
Klassen- und klassifizirte Einkommensteuer 
(Die preuss.). Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
1867, p. 13, 30 u. 41. 
Engel, Ernst. Die Ergebnisse der Klassensteuer, 
der klassificirten Einkommensteuer und der 
Mahl- und Schlachtsteuer im preuss. Staate. 
Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. Bur., 1868. 
Engel, Ernst. Die Klassensteuer und klassifi-
cirte Einkommensteuer und die Einkommen-
steuerverteilung im preuss. Staate in d. J . 
1852—1872. Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. 
Bur., 1875, 
Soetbeer, A. Die Klassen- und Einkommen-
steuer und die Einkommensverteilung im 
preuss. Staate. Concordia, 1875. 
Lampe, A. Die Klassensteuer. Anleitung zum 
Verständnisse der preussischen Klassensteuer-
gesetze. 8°. Breslau, Leuckart, 1877. 2. Ausg. 
8°. Breslau 1880. 
Kletke, G. M. Die preussische Klassensteuer 
erläutert, gr. 8°. Berlin 1877. 
Borries, Graf v. Bemerkungen zur preuss. Ge-
setzgebung über Grund- und Gebäudesteuer, 
sowie über Klassen- und klassificirte Ein-
kommensteuer. 8°. Berlin 1878. 
Fischer, O. Die preussische Klassensteuer. 
3. Aufl. 8°. Magdeburg 1878. 
Reform (Zur) der preussischen Klassen- und 
Einkommensteuer, gr. 8°. Berlin, Decker, 
1883. 
Bussland. 
Mithoff, Theodor. Die russische Klassensteuer 
Kleinhandel, Besteuerung 187 Kriegsbudget, Ver. Staaten 
nach dem Gesetzentwurf der Steuerreform-
kommission. 8°. Dorpat 1878. 
K l a s s e n s t e u e r vide auch: Einkommensteuer. 
Kleinhandel, Besteuerung. 
Oeser, End. Die Besteuerung des Kleinhandels 
durch Umsatz-, Branchen-, Filial-, Personal-
etc. Steuern, sowie die Lage des Kleinhandels 
und die Mittel zu ihrer Besserung. Nach 
einem Vortrag. Flugschriften der deutschen 
Volkspartei, 2. Heft. gr. 8°. Frankfurt a. M., 
J . D. Sauerländer, 1899. 
Denkschrift des sächsischen Ministeriums des 
Innern, betreffend die Besteuerung der Gross-
betriebe im Kleinhandel. Finanz - Archiv, 
19. Jahrg. 2, 1902. 
Kohlensteuer. 
Hardie, David. Taxation on Coals. 8°. London 
1793. 
Kohlensteuer. Grenzboten, 1883,. 
K o h l e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kontribution. 
Vide: Kriegssteuer, Steuer. 
Kopfsteuer. 
Allgemein. Calenberg. Nieder lande. 
Bei den Römern . Russ land . 
Allgemein. 
Strauss, G. De Capitatione, vom Kopfgelde. 
8°. Viteb. 1681. 4°. Vitemberg, J . G. Meyer, 
1707. 
Schilter, J . Paratitlon de capitatione. 8°. Jenae 
1696. 
Oehme, C. De censu capitis. 4°. Lips. 1765. 
Eigenbrodt, Karl Chr. Noch ein Grund gegen 
die Kopfsteuer. 8°. Giessen, Heyer, 1795. 
Thoughts on a Poll Tax. 8°. London 1825. 
Lette, W. A. Kopfsteuer, Personensteuer, Klassen-
steuer, Personalsteuer. Staatslexikon v. Bot-
teck u. Welcker, 1864. 
Olivetti, J . A. L'imposta di capitazione, idee 
finanziarie. 8°. Torino 1872. 
Substitute (A) for the income tax. A poll tax 
or head tax. 8°. Plymouth 1873. 
Mouton - Duvernet. Capitation. Diction. des 
Finances par L. Say, I, 1889. 
Eheberg, Dr. Kopfsteuer. Handwörterbuch d. 
Staatswiss., IV, 1892. 
Elliot, T. H. Capitation taxes. Palgrave Dic-
tionary of Polit. Economy, I. 
Heckel, Max v. Kopfsteuer. Handwörterb. d. 
Staatswiss., 2. Aufl., V, 1900. 
Calenberg, Fürstentum. 
Meiners, C. Geschichte des Kopfgeldes im 
Fürstentum Calenberg. 8°. Hannover 1790. 
Niederlande. 
Ontwerp of plan tot heffing van een Hooftgeld. 
4°. s. 1. s. a. 1748. 
Plan van eene hoofdelyke betaling. 8". s. 1. s. a. 
1748. 
Plan (Allgemeen) van evenreedig Hoofd en 
Familiegeld. 8". Alkmaar 1748. 
Plan van een evenredig Flooft en Familiegeld. 
Hage (ca. 1748). 
Weg (Zeekere) om tot een hoofdelyke Taxatie 
te komen 1748. 
PI au van een General en Classicael Familie-
Hooftgeld vergezeld van een Project om de 
afgescnafte Pachten by Wyse von Collecte in 
te vorderen. 1749. 
Bei den Römern. 
Leo, Fr. Die capitatio plebeia und die capitatio 
humana im römisch-byzantinischen Steuerrecht. 
8°. Berlin, H. W. Müller, 1900. 
Russland. 
Keussler, J . v. Das russische Gesetz über die 
Abschaffung der Kopfsteuer und die Ablösung 
der Domänengrundpacht. Finanz-Archiv, III , 
1886. 
K o p f s t e u e r vide auch: Personalsteuer. 
Korinthensteuer. 
Griechenland. 
Carusso, C. D. Grundeigentum, Flächensteuer, 
Korinthennaturalsteuer und Korinthenbank in 
Griechenland. Zeitschr. f. Staatsw., 56. Jahrg., 
1900. 
K o r i n t h e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Krieg und Finanzen. 
Betrachtungen (Finanzgeschichtliche und volks-
wirtschaftliche) über den Krieg. Deutsche 
Vierteljahresschrift, 1859,. 
Kriegsbudget. 
England . Frankre ich . Vereinigte Staaten. 
England. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Birst , F. W. The war budget. Economic Jour-
nal, IX, 1900, March. 
Frankreich. 
Forstner de Dambenoy, H. F. C. Lettre a un 
membre des Etats generaux sur la brochure 
intitulee: „Le budget de la guerre". 8°. La 
Haye, Doorman, 1846. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Vereinigte Staaten. 
Krieg (Der amerikanische) von der finanziellen 
Seite. Deutsche Vierteljahresschrift, 1863,,. 
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Conant, C. A. Cost and finances of th'e Spanish 
war. Review of Reviews, New York, 1898, 
Sept. 
Kriegscasse. 
Leidenfrost. Aerarium militare. (Die Krieges-
Casse.) Jena s. a. 
Kriegsentschädigung 
F r a n k r e i c h s an Deutschland. 
Bcnard, T.-N. Les cinq milliards d'indemnitE 
de guerre ce qu'ils produiront sur la circulfition. 
Ressources de la douane. Journ. d. Econ., 
1871, mai. 
Honnet, V. Les Impöts aprfes la guerre de 1870, 
les contributions indirectes, la taxe sur le 
revenu. Revue des deux mondes 1. et 15 avril 
1871, et 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1871. 
Bianchi, A. Liberation du territoire sans re-
courir a l'emprunt et sans Epuiser la France. 
4°. 4 pp,. Paris, impr. Claye, 1872. 
Menier, Emile Justin. De indemnites aux 
victimes de la guerre (invasion et Erneute) 
avec l'impöt simplifiE considErE comme prime 
d'assurances. Suppression des emprunts et de 
la dette publique. 8". Paris, Plön, 1871. 
Poneelet, Alfred. De la libEration du territoire. 
Examen des divers moyens proposEs jusqu'ä 
ce jour pour y arriver. 8°. 15 pp. Paris, 
impr. A. Chaix et Co., 1871. 
Volluet-Janin. Liquidation des cinq milliards 
aux Prussiens et extinetion de la dette publi-
que. gr. 8°. Lyon 1871. 
P ra t , Tn. de. Le problfeme des cinq milliards. 
8°. 15 pp. Montauban, Laforgue, 1871. 
Stievenart, Arthur. La Liquidation de la dette 
de guerre. 8°. Lille, QuarrE, 1871. 
Question du jour. Les cinq milliards payEs sans 
emprunt. 8°. 15 pp. Paris, A. Le Chevalier, 
1871. 
Bonnet, V. La libEration du territoire selon 
le mode d'emprunt des AmEricains. Bevue 
des deux mondes, 1. mars 1872. 
Branicki, Cte. Xavier. L'impöt sur le capital, 
libErateur de la contribution de guerre; moyens 
pratiques de l'appliquer. 8". 32 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
NiviErc, le baron L. Projet d'emprunt patrioti-
que pour la libEration du territoire. Trois 
milliards divisEs en dix millions d'obligations 
rapportant 3% d'intErfet. 8°. 15 pp. Paris, 
impr. Jouaust, 1872. 
Souscription (La) patriotique pour la libEration 
du territoire; sa portEe politique, finaneifere et 
commerciale; par un fils de la France. 32°. 
31 pp. Amiens, impr. Magnier, 1872. 
Branicki, Cte. Xavier. LibEration de la France 
par un impöt sur le capital. 8°. 31 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
Duplan et de Saint-Gertrude. LibEration du 
territoire. Emprunt national de 3 milliards. 
Emission d'obligations d'Etat ä 70 fr. rem-
boursables ä 100 fr., lots et primes. 8°. 8 pp. 
Paris, Dentu, 1872. 
Gronalle. Payement de la dette de la France 
ä 1'Allemagne; Etude communiquEe. 8°. 16 pp. 
Paris, impr. Brifere, 1872. 
Layal d'Arlempde, de. Le rachat du territoire. 
Etude sur les impöts. 8°. 29 pp. Roanne, 
impr. Chorgnon, 1872. 
Sabatier, Arthur. La libEration du territoire; 
souscription, nationale et projets d'emprunts. 
Journ. d. Econ., 1872, fEvr. 
Le Ilir, Louis. Projet d'emprunt pour la libE-
ration du territoire, la rEparation des ravages 
causEs par la guerre Etrangfere et par la guerre 
civile, et pour le payement des dettes do l'Etat 
provenant de la guerre, etc. Appel ä la France. 
8°. Paris, chez l'auteur, 1872. 
Le Rov de Keraniou. LibEration du territoire. 
8°. 61 pp. Paris, Guillaumin et Co., 1872. 
Maniere (D'une) presque agrEable de payer un 
fort impöt sur le revenu et de häter la dE-
livrance du territoire. (Par P. E. C.) 8°. 8 pp. 
Paris, Rouquette, 1872. 
Milliards. Payons les trois milliards sans em-
prunts et sans impöts nouveaux; combinaison 
finaneifere, honnöte, lEgale et providentielle, 
pour dEgrever la France du lourd fardeau, 
corigue par un Economiste. 8°. 22 pp. Paris, 
impr. Blot et fils ainE, 1872. 
Milliards. Comment se procurer les trois mil-
liards, par X. 4°. 8 pp. Paris, A. Chaix et 
Co., 1872. 
Bamberger, Ludwig. Die fünf Milliarden. 
Preuss. Jahrb., Bd. 31, 1873. Sep.-Abdr. Berlin 
1873. 
Stöpel, F. Die 5 Milliarden. Gegen L. Bam-
berger. (Abdr. a. d. „Frankfurter Presse".) 
8°. Frankfurt a. M. 1873. 
Bailleux de Marisy. Le papier-monnaie, les 
impöts de la guerre et les travaux de la paix. 
Revue des deux mondes, 15 nov. 1873. 
Bonnet, V. ,Le paiement de 1'indemnitE prus-
sienne et l 'Etat des Finances franjaises. Revue 
des deux mondes, 1. juillet 1873, et 8°. Paris, 
Guillaumin, 1873. 
Brut . Projet d'Etablissement temporairo des 
jeux en France, pour l'amortissement de l'em-
prunt de 5 milliards. 8°. 15 pp. Paris, impr. 
Jouaust, 1874. 
Say, LEon. Rapport sur le payment de 1'indem-
nitE du guerre et sur les opErations de change 
qui en ont EtE la consEquence. Extrait du 
„Journal des Economistes". 8°. Paris, Guil-
laumin et Co., 1874. 
Soetbeer, A. Die 5 Milliarden. Betrachtungen 
über die Folgen der grossen Kriegsentschädi-
gungen für die Wirthschaftsverhältnisse Frank-
reichs und Deutschlands. Deutsche Zeit- u. 
Streitfragen, Heft 33, 1874. 
Ferraris, Carlo F. L'indemnitä di guerra della 
Francia alla Germania dall'aspetto della scienza 
economica. Nuova Antologia, Serie 1, Fase. 2, 
febbrajo 1875, Vol. 28. 
Neymark, Alfred. Les milliards de la guerre. 
Comment a-t-on trouvE les cinq milliards ? 
Ont-ils enrichi 1'Allemagne? Ont-ils appauvri 
la France? Le milliard de la paix. 8°. Paris, 
Dentu, 1875. 
Huet, Jules. Suppression de l'impöt de guerre 
sur le papier au budget de 1884. 8°. Paris, 
Matteroz, 1883. 
Amagat. Les emprunts et les impöts de la 
. rangon de 1871. gr. 8°. Paris 1889. 
Brav, Emman.de. IndemnitEs de guerre. Diction. 
d." Finances par L. Say, I I , 1894. 
Kriegslastenvertheilung .189 Kriegssteuer, Preussen 
Kriegslastenvertheilung. 
Hatzfeld, Fr: Hnr. Praktische Anleitung, wie 
Kriegsschäden zu peräquiren, die Schulden zu 
tilgen etc. sind. 8°. Giessen, Heyer, 1798. 
Weher, G. M. Ueber die Reparation der Kriegs-
schäden in juristischer und kameralistischer 
Hinsicht; nebst einer kritischen Darstellung 
aller bisher gemachten Vorschläge. Würzburg 
1798. 
Strelin, Geo. Gf. Rechtliche und kameralistische 
Abhandlung über Kriegslasten und Kriegs-
schäden, wie solche zwischen Verpächtern und 
Pächtern zu theilen sind. gr. 8°. Frankfurt a. M. 
(Varrentrapp) 1799. 
Kriegslasten (Ueber) und Schaden. 8°. Ulm 1800. 
Sclnveikhardt, Frhr. J . v. Ueber die Repartition 
der Kriegsschäden, und sie zu erleichtern; mit 
besonderer Rücksicht auf Oesterreich. 8°. Wien 
(Gerold) 1801. 
Hatzfeld, Fr. Hnr. Prüfung der Grundsätze, 
welche über die Peräquation der Kriegslasten 
bisher aufgestellt worden. 8°. Frankfurt a. M., 
Andreä, 1802. 
Schmid, Carl Er. Ueber die Vertheilung der 
Kriegsschäden und über Einquartierung ins-
besondere. 8°. Hildburghausen 1808. (Er. 
Fleischer; a. Taubert in Leipzig.) 
Ideen zu einem Plane, nach welchen Krieglasten 
in einem Staate am gleichförmigsten zu ver-
theilen wären (v. F. J . P . v o n U e c h t r i t z ) . 
2 Hefte. 8°. Dresden, Arnold, 1813/14. 
Teichmann, Fr. (Jh. Chr. Fr.). Ueber mehrere 
Kriegslasten in Beziehung auf die Betreibung 
der Landwirtschaft und einige Winke zur 
Erleichterung der Erstem und Begünstigung 
der Letztern. 8°. Leipzig, Engelmann, 1814. 
Uechtritz, F . J . P. v. Weitere Ausführung der 
Ideen zu einem Plane, nach welchem Kriegs-
lasten in einem Staate am gleichförmigsten zu 
vertheilen wären. 8°. Dresden 1814. 
Liquidation (Ueber die) und Vergütung der von 
den verbündeten Staaten seit Nov. 1813 ge-
tragenen Kriegslasten (von W l h . R e i n h a r d ) . 
8°. (Frankfurt), Körner, 1815. 
Rotteck, K. v. Kriegsschäden, Kriegslasten, 
Vertheilung und Ausgleichung derselben. 
Staatslexikon v. Rotteck u. Welcker, 1864. 
K r i e g s l a s t e n v e r t h e i l u n g vide auch: 
Kriegssteuer. 
Kriegssteuer. 
Allgemein. Baden. Baye rn . Deutsch land . 
Preussen . Sachsen. Schweden. Schweiz. 
W ü r t t e m b e r g . 
Allg-emein. 
Hahn, H. De Collationibus bellicis. 8°. Heimst 
1647. 
Rövenstrunck, Joh. Wilh. de. Rechtliches Be-
dencken von Anlagen, Contributionibus, Kriegs-
Steuern etc. 4°. Strassb., Wachtl, 1664. 4°. 
Cölln, Mettern, 1700. 
Betrachtungen (Staatswirthschaftliche) über die 
Bezahlung feindlicher Contributionen (von B. 
T re fz ) . 8 Stücke. 8°. Stuttgart, Erhard, 1797. 
Molitor, Hnr. Beantwortung der Frage: Wie 
können die Schulden, welche Städte und 
Dörfer während des französischen Krieges 
gemacht haben, auf die geschwindeste Art 
wieder getilgt werden ? 8°. Giessen, Heyer, 
1798. 
Sehne, Jh. Bapt. Staatsrechtliche Abhandlung 
über Reichskriegs- und andere Steuern, gr. 8 . 
Giessen, Heyer, 1801. 
Kriegssteuerrecht (Das allgemeine) mit besonde-
rer Rücksicht auf die Kriegssteuern der Pfarrer 
und Geistlichen, gr. 8°. Mannheim, Löffler, 
1803. 
Zuziehung (Ueber die) des geistlichen Standes 
zur Kriegscontribution (v. C. W. F e r b e r ) . 
Hrsg. von Jh. Cph. Fr. Gerlach. gr. 8°. Frei-
berg, Craz u. G., 1807. 
Merlbach, Jh. Dn. Abhandlung über die unter 
jetzigen Zeitumständen zu wählenden Mittel, 
um Kriegslasten aufzubringen. 8". Leipzig, 
Er. Fleischer, 1809. 
Berner. Kriegslasten. Bluntschli u. Brater's 
Staatswörterbuch, 1861. 
Below, Dr. G. v. Kontribution. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
Baden. 
Sache (Die gute) der Bauern und Pfarrer in 
Kriegssteuern, gr. 8°. Mannheim. Löffler, 
1804. 
Faller. Vorschläge, nach welchen die Kriegs-
kosten-Ausgleichung in dem Grossherzogthum 
Baden zu vollziehen wäre. gr. 8°. Karlsruhe, 
Braun, 1823. 
Bayern. 
Mandat (Herzogliches) befiehlt Erhebung einer 
Kriegssteuer vom Bauer: auf jeden Hof 1 fl., 
auf ein „Hueben" einen halben, auf ein Lehen 
15 xr., auf ein „Sellden" 7xr. Dat. München, 
15. Aprill 1526. Grossfolio. (München, H. 
Schobser.) 
— Herzogliches Mandat zur Erläuterung des 
vorigen, welche Ausnahmen bei der Steuer 
(Hilfsgeld) zu machen seien. Dat. München, 
Erichstag nach d. Sonntag Exaudi 1526. fol. 
(München, H. Schobser.) 
Deutschland. 
Becker, Jh. Herrn. Ueber Einquartierung und 
Kriegscontributionen, in Beziehung auf Rostock. 
8°. Rostock 1807. 
Majer, Jh. Chr. Ueber das Princip der franzö-
sischen Brandschatzungsrepartition und Re-
cension derselben. A. u. d. T.: Vertheilungs-
princip von Brandschatzung und Kriegsschäden 
aus 20 Flugschriften vorgelegt und geprüft. 
8°. Tübingen, Fues, 1796. 
Beiiii, B. Gutachten über Vertheilung der 
Kriegsschäden. 4°. Andernach, Lassaulx. 
Preussen. 
Versuch eines rechtlichen Vertheilungsfusses bei 
der an Frankreich zu bezahlenden Contri-
bution. gr. 8°. (Stettin in Ulm) 1797. 
Gutachten über Vertheilung der Kriegsschäden. 
8». ' Coblenz, Pauli u. Co., 1802. 
Bemerkungen über die ostpreussische Kriegs-
steuer. 8°. Königsberg, Unzer, 1808. 
Mamroth, Dr. Karl. Der Kriegsimpost des 
Befreiungskrieges und die Bestrebungen zur 
Herbeiführung eines allgemeinen deutschen 
See-Zoll-Systems, gr. 8°. Berlin, Schwerin's 
Verl. A.-G., 1888. 
Kriegssteuer, Sachsen 190 Landwirtschaft und Steuern 
Sachsen. 
Orte], Andr. Bewegliche Klag-Schrifft über die 
Extraordinairen Contributions - Gelder. 4°. 
Dresden, Hübner, 1706. 
E r ö r t e r u n g der Frage : Wie können die gegen-
wärtigen Kriegscontributions-, Militär- und 
andere Lasten für ganz Sachsen unmerklich 
werden? 8°. Leipzig, Tauchnitz, 1807. 
Schweden. 
Mencken. Von schwedischen Contributionen. 
a. 1705—1706. 8°. Wittenberg 1708. 
Schweiz . 
Pestalozzi-Hoffmeister , C. Die National-Sub-
scription zu Gunsten der noch rückständigen 
Kriegsschuld der ehemaligen sieben Sonder-
bund-Kantone. Aus den Akten zusammenge-
stellt. 8°. Zürich, Orell, Fiissli u. Co., 1853. 
Württemberg. 
Materialien zur Erörterung der Frage: Wie 
kann die französische Contribution umgelegt 
werden ? (Von J . W. K a p f f.) 8°. Stut tgart 1796. 
Müller, J . Entwickelung der Grundsätze, nach 
welchen ein dem Geist der Zeit und recht-
lichen Principien angemessener Steuerfuss in 
Bezug auf die würtembergische Kreis-Contri-
bution zu entwerfen wäre, nebst einer Abhand-
lung der bes. hierher gehörenden Gegenstände. 
8°. Stuttgart , Löfflund, 1796. 
Reflexionen über die Art und Einrichtung der 
von Würtemberg an die Franzosen zu zahlen-
den Contribution. (Von W. G. P l o u c q u e t ) . 
8°. Tübingen (Oslander) 1796. 
Vischel-, F r . Fd . Gedanken über die Repartition 
der französischen Brandschatzung in Würtem-
berg. 8". Tübingen 1796. 
Dars te l lung (Praktische), auf was fü r Art die 
Kriegsschulden in Würtemberg zu tilgen, und 
die Kriegssteuer umzulegen sein möchte. (Von 
F . A. H . Weckherlin.) 8°. Stuttgart 1797. 
Skizze zu einer noch ausführlicheren Darstellung 
der im schwäbischen Kreise vorhabenden Per-
äquation der französischen Kriegsschäden. 8°. 
Kempten, Kösel, 1797. 
K r i e g s s t e u e r vide auch: Kriegslastenver-
theilung. 
Kroneiisteuer. 
Strauss , F. de. De auro coronario. Von der 
Krohnen-Steuer. 4°. Halae 1701. 
S t r y c k , J . S. De auro coronario, von der 
Cronensteuer. 8°. Halle 1701. 
Landesfinanzen. 
Deutschland. 
Preus s , Hugo. Reichs- und Landesfinanzen, 
gr. 8°. Berlin 1894. (Volkswirtsch. Zeitfragen, 
121.—122. Heft .) 
Landesgüter (Departements-). 
Frankreich. 
Desjardins, Arth. Les biens de l 'Etat , des 
ddpartements et des communes. 8°. Paris 1862. 
Landesliauslialt. 
F r a n k r e i c h . O e s t e r r e i c h . 
Frankreich. 
Crisenoy, J . de. Budget dEpartemental. Diction. 
d. Finances par L. Say, I , 1889. 
Oesterreich. 
Friedenfels, Jos. Frhr . v. Der Landeshaushalt 
in Oesterreich, insbesondere im Jahre 1893. 
Statist. Monatsschr., 23. Jahrg. , 1897. 
Landesscliulden. 
E l s a s s - L o t h r i n g e n . P r e u s s e n . 
Elsass -Lothr ingen . 
Gieseke, L. Die Landesschulden und das Landes-
schuldbuch von Elsass-Lothringen. Eine Samm-
lung der auf die Entstehung, die Ausgabe, 
Zahlung, Tilgung und Umschreibung der 
elsass-lothringischen Rente und die Verwal-
tung der Landesschulden sich beziehenden ge-
setzlichen und reglementaren Bestimmungen, 
gr. 4°. Strassburg, Strassburger Druckerei u. 
Verlags-Anstalt, 1901. 
Preussen . 
Wiesiger, Karl F r . Ueber die zweckmäsige Art 
der Tilgung der preuss. Landesschulden und 
die beschränkte Anwendbarkeit der brittischen 
Staatswirthschaft auf den preuss. Staat, sowohl 
im Allgemeinen, als auch in besondere Rück-
sicht auf die Schuldentilgung. 8°. Berlin, 
Maurer's B., 1810. 
Landesvermögen. 
Mecklenburg-Schwerin . 
Böhlau , Hugo. Fiskus, landesherrliches und 
Landesvermögen im Grossh. Mecklenburg-
Schwerin. gr. 8°. Rostock, Stiller, 1877. 
Landscliaftsfiiiaiizen. 
Buss land . 
Maximow, E. Die Landschaftsfinanzen. 8°. 
St. Petersburg 1885. 
Landscliaftsschulden. 
Baden. 
Dntt l inger . Commissionsbericht über den badi-
schen Gesetzentwurf, die Uebernahme von 
LandBchaftsschulden auf die Staatsschulden-
Tilgungskasse betreffend. 8°. 1825. 
Landwirtschaft und Steuern. 
Zahlheini, Karl v. Ueber die Ungleichheit in 
den ländlichen Auflagen. 4°. Leipzig 1769. 
l l i i l lmnnii , Karl Dietr. Staatswirthschaftlich-
geschichtliche Nebenstunden. gr. 8°. Bonn, 
Marcus, 1843. 
Inhalt: 1. Ländereien, insonderheit fürstliche. 
2. Besteuerung der Landwirthschaft. 3. Geld-
- wesen und Banken. 
Kiendorf, M. Ant. Der Landbau und die in-
direkten Steuern. (Aus der „Norddeutschen 
Law, John 191 Law, John 
landwirthschaftl. Zeitung".) gr. 8°. Berlin, 
Scheller, 1869. 
Franz, W. Die L a n d w i r t s c h a f t und die Steuern. 
(Sammlung landwirthschaftl. Vorträge, hrsg. 
v. F. Felmy und 0 . Schönfeld, No. 2.) gr. 8». 
Würzen 1874. 
Law, Jolin. 
Law, Ino, of Lauriston. Money and Trade con-
sidered: With a Proposal for supplying the 
Nation with Money. 4°. Edinburgh 1705. 
8°. London 1720. 12". Glasgow 1750. 12». 
Glasgow 1760. Beprinted in the 13. volume 
of the Somer's Collection of Tracts. 
Law, John. Lettres sur le nouveau systfeme des 
finances. Mercure de Finance, 1720. 
Law, Jeau. ConsidErations sur le commerce et 
sur l'argent, traduit en frangais. 12°. La 
Haye 1720. Coli. d. princ. Economistes, I . 
REimprime en 1724 avec des additions et un 
extrait du Memoire justificatif. 
Law's Gedanken vom Waaren- und Geldhandel 
nebst dem erst in Schottland, hernach in 
Franckreich vorgestellten und angenommenen 
neuen Project und Systemat.e der Finanzen, 
wobei einige curieuse Fata des Autoris zu lesen. 
Nach dem franz. und engl. Exemplar. 8°. 
Leipzig, J . Schuster, 1720. 
Aumerckungen (Curiöse) über den Staat, welchen 
Ludwig X I V . fest gegründet, und nunmehro 
der Regent von Franckreich durch die listigen 
Rathschläge des M. Laws verbessert. 4°. 
Leipzig, Gleditsch, 1720. 
Law's Gedanken von Waaren- und Geldhandel 
nach den erst in Schottland, hernach in Frank-
reich vorgelegt, neuen Project und Systemate 
der Finanzen. Nach dem franz. und engl. 
Exemplar. 8°. Leipzig 1720. 
Rellexions über Mr. Law's Neues Systema der 
Finanzen, wol der aus denen aufgericht. Com-
pagnie entstehenden Schaden gez. Aus dem 
Franz. 8°. Leipzig 1720. 
Tafereel (Het grote) der dwaasheid vertoon, de 
opkomst, voortgang en ondergang der Actie, 
Bubbel en Windnegotie, in Vrankri jk, Enge-
land en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare 
1720. Conditien en projecten van de opgeregte 
Compagnien van Assurantie, Navigatie, Com-
mercie etc. in Nederland, zo wee die in gebruik 
syn gebragt, als die door de H . Staaten van 
eenige Provintien zyn verworpen: als meede 
konstplaaten, comedien en Gedichten door ver-
scheide Liefhebbers uytgegeben tot be schim-
pingg dezer verfoeyelyke en bedrieklyke Han-
del, war door in dit Jaar , verscheide Familien 
en Personen van Hooge en Lage stand zyn 
gernineerd en in haar middelen verdorven, en 
de opregte Negotie gestremt so in Frankrijk, 
Engeland als Nederland. fol. Gedrukt tot 
waarschouwinge voor de Nakomelingen in 't 
noodlottige Jaa r voor veel Zotte en Wyze. 
fol. s. 1. 1720. 
Secret (Le) du systfeme de Mr. Law, dEvoilE en 
2 lettres ecrites par un duc et pair de France 
et un milord anglais. Haye 1721. 
Lords protest (The) in the lat'e session of Par-
liament, viz. I . On the rejecting of the Pen-
sions Bill. I I . On passing the bill for puni-
shing meeting and desertion. I I I . On the 
misapplying of the sinking fund. IV . On the 
enquiry into the management of the present 
South-Sea directors. With the Bntannia 
Excisa. fol. London 1733. 
Voltaire, Arouet de. Observations sur MM. Jean 
Law, Melon et Dutot, sur le commerce, le 
luxe, les monnaies et les impöts, lettre ä M. 
ThiEriot sur l'ouvrage de M. Melon et sur 
celui de M. Dutot. 8". Paris 1738. 
Law, John. Proposais for constituting a Coun-
cil of Trade in Scotland 12°. Glasgow, Foulis, 
1757. 
Forbonnais, Fr . L. V. de. Parallfele du systfeme 
de Law avec celui d'Angleterre sur la Com-
pagnie de la mer du Sud. s. 1. s. a. 
Forbonnais, Fr . L. V. de. Vues gEnErales sur 
le systfeme de Law. s. 1. s. a. 
Law , Jean. Oeuvres de Jean Law, contenant 
les principes sur le numEraire, le commerce, 
le credit et les Banques, t raduit de l'anglais 
avec des notes par M. de Senovert. 8°. Paris 
1790 et Coli. d. princ. eeon., Paris 1843. 
Law, Ino of Lauriston. A Sketch of the Life 
and projects of John L a w , of Lauriston, 
Comptroller General of the Finances in France. 
4°. Edinburgh 1791. 
Wood, J . P. Memoirs of the Life of John Law, 
with Detailed account of the Mississippi 
Scheme. 12°. Edinburgh 1824. 
Considerations sur le systfeme de Law, par M. 
O. R. Le Producteur, Tome 4, 1826. 
Th ie r s , Louis Adolphe. De Law et de son 
systfeme des finances. 8°. Paris 1826. (Fait 
partie de 1'EncyclopEdie progressive.) Nouv. 
Edit. 8°. Paris 1858. 
Daire, E. Notice historique sur Jean Law. 
Economistes f ranja is du 18. sifecle, Paris 1843. 
Cochut, A. Les Economistes financiers du 13. 
siEcle: Vauban, Boisguillebert, Law, Melon, 
Dutot . Bevue des deux mondes, 15 fEvr. 1844. 
Law et les chemins de fer, ou Curieuse histoire 
des agioteurs de la rue Quineampoix, en 1719, 
pour servir ä l'instruction des agioteurs de la 
Bourse, en 1845. 32°. Paris, an Comptoir des 
imprimeurs-unis, 1845. 
Kurtzel , A. Geschichte der Law'schen Finanz-
operation während der Minderjährigkeit Lud-
wigs X V . in Frankreich. Raumer's histori-
sches Taschenbuch, N. F . Bd. 7, 1846. 
Blanc, Louis. Systfeme de Law. (Fait partie 
du 1. vol. de l 'Histoire de la REvolution fran-
9aise.) Revue independante, 1847, janv. 
Vial, ThEod. Jean Law. La SystEme du papier-
monnaie de 1716 prEconisE de nos jours. 8°. 
Batignolles, impr. Hennuyer, 1849. 
Cochut, AndrE. Law, son systfeme et son Epoque 
1716 ä 1729. 18°. Paris, Hachette, 1853. 
Heymann, J . Law und sein System. Ein Bei-
trag zur Finanzgeschichte. gr. 8°. München, 
Rieger, 1853. 
Clement , Pierre. Portraits historique». 8°. 
Paris,, Didier et Co., 1854. 
Cont. e. a.: Sully—Jean Law. 
Levasseur, E. Recherches historiques sur le 
systfeme de Law. 8°. Paris, Guillaumin et 
Co., 1854. 
Law, the Financier. His Scheme and Times. 
12". London (Blackwood) 1856. 
Thiers. Histoire de Law. 18° (12°). Paris, 
Hetzel et Co., 1858. (REimpression d'un article 
Lebensversicherung u. Steuer 192 Lotterie, Allgemein 
qui a paru en 1826 dans ,,1'EncyclopEdie pro-
gressive".) 
Horn, J . E. Jean Law. Ein finanzgeschicht-
licher Versuch, gr. 8°. Leipzig, Hübner, 1858. 
Lavergne, L. de. Un emule de Law. Journ. 
de Econ., 1863, fEvr. 
Barbon-Morosini. II sistema di Law; relazione 
al Senato di Venezia. 8". Venezia 1870. 
Meijer, J . H. John Law en zijn tijd. 8°. s. 1. 
1873. 
Alexi, S. John Law und sein System. Ein 
Beitrag zur Finanz- und Münzgeschichte, 
gr. 8°. Berlin, Lehmann, 1885. 
Adler, Dr. A. John Law. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892 ; 2. Aufl., V, 1900. 
Durant de Saint-Andre, J . Systfeme de Law. 
Diction. d. Finances par L. Say, I I . 1894. 
Urseau, Ch. La Banque de Law, d'aprfes un 
chroniqueur angevin. (Extr. du Bulletin des 
sciences Economiques et sociales du ComitE des 
travaux historiques et seientif., 1900.) 8°. 
Paris, impr. nation., 1901. 
Lebensversicherung u. Steuer. 
Courcy, Alfred de. L'impöt et les assurances 
sur la vie. 18°. Paris, Anger, 1875. 
Stiissi, H. Ueber die Besteuerung der in der 
Lebensversicherung angelegten Gelder. Finanz-
Archiv, VIII , 1891. 
Lebensversicherungsprämien. 
A b z u g von der Einkommensteuer . 
Schanz, Georg. Soll man Lebensversicherungs-
prämien vom steuerpflichtigen Einkommen 
abziehen lassen? Finanz-Archiv, 13. Jahrg., 
1896. 
Lehengeld. 
Steinbrecher, Joachim. Bericht von wegen der 
Lehngelder, de A. 1598. 
Theile, F. Die Ablösung des Lehngeldes (und 
Gunstgeldes) für Jedermann fasslich darge-
stellt. 8°. Dresden, Gottschalck in Comm., 1847. 
Leibeigentumsgefälle. 
Moser, Justus. Also sind die unbestimmten 
Leibeigenthumsgefälle zu bestimmen. Patriot. 
Phantasien, 1770. 
Leibrenten-Abgaben 
(Annui ty tax). 
Murray, Thom. The Incidence of the Annuity 
Tax. 2. edit. 8°. London 1848. 
Liegenschafts-Abgaben. 
Mayr, Georg v. Liegenschafts-Abgabe. Stengel's 
Wörterb. d. deutsch. Verwaltungsrechts, Frei-
burg i. Br. 1889—90. 
Liqueurs teuer. 
Frankreich. 
Pelpel. De l'impöt sur les liqueurs et 1'entrEe 
des spiritueux. Observations prEsentEes a MM. 
les dEputEs et ä MM. les Membres du Conseil 
municipal de Paris, suivies des apprEciations 
de MM. Godard, Guy, Dubied et Brunet, mem-
bres de la Chambre syndicale. 8°. 48 pp. 
Paris, Dentu., 1872. 
Monis. La taxe des liqueurs, discours prononcE 
ä la sEance du SEnat le 26 juin 1896. 18". 
Paris, Flammarion, 1897. 
Lizenzen. 
Heckel, Dr. M. v. Lizenzen. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
Boussan. Licences. Diction. d. Finances par 
L. Say, I I , 1894. 
Lohnsteuer. 
Vide: Arbeitssteuer, Besoldungssteuer, 
Dienststeuer, Einkommensteuer. 
Lotterie. 
Allgemein. Geschichte. Schädlichkei t . 
I n einzelnen S taa ten . 
Allgemein. 
Locke, Jean. REflexion sur ce, que l'on appelle 
bonheur et malheur ou matifere des Lotteries. 
8°. Amst. 1696. 
Clerc, Jean le. BEflexions sur le bonheur et 
malheur dans les Lotteries. 8°. Amst., Wettst., 
1696. 
Dissertation des lotteries, par le P. C. F. M. L. 
12°. s. a. 1700. 
Wucherer, Christ. Lud. Meditatio de eo quod 
justum est circa Lotterias. 4°. Jenae, Cröcker, 
1715. 
Clericatus, Johann. Betrachtung vom Glück 
und Unglück in Lotterien. 8°. Hamb., Wie-
ring, 1716. 
Wildvogel, C. De eo quod justum est circa 
Lotarias. 1718. 
Wegner, G. De lotariis. 8°. Regiomont. 1718. 
Bedencken (Theolog.) was von der Moralität der 
Lotterien zu halten. 12». Frkf. 1720. 
Address to the Great, recommending Better 
Ways and Means than Lotteries and Taxes. 
8°. s. a. (ca. 1750). 
Lotterien (Ob öffentliche) des Landes allgemeine 
Beste befördern? Eisenach. verm. Nachr., 
1753, No. 29. 
AVoodcock, John. Lottery Schemes in General. 
8°. London 1757. 
Lotterien (Von). Kopenhag. Magazin, Bd. 1, 
2. Thl., p. 63, 1759. 
Gedanken: ob es recht, Lotterien zu veran-
stalten ? und ob es der Klugheit gemäss, solche, 
oder denen Unterthanen zu verstatten, in aus-
wärtige Lotterien zu legen. Leipziger Samm-
lung, T. 2, 1760, p. 490, 577, 976. 
Erinnerungen von Commercelotterien. Leip-
ziger Sammlung T. 2, 1760, p. 742. 
Röhl, Lambert Hnr. Anmerkungen über die 
Zahlenlotterien. 4°. Greifswalde 1768. 
— Schreiben über die gegen diese Anmerkungen 
erschienenen Betrachtungen. 4°. Greifswalde 
1769. 
Lotterie, Allgemein 193 Lotterie, Allgemein 
Lottopraetica, aus den J . 1770 und 71, darin 
alle Lottos Deutschlands beschrieben sind. 4°. 
Frankfurt a. M., Esslinger, 1770. 
Plan einer Lotterie. Leipziger Sammlung, t. 14, 
1770, p. 577. 
Lotterien (Die). Ein Gemälde nach dem Leben. 
Mit patriotischer Freyheit geschildert. 8". 
Ulm 1771. 
Lottorecht; oder rechtliche Betrachtungen über 
die Vorfälle, die sich dabei zutragen (von J . 
L. v. E c k a r d t ) . gr. 8°. Coburg (Riemann) 
1771. 
May, Jh. Karl. Lottologie, oder kritische Bei-
träge zur Lotterielehre. 2 Thle. gr. 8°. Al-
tona, Iversen, 1772. 
Präservativ wider die Lotteriesucht. 8°. Leipzig 
(W. Vogel) 1778. 
Pütter , Jh . Steph. Ueber die Rechtmässigkeit 
der Lotterie. 8°. Frankfurt a. M. 1780. 
(Krieger in Cassel.) 
Loteries (Des), par M. l'Evöque d'Autun (Tal-
l e y r a n d - P e r r i g a u d ) . 8°. Paris, Barrois, 
1789. 
Bublot, Louis Nicol. Benj. Examen de l'ouvrage 
de M. l'Eveque d'Autun (Talleyrand) intitulö: 
Des loteries. 8°. 1789. 
Beponse it M. l'Eveque d'Autun au sujet de son 
ouvrage sur les loteries et Projet de denon-
ciation ä l'Assemblee nation. contre le Sr. D. 
P.-M. L. (Espremenil) par l'Auteur du Jteveii 
d'un grand Roi. 8°. s. 1. 1789. 
Lotteriewesen (Ueber das). 8°. Leipzig, Höfer, 
1793. 
Schulz, Jh. Glo. Ueber das Lotteriewesen, für 
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Gerold, 1860. 
In verschiedenen Staaten. 
Lotterie - Anlehen (Das Rothschilder) von 
20800000 Gulden im Verhältniss der Loose 
zu den Unternehmen des Anlehns. Aus dem 
civilrechtl. Gesichtspunkte gewürdigt, gr. 8°. 
München, Fleischmann, 1820. 
Lotto, Genueser 197 Mahlsteuer, Italien 
Bader , 0. T. Uebersicht des Capitalwerthes 
(am 1. Jan. jeden Jahres) aller an den deut-
schen und holländischen Börsen coursirenden 
Staats-Lotterie-Anleiten zu 5 % und zu 4 % 
Zins auf Zins berechnet etc. 1 Tab. gr. fol. 
Leipzig, Friese, 1835. 
Haager , Ernst. Die Lotterie - Anleihen des 
Kaiserstaates Oesterreich von 1854 und der 
Städte Brüssel und Lüttich von 1853 in 3 Ta-
bellen. Nachträge zu: Sämmtliche Staats-
und Privat-Lotterie-Anleihen etc. 8 Tab. fol. 
Karlsruhe, Herder (Gessner), 1855. 
Howe, F. W. Der gegenwärtige und zukünftige 
Werth der wichtigsten europäischen Prämien-
Anleihen. 1. u. 2. Thl. Lex.-8°. Berlin, 
Mittler u. Sohn, 1867. 3. Thl. Lex.-8». Ebd. 
1870. 
Lotto, Genueser. 
Justi , J . H. G. v. Betrachtungen über die 
genuesischen Lotterien. Justi, Neue Wahr-
heiten, 1759. 
Belui, Fr. Dn. Das Lotto di Genua in seiner 
wahren Grösse. 8°. Lübeck 1771. 
Vorstellungen wider das Genuesische Lotto, von 
den Genfer Bürgern an ihren Rath; aus dem 
Französ. 8°. Leipzig, Weidmann, 1773. 
Vorstellung (Unterthänige und ehrerbietigste) 
der Bürgerschaft zu Genf an den Rath daselbst, 
das Lotto di Genova betreffend. Aus dem 
Französ. 8°. Cölln 1774. 
Karczewski, P. A. O. v. Enthüllungen des 
Landes-Lotteriewesens, oder die 5 Senatoren 
in Genua. 8°. Berlin 1852. 
Luxussteuer. 
Allgemein. Barmen. F rank re i ch . 
Krefe ld . P reussen . 
Allgemein. 
Forbonnais, Fr. L. V. de. Des impositions sur 
le luxe. 8°. s. 1. s. a. (ca. 1750). 
Abhandlung, in weit es thunlich ist, den Auf-
wand der Bürger in einem Handlungs-Frei-
staate Schranken zu setzen. 8°. Basel 1781. 
Rotteck, K. v. Luxus, Luxusgesetze, Luxus-
steuern. Staatslexikon v. Rotteck-Welcker, 
_1864._ 
Biliiiski, Leon Ritter v. Die Luxussteuer als 
Correctiv der Einkommensteuer. Finanzwissen-
schaftlicher Beitrag zur Lösung der socialen 
Frage, gr. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 
1875. 
Mayr, Georg v. Luxussteuern. Stengel's Wörter-
buch d. deutsch. Verwaltungsrechts, Freiburg 
i. Br. 1889-90. 
Mamroth, Dr. Karl. Luxussteuern. Hand-
wörterb. der Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., 
V, 1900. 
Volksmann. Warum besteuern wir den Luxus 
nicht?! Eine Steuer-u. socialpolitischeStudie. 
8°. Magdeburg 1892. 
Schael'lle, A. Die Durchführung der Luxus-
steuer. Die Zukunft, Bd. 4, 1893. 
Schaefllc, A. Eine allgemeine Luxussteuer. Die 
Zukunft, Bd. 3, 1893. 
Schaeffle, A. Die Regulirung der allgemeinen 
Luxussteuer. Die Zukunft, Bd. 4, 1893. 
Courtray, L. Les impöts sur le luxe en France 
et l'Etranger. 8°. Paris, A. Rousseau, 1895. 
Barmen. 
Luxussteuern (Die projektirten) in Barmen. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 204. 
Frankreich. 
Baudrillart, H. Les impöts sur les consom-
mations de luxe. Revue des deux mondes, 
1. octobre 1871. 
Ardoin, Alphonse. Les nouveaux impöts. Im-
pöts sur le luxe; impöts sur ces petites dames. 
fol. ä 3 col. 2 pp. Paris, Chätelain, 1872. 
Krefeld. 
Luxussteuer (Die) in Krefeld. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1893, p. 258. 
Preussen. 
Mamroth, Karl. Die Luxussteuern in Preussen 
von 1810—1814. Roser's Forschungen zur 
brandenburg. u. preuss. Gesch., I, 1888. 
L u x u s s t e u e r n vide auch: Billardsteuer, 




Ferrara, Fr. Tassa sul macino. 8°. Firenze 
1865. 
Aversa, Giov. Süll' imposta del macinato. 8°. 
Palermo 1867. 
Memoria sul macinato. 8°. Palermo 1867. 
Beinbo. La imposta sulla rendita pubblica e 
la tassa sul macinato. 8°. Firenze 1868. 
Cambray-Dlgny, Conte de. Discorso pronun-
ciato alla, Camera dei Deputati nelle discus-
sioni dell' imposta sulla macinazione dei cereali. 
8°. Firenze 1868. 
Progetto (II) del dazio sul macinato considerato 
nella sua applieazione, brevi riflessi dell'avv. 
A. C. C. 8°. Firenze 1868. 
Holer, E. La tassa sul macinato e i mezzi di 
percepirla. 16°. Firenze 1868. 
Torrigiani, P. La tassa del macinato e i suoi 
effetti. Considerazioni. 8°. Firenze 1868. 
Minerrini, L. Discorso sulla sospensione da lui 
proposta alla discussione della tassa sul maci-
nato sino a cjuando non si fossero votate le 
leggi di riordinamento dello stato e proveduto 
alla cessazione del corso forzoso. 8°. Firenze 
1868. 
Minerrini, L. Discussione sulla tassa del maci-
nato. 8°. Firenze 1868. 
Deperais, Carlo. Considerazioni sulla tassa del 
macinato. 8°, Napoli 1869. 
I.ivi, Carlo. II pane e la tassa sul macinato. 
8°. Prato 1869. 
Rafanelli, B. G. L'accertamento della tassa sul 
Mabinato per mezzo del contatore. 16°. Ge-
nova 1870. 
Zecea, Aless. Sulla inefficacia del contatore 
meccanico nella esazione della tassa sul maci-
nato. 8°. Salerno 1871. 
Ferrara, Dep. Franc. La tassa sul macinato 
dev' ella abolirsi, mantenersi o riformarsi ?. 
Considerazioni. 8°. Firenze 1871. 
Cambray-Digny, L. G. de. L'imposta sulla 
Mahl- u. Schlachtsteuer, Allgemein 198 Mahl- und Schlachtsteuer, Preussen 
macinazione dei cereali. Nuova Antologia, 
Serie I, Fase. 11, novembre 1871, Vol. 18. 
Cerri, F. Tassa del macinato. Miscellanea di 
esposizioni e pensieri diversi. 8°. Pisa 1872. 
Tessitore, Sebastiano. Sulla tassa del macinato. 
8". Napoli 1872. 
Giorgi, Prof. Luigi. Sulle nuove proposte per 
la tassa del macinato: lettera al deputato 
Annibale Marazio. 16°. Firenze 1873. 
Cerri, Faustino. Perequazione sulla tassa del 
macinato. 8°. Pisa 1875. 
CoBotta, Giacomo. Documenti sulla tassa del 
macinato, introdotta dalla repubblica Veneta. 
8". Venezia 1876. 
Moraua, deput. Interpellanza al ministro delle 
finanze sulla riscossione della tassa sui maci-
nato. 8°. Roma, ßotta, 1876. 
Proposte di radicale riforma sopra 1' applieazione 
della tassa sui macinato per G. G. B. 8». 
Verona 1876. 
Zuecoli, cav. Luigi. Prospetto pel pagamento 
delle tasse sulla macinazione del grano turco. 
16°. Milano 1877. 
Angeloni, A. Abolizione e sostituzione della 
tassa sui macinato. 8°. Milano 1877. 
Peruzzi, comm. Ubaldino. Discorso pronunziato 
nella conferenza pubblica tenuta dalla B. Acca-
demia dei Georgofili il 23 giugno 1878, sulla 
tassa di macinazione. 8°. Firenze 1878. 
Abolizione (Sull') della tassa sui macinato da 
convertirsi in quella sulle finestre: riflessioni 
ed osservazioni di V. N. M. 16°. Genova 
1878. 
Seisinit-Doda, Feder. Discorsi alla camera (3 e 
7 luglio) neue discussioni del bilancio d'entrata 
e sull'abolizione della tassa del macinato. 
Borna 1878. 
Magliani, senatore. Abolizione graduale della 
tassa di macinazione del grano. Discorsi pro-
nunziati al Senato del Begno nelle tornate delli 
19, 20 e 23 gennaio 1880. 4°. Borna 1880. 
Beinbo, senatore. Abolizione graduale della tassa 
di macinazione del grano. Discorso pronun-
ziato al Senato nella tornata del 12 gennaio 
1880. 8°. Borna 1880. 
Friedberg, Dr. B. Die italienische Mahlsteuer. 
Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Statist., Bd. 42, 1884. 
Malil- und Schlachtsteuer. 
Allgemein. P reussen . 
Allgemein. 
Ulmenstein, Frhr. v. Ueber die Schlacht- und 
Mahlsteuer. 8°. Leipzig 1833. 
Biilow- Curamerow. Die Mahl- u. Schlacht-
steuer. Polit. u. finanziell. Abhandlungen, 
Berlin 1844. 1. Heft. 
Bohwer sen., J . Das Schroten überhaupt ist 
dem Mahlzwange nicht unterworfen, gr. 8°. 
Oldenburg, Fränckel, 1844. (Leipzig, Böhme.) 
Prince-Smith, J . Ueber die Frage: Wer trägt 
die Mahl- und Schlachtsteuer, gr. 8°. Elbing 
1845. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) in Vergleich 
zu der Classensteuer, mit Bücksicht auf die 
verheissene Erleichterung der Ersteren. 1. u. 
2. Aufl. gr. 8°. Halle, Schwetschke u. S., 
1846. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) mit ihren Ge-
brechen und Mängeln. Ein Wort für Jeder-
mann, der darüber Aufklärung wünscht. 6. 
verb. u. umgearb. Aufl. 8°. Minden, Ess-
mann, 1847. 
Werther, Carl Ludw. Umwandlung der Schlacht-
und Mahlsteuer in eine Einkommensteuer ist 
ein Beförderungsmittel zur Bevolution. Eine 
Tagesfrage, gr. 8". Leipzig 1847. (Berlin, 
Springer.) 
Born, B. Einfluss der Mahl- und Schlacht-
steuer auf die gewerblichen Verhältnisse Ber-
lins. gr. 8°. Aachen 1850. 
Maron, H. Die Mahl- und Schlachtsteuer. 8°. 
Berlin 1863. 
Wölfl', Dr. Otto. Die Mahl- und Schlachtsteuer. 
Vierteljahresschr. f. Volkswirthsch. etc., 1864 s . 
Bedeutung der Mahl- und Schlachtsteuer als 
umgekehrte Progressionssteuer, wie Ursachen 
ihrer Beibehaltung. Stolp's Deutsch. Gem.-
Ztg., 1864, p. 302." 
Mayr, Georg v. Mahl- und Schlachtsteuer. 
Stengel's Wörterb. d. deutsch. Verwaltungs-
rechts, Freiburg i. Br., 1889—90. 
Heckel, Dr. Max v. Schlacht- und Mahlsteuer. 
Handwörterb. d. Staatswiss., V, 1893 ; 2. Aufl., 
VI, 1901. 
Preussen. 
Biilow - Cummerow. Politische und finanzielle 
Abhandlungen. l . H f t . : a) Die preuss. Land-
tagsverhandlungen und ihre Resultate, b) Die 
Mahl- und Schlachtsteuer, gr. 8°. Berlin, 
Veit u. C., 1844. 2. H f t : Die preussischen 
Finanzen, gr. 8°. Ebd. 1845. 
Sparre, Karl v. Die preussische Klassensteuer 
und Mahl- und Schlachtsteuer aus dem Ge-
sichtspunkte eines Praktikers, gr. 8°. Giessen, 
Riecker, 1844. 
Hansemann, Dav. Die Mahl- und Schlacht-
steuer in Aachen und Kurtscheid, gr. 4°. 
Aachen, Mayer, 1846. 
Licdke, G. S. Die Schlacht- und Mahlsteuer 
und die Armen; oder kann die im Interesse 
der Armuth beantragte Aufhebung der 
Schlacht- und Mahlsteuer den Armen wirk-
lich zu Gute kommen ? und wenn nicht: Wie 
wird den Armen ein wünschenswerther Ersatz 
für diese Steuerlast gewährt ? gr. 8. Berlin, 
Geelhaar in Comm., 1847. 
Notli wendigkeit (Ueber die) der Umwandlung 
der Mahl- und Schlachtsteuer von einem Bür-
ger. 8°. Halle 1847. 
Bemerkungen über die Aufhebung der Mahl-
steuer in Breslau. 1 Blatt in fol. Breslau 
1848. 
Keuniann, J . Bemerkungen für die Aufhebung 
der Mahl- und Schlacht-Steuer und Einführung 
einer Einkommen-Steuer. Den beiden Hohen 
Preuss. Kammern gewidmet, gr. 8°. Berlin, 
Hofmann u. Co., 1849. 
Kries, Prof. Ueber die Mahl- und Schlacht-
steuer, die Einkommen- und Klassensteuer in 
Preussen. Archiv d. pol. Oekon. v. Bau, 
N. F. Bd. 8, 1850. 
Bergius, C. J . Die Grundsteuer und die Mahl-
und Schlachtsteuer, gr. 8°. Breslau, Korn, 
1853. 
Agitationen zur Abschaffung der Mahl- und 
Schlachtsteuer. Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
' 1862, p. 556 etc. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) in Berlin, von 
S. F. 8°. Berlin 1863. 
Mainzölle 199 Marinebudget, Deutschland 
Reinick. Resultate der Mahl- und Sehlacht-
steuer in der Periode von 1838—61. Zeitschr. 
d. Kgl. preuss. stat. Bur., 1863. 
Becker's Bericht am 2. Sehlesischen Städtetag 
über die Frage, ob die Abschaffung der Mahl-
und Schlachtsteuer und ihr Ersatz durch die 
Klassensteuer zu empfehlen ? Stolp's Deutsch. 
Gem.-Ztg., 1863, p. 529. 
Mahl- und Sehlachtsteuer - Frage (Zur) und 
deren Abschaffung. Stolp's Deutsch. Gem.-
Ztg., 1863, No. 11 u. 20. 
Wirkungen der Mahl- und Schlachtsteuer auf 
die städtische Entwickelung. Stolp's Deutsch. 
Gem.-Ztg., 1864, n. 501. 
Abschaffung (Die) der Verzehrungssteuern, ins-
besondere der Mahl- und Schlachtsteuer und 
deren Ersetzung durch eine progressive Ein-
kommensteuer. Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
1864, p. 77. 
Besprechung (Oeffentliche) über die Aufhebung 
der Mahl- und Schlachtsteuer, veranstaltet 
vom Centraiverein in Preussen. Bericht von 
K. B. Arbeiterfreund, Jahrg. 3, 1865. 
Engel, Ernst. Die Ergebnisse der Klassensteuer, 
der klassificirten Einkommensteuer und der 
Mahl- und Schlachtsteuer im preuss. Staate. 
Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. Bur., 1868. 
Jaenicke, S. A. Die Schlacht- und Mahlsteuer 
in Preussen, Beleuchtung vom volkswirt-
schaftlichen Standpunkt der hiesigen Zeit, 
gr. 8°. Berlin, Kortkampf, 1872. 
Weinhagen, N. Gegen die Schlacht- und Mahl-
steuer. Ein Memento für die Stadtverordneten 
von Köln. 8°. Köln 1872. 
M a h l - u n d S c h l a c h t s t e u e r vide auch: 
Consumsteuer, Fleischsteuer, Schlachtsteuer. 
Mainzölle. 
Rigaud.J. Die Regulierung der Mainschiffahrts-
Abgaben. 8°. Bamberg 1846. 
Hummel, R. K. J . Die Mainzölle von Wert-
heim bis Mainz bis zum Ausgange des 15. 
•Jahrhundertes mit besonderer Berücksichtigung 
der Zollverhältnisse von Frankfurt a. M. 
(Bonner Promotionsschrift.) 8°. Trier 1892. 
Maiscliraumsteuer. 
Petition des landwirtschaftlichen Teltower 
Kreisvereins gegen die Annahme der Gesetz-
vorlage wegen Erhöhung der Maisehsteuer 
nebst Gutachten der Finanz-Kommission der 
Ersten Kammer darüber, gr. 8°. Berlin, G 
Bethge, 1853. 
BaBerstedt, W. Zwei Steuerreformen zu Gunsten 
der deutschen Landwirtschaft. Die Aufhebung 
des Eiugangzolles für Maschinen und G e r ä t e 
. . . . und die Umwandlung der gegenwärtig 
in den Brennereien bestehenden Maischraum-
steuer in eine gleichmässige Spiritussteuer, 
gr. 8°. Wittenberg, Herrose's Verl., 1876. 




Bivet, F. Ueber den Malzaufschlag in Baiern. 
Archiv d. pol. Oek. v. Rau, Bd. 5, 1841. 
DöHinger, G. Das Brauwesen, Branntwein-
brennen und das Malzaufschlagwesen in 
Bayern. 8°. Nördlingen 1843. 
PemseL Dr. Herrn. Die Abstufung des Malz-
aufschlages. Bericht an den Landes-Ausschuss 
des bayer. Brauerbundes, gr. 8°. München, 
Rieger, 1889. 
Burkhard, Wilh. Das neue Malzaufschlaggesetz 
in Bayern vom 8. Dec. 1889. Finanz-Archiv, 
VI, 1889. 
Mayr, Georg v. Malzautschlag. Stengels Wör-
terb. d. deutsch. Verwaltungsrechts, Freiburg 
i. l!r., 1889—90. 
Graf, Franz. Die bayrische Malzaufschlagnovelle 
von 1889 und ihre Wirkungen. Finanz-Archiv, 
Jahrg.'13, 1896. 
Geiger, v. Die bayerische Malzaufschlagnovelle 
von 1889 und ihre Wirkungen. Finanz-Archiv, 
Jahrg. 14, 1897. 
Jttalzsteuer. 
England. 
Massie, Jos. Reasons humbly offered against 
Laying any farther Tax upon Malt or Beer. 
4°. London 1760. 
Letters on the Hardships of t e Excise Laws 
relating to Malt and Beer. 8". London 1774. 
Appeal to the Farmers and Land Proprietors on 
their present Situation of Malt Tax, Agricul-
tural Malt Tax, Present System of Taxation. 
8°. Hereford, s. a. (1821). 
Bell, D. A letter to Lord Althorp on the sub-
ject of a repeal of the corn laws, the malt tax 
and t e assessed taxes. 8°. London 1834. 
Jacobus. Reply to W. Cobbett, Speeches on 
the Abolitions of the Malt Tax. 8°. London 
1834. 
Ilume, Jos. Speech on t e Debate for the 
Total Repeal of the Malt Tax. 8°. London 
1835. 
Parker , T. N. Remarks on the malt tax with 
reference to t e debate in the House of Com-
mons 1835. 8°. Shrewsbury 1835. 
Cayley, E. S. Reasons for the repeal of the 
malt-tax. 8°. Wakefield 1864. 
Brawn, J . On the Malt Tax. 8°. Birming-
ham 1865. 
Haynes, J . B. Repeal or Reduction of the Malt 
Tax. 8°. London, Simpkin 1865. 
Smee, W. Ray. The Malt Tax. 8°. London 
1865. 5 edit. 8°. London 1866. 
Review of the present malt tax, with a com-
parative sketch of the former malting laws 
addressed to both houses of Parliament, by a 
Memberof t e Malster's Company. 8°. London 
1878. 
Stopes, H. Some Results of the Removal of 
the Malt Tax. Brit. Assoc. Rep., 1881. 
M a l z s t e u e r vide auch: Consumsteuer, Bier-
steuer. 
Marinebudget. 
Deutschland. England . F r ank re i ch . 
Deutschland. 
Wagner, Ad. Flotte und Finanzen. Die Zu-
kunft, Bd. 22, 1898. 
Mayr, G. v. Flotte und Finanzen. Die Deckungs-
frage. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1899. 
Marinebudget, England Mauth, Preussen 
Wagner, Ad. Die Flogen Verstärkung und unsere 
Finanzen. (Handels- und Machtpolitik, II.) 
8°. Stuttgart, J . G. Cotta Nachf., .1900. 
England. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. Imp.-
8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Frankreich. 
Tupinier, le baron Jean Marguerite. Memoire 
sur le matEriel de la marine et sur son budget. 
8°. Paris, impr. royale, 1841. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Dupuy de Lome. Discours. Discussion du 
budget de la marine. 8°. Paris, impr. Witters-
heim et Co., 1869. 
Coup d'oeil sur I'emploi du budget de la marine. 
8°. 24 pp. Paris, P. Dupont et Dentu, 1870. 
Matrikularbeiträge. 
Malchus, K. Aug. Frhr. v. Ueber das Matri-
kularwesen des nicderrhciuisch-westphälischen 
Kreises, gr. 8°. Trier 1793. 
B i r th , Geo. Matrikularbeiträge oder Reichs-
Einkommensteuer? Bericht über die Eisenacher 
Versammlung am 11. Oct. 1874. (Aus „Annalen 
des Deutschen Reichs".) 2. Abdr. 8°. Leipzig, 
Hirth, 1874. 
Matricular-Beitrüge oder Beichs-Einkommen-
steuer? Bericht über die Eisenacher Versamm-
lung am 11. October 1874. Annalen des 
Deutschen Reiches für Gesetzgebung etc., 1875. 
Scheel, H. v. Wie sind die Matricularbeiträge 
im Deutschen Reiche zu beseitigen? Schmol-
ler's Jahrbuch f. Gesetzgebung, N. F. Bd. 2, 
1878,. 
Schanz, G. Matrikularbeiträge und Ueberwei-
sungen im Deutschen Reiche. Finanz-Archiv, 
I I , 1885. 
Heckel, Dr. Max v. Matrikularbeiträge. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., IV, 1892 ; 2. Aufl., V, 
1900. 
Földes, Bßla. Ueber Matrikular- und Quoten-
beiträge, mit besonderer Bücksicht auf den 
österr. - ungarischen Quotenstreit. Finanz-
Archiv, Bd. 17, 1900. 
Mautli. 
Allgemein. Baye rn . Deutschland. 
Oesterreich. P reussen . Sachsen. 
Sachsen-Weimar . 
Allgemein. 
Einrichtung (von) der Mauthen und Zölle, zur 
Aufnahme der Commerden. Justi, Finanz-
schrift, T. 1, p. 496. 
Albert , Jh. Bapt. Was können und sollen 
Mauth- und Zollanstalten der Nationalwohl-
fahrt und dem Staatsinteresse sein ? '8°. 
München 1816. 
Brunner, Hans Kasp. Karl. Was sind Mauth-
und Zollanstalten dem National Wohlfahrt- und 
dem Staatsinteresse? gr. 8°. Nürnberg, Biegel 
u. W., 1816. 
Mautwesen (Das) und dessen Einfluss auf den 
National-Wohlstand, gr. 8°. München, Micha-
elis, 1827. 
Balberg, Frhr. E. C. v. Ueber Mauthen und 
den Schleichhandel. 8U. Würzburg 1827. 
Sprache (Die) der Schlagbäume. 8°. Berlin 
1850. 
Bayern. 
Anmerkungen über das kurfürstl. Rescript vom 
25. Juli 1799 die neue Mautheinrichtung be-
treffend. 8°. München, Fleischmann, s. a. 
Bemerkungen über Mauth- und Zoll-Anstalten, 
von einem baierischen Unterthanen. 8°. Nürn-
berg, Zeh. 
Zoll- und MauthverMltnisse (Ueber) in Bayern 
4°. München, Finsterlin, s. a. 
Arnhard, Jh. Karl v. Bemerkungen über den 
Einfluss des alten und neuen Mauthsystems 
auf den städtischen Gewerbefleiss im Allge-
meinen, etc. 8°. München 1806. 
Verhandlungen in einer Dorfschenke über die 
Grundsätze zu einer Mauthordnung. 8°. Mün-
chen, Fleischmann, 1817. 
Bemerkungen über die, an die hohe Stände-
versammlung überreichten Vorstellungen und 
Bitten des Handelsstandes in Augsburg, das 
Mauthwesen betreffend, gr. 8". München, 
Lentner, 1819. 
Bueppreelit, Mich. v. Antwort über die Frage: 
Ob Baiern mit benachbarten Staaten in eine 
besondere Mauthlinie treten soll? gr. 8°. Augs-
burg, Wolff, 1828. 
Mautsystem (Ueber Baierns). Erörterung der 
Frage: Ist ein hoher Mauttarif eines Binnen-
landes geeignet, die Industrie derselben zu 
heben? Von einem Kaufmanne, gr. 8°. Nürn-
berg, Biegel u. W., 1831. 
Deutschland. 
Bittschrift der zur Ostermesse 1819 in Frank-
furt a. M. versammelten deutschen Kaufleute 
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Staatsmonopolsvorschriften etc. 2 Thle. Lex. 
8°. Graz, Kienreich, 1859. 
Schweiz. 
Studer , H. Staatliche Monopol-Wuth. Die 
Schwerenöther in der Schweiz, gr. 8°. Zürich, 
C. Schmidt, 1898. 
Transvaal. 
Mermeix. Les monopoles au Transvaal. 18°. 
Paris, Ollendorf, 1898. 
M o n o p o l vide auch: Baumwoll-, Branntwein-, 
Communal-, Getreideeinfuhr-, Getreide-, Mi-
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neralöl-, Patent-, Pulver-, Schwefel-, Tabak-, 
Zucker-, Zündhölzchen-Monopol. 
Moral und Steuer. 
Y-a-t-il des impöts moralisateurs et dans le cas 
de l'affirmative, ä quel caractferp le recon-
nait-on? Discussion. Journ. d. Ecou., 1888, 
dEc. 
Münzregal. 
Allgemein. Nieder lande. Pfalz . Bei den 
Römern . Sachsen. Erzs t i f t Salzburg. 
Schweden. 
Allgemein. 
Bocerus, Hein. De Jure Monetarum. 8°. Tu-
bing., Cotta, 1614 
Hanifman, A. De re monetaria ejusque summis 
regalibus cum independentibus quaestionibus. 
4°. Bas. 1615. 
Wolpliarg, Joh. Dissertatio politico-juridica de 
jure monetarum. 4°. Basileae 1617. 
Aar, J . Wolfg. Dissert. pol. jurid. De jure 
monetarum. 4°, Basileae 1617. 
Stuck, Joh. De moneta ejusdemque jure et mu-
tatione diss. 4°. Heimst. 1621. Becusa. 4°. 
1675. 
Leuher, Benjamin. Tractat von der Münze. 1) 
Von Münz-Gerechtigkeit, Müntzern, Schrot 
und Korn, Gepräge, Giilde, Nutz etc., im 
Rom. Reich teutscher Nation. 2) Wie die in 
Geld-Schulden sich ereignende Fälle auf bil-
lichste zu entscheiden. 4°. 1. Thl. Jena. 2. Thl. 
Halle 1624. 
Kitzel, Joh. Tractatus postumus de jure mone-
tarum cum notis Anton. Freudenberg. 4°. 
Marpurgi Cattorum 1632. 
Zeetsch, M. Elias. Dissert. de jure monetae. 4°. 
Argentorati 1633. 
Richter, Christoph. Phil. Diss. de jure mone-
tarum, vom Recht der Münzen. 4°. Jenae 
1643. Recus. 4°. Halae 1738. 
Ludwell, Wilh. Diss. de jure monetarum. 4°. 
Altorf 1660. 
Klengel, Christ. Diss. de jure numi. 4°. Witteb. 
1660. 
Olpius, Sever. Christoph. Diss. de jure mone-
tarum. 4. Jenae 1663. 
Kühlewein, Georg. Guil. Diss. de jure mone-
tarum. 4°. Lips. 1664. Recus. 4°. Halae 
^1738. 
Krull, Joh. Ge. Tract. de regali monetarum 
jure, in quo inprimis de remediis restituendi 
rem monetarium depravatam agitur. 4°. Jenae 
1667. Recus. 4°. Hannover 1728. 
Ziegler, Casp. Dissert. de jure monetae. 4°. 
Witteb. 1668. 
Stryck, J . S. De temeratoribus Juris mone-
tandi. 8°. Halae 1697. 
Biinau, Henr. de. Diss. de jure circa rem mone-
tariam in Germania. 4°. Lipsiae 1716, recusa 
auctior, ibid. 1730. 
Beimann, J . Ch. De jure monetarum. 4°. Halae 
1738. 
Muratori, Ludov. Ant. Diss. de moneta s. jure 
cudendi numos, vid. in ejus Antiquitatibus 
Italicis medii aevi Tom. I, p. 36, et in Phil. 
Argelati Collect, dis sert. de monetis Italiae, 
Tom. I, p. 1—98. Mediolanum 1738—42. 
Bocrisius, J . FI. De regali monetae, in specie 
in mitra bicorni in episcopis Germaniae hujus 
regalis criterio. 4°. Lipsiae 1739. 
Feustel, Christ. Joh. De jure monetandi, deque 
novissimis circa ejus exercitium consultatio-
nibus in Comitiis. 4°. Lipsiae 1740. 
Carrach, Joh. Phil. Exercitatio juris publici. 
De regali cudendi monetam ex superioritate 
territoriali non ex privilegio imperiali compe-
tente. 4U. Halae 1749. 
Engau, J . B. De falso numario et solo cum 
usurpatione juris monetandi conjuncto. 4°. 
Jena 1750. 
Buyskes, J . De jure monetae. 4". Lugd. Bat. 
1753. 
Westenenk, O. N. De jure monetae. 4°. Lugd. 
Bat. 1760. 
Bergius, O. Das Münzregal. Vierteljahresschr. 
f. Volkswirthsch. etc., 1870 2. 
Niederlande. 
Novisadius, Joh. Christoph. De jure monetariae 
apud Batavos. 4°. Traject. ad Rhenum 1754. 
Pfalz. 
CrolUns. Historisch-rechtliche Gedanken von 
dein Ursprung des pfältzischen Müntzregals. 
4°. Zweibrücken 1760. 
Bei den Römern. 
Beust, J . E. von. Entwurf der Münzgerechtig-
keit im Rom. Reiche. 4°. Leipzig 1745, 
Sachsen. 
Mascovius, Joh. Jac. De jure circa rem mone-
tariam in terris circuli Saxoniae superioris, 
praesertim Saxonico-Electoralibus. 4°. Lips. 
1723 et it. 1729. 
Joecher, Ge. Wilh. De jure circa rem mone-
tariam in terris circuli Saxoniae superioris. 
Lips. 1723. 
Salzburg, Erzstift. 
Zeller, G. Des Erzstiftes Salzburg Münzrecht 
und Münzwesen. 2. Aufl. gr. 8°. Salzburg 
1883. 
Zeller, G. Münzrecht und Münzwesen des Erz-
stiftes Salzburg, nebst Verzeichniss der salz-
burgischen und auf Salzburg bezüglichen 
Münzen. 2. Aufl. 4°. Salzburg 1883. 
Schweden. 
Xettelbladt, Christ. De jure circa rem num-
mariam in Suecia. 4°. Gryph. 1733. 
Stael von Holstein, C. J. De jure circa rem 
nümmariam in Suecia. 4". Gryphisw. 1733. 
M ünzy erschlechterung. 
Deutschland. Frankre ich . 
Deutschland. 
Stymnien (Gemeine) von der Müntze, so im Jar 
1530 Bey Zeit Hertzog Georgen zu Sachsen 
etc. nach gehabten Raht der Landstende Im 
Hause und Fürstenthumb zu Sachsen ausge-
gangen und beschlossen, Das es ehrlicher und 
zutreglicher sei, die alten gute Müntz zu be-
halten, dann geringere anzunehmen, kl. 4°. 
1530. 
Georgens, Hertzogs zu Sachsen, die Müntze 
belangende Antwort und Bericht der für-
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nehmstem Punct und Artikel auf das Büch-
lein, so der Müntz halber mit dem Titel der 
gemeinen Stummen etc. etc. im Druck ausge-
gangen ist. 4°. 1531. 
Georgens, Hertzog zu Sachsen, gemeine Stymme 
von der Müntze, so im Jahr 1530 ausgegangen, 
und beschlossen, dass es ehrlicher und zutreg-
licher sey, die alte gute Müntz zu behalten, 
dann geringere anzunehmen; nebst der Apo-
logie dieses Büchleins. 4". Leipzig 1548. 
Bedenken (der Bäthe des Kürfürsten August 
v. Sachsen) wie die Münzordnung zu ver-
bessern und die dawider bisher eingerissenen 
Mengel abzuschaffen. 1577. 
Bornitz, Jac. De Numis in Bepublica percu-
tiendis et conservandis, Libri II , ex systemate 
politico deprompti (vollendet 1604). 4°. Tam-
bachi (Hannoviae) 1608. 
Mariana, Joh. Disputatio de mutatione monetae 
in X I I I capita distincta, extat cum aliis qui-
busdam ejus opusculis excusa. fol. Coloniae 
1609. 8°. Mogunt. 1611. 
Thesauri, Casp. Ant. Tractatus de augmento et 
variatione monetarum. 4°. Francof. 1610. 
Fuudamental-Bedencken über das eingerissene 
höchstschädliche Miinz-Unwesen und Steige-
rung der groben Geld-Sorten von Gold und 
Silber. 4°. 1621. 
Pistopatriota, Christodor. Belation des 2. No-
vemb. 1621 in Parnasso unter den Göttern 
über den in Teutschland wesenden Kriegs-
und Müntzwesen gehaltenen Bathschlag. 4°. 
s. 1. 1621. 
Billich, Christian. Unvorgreifliches Bedencken, 
wie man dem Münzwesen abhelfen, und eine 
wohlfeile Zeit wiederum zuwege bringen könne. 
6 Bl. 4°. s. 1. 1621. 
Henckel , Tob. Gewissens-Tritt aller Lunger-
höltzer, Geldhändler und Müntzer, worin die 
Frage erörtert wird, ob jemand mit gutem 
Gewissen könne seinen Beruf verlassen, ein 
Geldhändler werden und sich des heutigen 
Müntzweesens theilhaft machen. 4°. Halberst. 
1621. 
Spaignart , Christian Gilbert de. Theologische 
Müntzfrage, ob christlich evangelische Obrig-
keiten um ihres eigenen Nutzens willen die 
Müntz von Zeit zu Zeiten mit gutem Gewissen 
schlechter und geringer können machen lassen. 
Kürtzlich und einfältig nach Inhalt dess hei-
ligen ewigwehrenden Wortes Gottes erörtert 
und beantwortet. 4°. Erfurt 1621. 4°. Magde-
burg 1622. 
Bedencken (Bathsames, schriftmässiges, ausführ-
liches) der Theologischen Facultät zu Jena 
von dem höchst sträflichen Münz-Un wesen. 
4°. Halberst. 1622. 
Seufzer (Hertzliche abgedrungene) wider die un-
christliche, tyrannische Münz-Ungerechtigkeit, 
gestellet durch M. Z. J . T. P. S. C. 4°. s. 1. 
1622. 
Paradoxa inonetaria d. h. Sonderbare und dem 
eusserlichen Ansehen nach seltzame ungewöhn-
liche, jedoch in sich warhaffte Schlussreden 
über das jetzige zerrüttete Müntzwesen. 1622. 
Geitzkofler, Zacharias. Ausführliches in den 
Beichs-Constitutionibus und sonsten in der 
Experientz wolgegründetes Fundamental Be-
dencken über das eingerissene höchstschäd-
liche Müntz-Unwesen und stäygerung der 
groben Geltsorten von Golt und Silber. Von 
einem „Liebhaber der Gerechtigkeit der teut-
schen Nation zum Besten" 1622 (zum Druck 
befördert). 
Reverduns, Jo. Huniad. du. Vorschlag, wie der 
unerträgliche Wucher, so auf den Speciebus 
beruhet, zu dämpfen sey. 4°. 1622. 
Miintzunwesen (Von dem hochsträflichen), so 
jetzt eine zeithero hin und wieder verübet 
worden ist, rathsames, schrifftmässiges auss-
führliches Bedencken. Halberstadt 1622. 
Resolution und Bedencken des verordneten Vice-
Hof-Richters etc. zu Wittenberg, an Ihro 
Churfürstl. Gnaden zu Sachsen über etliche 
Miinz-Fragen den 15. und 20. Julii 1622 ab-
gegangen. 4°. Augsp. 1623. 
Bodin, Johannes. Discours von den Ursachen 
der Theuerung, Auf- und Abschlagen der 
Müntzen. 4°. Hamb. 1624. 
Discours vom Auf- und Abschlag der Münzen. 
4°. Hamburg 1624. 
Quaestio de reduetione monetali: An illa sit 
idoneus monetae regni Polonici restituendae 
modus, destinata regni comitiis. 4°. 1625. 
s. 1. 1627. 
Leuber, Benjamin. Quaestionis de reduetione 
monetali, an illa sit idoneus monetae depra-
vatae restituendae modus? resolutio. 4". No-
rimbergae 1629. 
Mandat (Chur-Sächsisches), wie es mit Beduction 
der zur Zeit der leichten Münz-Sorten ausge-
liehenen Gelder zu halten. 4°. Dresden 1656. 
Oehlhafen, Tob. De rei monetariae statu in 
Imperio G. B. corruptissimo oratt. VI I I . 
ejusdem cum praeeipuas causas, tum etiam 
convenientia aliqua remedia exhibentes. 8°. 
Norimb. 1665. 
Vorstellung (Kurze) des jetzigen Münzweesens 
und was dabey weiter zu vermuthen, auch wie 
demselben Uebel abzuhelffen. 4". Lübeck 
1673. 
Redeekern, Heinr. Budolph. De numo ejusque 
corruptione et reduetione. 4°. Roätoch. 1673. 
Fachss, Modest. Rathsames Bedencken und Er-
klärung, dass die Münzherren geringere Mün-
zen sollen schlagen lassen. 8". Leipzig 1678. 
Billich, Christian. Münz-Memorial oder Vor-
schlag von dem Hauptstück, dadurch dem 
Münzwesen und denen daran hangenden vielen 
Greueln eiligst zu remediren. 4°. s. 1. 1680. 
Culvis, Lud. de. Resolutio labyrinthi mone-
tarum. 12°. Bononiae 1683. 
Bedencken, ob es besser und vorträglicher sey, 
wider die jetzmalige Münz-Confusion nur ein 
Provisionai-Mittel zu ergreiffen, oder ein haupt-
sächliches Bemedium dagegen vorzunehmen ? 
8°. Regensburg 1685. 
Münz-Bedencken über die Fragen I. Ob es rath-
sam sey, den guten Reichsthaler entweder an 
der innerlichen Güte um 6 kr. zu verringern, 
oder aber an den äusserlichen Werth um 6 kr. 
zu erhöhen, oder aber in seinem alten inner-
lichen und äusserlichen Werth zu lassen. II . 
Ob es besser sey, wider die Müntz-Confusion 
nur ein Provisionai-Mittel zu ergreiffen? oder 
ein hauptsächliches Remedium dagegen vor-
j. zunehmen. 4°. Regenspurg 1685. 
Bedencken (Umständl.), aus was vor Ursachen 
der gute und gerechte Beichs-Thaler weder an 
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seinem innerlichen Inhalt der 14 Loth und 
4 Gr. fein Silbers um 6 Kreüzer zu verringern, 
noch auch an dem äusserüchen Werth der 
90 Kreüzer um 6 Kreüzer zu erhöhen. 4°. 
Regenspurg 1685. 
Discours von dem eorrupten Zustand des Münz-
weesens im Reich, und wie demselben abzu-
helfen. 4°. 1687. 
Miintzwesen (Das bey dieser Zeit landverderb-
liche), worinnen vornehmblich dieser Haupt-
punkt und Frage mit vielen Beweisgründen 
examiniret und ausführlich erörtert wird: Ob 
eine hohe Christliche Obrigkeit, umb ihres 
eigenen Nutzens willen, die Müntze von Zeit 
zu Zeiten umbzumüntzen, schlechtere und ge-
ringere daraus zu machen, mit gutem Gewissen 
zulassen und billigen könte, u. s. w. Frank-
furt u. Leipzig 1690. 
Bedencken über die Frage: ob, da das Münz-
Wesen in grosse Confusion gerathen, es besser 
sey ein Interims-Mittel zu ergreiffen, und gra-
datim zu gehen, oder auf einmahl wieder auf 
den alten Fuss des Reichs-Thalers zu kommen'? 
4°. s. 1. 1690. 
Anmerkungen über den edirten Discours von 
dem eorrupten Zustand des Münz-Wesens im 
Reiche und dessen Abschaffung. 4°. 1692. 
Ilagelstein, David. Thoman. ab. Der Rom. K. 
Majestät und des hlg. Rom. Reichs Geist- und 
weltlicher ChurFürsten und Fürsten und Stän-
den : Acta publica monetaria, Schriftliche 
Handlungen, Constitutiones, Bedencken und 
Vorschläge, die Anordnung, Reformation und 
Verbesserung des Müntz-Wesens in Teutsch-
land betreffende, worinn lürnehmiieh alles, 
was im verwichenen sechzehnden und jetzo 
zum End lauffenden siebenzehnden Saeculo 
hauptsächlich in solche Materie hin und 
wider passirt und gehandelt worden, in drei 
Theil abgesondert enthalten ist. fol. Augs-
purg, Lor. Kröniger u. Gottl. Göbels lErben, 
1692. 
Fortunatas Infortunatus. Abermahlige Erinne-
rung und Gespräch wegen dem Missbrauch des 
Geldes, Goldes und Silbers, und der daraus 
entstehenden Unmöglichkeit der Verbesserung 
des Münzweesens. 4°. s. 1. 1693. 
Cuno, M. Der gar zu gemein werdende alte 
und neue Betrug unter denen Reichsthalern, 
mit Fleiss entdeckt und vor Augen gestellet. 
2 Theile. 8°. Hamburg 1702-1704. 
Cuno, M. Der entdeckte Betrug unter denen 
alten und neuen doppelten Dritteln. 8°. Ham-
burg 1710. 
Acta publica monetaria, oder Sammlung ver-
schiedener das Münzwesen betreffender recht-
licher Bedenken,, von älteren Zeiten sowohl, 
als was in dieser Materie wegen geringhaltiger 
Gold- und Silbermünzen neuerlich zum Vor-
schein kommen etc. Erstes Stuck. 4". s. 1. 
1737. 
Gedancken (Unpartheyische) über das betrübte 
höchstschädliche Münzweesen. 8°. Offen bach 
1738. 
Ilagelslein, Dav. Tomani ab. continuatus, oder 
acta monetaria novissima, das Münzweesen in 
Teutschland und dessen Verbesserung be-
treffend. fol. Franckf. u. Leipzig 1752. 
Prüfling einiger Einwürffe, so gegen eine zu 
Abhclffung des Miinzverfalls einzuführende 
gäntzliche Abwürdigung und Veruffung der 
in einem Staate circulirender geringhaltiger 
Münzsorten gemacht zu werden pflegen, 
Hannövr. gelehrte Anzeigen. 1754, p. 1311 
—1346. 
Ursachen (Entdeckte) des verderbten Miinzwesens 
in Deutschland nach ihren ersten und wahren 
Quellen (und wirksame Mittel dagegen). 4°. 
Leipzig, Breitkopf u. H., 1755. 
Anmerckungen über die entdeckten Ursachen des 
verderbten Müntz-Wesens in Deutschland nach 
ihren ersten und besten Quellen. 4°. Ham-
burg, Brand, 1756. 
Gedanken (Patriotische) über das zerrüttete 
Münzwesen und die Einrichtung einer gesetz-
mässigen Kreismünzstadt, nebst einem Anhange 
wie die Münzwissenschaft auf Academien zu 
doeiren sei. (Von J . F. v. Me id inge r . ) 8". 
Wiirzburg, Nürnberg und Prag 1765. (Frank-
furt, Varrentrapp.) 
Ayrer, G. Henr. Progr. de ementatione legali 
rei monetariae in Germania perturbatissimae 
4». Goetting. 1761. 
Richter. Beitrag zur Geschichte der Münzver-
fälschung zu Anfang des XVI . Jahrhunderts 
und der Entstehung der mit dem churfürst-
lichen Miinzmandat v. J . 1823 erlassenen Tax-
ordnung nach den im Archive der Stadt 
Chemnitz vorhandenen Unterlagen. Oster-
programm der Kgl. höheren Gewerbschule, 
Baugewerken-Sehufe etc. 4°. Chemnitz 1871. 
Frankreich. 
Ordonnance faicte par le Roy Henry sur le 
cours et pris des especes d'or et d'argent, et 
descry des monnoies rognEes. 12". Lyon 1549. 
Rodiii, J . de. Discours sur le rehaussement et 
dinnnution des monnoies tantd'orque d'argent, 
et le moyen d'y remedier avec la reponse aux 
paradoxes de Mr. de Malestroit sur le fait des 
monnois. 8°. Paris 1578 En latin dans le 
recueil de Renerus Budelius intitule: ,,De 
monetis et re nummaria". 
Le Blanc, N. N. Traite et Avis sur le desordre 
des monnoies et diversitE des moyens d'y 
remedier. 4°. Paris 1600. 
Godefroy, Denis. Avis presente ä la Royne pour 
reduire les monnoies ä leur juste prix et valeur 
et empecher le surhaussement et l'empirance 
d'icelles. 8°. Paris 1607. 
Coqnerel, Nie. de. Discours de la perte que les 
Franjais rejoivent en la permission d'exposer 
les, monnois etrangeres, et. l'unique moyen 
pour empescher, que les bonnes et fortes 
monnoyes a fabriquer aux cours et armes du 
Roy ne puissent etre a jamais falsifiöes, rog-
nEes, surnaussEes de prix, ny transportEes hors 
le royaume. 8°. Paris 1608. 
Coquerel, Nie. de. Evalvation de l'or et de 
l'argent et nouveaux prix des monnoyes etc. 
pour empescher, que les monnoyes de France 
ne puissent etre ä jamais surhaussees de prix, 
rognEes, falsifiEes, et transportees hors de 
royaume. 8°. Paris 1609. 
Coquerel, Nie. de. Veritable rapport des con-
ferences tennes pour remedier aux desordres 
des monnoyes etc. 8°. Paris 1610. 
Coquerel, iSic. de. Moyen d'enrichir la France 
de la depouille des Indes, d'augmenter les 
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finances du Roy et d'asseurer les biens de 
tous les sujets par la reformation des desordres 
qui sont 6s monnoyes de France. 8°. Paris 
(ca. 1610—20). 
Coquerel, Nie. de. Les causes principales du 
surhaussement des monnoies de France et la 
maniere d'y remödier ä la conservation des 
finances du Roy et du royaume. 8°. Paris 
1612. 
Coquerel, Nie. de. Seul et unique y moien, 
proposfe et present6 au Roi, pour conserver 
les richesses de ses sujets et bannir ä jamais 
de ses Royaumes les faux monnoyeurs. 8°. 
Paris 1614. 
Le lilano, N. N. Avertissement au Roy etc. 
pour remedier aux desordres, et confusions 
quis' exercent sur le fait des monnaies avec 
Pevalvation des poids et trebuchets. 4°. Paris 
1615. 
Ordonnance et Instruction selon laquelle se doi-
buent conduire et regier doresnauant les chan-
geurs ou collecteurs de pifeces d'or et d'argent 
deffendues, rognfees, lEgieres ou trop usees et 
moiennant ce dEclairEes et reputEes pour billon 
it ce commis et sermentez pour estre liurEes 
es monnoyes de sa Maieste et conuerties en 
deniers ä ces coings et armes, fol. En An-
vers, chez Hierosme Verdussen, 1633. 
Douct, Jean. Advis au Roy pour oster le moyen 
aux mechants de contrefaire ses monnoyes et 
diminuer la bonne de son poids, etc. 8°. 
Paris 1634. 
Douet, Jeau. Advis au Roy sur le sujet du 
rehaussement de ses Monnoyes. 8°. Paris 
1636. 
Ordonnance du Roy (Philippe IV.) sur le regle-
ment de ses monnoyes. 4". Anvers 1647. 




Pelser, Karl. Auch eine Culturfrage! Zur Ab-
wehr der Besteuerung musikalischer Auffüh-
rungen. 8". Leipzig, Gebr. Hug u. Co., 1898. 
Nachsteuer. 
Allgemein. Coburg. Deutschland . 
Allgemein. 
Eiclimann, J . De jure detractionis et emigra-
tionis. 4°. Jenae 1649. 
Richter, Christ. Ph. Jus detractionis, das Becht 
des Abzugs, vulgo Nachstewer. 4°. Jenae, 
typ. Joa. Nisii, 1662. 
Boityn, J . C. De jure detractionis et emigra-
tionis. 4°. Lugd. Bat. 1676. 
Vultejus, J . H. De censu emigrationis, von der 
Nachsteuer. 4°. Heidelb. 1681. 
Schwanmann, C. De jure detractionis et emi-
grationis. 4°. Lips. 1707. 
Schröter, Ernest. Frider. De Gabella detrac-
tionis atque emtionis, vom zehenden Pfennig. 
4°. Lips. 1714. 
Beck, Joh. Jodoc. Tractatus de jure Detracta-
tionis vom Abschoss, Nachsteuer und Hand-
lohn. 4°. Nürnberg, Lochner, 1725. 2. Aufl. 
Nürnberg 1749. 
Lainnij J . G. De Gabella detractionis vel emi-
grationis. 4°. Vinor 1751. 
Faust, J . G. Geforderter Beweis, dass das Becht 
der Nachsteuer ein Regale sei. 4°. Frank-
furt 1756. 
Buytenhelm, J . D. v. De gabella emigrationis, 
q. j. pat. vocatur Exu-geld. 4°. Traj. 1757. 
Lange, Hnr. Arn. Anmerkungen und Berichti-
gungen zu J . J . Becks rechtlicher Abhand-
lung von Nachsteuer und Handlohn (de ga-
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2. Sur l'administration de M. N. par un citoyen 
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— 4. RSponse ;t la lettre de M. Turgot ä M. N. 
— 5. Lettre ä M. N., directeur gfenferal des finan-
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Reponse ;i la Lettre de M. Turgot ä M. N. 
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III. 1. Conversations de Mad. la Princesse de 
P . . ., avec Mad. Necker. — 2. M6moire donne 
au Roi par M. Necker en 1778. — 3. Lettre d'un 
bon franjais. — 4. Lettre de M. le Marquis de 
Carraccioli ä M. d'Alembert. — 5. Observations 
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F. K. v. Moser . ) 8°. s. 1. 1782. 
Necker 's F inanzverwal tung (Ueber). Schlözer's 
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Dubuat-Nancay, le Cte. L. Gabr. Remarques 
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au roi. — Memoire sur l'Etablissement et les 
administrations des finances de la France. 4°. 
London 1785. 4 vol. 8°. Lausanne 1789. 
Examen de la thEorie et de la pratique de M. de 
Necker dans l'administration des finances de 
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Brun, 1'abbE J.-A. Lettres sur le ministfere de 
Necker, concernant les emprunts, les impöts, 
le credit public, le taux de 1'intEret et l'ex-
tinction de la dette publique. Paris 1787. 
Necker, Jacques. Correspondance de M. Necker 
avec M. de Calonne. 4°. Paris 1787. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Necker, Jacques. Defense contre M. de Calonne. 
12". Paris 1787. 
L 'Espr i t de M. Necker (par L. L. P r a u l t ) . 
London et Paris 1788. 
Le t t r e ä M . . , suivie d'un discours prononcE 
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l'Administration de M. Necker. 8°. il Lau-
sanne 1788. 
Lettres il M. Necker, Ministre d 'Etat et directeur 
gEnEral des finances. 5 et 28 aoüt 1788. 
27 pp. 8". 
Le t t r e de la Commission intermEdiaire de Bre-
tagne ä M. Necker, Ministre des Finances. 8°. 
2 sept. 1788. , 
Le t t r e du Tiers-Etat il M. Necker sur le Rap-
port fait par ce Ministre Citoyen au Conseil 
d 'Etat du Roi le 27 dEc. 1788. 15 pp. 8°. 
(Paris) 1. janv. 1789. 
Let t re amicale fl M. N(ecker). 56 pp. 8°. s. a. 
(1789). 
Apercu (Nouvel) Bur le discours de M. Necker. . 
14 pp. 8°. (Paris 1789.) 
Lanragais , Cte. de. Lettre de M. le Comte de 
Lauragais ä M. Necker du 15 fEvr. 1789. 
4 pp. 8°. 
Le t t r e envoyEe ä M. Necker en lui faisant passer 
celle du Roi au nom de 1'AssemblEe nationale. 
Versailles, le 16 juillet 1789. 8 pp. 8°. 
Le t t r e authentique du Roi ä M. Necker, suivie 
de celle de M. Necker, que sa MajestE a regu 
le 26 juillet 1789. 3 pp. 8°. 
Bouquet prEsentE il M. Necker ä son entrEe il 
Paris le 30 juillet 1789. 56 pp. 8°. 
Necker (ä Monsieur). 2 pp. 8°. s. 1. s. a. 
Marat , J . P. Denonciation faite au tribunal 
public, par M. Marat, l 'Ami du peuple, contre 
M. Necker, premier ministre des finances. 8°. 
1789. Nouvelle DEnonciation contre M. Necker. 
8°. 1790. 
Triomphe de M. Necker il 1'AssemblEe nationale. 
Suite des nouvelles de Versailles du 29 juillet 
1789 publiEes le 30 ä cinq heures du matin. 
8 pp. 
Ministre (Au principal) |Necker]. 4pp . 8°. (Paris 
ca. 1789.) 
Let t re il M. Necker (par M. M i t t i E ) . 8 pp. 8°. 
s. a. 1789. 
Cerut t i , M. Apologie de M. Necker et sa justi-
ficatiou contre les vingt-un griefs du Palais 
royal, oil l'on montre que le Ministre a livrE 
le Roy k la Nation par AndrE Peligot. 49 pp. 
8°. Paris, chez l 'auteur, s. a. (1789). 
Citoyen pat r io te (Un) ä M. Necker sur son 
Rapport au Roi par M. L . . . . Poesie. 7 pp. 
8°. (Paris 1789). 
Correctif de l'opinion publique sur M. Necker. 
Nouv. Ed. 15 pp. 8". (Paris.) Un nouveau 
correctif de l'opinion publique sur M. Necker. 
19 pp. 8°. 
Examen du systfeme politique de M. Necker. 
MEmoire joint ä la Lettre Ecrite au Roi par 
M. de Calonne le 9 fEvr. 1789. 51 pp. 8°. 
(Paris) 1789. 
Le t t re ä M. Necker, par M. le Chevalier de G. 
76 pp. 8°. s. 1. s. a. 
Necker 's Familiengeschichte. 8°. Regensburg 
1789. 
Vie privee et ministerielle deM. Necker, directeur 
gEnEral des finances par un citoyen. 8". Genfeve, 
chez Pellet, 1790. Supplement, mai 1790. 
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Observations sur le MEmoire de M. Necker 
adressEes ä M. le Comte de Mirabeau. 8 pp. 
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Struensee v. Karlsbach, K. A. Abhaudlungen 
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Nourrisson. Trois rEvolutionnaires: Turgot, 
Necker, Bailly. 8°. Paris, Perrin, 1885. 
Lippert, Dr. Jacques Necker. Handwörterb. d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., V. 1900. 
Loebeil, B. Der Anti-Necker J . H. Mercks und 
der Minister Fr. K. v. Moser, gr. 8°. Darm-
stadt, A. Klingelhoefer, 1896. 
Descostes, Frangois. Necker, Ecrivain et finan-
cier, jugE par le comte de Maistrc, d'aprfes des 
documents inEdits. 18°. Paris, Perrin, 1896. 
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reich. Limoges. Lyon. Par is . Troyes. 
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gEnEral et dans leurs rapports avec les boissons. 
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Parieu, Esquirou de., Les octrois. Etude finan- j 
eifere. Journ. d. Econ., 1852, nov., dEc. , 
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Smith, L. Observations sur les octrois. Journ. 
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Lambert de Saint-Croix, Ch. Lettre sur l'octroi. 
8°. Paris, impr. Dubuisson et Co., 1869. 
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aux droits d'oetroi. SociEte impEriale et cen-
trale d'agriculture de France. Opinion. 8°. 
Paris, Bouchard-Huzard, 1869. 
Octrois (Les) par un contribuable. 8°. 20 pp. 
ChambEry, impr. Bottero, 1870. 
Seulliet, M.-G. ConsidErations gEnErales sur 
les octrois. 8°. 20 pp. Moulins, impr. Des-
rosiers, 1872. 
Bui-ot, J . Les octrois, Etude. 8°, Senlis, Vve. 
Duriez et Co., 1872. 
Boiinnl, Edmond. TraitE des octrois. 8°. Paris, 
Guillaumin et Co., 1873. 
Pitty, Mathieu. Des octrois. 8°. Brest, Ga-
dr'eau, 1882. 
Octroi et Ohmgeld. MEmoire prEsentE au Con-
seil municipal par le Conseil administratif de 
la ville de Genfeve. 8°. Genfeve 1885. 
Heckel, Dr. Max v. Octroi. Handwörterb. d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., V, 1900. 
Martel, J . Octroi. Diction. d. Finances, par 
L. Say, II, 1894. 
Belgien. 
Fallati, Joh. Das Octroiwesen in Belgien. Zeit-
schrift f. Staatswiss., 4. Jahrg., 1847. 
Brouckfere, Ch. de. MEmoire sur les impöts 
communaux prEsentE ä la commission ChargEe 
de l'examen de la lEgislation sur les octrois. 
Bruxelles 1848. 
Baets , P. de. ConsidErations sur les octrois 
communaux. 8". Gand 1849. 
A u f h e b u n g . 
Stevens, Ed. Notice sur les octrois communaux 
de Belgique. 8°. Bruxelles 1847. 
Horn, J . E. De l'abolition des, octrois commu-
naux en Belgique. Journ. d. Econ., 1862, aoüt. 
Arrivabene, Giovanni. Dell'abolizione del dazio 
consumo nel Belgio e in Olanda. 12°. Firenze 
1866. 
Abolition des octrois communaux en Belgique, 
documents et discussions parlementaires. 2 vol. 
Imp.-8°. Bruxelles 1867. 
Bamberger, Ludw. Die Aufhebung der in-
directen Gemeindeabgaben in Belgien, Holland 
und Frankreich. Eine Vorstudie zur Frage 
über die Beseitigung der Schlacht- und Mahl-
steuer. Vierteljahresschrift f. Volkswirtschaft, 
1870. gr. 8°. Berlin, Herbig, 1871. 
Mariehai, Henri. Les consEquences de l'aboli-
tion des octrois en Belgique. Journ. d. Econ., 
1878, fEvr. 
Bordeaux. 
A u f h e b ung . 
Dupuy, Paul. De la suppression de l'octroi ä 
Bordeaux, rapport au Conseil municipal. 4°. 
Bordeaux, Gounouilhou, 1888. 
Frankreich. 
Ciaparede, prEsident ä la Cour roy. De l'ad-
ministration des octrois municipaux. 8D. Paris, 
Durand. 
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Impöt (De 1') sur les vins, les eotons, les sucres. 
8°. Paris s. a. (ca. 1820). 
Considerations sur l'octroi, sur la natura, sur 
sa legislation etc., par M. M . . . 8°. Paris, 
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Rodde, V. Examen de l'impöt de consommation. 
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de consommation, moyens de supprimer les 
droits d'octroi, les taxes sur les sels, etc. 
CliarpiRet, Ch. De l'administration des octrois 
municipaux. 8°. Paris, Mme. Vve. Charles 
Bechet, 1831. 
Bechardergue-Lagröze. Des contributions in-
directes et des octrois municipaux. Memoire 
sur la nEcessitd de simplifier le systfeme actuel 
de perception relatif ä l'impöt sur les boissons, 
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on peut y parvenir. 8°. Paris, Vimont, 
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douanes. 8". Paris 1843. 
Boudon, Raoul. RAforme des octrois et des 
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Turgot, A. R. J. Comparaison de l'impöt sur 
le revenu des propri^taires et de l'impöt sur 
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Paris, Guillaumin, 1844. 
Say, Horace. Observations sur le monopole de 
la boucherie et les droits d'octroi et de douane 
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Vol. 28, 1851. 
Bronne, L. De la guerre aux usines et du droit 
d'octroi sur les huilles industrielles. 8°. Lifege 
1856. 
Brafl*. Des octrois municipaux. 8°. Paris 1857. 
Buelle. Etüde sur la question des octrois. 8°. 
(Bordeaux) Paris, Guillaumin et Co., 1861. 
Passy, Fredöric. La question des octrois. Appel 
il MM. les presidents et membres des conseils 
generaux. 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1866. 
2. ed. 1867. 
Burot, J . Considerations sur les octrois. Legis-
lation et assiette de cet impöt en France. De 
son application en Turquie. 4°. Senlis, impr. 
Duriez, 1867. 
Discours au Senat sur l'octroi du 26 juillet 1867. 
8°. _ Paris. Lahure, 1867. 
Gillois, E. Les vins et les octrois. 8°. Paris, 
libr. internat., 1869. 
Bonnal, Ed. , La Cour de Cassation et les octrois. 
Journ. d. Eeon., 1869, aoftt. 
Buret de Sainte-Anne. Question des octrois. 
8°. 32 pp. Paris, imp. Laine, 1870. 
Chauvier. Memoire adresse ä MM. les Dßputös 
sur la question des octrois. fol. ä six col. 
4 pp. Paris, imp. Brifere, 1870. 
Sfede, de. La question des octrois. 16°. 31 pp. 
Paris, Dentu, 1870. 
Gibert, FI. Rapport sur la question de l'octroi, 
presente au Conseil municipal de Bordeaux le 
2 mai 1870. 8". 39 pp. Bordeaux, imp. 
Gounoyilhou, 1870. 
Poujol, Amedee. De la question des octrois. 
8". 8 pp. Montpellier, imp. Grollier, 1870. 
Foulen, A. Etudes sur les octrois. 2. 6d. 8°. 
Nantes, Morel, 1870. 
Calmels, Alexandre. Quelques mots sur la 
question des octrois. 8°. 37 pp. Cahors, 
imp. Layton, 1870. 
Mouliart, A. Enquete publique sur les octrois. 
Opposition d'un contribuable. 8°. Paris, Guil-
laumin et Co., 1871. 
Boulanger. Les octrois et l'agriculture. 8". 
23 pp. Amiens, imp. Yvert, 1871. 
Barlatier, Emile. Enquete sur les octrois muni-
cipaux. L'impöt d'octroi ä Marseille et dans 
le dPpartement des Bouches-du-Rhöne. 8". 
48 pp. Marseille, imp. Barlatier-Feissat pfere 
et fils, 1871. 
Deloynes, Paul. Les octrois et les budgets 
municipaux, «Stüde sur l'organisation commu-
nale. 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1871. 
Montaru. Reorganisation du Service de l'octroi. 
Amölioration du sort des employ^s. 8°. 56 pp. 
Paris, Roy, 1872. 
Observations au sujet du projet de loi pr&entö' 
par le gouvernement, tendant ä l'etablissement 
d'un impöt sur certains objets de consommation 
et sur les matiferes, premiferes suivies de l'Ex-
pose d'un systfeme d'impöts, destind ä rem-
placer ce projet, presente par MM. Le Royer, 
Ducarrfe, Mangin. 8°. 41 pp. Paris, imp. 
Noblet, 1872. 
Pissy, de. Question des octrois. 8°. 15 pp. 
Amiens, imp. Yvert, 1872. 
Gombert, marquis de. Octrois. Centralisation 
croissante. 8'. 15 pp. Aix, imp. Nicot, 1873. 
Biolliiy, Löon. Compensations des taxes d'octroi. 
8°. Nancy, imp. Berger-Levrault et Co., 1879. 
Block, M. L'octroi; pourquoi il est conserv£. 
8°. 40 pp. Paris, Berger-Levrault et Co., 
1879. 
Davanne, Ch. L'octroi envisagö aux points de 
vue historique, actuel et feconomique en droit 
franfais. 8U. 207 pp. Paris, imp. Blanpain, 
1879. 
Martin, Jules. La question des octrois. Rapport 
präsente au nom de la commission municipale 
de Pdrigueux. 2. öd. 8°. Limoges, C. Barbou, 
1880. 
Avenel, G. d'. Les octrois en France et ä 
l'etranger. 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1881. 
Lu§ay, le comte de. Rajiport ä la societe des 
agriculteurs de France au nom de la section 
d'Economie et de legislation rurales sur la 
question des octrois. 8°. Paris, impr. Noi-
zette, 1883, 
(Jucstion (Une) d'octroi. Moyen de regulariser 
l'entrtie du vin d'aprfes sa valeur. (Ecriture 
st^nographique francaise.) 8°. Paris, Laffaille, 
1885. 
Tramuset, E. De la rfeforme de l'octroi et de 
l'impöt sur les boissons. 8". Paris 1892. 
Cohen, E. La question des octrois. Reforme 
sociale, 1893. 
Illegitimite de l'application des taxes locales ä 
une partie, improprement appelee manquant 
fatal, de l'alcool employe, dans les villes ä la 
preparation des vermouths et des vins de 
liqueurTconsommes en dehors de ces villes. 4°. 
Marseille, impr. Marseillaise, 1895. 
Berthelemy,'H. La question des octrois et l'ex-
perience de Lyon. Revue polit. et parlem 
1895, mai. 
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Reforme (La) des octrois. Associat. cathol., 
1895, juillet. 
Miranda Malzac. L'impöt communal et le re-
venu. REforme des contributions directes et 
octrois. (Extrait de la Revue pol. et pari., 1898, 
dec.) 8". Paris, bureau de la Revue pol. et 
pari., 1898. 
Turquey, Elie. Les octrois municipaux. (Fon-
dement Economique; Organisation administra-
tive et finaneifere; Jurisprudence.) 8°. Paris, 
Giard et Brifere, 1899. 
Berthfelcmy, H. La question des octrois. (Ex-
trait de la Eevue de Paris, du 15 fEvr. 1899.) 
8°. Paris, Cbaix, 1899. 
Haumoiit, A. Observations sur les taxes votEes 
par le Conseil municipal, dans sa sEance du 
1. mars 1899, en remplacement des droits d'oe-
troi. 8°. Havre, impr. Murer, 1899. 
Dominguez, Jean. La question des octrois et 
notamment celle des droits municipaux sur 
les boissons hygiEniques. 80- Paris, Dohnas, 
1901. 
Toureille, C. L'octroi et la loi du 29 dEc. 1897. 
8°. Nimes, imp. coop. La Laborieuse, 1901. 
A u f h e b u n g . 
Bertolacci, A. Projet de remplacement de 
l'octroi. 8°. Paris, impr. Migneret, 1829. 
BariUon. Suppression des octrois. 1. Ed. Lyon 
1841. 2. Ed. augm. d'une table analytique et 
d'un tableau comparatif des tarifs des octrois 
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treffend die direkten Personalsteuern. Annalen 
des Deutschen Beichs, 1893. 
Reform (Die) der direkten Personalsteuern in 
Oesterreich. Handelsmuseum, Bd. 10, 1895. 
Reiseh, R. Die Reform der direkten Personal-
steuern in Oesterreich. Zeitschr. f. Volksw., 
Soz.-Pol. u. Verw., Bd. 6, 1897. 
Preussen . 
Bergius, C. J . Die Personal-, Vermögens- und 
Einkommen-Steuer in Preussen. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthsch. etc., 18703. 
Gensei, Dr. J . Wie ist unsere bestehende directe 
Personalbesteuerung im Sinne der Gerechtig-
keit und einer richtigen Würdigung der Wirt-
s c h a f t Interessen am zweckmässigsten zu re-
formiren? _ Schrift. d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, 
Leipzig 1873. 
Nasse, Prof. E. Ueber die Beform der Personal-
besteuerung. Beantwortung der vom Aus-
schusse der Eisenacher Versammlung gestellten 
Fragen. Schrift, d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, 
Leipzig 1873. 
Buss land. 
Falek, G. v. Bussische Wirtschafts- und Finanz-
fragen. gr. 8". Beval, Kluge, 1889. (U. a . : Zur 
Würdigung der in Russland neu einzuführen-
den Personalsteuern.) 
Sachsen. 
Sehraps, Beinh. Kritische Bemerkungen zu den 
vorgelegten Gesetzentwürfen über weitere Ab-
änderung und Ergänzung der Gewerbe- und 
Personalsteuer. 8®. Dresden 1868. 
P e r s o n a l S t e u e r videauch: Einkommensteuer, 
Klassensteuer, Kopfsteuer, Personaleinkommen-
steuer. 
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Petroleumsteuer. 
Allgernein. Deutschland. Oesterreich. 
Russ land . 
Allgemein. 
Npitzinüller, Alex. Mineralölsteuer. Oesterr. 
Staatswörterb., I I , 1897. 
Deutschland. 
Material zur Petroleumsteuerfrage. Annalen 
des Deutschen Reichs, 1869. 
Salzsteuer, Petroleumzoll und Börsensteuer. 
Stenogr. Bericht über die Reichstagsverhand-
lungen von Mittwoch, dem 6. Mai 1885. 8°. 
Nürnberg, Woerlein u. Co., 1885. 
Oesterreich. 
Coloinbo, F. Die wahre Ursache der gegen-
wärtigen Petroleumverteuerung. Monatsschr. 
f. christl. Soz.-Reform, 17. Jahrg., 1895. 
Deutsch, J . Vertheuertes Licht der Armen. 
Die Zeit, No. 73, Wien, 22. Febr. 1896. 
Kussland. 
Keussler, Joh. v. Die russische Petroleumaccise. 
Finanzarchiv, VI, 1889. 
P e t r o l e u m s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Pfennig, Gemeiner. 
(iothein, Eberh. Der gemeine Pfennig auf dem 
Reichstage zu Worms. 8". Breslau 1878. 
Below, Dr. G. v. Gemeiner Pfennig. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., VI, 
1901. 
P f e n n i g , Gern e i n e r , vide auch: Vermögens-
steuer. 
Pfennigsteuer. 
Penk, L. Die Pfennigstcuer und ihre Folgen. 
8°. Wien 1874. 
P f e n n i g s t e u e r vide auch: Vermögenssteuer. 
Pferdesteuer. 
England. 
Gemme], T. M. Road Reform and Horse Tax. 
8°. London 1848. 
Pfundzoll, Hanseatischer. 
Mantels, W. Der im Jahre 1367 zu Köln be-
schlossene zweite hanseatische Pfundzoll. In 
dessen: Einladung zu den öffentlichen Prü-
fungen und Redeübungen der Schüler des 
Catharineums in Lübeck. 4°. Lübeck 1862. 
Politische Arithmetik. 
Petty, Sir Will. Essay in Political Arithmetic, 
concerning the people housings, hospitals of 
London and Paris. London 1682. again 1687, 
1751, 1759. (Also in „Several essays in pol. 
Arithmetic".) 
— in french. 8°. London 1686. 
Petty, Sir Will. Another essay in political 
Arithmetic, concerning the growth of the 
City of London, sm. 8". London 1683. (Also 
in „Several essays in pol. Arithmetic".) 
Petty, Sir Will. Five Essays on political Arith-
metic (in french and english). Observations 
upon the cities of London and Rome. 8°. 
London 1687. (Also in „Several essays in polit. 
Arithmetic".) 
Petty, Sir Will. Political Arithmetic, a Dis-
coürse concerning the extent and value of 
Lands, People etc. 8°. London 1690, 1691, 
1699. 
Petty, Sir Will. Several Essays in Political 
arithmetic. 8°. London 1699. 4. edit. cor-
rected, to which are prefixed memoirs of the 
authors Life. 8°. London 1755. 
Berch, Anders. Sätt att genom Politisk Arith-
metica utröna Länders och Rickens hushäll-
ning. 8". Stockholm 1746. 
Petty, Sir Will. Tracts chiefly relating to Ire-
land containing. I. A Treatise of Taxes and 
Contributions. I I . Essays in Political Arith-
metic. I I I . The Political Anatomy of Ireland. 
To which is prefixed his last will. 8°. Dublin 
1769. 
Young, Arthur. Political arithmetic, containing 
observations on the present state of Great 
Britain, and the principles of her policey in 
the encouragement of agriculture. 8°. Londres 
1774. Traduit sous le titre suivant: Arith-
metique politique, adressde aux societEs 6cono-
miques etablies en Europe, par M. Young. 
Ouvrage traduit de l'anglais, par M. Freville. 
2 vol. |8°. La Haye, l'.-Fred. Gossel Paris), 1775. 
Rdimprimö en 1780, sous ce titre: Recueil 
d'ouvrages d'öconomiepolitique et rurale. Traduit 
de l'anglais. 2 vol. 8°. Paris, Nyon, 1780. — 
Political arithmetic part. II . (Deuxifeme partie 
de l'arithmötique). 8°. Londres 1779. 
Arbuthnot. (Arithmetique politique contenant) 
un Traite sur l'Utilite des grandes fermes et 
riches fermiers. Ouvr. trad de l'Anglois par 
M. Freville. 8°. La Haye, Pierre Fred. 
Gosse, 1775. 
Young, Arth. Politische Arithmetik; aus dem 
Engl, mit Anmerkungen (v. Chr. Jak. Kraus), 
gr. 8°. Königsberg, Unzer, 1779. 
Schlettwein, J . A. Briefe an Herrn Arthur 
Young in England über die wichtigsten Gegen-
stände der politischen Arithmetik. 1.—4. Archiv 
f. Menschen und Bürger. Bd. 2, 1780. 5 . - 8 . 
Ebd., Bd. 3, 1781. 
Florencourt, v. Abhandlungen aus der juridi-
schen und politischen Rechenkunst, gr. 8°. 
Altenburg 1781. 
Miehelsen. Anleitung zur juristischen, politi-
schen und ökonomischen Rechenkunst. 2 Bde. 
gr. 8°. Halle 1782. 
Bosenthal, Gf. Erich. Beiträge zu der politi-
tischen Rechenkunst. 1. Stück, gr. 8°. Erfurt 
1782. 
Baras , Marc-Antoine. Arithmötique politique. 
8°. Paris 1790. 
Lasrange, Joseph-Louis. Essai d'arithmötique 
politique sur les premiers besoins de 1'ii.tErieur 
de la France. 8 . Paris, sans nom d'auteur, 
1791. Imprime par ordre de l'assemblfe Con-
stituante, et Tome 16 de la Collect, d. princ. 
economistes. Paris 1847. 
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Langsdorf, Karl Chr. v. Arithmetische Ab-
handlungen, in juristischen, staats- und forst-
wissenschaftlichen Fragen. 8°. Mannheim, 
Schwan u. G., 1809. 
Körner, Ritter Chr. Gli. Versuche über Gegen-
stände der inneren Staatsverwaltung und der 
politischen Rechenkunst, gr. 8°. Dresden, 
Walther, 1812. 
Lang, Jos., Prof. Grundlinien der politischen 
Arithmetik, gr. 8°. Charkow," W. G. Korn 
in Breslau, 1812. 
Tenzel. Frz. Bhrd. Rieh. Lehrbuch der ökono-
misch-politischen Arithmetik, zum Gebrauche 
öffentlicher Vorlesungen. Mit 6 Figuren-Tafeln. 
8°. Kempten, Dannheimer, 1822. 2. Aufl. 
1829. 
Lühmaun, Fr. Handbuch für juristische und 
staatswirthschaftliche Rechnungen, zum Ge-
brauche für alle Klassen von Staatsbeamten, 
Juristen, Cameralisten, etc. gr. 8°. Leipzig, 
Barth, 1829. 
Eisenlohr, Otto. Arithmetik und Algebra, mit 
ihrer Anwendung auf die Beehnungen des 
Geschäftslebens, für akademische Vorlesungen 
und zum Selbstunterrichte. 2 Abth. gr. 8°. 
Heidelberg, Groos, 1837—38. 
Beskiba, Jos. Lehrbuch für die juristische, 
politische und kameralistische Arithmetik, 
gr. 8°. Wien 1842. 
Bleibtreu, L. C. Politische Arithmetik. An-
leitung zur Kenntniss und Uebung etc. gr. 8°. 
Heidelberg 1845. 2. verb. Aufl. gr. 8°. Leipzig 
1853. Heidelberg, Winter. 
Weninger, Vincenz. Politikai szämtan. (Poli-
tische Bechenkunst.) ca. 1862. 
Koib, G. F., u. Schulz, W. Politische Arith-
metik. Staatslexikon von Botteck u. Welcker, 
XI, 1864. 
Miliigen, G. van, en Fikkert, L. B. Theor. en 
Eract. volkshuishoudkundig rekenboek vrij ewerkt n. d. Politische Arithmetik von L. C. 
Bleibtreu. 2 vol. 8°. Botterdam 1865. 
Wild, Jos. Alb. Politische Rechnungs-Wissen-
schaft. Anleitung zu allen im Staatsleben 
vorkommenden Berechnungen durch Beispiele 
erläutert. 1. Bd. Höhere politische Bechnungs-
Wissenschaft. gr. 8". München, Fleischmann, 
1862. 
Asselineau. Arithmdtique politique et sociale. 
8°. 126 pp. Brive, Boche, 1873. 
Ilaherl, J . Lehrbuch der politischen Arithmetik, 
gr. 8 W i e n 1875. 
Holzinger, F. S. Lehrbuch der politischen Arith-
metik. gr. 8°. Braunschweig 1888. 
Grossmann, Dr. Ldwg. Die Mathematik im 
Dienste der Nationalökonomie unter Rücksicht-
nahme auf die praktische Handhabung der 
Disciplinen der .Finanzwissenschaft und Ver-
sicherungstechnik etc. gr. 8°. Wien, Selbst-
verlag des Verfassers, 1892—95. 
Rothbaum, Gust. Lehrbuch der politischen 
Arithmetik für höhere Handelsschulen, sowie 
zum Selbstunterricht, gr. 8°. Zittau, Pähl, 
1896. 
Kitt, Moriz. Grundlinien der politischen Arith-
metik. Zum Gebrauche an Handelsakademien, 
höheren Handelslehranstalten und zum Selbst-
unterrichte. 1. Thl. Zinseszins- und Renten-
rechnung. gr. 8°. Wien, C. Graeser u. Co., 
1901. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Schiimbach, Aug. Politische Arithmetik, ins-
besondere Zinseszins-, Sparkassen-, Renten-, 
Anleihe-, Kurs- und Rentabilitäts-Rechnung, 
nebst Faktoren-Zusammenstellung, gr. 8°. 
Frankfurt a. M., F. B. Auffahrt, 1902. 
P o l i t i s c h e A r i t h m e t i k vide auch: Staats-
rechnungswesen. 
Post. 
Allgemein. Allgemeine Geschichte. 
I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Coch, L. De cursoribus publicis, quos postas 
vocamus. 4°. Bostock 1662. 
Reich, J . De diplomatibus et tractoriis, vulgo 
Post- und Kost-Zetteln. 4°. Zips 1744. 
Finanzverwaltung (Von der wirthschaftlichen. 
oder) des Postwesens. Justi, Finanzschrift, 
T. 1, 1761, p. 573. 
Reinbold, P. Fr. C. Ueber das Postwesen und 
die Einrichtung desselben in Hinsicht auf das 
allgemeine Beste, den Nutzen und die Bequem-
lichkeit des Publikums. 8°. Göttingen, Diete-
rich, 3803. 
Postnotizen (Ueber), Einleitung eines grossen 
Werkes über Postwesen, gr. 8°. Bayreuth, 
Lübecks Erb., 1806. 
Grundlagen (Ueber die) der Postkunst, gr. 8°. 
Hof, Grau, 1808. 
Post-Anstalten (Ueber) nach ihrem Finanzprincip 
und über die herrschenden Maximen der Post-
Regien. (Von A. Frhr. I m h o f - S p i e l berg.) 
gr. 8°. Halle, Schwetschke u. S., 1817. 
Bitten, Winke und Ansichten über das Post-
wesen, als Nachtrag zu der Schrift: Ueber 
Postanstalten nach ihrem Finanzprincip; und 
als Beitrag zu den Verhandlungen der 2. Kam-
mer der bayer. Ständeversammlung in der 
37. Sitzung am 29. May 1819. (Von Frhr. v. 
I m h o f - S p i e l b e r g.) Halle 1820. 
Matthias, Wlh. Hnr. Ueber Posten und Post-
regale mit Hinsicht auf Volksgeschichte, 
Statistik, Archäologie und Erdkunde. 2 Bde. 
gr. 8°. Berlin, Posen und Bromberg, 1832 
(Mittler). 
Jouhaud. De l'Institution comparde des postes, 
en France et ä l'dtranger, et des innovations 
soumises par l'administration ä une commis-
sion. 8°. Paris, Mme. Goulet, 1838. 
Jouhaud. Quelques observations sur l'unitd 
postale ä etablir dans l'application du systfeme 
metrique, et sur la ndcessitd d'dviter un trop 
grand fraetionnement dans le tarif. 8°. Paris, 
impr. Porthmann, 1839. 
Jouhaud, avocat. Des Postes menaeees par les 
chemins de fer, et des autres dangers dont 
cette institution est entourde. Mesures ä pren-
dre pour les conjurer. 8°. Paris, F. Didot, 
1840. 
Jouhaud, avocat. Les Postes seront-elles sacri-
fiees aux chemins de fer? Observations sur 
le projet de loi des erddits extraordinaires. 8°. 
Paris, Charpentier, 1844. 
Jouhaud. Questions rdsumdes sur les postes et 
les chemins de fer. 8°. 1844. 
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Holtmann. Aufsicht des Staates über die Post-
anstalt bei Abtretung derselben in Lehen oder 
Pacht. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., 1846 j . 
Postwesen (Das) unserer Zeit. Abhandlungen 
und Mittheilungen über alles Wissenswerthe 
in den Einrichtungen und Reformen des Post-
wesens aller Länder, des Post-Zeitungsvertriebs 
und aller dahin einschlagenden Zweige. Hrsg. 
unter Mitwirkung mehrerer Postbeamten von 
G. F. Hüt tner . 1.—5. Bd. ä 4 Hefte. 8°. 
Leipzig, Geibel, 1854—58. 
Flegler , A. Posten. Bluntschli und Brater's 
Staatswörterbuch, 1864. 
Stephan, H . Postwesen. Staatslexikon von 
Rotteck u. Welcker, 1864. 
B r a u n , Dr. Karl. Postalische Studien eines 
„Unpostalischen". Vierteljahresschr. f. Volks-
wirtsch. etc., 1865 4 . 
Tempels , P. Etudes Economiques. La Poste 
aux lettres. Extrait de la „Revue trimestrielle", 
Serie 2, Tome 10. 18°. Bruxelles, Lacroix, 
Verboeckhoven et Co., 1866. 
Stephan, Heinr. Weltpost und Luftschifffahrt . 
Ein Vortrag im Wissenschaftl. Verein zu Berlin 
geh. gr. 8°. Berlin, Springer's Verl., 1874. 
Bedenken gegen die Vereinigung der Telegraphie 
mit der Post. gr. 8°. Bremen, Hampe, 1875. 
Tybusch, G. Die internationale Postreform. 
Unsere Zeit, N. F . 11. Jahrg. 1, 1875. 
Reuauld , L. La poste et le tElEgraphe. 8°. 
Paris 1877. 
Fischer, Dr. P. D. Post und Telegraphie im 
Weltverkehr. Eine Skizze, gr. 8°. Berlin, 
Dümmler's Verl., 1879. 
Morpurgo, E. La posta e la vita sociale. Archi-
vio di Statistica, 1883, Fase. 3/4, e Roma, 
Loescher ed 1883. 
Pau l ian , L. La poste aux lettres. gr. 8°. Paris, 
Flachette, 1887. 4. Edit. gr. 8°. Paris, Hachette 
et Co., 1898. 
Postal communication, past and present. The 
National Review, 1887. 
Holtmann, Max. La poste dans tous les pays. 
Journ. de la Soc. de Stat. de Paris, 1887 , 
Exper ience (L') de? postes et tElEgraphes, che-
mins de fer de l 'Etat , manufactures nationales 
etc., prouve-t-elle que ,1'Etat soit d'etre in-
dustrielle? Journ . d. Eeon., 1888, oct. 
Pe t i t , J . La poste et le tElEgraphe. 12°. Paris, 
Hinard, 1889. 
Mailhol, D. de. Dictionnaire universel des postes, 
tElEgraphes et chemins de fer. 8°. Paris, libr. 
Continental, 1889. 
Haas , Friedr. Die Post und der Charakter ihrer 
Einkünfte. Mit einem Anhang über die Packet-
post. gr. 8°. Stut tgart 189Ö. 2. Aufl. gr. 8°. 
Berlin 1896. 
Fabani , G. Alcune pagine di economia postale. 
16°. Sondrio, tip. di E. Quadrio, 1891. 
Siehl is t , Otto. Die Post im Auslande. Eine 
Darstellung der Posteinrichtungen im Auslande 
nach amtlichen Quellen bearbeitet. 2. unver-
änderte Aufl. gr. 8°. Berlin, Springer, 1892. 
Fischer, Dr. P. D. Post. Handwörterbuch d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., V I , 1901. 
Jaccot tey, Paul. Poste. Diction. d. Finances 
par L.' Say, I I , 1894. 
Icnenliliuser, Jus t . Finanzielle Zeit- u. Streit-
fragen. gr. 8°. Zittau, Pähl, 1895. 
Enth.: Eisenbahn und Post. 
E twas von der Post. Grenzboten, 1896 2 . 
Tunell , George G. The transportation of mail 
— a valuation of data. Journ. of Polit. Eco-
nomy, Vol. 7, 1899. 
Allgemeine Geschichte. 
Celano, C. Degli avanzi delle poste. 2 vol. 8°. 
Napoli 1676. 
Le Quien de hl Neuville, Jacques. L'origine des 
postes chez les anciens et les modernes. 12°. 
Paris, Giffarth, 1708. Nouvelle Edition sans 
le nom de l 'auteur sous le titre: Usages des 
postes chez les anciens et modernes. 8°. Paris 
1730. 
Coleschi, F . Dissertazione sulle poste dei antichi. 
4°. Firenze 1746. 
Vischel-, C. G. Allgemeine geschichtliche Zeit-
tafel des Postwesens, nebst einer allgemeinen 
Literatur desselben. 4°. Tübingen 1820. 
Graaf , M. FI. de. Schets van het postwesen in 
Europa en van het beroemde nieuw engelsche 
poststelsel. Leeuwarden 1847. 
Heidemann, F . W., u. l l t i t tner , G. F. Das 
Postwesen unserer Zeit. Abhandlungen und 
Mittheilungen über alles Wissenswerthe in den 
Einrichtungen und Reformen des Postwesens 
aller Länder, des Postzeitungsvertriebes und 
aller dahin einschlagenden Zweige. 5 Theile 
in 2 Bänden. 8°. Leipzig 1854—1860. 
Flegler, A. Zur Geschichte der Posten. 4°. 
Nürnberg 1858. 
Geschichte des Postwesens, insbesondere des 
deutsch-österreichischen Postvereins. Deutsche 
Vierteljahresschrift, 1858 s . 
Storch, Ad. Frz. Das Postwesen von seinem 
Ursprung bis an die Gegenwart. 8°. Wien 
Har tmani i , Eug. Entwickelungs-Geschichte der 
Posten von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-
wart mit besonderer Beziehung auf Deutsch-
land. gr. 8°. Leipzig 1868. (München, Manz.) 
Be i t r ag (Ein) zur Geschichte und Zukunf t des 
Postwesens. Unsere Zeit, N. F . 7. Jahrg. 1, 
1871. 
Rothscldld, le baron Arthur de. Histoire de la 
poste aux lettres, depuis ses origines les plus 
anciennes jusqu'ä nos jours. 12°. Paris, Levy 
friires, 1873. 
— Le meme. 2. edit. revue et augmentEe. 12°. 
Paris, Hachette et Co., 1874. 
— 3. Edit. 2 vol. Paris 1876. 
Hwolf, Frz. Das Postwesen in seiner Entwicke-
lung von den ältesten Zeiten bis in die Gegen-
wart. 3 Vorträge, gr. 8°. Graz, Leuschner 
u. Lubensky, 1880. 
Botcuposten (Die ersten regelmässigen hessischen) 
zwischen Darmstadt und Marburg, sowie 
zwischen Darmstadt und Rheinfels (1627 und 
1629). Archiv f. Post u. Telegr., 1883, No. 13. 
Veredarius, O. Das Buch von der Weltpost. 
Entwickelung und Wirken der Post und Tele-
graphie im Weltverkehr, gr. 4°. Berlin, Nei-
dinger, 1885. 3. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1895. 
Geistbeck, M. Der Weltverkehr. Telegraphen 
und Post, Eisenbahnen und Schiffahrt in ihrer 
Entwickelung. gr. 8°. Freiburg i. Br., Herder, 
1887. 
Licato, Lopez G. Compendio della storia pos-
tale universale. 8°. Messina, tip. del Progresso, 
1887. 
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Hans, Dr. Friedr. Entwickelung der Posten 
vom Altertum bis zur Neuzeit. Vortrag, geh. 
im württembergischen Verein für Handels-
geographie zu Stuttgart am 27. Febr. 1891. 
gr. 8°. Stuttgart, J . ß . Metzler's Verl., 1891. 
2, Aufl. gr. 8°. Berlin, Bosenbaum u. Hart, 
1895. 
Jacobsen, Nils. Die Zeitbücher der Wcltpost. 
1. Buch. Die Post der Urzeit oder die Nach-
richtenvermittlung vor der Sündfluth. Aus 
dem Schwedischen übersetzt durch das schwe-
dische Fremden-Bureau in Stockholm. Lex.-8°. 
Leipzig, Pfau, 1892. 
Gallois, Eugfene. La poste et les moyens de 
communication des peuples ä travers les sifecles. 
Massageries, Chemins de fer, Telegraphes, Tele-
phonen. 16°. Paris, J . B. Bailiiere et fils, 
1894. 
Traite postal (Un) international de l'annee 1660. 
L'Union postale, 1895s. 
Bieler (Generalpostmeister). Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Post. Archiv f. Post 
u. Telegr., 1896, No. 7 u. 8. 
Einrichtung einer regelmässigen Postverbindung 
zwischen Spanien und den spanischen Kolonien 
in Amerika in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hundertes. Archiv f. Post u. Telegr., 1897, 
No. 7. 
Schweiger-Lerehenfeld, Arm. Frhr. v. Das 
neue Buch von der Weltpost. Geschichte, 
Organisation und Technik des Postwesens von 
den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 
gr. 8°. Wien, Hartleben, 1901. 
Australien. 
Honison, A. History of the Post Office together 
with an historical account of the issue of 
postage stamps in New South Wales. 4°. 
Sydney, Potter, 1890. 
Baden. 
Uebergang (Der) des badischen Postwesens an 
das Deutsche Beich. Grenzboten 1872 ,. 
Beitrag zur Geschichte des badischen Postwesens 
bis 1811. Archiv f. Post u. Telegr., 1888 9 _ 1 1 . 
Entwickelung (Die) des Post- und Telegraphen-
wesens im Grossherzogt. Baden während des 
25jährigen Zeitraumes von 1872—1896. (Aus: 
„Archiv für Post- und Telegrafenwesen", 1897, 
Aug.-Oct.) Lex.-8°. Karlsruhe, Ch. Fr. Müller, 
1897. 
Bayern. 
Brunner, Joh. Das Postwesen in Bayern in 
seiner geschichtlichen Entwickelung von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. Bearb. unter 
Benutzung amtl. Quellenmaterials, gr. 8°. 
München, H. Lukasehik, 1900. 
Belgien. 
Projet de rEforme postale en Belgique. 8°. 
Bruxelles 1845. 
Wauters, Jul. Les postes en Belgique avant la 
rdvolution franjaise. 8°. Bruxelles, Muquart, 
1874. 
Einrichtung (Die) des belgischen Feldpost- und 
Feldtelegraphenwesens. Archiv für Post und 
Telegraphie, 1888. 
Post- und Telegraphenwesen (Das) in Holland 
und Belgien. Archiv f. Post u. Telegraphie, 
1 8 9 2 . . . 
Bolivia. 
Postwesen (Das) in Bolivien. Archiv f. Post 
u. Telegr., 181916. 
Bremen. 
Post (Die hessische) in Bremen. Zugleich ein 
Beitrag zur Postgeschichte Bremens. Arch. f. 
Post u. Telegr., 1887,. 
Dänemark. 
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aus Lebens-, Kapital- u. Bentenversicherungs-
gesellschaften. Masius' Rundschau, 18936. 
Steuerfreiheit (Die) der gegenseitigen Versiche-
rungsanstalten in Preussen. Masius' Rund-
schau, 1895 8. 
K o m m u n a l e . 
Herrfurth, L. Die Heranziehung der Versiche-
rungs-Gesellschaften zu den Gemeinde-Abgaben 
in Preussen. Unter Benutzung amtl. Quellen 
dargestellt, gr. 8°. Berlin, Mittler u. Sohn, 
1880. 
Dorn, A. Die Besteuerung der Feuer-Versiche-
rungs-Anstalten durch die Gemeinden im In-
teresse des Löschwesens. Vereinsbl. f. deutsch. 
Versicherungswesen, 21. Jahrg. 
Heranziehung von Versicherungsagenten zur 
Gemeindeeinkommensteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1889, p. 87. 
Gemeindebesteuerung von Gegenseitigkeitsan-
stalten in Preussen. Masius' Bundschau, 4. 
Jahrg. 12, 1892. 
Besteuerung der Feuerversicherungsgesellschaf-
ten zu Löschzwecken. Deutsche Gemeinde-
Zeitung, 1893, p. 91. 
Bestenerung der Feuerversicherungsanstalten 
durch die Gemeinden im Interesse des Lösch-
wesens. Vereinsblatt f. deutsch. Versicherungs-
wesen, XXI j, 1893. 
Herrfurth, L. Die kommunale Besteuerung der 
Feuerversicherungs-Policen und die Heran-
ziehung der Feuerversicherungs-Anstalten zu 
den Feuerlöschkosten in Preussen. gr. 8°. 
Berlin, C. Heymann, 1895. 
Koinmunalversichemngssteuern (Die städti-
schen) in Koblenz. Deutsche Gemeinde-Zei-
tung, 1894, p. 230. 
Geineindebesteueruug der Versicherungsgesell-
schaften. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1895, 
p. 10. 
Vereinigte Staaten. 
Stevens, B. F. The taxation of life insurance 
companies. 8°. Boston 1875. 
Versicherungssteuer. 
Allgemein. F r a n k r e i c h . Preussen . Russ-
land. 
Allgemein. 
Arendt, Dr. Otto. Allgemeine Staatsversiche-
rung und Versicherungssteuer. Ein Beitrag 
zur Frage der Arbeiterversicherung, gr. 8°. 
Leipzig, Duncker u. H., 1881. 
Cornet, Charles. Des accidents professionnels 
et de la rEpartition du dommage par l'impöt 
assuranee. 8°. Paris 1887. 
Taussig, F. W. Taxation of securities. Poli-
tical Science Quarterly, Vol. 14, 1899. 
Frankreich. 
Perrioud, Bomain. Les Titres au porteur et 
l'impöt-assurance. 8°. (Cambrai, Simon.) Paris, 
Dentu, 1862. 
Beboul, EugEne. Le nouvel impöt sur les assu-
rances. Note suivie de la partie de 1'exposE 
des motifs et du projet de loi qui est relative 
aux assurances. 8°. 16 pp. Paris, Angers, 
1872. 
Preussen. 
Besteuerung (Die) der Versicherungspolizen in 
Preussen. Masius' Rundschau, N. F. 7. Jahrg., 
1895. 
Besteuerung der Versicherungspolizen in 
Preussen. Vereinsblatt f. deutsch. Versiche-
rungswesen, 18956. 
Bussland. 
Newsorow, A. Kronsteuer von Versicherungen in 
Russland. Monatsschr. f. Aktienrecht, f895. 
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Yerzehrungssteuer. 
Vide: Consumsteuer, Oesterreich. 
Yiehsteuer. 
Levi, Salvador. Dell' imposta sul bestiame. Con-
siderazioni e proposte. 8°. Torino 1869. 
Yogtsteuern, habsburgische. 
Schweizer, P. Geschichte der Habsburgischen 
Vogtsteuern. Jahrbücher für Schweiz. Gesch., 
Bd. 8. 8°. Zürich 1883. 
Yolksrepräsentation u. Steuer. 
Cassel, G. Volksrepräsentation und Besteuerung. 
Zeitschr. f. Staatswiss., 54. Jahrg., 1898. 
Vorschussvereine. 
Besteuerung1. 
Steuerpflicht der Vorschussvereine. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 10. 
Waarenhaussteuer. 
Allgemein. P reussen . 
Allgemein. 
(Jugenheim, Fritz. Waarenhaussteuer 1 gr. 8°. 
Berlin, H. Spamer, 1899. 
Jäh, Walter E. Die Grossbazare und Waren-
häuser, ihre Berechtigung und ihre Besteue-
rung. Jahrb. f. Gesetzgbg., Verw. u. Volksw., 
24. Jahrg. 2, 1900. 
Waarenhaussteuer. Die Zukunft, Bd. 31, 1900. 
Biermer, M. Warenhäuser und Warenhaussteuer. 
Handwörterb. d. Staatsw., 2. Aufl., VII, 1901. 
lleckel, M. v. Das Problem der Warenhäuser 
und der Warenhaussteuer, gr. 8°. Dresden, 
v. Zahn u. Jaensch, 1902. (Jahrbuch d. Gehe-
Stiftung zu Dresden, Bd. 8, Heft 3.) 
Preussen. 
Warenhaus-Umsatzsteuer zum Schutze des 
Kleinhandels und des Kleingewerbes. Denk-
schrift des Bundes der Handel- und Gewerbe-
treibenden zu Berlin, gr. 8°. Berlin, Thor-
mann u. Goetsch, 1899. 
Bernhard, Geo. Die Waarenhaus-Steuer. Ein 
wirtschaftlicher Unfug. Ein Mahnruf in 
12. Stunde. 8°. Berlin, Die Welt am Montag, 
1900. 
Boenigk, Otto Frhr. v. Die neue Warenhaus-
steuer. Die Gegenwart, Bd. 57, 1900. 
Cohn, Heinr. Das preussische Gesetz betreffend 
die Warenhaussteuer. Archiv f. soc. Gesetz-
gebung, Bd. 15, 1900. 
Erhardt, Max. Die Warenhaus-Umsatzsteuer. 
Eine Besprechung der Regierungsvorlage und 
der Denkschrift des Bundes der Handel- und 
Gewerbetreibenden zu Berlin, gr. 8°. Berlin, 
J. Guttentag, 1900. 
Wagen-, Pferde- etc. Steuer. 
Frankreich. 
Deshaires, G. De l'impöt des voitures et des 
chevaux. 8". Paris, P. Dupont, 1863. 
Isoard. De l'impöt sur les voitures et les che, 
vaux. Commentaire de la loi du 2 juill. 1862-
remise en vigueur par la loi du 16 sept. 1871. 
Assiette et recouvrement de l'impöt REcla-
mations des contribuables. Nouv. ed., aug. 
de notes, de solutions administratives et d'un 
rEsumö, dans un ordre mEthodique, des arröts 
rendus par le Conseil d'Etat ä la suite de 
l'application de la loi du 2 juill. 1862 etc. 8». 
96 pp. Paris, hb. Lachaud, 1872. 
Castau, E. De la contribution mobiliere con-
sidEree comme impöt somptuaire: Des taxes 
complEmentaires sur les chevaux, voitures, 
billards, velocipfedes; leur rEforme; de la taxe 
sur les domestiques. 8°. Argenteuil, impr. 
Robert et Co., 1895. 
Arnonx, Edouard. Voitures, chevaux, mules 
et mulets (Contribution sur les). Diction. 
d. Finances par L. Say, II, 1894. 
Dauvert, Paul. Le tourisme et l'impöt. (Voi-
tures ; Chevaux; Voitures automobiles; Veloci-
pfedes; Prestations; REclainations.) 8°. Paris, 
impr. Pochy, 1901. 





Zcller, H. Die Besteuerung der Wandergewerbe 
in Würtemberg. Finanz-Archiv, IX, 1892. 
Wanderlagersteuer. 
Hessen. Preussen . 
Hessen. 
Wanderlagersteuer im Grossherzogtum Hessen. 
Deutsche Gemeindezeitung, 1890, p. 85. 
Kommunale. 
Preussen. 
Löbner, Dr. Arth. Die Communalbesteuerung 
der Wanderlager, gr. 8°. Berlin, C. Hey-
mann's Verl., 1879. 
Wasserkraftmonopol. 
Schweiz. 
Wullschleger, O. Zur Mouopolisirung der 
Wasserkräfte in der Schweiz. Schweiz. Blätter 
f. Wirthschafts- und Sozialpolitik, 2. Jahrg., 
1894. 
Wechselstempel. 
Czoernig, Carl v. Die Besteuerung der Wechsel 
und anderer dem kaufmännischen Verkehr 
dienenden Privaturkunden in den europäischen 
Staaten. Ein Beitrag zur vergleichenden Fi-
nanzgesetzkunde. gr. 8°. Triest, Schimpff in 
Comm., 1870. 
Lehr, Dr. J. Wechselstempelabgabe. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., VI, 1894. 
Beckel, M. v. Wechselstempelabgabe. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl, VII, 1901. 
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Wegegelder, Chausseegelder. 
Frankreich. 
TaUlandier, Edouard. Des vices de la base 
actuelle de l'impöt de la prestation en nature 
pour la confection et l'entretien des chemins 
vicinaux, et des moyens de dEtruire ces vices. 
8°. Montagne, impr. Daupeley, 1849. 
Houssard. Discours (9 et 10 juin 1868) sur 
le projet de loi relatif ä 1'achEvement der che-
mins vicinaux et ä la crEation d'une caisse 
speciale pour leur exEcution. 18°. Tours, 
Mazereau, 1868. 
Impöt (L') des prestations, par un ancien agent-
voyer. (Extrait de la „Eevue generale «'Ad-
ministration".) 8°. Paris, Berger-Levrault, 
1882. 
Enquete sur la rEforme de prestation et les rE-
formes ä introduire dans les rEgime des routes 
et des chemins vicinaux. REsumE des avis 
donnEs par les conseils gEnEraux en 1888. 4°. 
Paris, impr. nation., 1889. 
Cazelles, J. La rEforme de la lEgislation vici-
nale et la rEforme de l'impöt des prestations. 
(Extrait de la Bevue politique et parlementaire, 
aoüt 1895.) 8°. Paris, impr. Davy, 1895. 
Cazelles, J. La rEvision de la lEgislation vici-
nale et la rEforme de l'impöt des prestations. 
Eevue polit. et parlem., V, 1895. 
Wegezoll. 
Flusszölle (Ueber), Wasserweggelder, Chaussee-
gelder und Durchgangszölle in besonderer Be-
ziehung auf den § 26 des Entwurfes zu dem 
Reichsgrundgesetz. 8°. Frankfurt a. M. 1848. 
Faucher, Julius. Vom Wegezoll und seinem 
möglichen Ersätze. Vierteljahresschrift für 
Volkswirthseh. etc. 1869,. 
Reitzenstein, v. Das deutsche Wegerecht in 
seinen Grundzügen. 8". Freiburg 1890. 
Vide auch: Mauth. 
Wehrsteuer. 
Allgemein. Deutsch land . F rank re i ch . 
Oesterreich. 
Allgemein. 
Jolly. Die Militärsteuer oder das Wehrgeld. 
Preuss. statist. Zeitschr., 1864. 
Militär-Kopfsteuer (Die) des Herrn Dr. Engel. 
Beleuchtet von einem Mitgliede des Hauses 
der Abgeordneten, gr. 8°. Berlin, F. Duncker, 
1864. 
Fick. Die Wehrsteuer. Jahrb. f. Nat.-Oek., 
Bd. 18, 1871. 
Knebel, E. C. Die Systeme der Heeresergänzung 
und die Personalwehrsteuer, gr. 8°. Berlin, 
Mittler u. Sohn, 1872. 
Lesigang, Dr. Wilhelm. Das Wehrgeld oder 
die Ausgleichsbelastung der nichtdienenden 
Wehrpflichtigen. Jahrbücher f. Nat.-Oek. u. 
Stat., Bd. 32. S.-A. gr. 8°. Jena, Fischer, 
1879. 
Cohn, Gustav. Die Militärsteuer. Zeitschr. f. 
Staatsw., 18793.4. 
Cohn, Gust. Die Wehrsteuer. In: Last und Ehre 
in der Volkswirtschaft. Volkswirtsch. Aufsätze, 
1882. 
Ferraris, C. Fr. L'imposta militare. Nuova 
Antologia, 15 marzo 1883 et 1. febr. 1890. 
S.-A. 8°. Roma, tip. Bodoniana, 1883. 
Borstorff, Albert. Die Wehrsteuer. Zeitschr. 
f. d ges. Staatswissensch., 42. Jahrg., 1886. 
Neumann, Fr. J. Die Wehrsteuer. Beiträge 
zur Erkenntniss und Beurtheilung dieser Steuer. 
Finanz-Archiv, IV, 1887. 
Wagner, Ad. Wehrsteuer. Schönberg's Hand-
buch d. polit. Oekonomie, 3. Aufl., III, 1891. 
Schmidt, E. v. Die Wehrsteuer eine natürliche 
Folge der allgemeinen Wehrpflicht, gr. 8°. 
Berlin, Fr. Luckhardt, 1893. 
Wilmet, Maurice. L'impöt du sang. 8°. Bruxelles, 
J. Moreau, 1893. 
Eheberg, Dr. K. Th. Wehrsteuer. Handwörter-
buch d. Staatswiss., VI, 1894 ; 2. Aufl., VII, 
1901. 
Ilennebique. Taxe militaire. Diction. d. Finan-
ces par L. Say, II, 1894. 
Tassa (Sulla) militare. Riforma sociale, 1894. 
Schmidt, Dr. C. A. Der fundamentale Gedanken-
gang für die Wehrsteuertheorie. Finanz-Archiv, 
12. Jahrg., 1895. 
Sedlaczek. Miiitärtaxe. Oesterr. Staatswörter-
buch, II, 1897. , 
Amiard, Louis. Etüde sur la taxe militaire, 
(thEse). 8°. Paris, Larose, 1898. 
Dosmond, J. F. Le Prorata dans l'impöt du 
sang. 18°. Paris, impr. Payen, 1899. 
Deutschland. 
Scotti, C. Wehrpflicht — Wehrsteuer. Ein 
Wort an das deutsche Volk. gr. 8°. Ober-
hausen, Spaarmann, 1870. 
Wehrsteuer (Die) im Deutschen Reiche, von F. 
M. Jahrb. f. Nat.-Oek., Bd. 36, 1881. 
Marcinowski, F. Die Wehrsteuer im Deutschen 
Reich, ihre geschichtliche Entwickelung, poli-
tische, finanzielle und wirthschaftliche Bedeu-
tung. gr. 8°. Berlin, v. Decker, 1881. 
Fik, Hermann. Die deutsche Wehrsteuerfrage. 
Mit einem Entwurf eines den jetzigen Ver-
hältnissen entsprechenden Wehrsteuergesetzes. 
Finanz-Archiv, 16. Jahrg. 2, 1899. 
Sanr, Karl. Die deutsche Wehrsteuerfrage im 
Zusammenhange mit der neuen Militärvorlage 
vom November 1892. gr. 8°. Berlin, Liebel, 
1893. 
Frankreich. 
Impöt (L') du sang; par un membre du Parti 
Ouvrier. 8°. La Hestre, J. LEonard, s. a. 
Cottin, Paul. L'impöt militaire. Sang, argent, 
travail (avec applications spEciales au dEparte-
ment de l'Ain, a ses cantons, ä ses communes) 
et l'organisation dEmocratique de 1'armEe fran-
gaise. 8°. Paris, Le Chevalier, 1870. 
Frout, de Foutpertuis, Adalbert. De la nouvelle 
assiette de l'impöt du sang. Journ. d. Eeon., 
1872, fEvr. 
Schott, Dr. Arth. Die französische Wehrsteuer 
nach dem Gesetze vom 15. Juli 1889. Staats-
wiss. Studien, Bd. 4, Heft 4. gr. 8°. Jena, 
Fischer, 1892. 
Wehrsteuer (Die) in Frankreich. Jahrb. f. Nat.-
Oek. u. Stat., Bd. 55, 1890. 
Oesterreich. 
Satzenhofer. Staats wehr. 8°. Wien 1881. 
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Thierl, H. G. Die Abgabe der Wehrdienstfreien 
mit besonderer Bücksicht auf Oesterreich-
Ungarn. Zeitschr. f. Volksw., Soz.-Pol. u. 
Verw., Bd. 1, 1892. 
Weinsteuer. 
Allgemein. In einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Mayr, Georg v. Weinsteuer. Stengel's Wörter-
buch d. deutsch. Verwaltungsrechts. Freiburg 
i. Br. 1889—90. 
lleckel, Dr. Max v. Wein und Weinsteuer. 
Handwörterb. d. Staatsw., VI, 1894 ; 2. Aufl., 
VII, 1901. 
Deutschland. 
Babo, L. y. Die Weinaccise und Ohmgeldent-
richtung, ein Haupthinderniss unseres vater-
ländischen Weinbaues, gr. 8°. Heidelberg, 
Winter, 1831. 
Babo, Frhr. L. v. Der Weinaccis und sein 
nachtheiliger Einfluss auf den vaterländischen 
Weinbau, gr. 8°. Heidelberg, C. F. Winter, 
1844. 
Projekt (Das) einer Beichs-Weinsteuer. Annalen 
des Deutschen Beiches, 1874. 
Samelson, Dr. J. Zur Begelung der Weinfrage, 
gr. 8°. Coblenz, Groos, 1887. 
Bericht über die Besprechung von Handels-
kammern und landwirtschaftlichen Vereinen 
etc., betreffend den Beichsweinsteuergesetz-
Entwurf, Mainz 13. Nov. 1893. 8°. Mainz 
1893. 
Koch, K. H. Zur Kritik der Weinsteuer-Vor-
lage. Im Auftrage von Winzern des Bheines 
und der Mosel, gr. 8°. Mainz, v. Zabern, 1893. 
Entwurf eines Weinsteuergesetzes nebst Begrün-
dung. 4°. Berlin 1893. 
Breueker. Gegen die Beichsweinsteuer. Die 
Zukunft, Bd. 6, 1894. 
Reichsweinsteuervorlage (Zur). Von En. P. 
8°. Leipzig, H. Beyer, 1894. 
Reielisweinsteuer (Für die). Die Zukunft, Bd. 6, 
1894. 
Kittel, Dr. J. Balduin. Die Besteuerung des 
Weines in Deutschland, gr. 8°. München, 
J. Schweitzer's Verl., 1895. 
Frage (Zur) über gemeindliche Weinsteuer. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1896, p. 241. 
Elsass-Lothringen. 
Weinsteuer (Die) in Elsass-Lothringen. Annalen 
des Deutschen Beiches, 1873. 
Leydhecker, L. Die Besteuerung des Weins in 
Elsass-Lothringen. gr. 8°. Strassburg, Schultz 
u. Co., 1875. 
Leydhecker, L. Die Besteuerung des Weines 
im Elsass-Lothringen. Zeitschr. f. Staatsw., 
1877,. 
England. 
Tennent, Sir James Em. Wine, its Use and 
Taxation, an Inquiry into the Operation of 
the Wine Duties on Consumption and Bevenue. 
8°. London 1855. 
James, B. W. Wine duties considered finan-
cially and socially. A reply to Sir Tennent, 
on wine, its taxation and uses. 8°. London 
1855. 
S t a m m h a m r a e r , Bibliogr. d. Finaozwiss. 
Frankreich. 
Bigot de Morogues, le baron Pierre-Marie-Se-
bastian. Des impöts sur les vignes et les vins. 
8°. OrlEans, impr. Danicourt-Huet, 1828. 
Bastide d'Izar, L. Propositions et developpe-
ment sur l'impöt indirect des vins, pour faire 
suite il la PEtition des propriEtaires de la 
Haute-Garonne. 8°. Toulouse, impr. Doula-
doure, 1829. 
Berton, Jean Michel. Des douanes et des im-
pöts indirects dans leur rapports avec 1a. pro-
duction et le commerce des vins. 8°. Paris, 
Paulin, 1843. 
Blaise des Vo,sges. Ad. BEforme des impöts sur 
les vins. Eßments et rEsultats d'une taxe 
unique. ExposE des motifs et rEponses aux 
objections. 8°. Paris 1880. 
Hessen. 
Weinsteuer (Die) im Grossherzogthum Hessen. 
Finanz-Archiv, Bd. 11, 1894. 
Beseitigung (Die) der Weinsteuer im Gross-
herzogtum Hessen. Finanz-Archiv, Bd. 12, 
1895. 
Italien. 
Ferraiolo. Discorso sopra lo spediente et riforma 
della gabella del vino, proposta all'Ecc. Sig. 
Marchese d'Astorga VicerE e Cap. Generale 
del Begno di Napoli nell'anno 1672. 
Oesterreich. 
Bessäry, Alois. Ein Vorschlag für die künftige 
Besteuerung des Weines. Zeitschr. f. österr. 
Bechtsgelehrsamkeit, 1849 2. 
Bessäry, Alois. Das neue Gesetz über die Be-
steuerung des Wein-Verbrauches in Oesterreich. 
Oesterr. Vierteljahresschrift für Bechts- und 
Staatswissenschaft, Bd. 10, 1862. 
Württemberg. 
Müller, Wilh. Zur Weinbesteuerung mit be-
sonderer Bücksicht auf Württemberg. Zeit-
schrift f. Staatswiss., 1890. 
W e i n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Weinzoll. 
England . Nürnberg . 
England. 
Budget (The) opened, or an Answer to the 
above letter on the Duties on Wine and To-
bacco. 8°.- London 1733. 
Letter concerning the Duties on Wine and 
Tobacco. 8°. London 1733. 
Answer (Candid) to a Letter from a Member of 
Parliament to his Friends in the Country 
concerning the Duties on Wine and Tobacco. 
8°. London 1733. 
Appeal (An) of the Landholders concerning the 
reasonoble nefs and benefit of an Excise upon 
Tobacco and Wme. 8°. London 1733. 
Nürnberg. 
Ausschreiben der Stadt Nürnberg des neuen 
Weinzolles halber. — Des Durchl. — herrn Casi-
mirs und herrn Georgen — Marggrafen zu 
Brandenburg wahrhafftig gegründt, Verant-
wortung vff der von Nürnberg — Ausschreiben. 
— Aines E. Bats der Stat Nürnberg beständig 
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warhafft Verantwortung etc. gegen Marggr. 
Casimirus zu Brandenburg etc. fol. 1519. 
Weserzoll. 
Reductie (Körte) der Heeren Chur-Furstel. 
Plenipotent. van de rechte en de waere be-
schapenheydt des Weser-Tols. 4°. s. 1. 1648. 
Wildsteuer. 
Weber, Bitter Geo. Mich. v. Ueber die Ein-
führung der Wildsteuer. 8°. Nürnberg (Eich-
horn) 1794. 
— Nachtrag hierzu. 8°. Ebd. 1798. 
Beleuchtung der Weber'schen Schrift: über die 
Einführung der Wildsteuer. 8°. Nürnberg, 
Felsseker, 1795. 
W i l d s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Woliltliätigkeitsanstalten. 
Besteuerung. 
Taxation et bicnfaisance. I. Les libEralitEs aux 
Etablissements publics devant loi fiscale, par 
L. S a l e f r a n q u e . II. Quelques mots sur les 
sociEtEs de bicnfaisance reconnus d'utilitE publi-




Besteuerung des den Staatsbeamten zu gewäh-
renden Wohnungsgeldzuschusses. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 113. 
Wohnungssteuer, staatliche. 
Bussland. 
Keussler, Dr. Joh. v. Die Staatswohnungs-




Wriglit, J. An adress to the parliament on the 
tax, laid on fustian and other cotton goods. 
Warington 1785. 
Letter to the Marquis of Landsdown on the Tax 
on Wool. 8°. Bath 1820. 
Graham, Alex. The Impolicy of the Tax on 





Bobe. Ueber dorfgerichtliche Zährgelder in 
Schlesien und die Unzulässigkeit ihrer Erhe-
bung. 8". Breslau 1844. 
Zehent. 
Allgemein. Aufhebung . Geschichte. 
I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Snniinenhart, Conradus a. Tractatus de decimis. 
fol. Argentinae 1490. 
Zehenden (Von dem). Zwo trefflicher predig, 
Bescheen im Münster zu Strassburg, Uff dem 
20. tag novembris 1524. Mit Sendbrieff An 
das christlich heüflin im Rinckgaw, Mentzer 
Bistumbs. 4°. s. 1. s. a. (Strassburg, W. Köpfel, 
1524.) 
Keller, Andreas. Von dem zehenden, was darvon 
uss der schrifft zu halten sey. Ein schöner 
tractat. 4°. s. 1. s. a. (Strassburg, J. Schwan, 
1525.) 
Hedion, Caspar. Von dem Zehenden. Ob und 
wie mann den zugeben pflichtig sei. Mit 
Sendtbrieff an das Christlich heiiflein im 
Rinckgaw, Mentzer Bistumb. 4°. Altenburg, 
fedr. durch Gabr. Kantz von Schwebischen lall, 1525. 
Benoist, R. TraictE des dismes, auquel claire-
ment et monstrE, que de tout droiet et raison, 
tous chrestiens sont tenus de payer les dismes. 
premices et obligations aux pasteurs d'eglises. 
8°. Paris 1564. 
Rebufl'ns, Peter. Tractatus de Decimis tarn feu-
dalibus quam aliis. 12". London, G. Bishop 
1585. 8». Colon. Agripp, 1590. 
Canisius, Heinr. De Decimis et usuris, de anti-
chresi et censib. 8°. Ingoist., Ender, 1603, 
1609. 
Dietherr, Christ. Ludov. Tractatus de Decimis, 
täm feudalibus, quam aliis, novalibusque, et 
quibus debeantur, atque quomodo peti, solvi 
ac judicari super his oporteat et an tolli possint, 
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in ltalia. Studio economico-giuridico. gr. 8". 
Subiaco 1892. 
Besso, Marc'o. II corso forzoso. 8°. Roma, 
stabilimento dell'Opinione, 1894. 
(»runwald, Dr. M. Geschichte des italienischen 
Zwangskurses und der Wiederherstellung der 
Valuta. Finanz-Archiv, XI, 1894. 
A u f h e b u n g . 
Pianciani, Luigi. Mezzi per finirla col corso 
forzoso dei biglietti della Banca Nazionale. 8°. 
Firenze 1868. 
Zwangskurs, Italien 374 Zwangskurs, Ver. Staaten 
Vlvisi, G. G. Sui riordinamento del bilancio 
della entrata del Governo, delle Provincie e dei 
Communi e sui servicio di cassa per il 1871—72, 
colla cessazione del corso forzoso. 8°. Firenze 
1870. . 
Thomas, Emile. De l'abolition du cours force. 
Observations sur 1' exposd de M. Sella. 8°. 
Florence 1870. 
Servadio. Discorso per svolgere un suo pro-
getto di abolizione del corso forzoso e di prov-
vedimenti pel Tesoro. Eendiconti del Parla-
mente italiano, Camera dei deputati, Vol. 2. 
10. legisl. Sessione del 1869- 70. Tornata 
del 28 aprile 1870. 8". Firenze, Eredi Botta, 
1871. 
Levi, Feiice. Dell'abolizione del corso forzato. 
8°. Torino 1874. 
Yolpato, Enrico. Sui prestiti pubblici e sulla 
abolizione del corso forzoso in Italia. 16". 
Milano 1877. 
Riiiessioni sulla Iimitazione della carta circolante 
delle banche di credito e sull'abolizione del 
corso forzoso. 32°. Torino 1879. 
Stringher, Bonaldo. Memoria sull'abolizione 
del corso forzoso negli Stati Uniti d'America. 
8°. Borna 1879. (Vol. 8 dell' Industria e del 
Commercio.) 
Ferrara, F. L'abolizione del corso forzoso. 
Nuova Antologia, 15 dicembre 1880. 
Ferrara. Provvedimenti sui abolizione del corso 
forzato. Atti parlam., 1880. 
Luzzatti, L. La revisione delle tariffe doganali 
e l'abolizione del corso forzoso. Nuova Anto-
logia, 15 ottobre 1880. 
Salandrn, A. L'abolizione del corso forzoso in 
Italia. Archivo di Statist., Anno 5, Fase. 4, 
1880. 
Stringher, Bonaldo. 11 biglietto di Stato. Ap-
punti e osservazioni a proposito del disegno 
di legge sulla estinzione del corso forzoso. 8°. 
Borna, Eredi Botta, 1881. 
Seismit-Doda, F. L'abolizione del corso forzoso. 
Discorso pronunziato alla Camera nel tornata 
del 16 febbr. 1881. 8°. Borna, Eredi Botta, 
1881. 
Magliani, senatore. Provvedimenti per l'abolizione 
del corso forzoso. Discorsi del Ministro delle 
finanze Magliani, pronunziati nella Camera 
dei deputati nelle tornate delli 14 e 15 febbraio 
1881. 8°. Borna 1881. 
Martello, Tullio. L'abolizione del corso forzoso. 
Magliani e Ferrara. 8°. Venezia 1881. 
Mesures proposEes pour l'abolition du cours 
forcE. ExposE des motifs et projet de loi, 
prdsentE par Magliani et Micelli (Ministres). 
8°. Borne 1881. 
Kuefstein, F. Die Aufhebung des Zwangs-Courses 
in Italien. Einleitung und Betrachtung über 
Edelmetall- und Papiergeld-Circulation. gr. 8". 
Wien 1881. 
Luzzatti, Luigi. Discorso sull'abolizione del 
corso forzoso, pronunciato alla Camera dei 
deputati il 7 febbrajo. 4°. Milano 1881. 
Lettrps d'ltalie. L'abolition du cours force. 
L'Econ. franc., 1883, 6 et 23 fevr. 
Straulino, G. L'abolizione del corso forzoso 
della carta-moneta nel Regno d'Italia con-
siderata dal lato economico-politico: studio. 8°. 
Borna, Frat. Bocca, 1883. 
Ferraris, Fr. L'abolizione del corso forzoso. 
Annuario delle Scienze giuridiche, sociali e 
politiche (Milano), Vol. 4, 1883. 
Fournier de Flaix, E. L'abolition du cours 
forcE en Italie. Journ. d. Eeonomistes, 1884, 
mars. 
Rozenraad, C. L'Italie apres l'abolition du cours 
forcE. 4°. Paris, Lahure, 1884. 
Oesterreich. 
Wirkungen (Die civilrechtlichen) der den Zwangs-
cours des Papiergeldes anordnenden Gesetze, 
gr. 8°. Wien, Gerold, 1854. 
Russland. 
Sivers, Bitter Pet. Reinhold v. Gedanken über 
das Ringen einiger lievländischer Gutsbesitzer 
nach einem Zwangsgesetze, das den Curs der 
Banknoten fixiren soll. Nebst Anhang eines 
Briefs von Bitter v. Jakob über den nämlichen 
Gegenstand. 8°. St. Petersburg 1811. 
Rocca, de F. La circolazione monetaria ed il 
corso forzoso in Russia: studio storico-critico. 
8°. Roma 1881. Estr. d. Annali di Statist, 
del Minist, d'agricol., industr. e comm., Serie 2, 
Vol. 24. 
Vereinigte Staaten. 
Rönne. H. v. Ueber den Zwangskurs der nord-
amerikanischen Tresorscheine. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthsch. etc., 1863,. 
Stringher, Bonaldo. Sulla estinzione del corso 
forzoso agli Stati Uniti. 8°. Borna 1879. 
Z w a n g s k u r s vide auch: Papiergeld. 
I . 
Länder- und Städte-Register. 
A a c h e n . Communalfinanzen. 
A a r g a u . Finanzen; vide auch S c h w e i z . 
Abbev i l l e . Armensteuer. 
A l g i e r . Finanzsystem, Grundsteuer, Salz, Steuern. 
A l t o n a . Communalfinanzen. 
A m i e n s . Finanzsystem. 
A m s t e r d a m . Communalsteuern, Einkommensteuer, 
Finanzgeschichte. 
A n h a l t . Consumsteuern, Finanzverwaltung, Steuern, 
Steuersystem, Zölle. 
A r g e n t i n i e n . Anleihen, Finanzen, Staatsschulden 
Steuern. 
A t h e n . Bergwerke, Finanzen, Finanzgeschichte, 
Finanzverwaltung, Fiscus, Kapitalsteuer, Staats-
einkünfte, Staatsschatz; videauch G r i e c h e n l a n d . 
A u g s b u r g . Communalfinanzen, Communalsteuern. 
A u s t r a l i e n . Communalsteuern, Post. 
A u x o n n e . Communalfinanzen. 
B a d e n . Biersteuer, Braumalzsteuer, Budget, Budget-
recht, Communalsteuern, Consumsteuern, Ein-
kommensteuer, Ertragsteuer, Erwerbsteuer, Fi-
nanzen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
verwaltung, Geistliche, Gewerbesteuer, Grund-
steuer, Kapitalsteuer, Kirchensteuer, Kriegssteuer, 
Landsehaftsschulden, Lotterie-Anleihen, Militär-
budget, Post, Staatsschuldentilgung, Steuern, 
Steuersystem, Tabaksteuer, Telegraph, Vermögen-
Steuer, Versicherungsanstalten (Besteuerung), 
Zehent. 
B a l t i m o r e . Finanzgeschichte. 
B a s e l . Finanzgeschichte, Staatseinkünfte, Steuer-
verteilung ; vide auch S c h w e i z . 
B a t a v i s c h e B e p u b l i k . Einkommensteuer, Fi-
nanzen. 
B a y e r n . Anleihen, Biersteuer, Branntweinsteuer, 
Budget, Cataster, Communalsteuern, Consumsteu-
ern, Conversion, Einkommensteuer, Ertragsteuer, 
Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
verwaltung, Gebäudesteuer, Geistliche (Besteue-
rung), Gewerbesteuer, Grandsteuer, Kapitalrenten-
steuer, Kriegssteuer, Lotterie, Malzaufschlag, Mauth, 
Militärbudget, Papiergeld, Post, Salz, Salzhand-
lung, Staatsausgaben, Staatseisenbahnen, Staats-
forste, Staatsrechnungswesen, Staatsschulden, 
Steuerfreiheit der Standesherren, Steuergeschiehte, 
Steuern, Steuerüberbürdung, Steuerverteilung, 
Tabak, Telegraph, Zehent, Zölle. 
B a y r e u t h . Finanzpolitik. 
B e l g i e n . Accise, Bergwerks Verstaatlichung, Bier-
steuer, Branntweinsteuer, Budget, Budgetrecht, 
Cataster, Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Conversion, Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, 
Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzsystem, Finanz-
verwaltung, Grundsteuer, Justizbudget, Octroi, 
Personalsteuer, Post, Staatseisenbahnen, Staats-
rechnungswesen, Staatsschulden, Steuern, Tabak-
Telegraph, Zölle, Zuckersteuer. 
B e r l i n . Braumaizsteuer, Communal-Einkommen-
steuer, Communalfinanzen, Communalschulden, 
Fremdensteuer, Gebäudesteuer, Mietsteuer, Stcuer-
einhebung, Steuern. 
B e r n . Einkommensteuer, Finanzen, Finanzpolitik, 
Grundsteuer; vide auch S c h w e i z . 
B i r m i n g h a m . Communalfinanzen 
B ö h m e n . Communalfinanzen, Finanzgeschichte, 
Getränkesteuer, Judensteuer, Zehent; vide auch 
O e s t e r r e i c h . 
B o l i v i a . Post. 
B o n n . Communalfinanzen. 
B o r d e a u x . Octroi. 
BourgeB. Communalfinanzen. 
B r a b a n t . Zehent. 
B r a n d e n b u r g . Accise, Communalschulden, Fi-
nanzgeschiehte, Steuergeschichte, Steuern, Steuer-
system, Zölle; vide auch P r e u s s e n . 
B r a s i l i e n . Budget, Finanzen, Finanzgesehiehte, 
Finanzsystem, Finanzverwaltung. 
B r a u n s c h w e i g . Communalfinanzen, Finanzen, 
Finanzverwaltung, Grundsteuer, Staatsindustrien, 
Staatsschulden, Steuern. 
B r e m e n . Einkommensteuer, Finanzen, Finanz-
politik, Finanzverwaltung, Grandsteuer, Post, 
Steuerkraft, 'Vermögenssteuer. 
B r e s l a u . Communalanleihen, Communalfinanzen, 
Einkommensteuer. 
B u d a p e s t . Einkommensteuer, Hauszinssteuer. 
B u e n o s A y r e s . Staatsschulden. 
B u l g a r i e n . Finanzen, Renten, Steuern, Zölle. 
Cahors . Communalfinanzen. 
Cala i s . Communalfinanzen. 
Ca lenberg-Gö. t t ingen . Finanzgeschichte, Kopf-
steuer. 
C a l i f o r n i e n . Einkommensteuer, Steuern. 
Canada. Budget, Finanzen, Staatsschulden. 
Casse l . Communalfinanzen. 
C h i c a g o . Communalsteuern. 
Chile . Finanzen, Zwangskurs. 
China. Anleihen, Finanzen, Monopole, Staatsein-
künfte, Telegraph, Zölle. 
Cleve. Vide Jülich, Berg, Cleve, Mark. 
Cochinchina 376 Guernsey 
C o c h i n c h i n a . Zölle. 
C o n n e c t i c u t . Steuergeschichte. 
Cremona . Communalsteuern. 
D ä n e m a r k . Budget, Cataster, Finanzen, Finanz-
geschichte, Finanzpolitik, Finanzsystem, Finanz-
verwaltung, Grundsteuer, Papiergeld, Post, Staats-
bankerott, Staatseisenbahnen, Staatsforste, Staats-
sehatz, Steuern, Telegraph, Zölle. 
D a n z i g . Zölle. 
D e u t s c h l a n d . Actiengesellschaften (Besteuerung), 
Anleihen, Armensteuer, Bergregal, Bergwerks-
verstaatlichung, Besteuerungsrecht, Biersteuer, 
Börsensteuer, Branntweinmonopol, Branntwein-
steuer, Budget, Budgetrecht, Cataster, Communal-
steuern, Consumsteuern, Controllwesen, Conver-
sion, Domänen. Effeetenumsatzsteuer, Einkommen-
steuer, Erbschaftssteuer, Fabrikatsteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanzprojekte, 
Finanzverwaltung, Fiscus, Geistliche (Besteue-
rung), Genossenschaften (Besteuerung), Gewerbe-
steuer, Kapitalrentensteuer, Kassenscheine, Kipper, 
Kriegssteuer, Landesfinanzen, Lotterie, Marine-
budget, Mauth, Militärbudget, Münzversehlechte-
rung, Nachsteuer, Papiergeld, Petroleumsteuer, 
Post, Postporto, Progressiv-Einkommensteuer, Pro-
gressiv-Erbsteuer, Progressiv-Grundsteuer, Reichs-
einkommensteuer , Beichssteuern, Reiehszusehuss, 
Salinen , Schenkungssteuer, Schiffahrtsabgaben, 
Schiffahrtsstrasseu, Staatseinkünfte, Staatsforste, 
Staatspapiere, Staatsschatz, Staatsschulden, Staats-
subvention, Stempeln, Steuergeschichte, Steuern, 
Steuersystem, Steuerüberbürdung, Steuer- und 
Zollverwaltung, Tabak, Tabakmonopol, Tabak-
steuer, Telegraph, Wehrsteuer, Weinsteuer, Zins-
thaler, Zolle, Zuckersteuer, Zuckerzoll. 
D o r t m u n d . Communalfinanzen, Communalsteuern. 
D o n a y . Communalfinanzen. 
D r e s d e n . Bauplatzsteuer, Communalfinanzen, Com-
munalsteuern. 
D u i s b u r g . Communalfinanzen. 
E g y p t e n . Anleihen, Budget, Conversion, Finan-
zen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
system, Grundsteuer, Post, Staatsschulden, Zölle. 
E l b i n g . Communalfinanzen. 
E l s a s s - L o t h r i n g e n . Besoldungssteuer, Cataster, 
Communalfinanzen, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzverwaltung, Gebäude-
steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kapitalrenten -
Steuer, Kapitalsteuer. Landesschulden, Post, Stem-
peln, Steuern, Weinsteuer, Zölle. 
E n g l a n d . Accise, Anleihen, Annensteuer, Aus-
fuhrprämien, Bergregal, Bergwerke, Besteuerungs-
recht, Biersteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Chureh-Rates, Civilliste, Communalanleihen, Com-
munalfinanzen, Communalschulden, Communal-
steuern, Conversion, Death-Duties, Einkommen-
steuer, Eisenbahnen (Besteuerung), Erbschafts-
steuer, Fenstersteuer, Finanzen, Finunzgeschichte, 
Finanzgesetzgebung, Finanzpolitik, Finanzpro-
jekte, Finanzsystem, Finanzverwaltung, Geistliche 
(Besteuerung), Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kriegs-
budget, Leibrenten-Abgabe, Lotterie, Malzsteuer, 
Mai-inebudget, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, 
Passagiersteuer, Pferdesteuer, Post, Postporto, 
Registrirangsabgaben, Rentensteuer, Salz, Salz-
zoll, Schiffahrtsabgaben, Selbsteinsehätzung, 
Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen , Staatsschatz, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Stempeln, 
Steuergeschichte, Steuern, Steuersystem, Tabak-
zull, Taxes on Knowledge, Telegraph, Theesteuer, 
Weinsteuer, Weinzoll, Wollsteuer, Zehent, Zei-
tuugsstempel, Zinsenreduction, Zölle, Zuckerzoll. 
E s t e . Finanzgeschichte. 
F i n l a n d . Budget, Finanzverwaltung, Grundsteuer. 
F l a n d e r n . Finanzen. 
F l o r e n z . Communalsteuern, Einkommensteuer. 
Finanzverwaltung, Kapitalsteuer, Steuergeschichte, 
Steuern, Zehent. 
F r a n k e n . Zehent, geistlicher. 
F r a n k f u r t a. M. Communalfinanzen, Finanzver-
waltung, Lotterie, Poät, Steuern. 
F r a n k r e i c h . Aceise, Adelssteuer, Aemterverkauf, 
Affichirungsstempel, Altersversorgungskassen (Be-
steuerung), Anleihen, Armensteuer, Assignaten, 
Ausfuhrprämien, Baumwollenmonopol, Bergwerke, 
Biersteuer, Börsensteuer, Budget, Budgetreeht, 
Cataster, Civilliste, Colbert, Communalauleihen, 
Communal-Einkommensteuer, Communalfinanzen, 
Communalgüter, Communalsteuer, ControUwesen, 
Conversion, Deficit, Domänen, Domänen-Verkauf, 
Domänen-Verpachtung, Einkommensteuer, Eisen-
bahn-Besteuerung, Eisenbahnen u. Staatsfinanzen, 
Enregistrement, Erbschaftssteuer, Fabrikatsteuer, 
Fenster- u. Thürensteuer, Feuerversicherungsan-
stalten, Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzgesetz-
gebung, Finanzpolitik, Finanzprojekte, Finanz-
system, Finanzverwaltung, Fremdensteuer, Ge-
bäude-Grundsteuer, Geistliche (Besteuerung), Ge-
tränkesteuer, Gewehrsteuer, Grundsteuer, Hypo-
thekensteuer , Kapitalsteuer, Kirchenstuhlsteuer, 
Kriegsbudget, Kriegsentschädigung, Landesgüter, 
Landeshaushalt, Law, Liqueursteuer, Lotterie, 
Lotterie-Anleihen, Luxussteuern, Marinebudget, 
Militärbudget, Monopole, Münzverschlechterung, 
Necker, Octroi, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, 
Papiersteuer, Patentsteuer, Post, Postporto, Pro-
gressivsteuer, Progressiv-Einkommensteuer, Pul-
vermonopol , Renten, Rentensteuer, Rohstoffe, 
Salz. Salzmonopol, Salzsteuer, Salzzoll, Schen-
kungssteuer , Schiffahrtsabgaben, Selavensteuer, 
Staatsausgaben, Staatseinkünfte, Staatseisenbahuen, 
Staatsforste, Staatsgarantie, Staatsindustrien, Staats-
papiere, Staatsrechnungswesen, Staatssehiffahrts-
kanäle, Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Staatssubvention, Stempeln, Steuerbewilligung, 
Steuergeschichte, Steuern, Steuersystem, Steuer-
verteilung, Steuerverwaltung, Surtaxe d'entrepöts, 
Surtaxe d'octroi, Surtaxe de pavillon, Tabak, 
Tabakmonopol, Tabaksteuer, Taille, Taxes assimi-
lees, Telegraph, Telephon, Turgot, Transport-
steuer, Uebertragungssteuer, Vauban, Vermögens-
steuer, Versicherungssteuer, Wagen- und Pferde-
steuer, Wegegelder, Wehrsteuer, Weinsteuer, 
Zehent, Zinsenreduction, Zölle, Zuckersteuer, 
ZuekerzoU, Zündhölzchenmonopol, Zündhülzelicn-
steuer. 
F r i e s l a n d . Steuergeschichte. 
Ga l i z i en . Finanzen; vide auch O e s t e r r e i c h . 
Ga l l i er . Zehent. 
Genf . Communalfinanzen, Communalsteuern, Post. 
Genua . Finanzgeschichte, Lotto. 
G e r m e r s h e i m . Communalsteuern. 
G l a s g o w . Communalfinanzen. 
G ö t t i n g e n . Communalfinanzen, Finanzgeschichte 
Calenberg u. G. 
G r i e c h e n l a n d (Altertum). Finanzen, Steuern. 
Gr i e c he n land . Anleihen, Finanzen, Fläehen-
steuer, Grundsteuer, Korinthensteuer, Staateban-
kerott, Staatsschulden, Steuern. 
G u e r n s e y . Grundsteuer. 
Hainaut 377 New York 
H a i n a u t . Finanzverwaltung. 
H a i t i . Finanzen, Finanzpolitik. 
H a l b e r s t a d t . Zehent. 
Hamburg1 . Finanzen, Finanzgeschichte, Finanz-
verwaltung, Kirchensteuer, Lotterie, Post, Tele-
graph. 
H a n a u - L i c h t e n b e r g . Steuergeschiehte. 
H a n n o v e r . Communalfinanzen, Communalsteuer, 
Dienstgeld, Domänen, Finanzen, Gebäudesteuer, 
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Militärbudget, Per-
sonalsteuer, Staatsschulden, Staatsschulden tilgung, 
Steuern, Zölle. 
H e r s f e l d . Zehent in Mainz, Hersfeld und Thü-
ringen. 
H e s s e n . Budgetrecht, Cataster, Collateralsteuer, 
Communalfinanzen, Communalgüter, Communal-
schuldentilgung, Communalsteuern, Consumsteu-
ern, Domänen, Domänen-Verkauf, Einkommen-
steuer, Erbschaftssteuer, Finanzverwaltung, Grund-
steuer, Kapitalrentensteuer, Lotterie-Anleihen, 
Schenkungssteuer, Staatseinkünfte, Staats-Eisen-
bahnen , Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Steuern, Vermögenssteuer, Wanderlager (Be-
steuerung), Weinsteuer, Zölle. 
H i l d b u r g h a u s e n . Post. 
H i l d e s h e i m . Communalfinanzen, Steuergeschiehte. 
H o h e n z o l l e r n - S i g m a r i n g e n . Finanzen. 
Ind ien , br i t i s ch . Budget, Deficit, Finanzen, 
Finanzpolitik, Finanzverwaltung, Grundsteuer, 
Salzsteuer, Staatseinkünfte, Steuern, Steuersystem, 
Zölle. 
I n d i e n , f ranz . Grundsteuer, Salzmonopol. 
Ind ien , n ieder l . Branntweinsteuer, Finanzen, 
Finanz Verwaltung, Gewerbesteuer, Grundsteuer, 
Personalsteuer. Steuern. 
I r land . Armensteuer, Communalsteuern, Finanzen, 
Staatseinkünfte, Steuergeschichte, Steuern, Zehent ; 
vide auch E n g l a n d . 
I t a l i e n . Anleihen, Baumwollensteuer, Besoldungs-
steuer, Börsensteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Cataster, Communalfinanzen, Communalschulden, 
Communalsteuern, Consumsteuern, Controllwesen, 
Domänen, Einkommensteuer, Eisenbahn (Be-
steuerung), Enregistrement, Erbschaftssteuer, Ex-
portsteuer, Fabrikatsteuer, Familiensteuer, Fi-
nanzen , Finanzgeschichte, Finanzgesetzgebung, 
Finanzpolitik, Finanzprojekte, Finanzsystem, Fi-
nanzverwaltung, Gassteuer, Gebäudesteuer, Ge-
werbesteuer , Grundsteuer, Lotterie, Mahlsteuer, 
Mietsteuer, Militärbudget, Mineralölmonopol, Mo-
nopole, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, Post, 
Postporto, Progressivsteuer, Proportional - Ein-
kommensteuer, Regalien, Registrirangsabgaben, 
Renten, Salz, Salzmonopol, Schuldsteuer, Staats-
ausgaben , Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen, 
Staatsrechnungswesen, Staatsschulden, Staats-
schuldentilgung, Stempeln, Steuern, Steuersystem, 
Steuerverteilung, Steuerverwaltung, Tabak, Tabak-
monopol, Tabaksteuer, Vermögenssteuer, Wein-
steuer , Zinsenreduktion, Zölle, Zuckersteuer, 
Zwangskurs. 
I t a l i e n i s c h e B e p u b l i k e n . Einkommensteuer. 
J amaica . Post. 
J a p a n . Finanzen, Finanzgeschichte, Grundsteuer, 
Staatsschulden. 
J ena. Hundesteuer. 
J owa. Steuern. 
Judäa . Steuergeschichte. 
Jül ich, Cleve, Berg, Mark. Steuergeschichte. 
Kalbe. Communalfinanzen. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
K a l i f o r n i e n . Hypothekensteuer. 
K e m p t e n . Communalfinanzen, Eidsteuer. 
K h a l i f e n . Grundsteuer. 
K i a u t s c h o u . Grandwertversteigerung (Besteue-
rung). 
K i r c h e n s t a a t . Budget, Domänen, Finanzen, Fi-
nanzgeschichte , Finanzpolitik, Finanzsystein, 
Staatsschulden, Steuern, Zölle; vide auch P ä p s t -
l i c h e r S t u h l . 
Köln . Communalfinanzen, Finanzgeschichte, Post, 
Steuergeschichte, Vergnügungssteuer. 
K o p e n h a g e n . Branntweinsteuer, Communalsteuern. 
Krefe ld . Luxusstcuern. 
K r o n s t a d t . Communalfinanzen. 
L a u e n b u r g . Regalien, Zölle. 
Lava l . Communalschulden. 
Leiden. Communal -Einkommensteuer. 
Le ipz ig . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Personalsteuer. 
L i m b u r g . Communalfinanzen. 
L i m o g e s . Communalanleihen, Octroi. 
Lippe . Finanzverwaltung, Steuern. 
L iv land . Grundsteuer, Steuern. 
L o m b a r d e i - V e n e t i e n . Grundsteuer, Steuern 
(Venetien), vide auch O e s t e r r e i c h . 
London . Communalfinanzen, Communalschulden, 
Communalsteuern. 
L o n s - l e - S a u l n i e r . Communalfinanzen. 
L o t h r i n g e n . Finanzgeschichte, Salz. 
Lübeck. Communalfinanzen, Finanzverwaltung, 
Geschäftssteuer, Handelsabgaben, Staatseinkünfte, 
Zölle, Zwangsanleihen. 
L u x e m b u r g . Finanzverwaltung, 
L y o n . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Octroi. 
Madrid. Communalanleihen. 
M a g d e b u r g . Steuergeschichte, Steuersystem. 
M ä h r e n . Finanzen vide auch O e s t e r r e i c h . 
M a i l a n d . Cataster, Communalfinanzen, Salz-
steuer, Staatsschulden, Steuern, Steuersystem. 
Mainz . Communalfinanzen, Communalsteuern. 
Zehent. 
M a l t a . Finanzgeschichte. 
Mark. Vide Jülich, Berg, Cleve, Mark. 
M a s s a c h u s e t t s . Doppelbesteuerung, Finanzge-
schichte, Steuern; vide auch V e r e i n i g t e 
S t a a t e n . 
M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n . Biersteuer, Communal-
steuern, Domänen-Verpachtung, Erbschaftssteuer, 
Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
verwaltung, Fiscus, Geistliche (Besteuerung), 
Landesvermögen, Post, Staatsschulden, Staats-
schuldentilgung, Stempeln, Steuern, Telegraph, 
Zölle. 
M e i s s e n . Communalfinanzen. 
M e x i k o . Anleihen, Finanzen, Post. 
M i s s o u r i . Hypothekensteuer, Steuern. 
M ü n c h e n . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Finanzgeschichte. 
M ü n s t e r . Steuergeschichte. 
N a s s a u . Communalfinanzen, Domänen, Steuern, 
Zehent. 
N e a p e l , K g r . u. S t . Budget, Communalfinanzen, 
Communalsteuern, Conversion, Finanzen, Finanz-
geschichte, Grundsteuer, Steuern. 
N e i d e n b u r g . Communalfinanzen. 
N e u b u r g , H r z g t . Steuern. 
N e w York . Communalfinanzen, Einkommensteuer. 
Hvpothekensteuer, Steuern, Vermögenssteuer. 
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N i e d e r l a n d e . Aeeise, Aeinterverkauf, Biersteuer, 
Branntweinsteuer, Budget, Cataster, Communal-
Einkommensteuer, Communalfinanzen, Consum-
steuern, Conversion, Domänen, Effektensteuer, 
Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzprojeete, Finanzsystem, 
Finanzverwaltung, Getränkesteuer, Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Kaffeesteuer, Kapitalrentensteuer, 
Klassensteuer, Kopfsteuer, Lotterie, Münzregal, 
Oeffentlicher Kredit, Patentsteuer, Personalsteuer, 
Post, Progressivsteuer, Progressiv-Einkommen-
steuer, Regalien, Renten, Salzsteuer, Staatsaus-
gaben, Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen, Staats-
industrien, Staatsrechnungswesen, Staatsschulden, 
Staatsschuldentilgung, Staatssubvention, Stempeln, 
Steuereinhebung, Steuergeschichte, Steuern, Steuer-
system, Tabaksteuer, Tabakzoll, Telegraph, Torf-
steuer, Transportsteuer, Vermögensteuer, Zehent, 
Zuckersteuer. 
N i o r t . Communalfinanzen. 
N o r d h a u s e n . Communalfinanzen, Finanzge-
schichte. 
N o r w e g e n . Finanzen, Finanzverwaltung, Post, 
Tabak; vide auch S c h w e d e n . 
N ü r n b e r g . Communalfinanzen, Steuersystem, 
Weinzoll, Zehent. 
Oes t erre i ch . Actiengesellschaften (Besteuerung), 
Anleihen, Bergwerke, Besoldungssteuer, Bier-
steuer, Börsensteuer, Branntweinmonopol, Brannt-
weinsteuer, Budget, Cataster, Communalfinanzen, 
Consumsteuern, Domänen, Effektenumsatzsteuer, 
Einkommensteuer, Eisenbahn-Besteuerung, P i^sen-
industrie, Erbschaftssteuer, Ertragsteuer, Erwerb-
steuer, Fahrkartensteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzgesetzgebung, Finanzpolitik, Fi-
nanzprojecte, Finanzsystem, Finanzverwaltung, Ge-
bäudesteuer, Gebühren, Gebühren-Aequivalent, 
Genossenschaften (Besteuerung), Getränkesteuer, 
Gläubiger (Besteuerung); Grundsteuer, Klassen-
Steuer, Laudeshaushalt, Lotterie, Lotterie-Anleihen, 
Maut, Militärbudget, Monopole, Oeffentlicher 
Kredit, Papiergeld, Personaleinkommensteuer, Per-
sonalsteuer, Petroleumsteuer, Post, Postporto, 
Rentensteuer, Salz, Salzmonopol, Salzsteuer, See-
handlung, Staatsbankerott, Staatseinkünfte, Staats-
eisenbahnen, Staatsforste, Staatsgarantie, Staats-
industrien, Staatspapiere, Staatsrechnungswesen, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Staatssub-
vention , Stempeln, Steuereinhebung, Steuerge-
schichte, Steuergeschichte Oesterr. Niederlande, 
Steuern, Steuersystem, Telegraph, Versicherungs-
anstalten (Besteuerung), Wehrsteuer, Weinsteuer, 
Zehent, Zehent (geistl.), Zeitungsstempel, Zölle, 
Zuckersteuer, Zündhölzehensteuer, Zwangskurs; 
vide auch die einzelnen Provinzen. 
Ohio . Finanzen, Steuerinquisition, Steuern, Tele-
graphen- und Telephongesellschaften; vide auch 
Vereinigte Staaten. 
O l d e n b u r g . Communalsteuern, Consumsteuern, 
Domänen, Einkommensteuer. Finanzen, Grund-
steuer, Staatssehatz. 
Osnabrück . Communalsteuern, Lotterie, Zehent. 
O s t f r i e s l a n d . Gefälle, Post. 
F a d e r b o r n . Bauplatzsteuer 
P a l e r m o . Communalsteuern. 
P ä p s t l i c h e r S t u h l . Finanzen, Päpstliche Taxen ; 
und vide auch K i r c h e n s t a a t . 
P a r i s . Communalanleihen, Communalfinanzen, 
Commuualrechnungswesen, Communalsteuern, 
Mietsteuer, Octroi. 
P a r m a . Armensteuer. 
P e n n s y l v a n i e n . Finanzgeschichte, Steuern. 
P e r s i e n . Finanzen, Staatseinkünfte. 
P e r u . Anleihen, Finanzen, Staatsschulden. 
P e s t . Communalfinanzen. 
P f a l z . Lotterie, Münzregal, Post, Staatsforste. 
P h i l a d e l p h i a . Communalsteuern. 
F i e m o n t . Finanzen. 
P l a u e n . Biersteuer. 
P o m m e r n . Domänenverkauf, Steuergeschichte. 
P o r t o Biico. Finanzen, Steuern. 
P o r t u g a l . Branntweinsteuer, Finanzen, Finanz-
Verwaltung, Staatseinkünfte, Staatseiseubahiieu, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Steuern, 
Steuersystem. 
P o s e n . Finanzen. 
P o t e n z a . Communalfinanzen. 
P r e s s b u r g . Donaumaut. 
P r e u s s e n . Abgaben, Aocise, Anleihen, Ausfuhr-
Vergütung, Bauplatzsteuer, Bergregal, Bergwerke, 
Bergwerksabgaben , Bernsteinregal, Besoldungs-
steuer , Biersteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Budgetrecht, Cataster, Communalanleihen, Com-
munal - Einkommensteuer , Communalfinanzen, 
Commuualrechnungswesen, Communalsehulden, 
Communalsteuern, Consumsteuern, Conversion, 
Domänen, Domänen-Verpachtung, Einkommen-
steuer, Eisenbahn-Besteuerung, Eisenbahnen, Erb-
sehaftssteuer, Ertragsteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzpolitik, Finanzprojecte, Finanz-
system, Finanzverwaltung, Forstregal, Gebäude-
steuer, General-Tabaksadministration, Geschäfts-
steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grundsteuer-
Befreiung, Justizbudget, Kirchensteuer, Klassen-
lotterie , Klassensteuer, Kriegssteuer, Laudes-
schulden , Lotterie, Luxussteuern, Mahl- und 
Schlachtsteuer, Maut, Militärbudget, Oeffentlicher 
Kredit, Offiziere, Papiergeld, Personalsteuer, Post, 
Provinzialverbände, Salzmonopol, Seehandlung, 
Selbsteinschätzung, Staatseinkünfte , Staatseisen-
bahnen, Staataforste, Staatsrechnungswesen, Staats-
schatz , Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Stempeln, Steuerbewilligung, Steuergeschichte, 
Steuerkraft, Steuern, Steuerprivilegium, Steuer-
system, Steuerverwaltung, Tabakmonopol, Tresor-
scheine, Vermögenssteuer, Versicherungsanstalten 
(Besteuerung), Versicherungssteuer, Warenhaus-
steuer, Wanderlager (Besteuerung), Zinsenreduc-
tion, Zölle, Zuckersteuer. 
P r o v e n c e . Steuern. 
R e i c h s s t ä d t e . Finanzen, Finanzverwaltung. 
R e u s s äl t . L in i e . Domänen, Finanzverwaltung. 
R e u s s j ü n g . L i n i e . Domänen, Einkommen-
steuer, Finanzverwaltung, Salz. 
R e v a l . Finanzgeschichte. 
R h e i n p r e u s s e n . Communalsehulden. 
R i g a . Communalfinanzen, Gebäudesteuer. 
R i m i n i . Steuergeschichte. 
R o m . Communalfinanzen. Communalsehulden, 
Grundsteuer. 
R o m a g n a . Finanzen. 
R ö m e r . Bergwerke, Besteuerungsrecht, Consum-
steuern, Domänen, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzsystem, Finanzverwal-
tung, Fiscus, Kopfsteuer, Münzregal, Post, Salz-
steuer, Staatspächter, Staatsreehuuugswesen, Staats-
schatz, Steuern, Steuersystem, Zölle. 
R ö m i s c h - deutsches Reich. Staatsschulden, 
Steuern. 
R o s t o c k . Aeeise. 
Rumänien 379 Vereinigte Staaten 
R u m ä n i e n . Finanzen, Steuern. 
R u s s i s c h - P o l e n . Anleihen, Gebäudesteuer; vide 
auch R u s s l a n d . 
R u s s l a n d . Anleihen, Branntweinmonopol, Brannt-
weinsteuer, Budget, Communalgüter, Communal-
steuern, Conversion, Domänenverkauf, Einkommen-
steuer, Erbschaftssteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzpolitik, Finanzsystem, Finanz-
verwaltung, Getränkesteuer, Gewerbesteuer, Grund-
steuer, Hundesteuer, Kapitalrentensteuer, Klassen-
steuer, Kopfsteuer, Landschaftsfinanzen, Miet-
steuer, Papiergeld, Personalsteuer, Petroleum-
steuer, Post, Postporto, Salzsteucr, Schenkungs-
steuer, Silberzoll, Staatseinkünfte, Staatseisen-
bahnen, Staatsschulden, Stempeln, Steuern, Steuer-
system , Versicherungssteuer, Wohnungssteuer, 
Zölle, Zündhölzchensteuer, Zwangskurs, 
S a a r g e m ü n d . Communalschulden. 
S a c h s e n . Accise, Bergwerke, Bergwerksabgaben, 
Branntweinsteuer, Budget, Cataster, Communal-
finanzen, Communalsteuern, Controllwesen, Do-
mänen, Domänengeschosse, Einkommensteuer, Er-
tragsteuer, Finanzen, Finanzgeschichte, Finanz-
politik, Finanzverwaltung, Fleischsteuer, Geist-
liehe Gefälle, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Klassen-
lotterie, Kriegssteuer, Lotterie, Maut, Mietsteuer, 
Münzregal, Personalsteuer, Post, Postporto, Ren-
tensteuer, Salz, Sehlaehtsteuer, Staatseisenbahnen, 
Staatsindustrien, Staatsrechnungswesen, Staats-
schulden, Steucrbewilligung, Steuerfreiheit, Steuer-
geschichte, Steuern, Steuersystem, Steuerverwal-
tung. 
S a c h s e n - A l t e n b u r g . Domänen, Finanzen, Fi-
nanzverwaltung, Grundsteuer, Grundsteuerbefrei-
ung, Kirchengüter (Besteuerung), Post, Staatsein-
künfte, Telegraph. 
S a c h s e n - C o b u r g - G o t h a . Finanzen, Finanzver-
waltung, Nachsteuer. 
S a c h s e n - M e i n i n g e n . Bergwerke, Domänen, Ein-
kommensteuer , Finanzverwaltung, Staatsforste, 
Steuern. 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h . Chaussee- und 
Brückengeld, Communalgüter, Domänen , Ein-
kommensteuer , Finanzverwaltung, Grundsteuer, 
Maut, Papiergeld, Staatsschuldentilgung, Steuern, 
Steuersystem. 
S a l z b u r g , E r z s t i f t . Münzregal. 
S a n c t G a l l e n . Communalsteuern. 
S a r d i n i e n , K g r . Finanzgeschiehte, Steuern. 
S a v o i e n . Cataster, Finanzgesehiehte. 
S c h a p h a u s e n . Communalsteuern. 
S c h a u m b u r g - L i p p e . Finanzverwaltung, Steuern. 
S c h l e s i e n . Bergregal, Communalschulden, Con-
sumsteuern, Post. Schutzgeld, Steuergeschiehte, 
Steuern, Steuersystem, Zährgelder, Zölle; vide 
auch P r e u s s e n . 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n . Anleihen, Cataster, Do-
mänen, Finanzen, Gefälle (stehende), Papiergeld, 
Schiffahrtsabgaben, Steuerbewilligung, Steuern, 
Steuersystem, Tabakmonopol, Zölle. 
S c h o t t l a n d . Communalsteuern; vide auch E n g -
1 and. 
S c h w a r z b u r g - S o n d e r s h a u s e n . Finanzverwal-
tung. 
S c h w e d e n . Branntweinsteuer, Budget, Finanzen, 
Finanzsystem, Finanzverwaltung, Kriegssteuer, 
Münzregal, Post, Staatseisenbahnen, Steuern; vide 
auch N o r w e g e n . 
S c h w e i z . Bergwerke, Biersteuer, Branntwein-
steuer, Communalrechnungswesen, Consumsteuern, 
Doppelbesteuerung, Einkommensteuer, Erbschafts-
steuer, Finanzen, Finanzgeschiehte, Finanzver-
waltung, Grundsteuer, Kapitalsteuer, Kriegssteuer, 
Lotterie, Monopole, Post, Progressivsteuer, Pro-
grcssiv-Einkommensteucr, Salz, Staatseisenbahnen, 
Staatssubvention, Stempeln, Steuergeschiehte, 
Steuern , Steuersystem, Tabakmonopol, Tabak-
steuer , Vermögenssteuer, Wasserkraftmonopol, 
Zölle, Zündhölzchenmonopol; vide auch einzelne 
Kantone. 
S i a m . Post. 
S i c i l i e n , K g r . Amortisiiungskassen, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanzverwal-
tung, Schwefelmonopol, Steuern, Steuersystem, 
Zehent. 
S i e b e n b ü r g e n . Steuergeschichte. 
S p a n i e n . Bergwerke, Bergwerksabgaben, Brannt-
weinsteuer, Budget, Cataster, Communalgüter, 
Communalsteuern, Consumsteuern, Conversion, 
Finanzen, Finanzgeschiehte, Finanzpolitik, Finanz-
projekte, Finanzsystem, Finanzverwaltung, Grund-
steuer, Oeffentlicher Kredit, Post, Renten, Salz, 
Salzsteuer, Staatseinkünfte, Staatsschulden, Staats-
schulden tilgung, Steuergeschiehte, Steuern, Steuer-
system, Tabak, Tabaksteuer, Zehent, Zölle. 
S t a r k e n b e r g . Zehent. 
S t e i e r m a r k . Consumsteuern; vide auch O e s t e r -
r e i c h . 
S t e t t i n . Communalfinanzen. 
S t r a s s b u r g . Finanzgesehiehte. 
S ü d a f r i k a . Finanzpolitik. 
S u e z k a n a l . Sehiffahrtsabgaben. 
T e m p l e r o r d e n . Finanzgesehiehte. 
T e x a s . Finanzgesehiehte. 
T h ü r i n g e n . Progressiv-Einkommenstcuer, Zehent 
in Mainz, Hersfeld und Th. 
T iro l . Communulaufschlag, Getreidcaufschlag, 
Steuergeschichte, Steuersystem, vide auch O e s t e r -
r e i c h . 
T o n d e r n . Steuergeschiehte. 
T o n g k i n g . Finanzen, Steuern, Steuersystem. 
T o s k a n a . Finanzen, Finanzverwaltung, Staats-
schulden. 
T r a n s v a a l . Monopole. 
Tr i er . Steuergeschiehte. 
T r i e s t . Post, Steuergeschichte. 
T r o y e s . Octroi. 
[ T u n i s . Conversion, Finanzen, Staatsschulden, Zölle. 
T u r i n . Communalfinanzen. 
T ü r k e i . Anleihen, Finanzen, Finanzpolitik, Renten, 
Staatsbankerott, Staatseinkünfte, Staatspapicre. 
Staatsschulden, Staatsschuldcntilgung, Steuern, 
Tabak, Tatyikmonopol. 
U d i n e . Consumsteuern. 
Ueberlingen. Finanzgeschiehte. 
U l m . Vermögenssteuer. 
U m b r i e n . Finanzen. 
U n g a r n . Branntweinmonopol, Branntweinsteuer, 
Budget, Conversion, Eisenbahn-Besteuerung, Fi-
nanzen, Finanzgeschiehte, Finanzpolitik, Finanz-
verwaltung, .Lotterie, Papiergeld, Post, Schank-
gefälle, Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen, Staats-
forste , Staatsschatz, Steuern , Transports teuer, 
Vermögenssteuer, Zölle, vide auch O e s t e r r e i c h . 
U r u g u a y . Staatsschulden. 
U t r e c h t . Communalfinanzen, Einkommensteuer. 
V e n e d i g . Finanzgeschichte, Steuersystem. 
V e r e i n i g t e S t a a t e n . Anleihen, Biersteuer, 
Branntweinsteuer, Budget, Communalfinanzen, 
| Communalsteuern, Domänen, Doppelbesteuerung. 
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Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Feuerver-
sicherungsanstalten (Besteuerung), Finanzen, Fi-
nanzgescliiehtc, Finanzgesetzgebung, Finanzpolitik, 
Finanzsystem, Finanzverwaltung, Genossenschaften 
(Besteuerung); Kriegsbudget, Oeffentlicher Kredit, 
Papiergeld, Post, Selavensteuer, Staatseinkünfte, 
Staatsschatz, Staatsschulden, Staatsschuldentil-
gung, Steuergeschichte, Steuern, Steuersystem, 
Tabaksteuer, Theesteuer, Verkehrsanstal ten (Be-
steuerung), Versicherungsanstalten (Besteuerung), 
Zuekersteuer, Zuckerzoll, Zwangskurs; vide aueli 
einzelne Staaten. 
V e r m o n t . Steuergeschichte. 
Versailles. Communalfinanzen. 
V i r g i n i a . Finanzgeschichte, Tabak. 
W a l a c h e i . Finanzen. 
W a l d e c k . Domänen, Finanzverwaltung. 
W a r s c h a u , H r z g t . Budget, Finanzen. 
W e i m a r . Cataster. 
W e s t p h a l e n . Anleihen, Cataster, Communal-
sehulden , Consumsteuern, Finanzen, Finanzge-
schichte , Patentsteuer, Staatsschulden, Steuer-
system, Zwangsanleihen. 
W e t z l a r . Grundsteuer. 
W i e n . Communalfinanzen, Consumsteuern, Steuern. 
W ü r t t e m b e r g . Bergwerke, Besoldungssteuer, Be-
steuerungsrecht der Amtskörperschaften, Bier-
steuer, Cataster, Communalgüter, Communal-
steuern, Domänenverkauf, Einkommensteuer, Fi-
nanzen, Finanzgeschichte, Finanzprojeete, Finanz-
system, Finanzverwaltung, Geistliche (Besteue-
rung), Kriegssteuer, Militärbudget, Post, Staats-
eisenbahnen, Staatspapiere, Staatsreehnungswesen, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Steuer-
bewilligung, Steuern, Steuersystem, Tabakmono-
pol, Telegraph, Wandergewerbe (Besteuerung), 
Weinsteuer. 
Ze i t z . Eidgeschoss. 
Z n a i m . Communalfinanzen. 
Z ü r i c h . Actiengesellschaften (Besteuerung), Budget, 
Communalfinanzen, Einkommensteuer, Finanzge-
schichte, Finanzprojeete, Getränkesteuer; vide 
auch S c h w e i z . 
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B e r i c h t i g u n g e n . 
3, Spalte 2, Zeile 54 von oben lies: Sträub statt Stränli. 
16, „ 2, 19 von unten lies : Arnoux statt Arnou. 
4(5, » 2, j? 34 von unten lies Magliani statt Maglioni. 
52, „ 1, ,, 30 von unten lies Arener statt Ascher. 
52, » 1, 26 von oben lies: Dilke statt Dike. 
63, „ 1, 16 von oben lies: Grigge statt Grippe. 
67, „ 2, » 30 von oben lies: Kovalewski statt Kavalewski. 
87, h 2, » 17 von oben lies: Stefani statt Stefanoi. 
88, 
113, 
„ 2, >) 7 von oben lies: Meyer, E. statt Meyer, A. 
Bd. 109 statt Bd. 101. „ 1, it 14 von oben lies: 
113, » 2, ji 8 von oben lies: Thomsen statt Thomson. 
116, „ 1, n 6 von oben lies: Kelley statt Kelly. 
118, „ 1, ,, 31 von oben lies: Careira statt Caseira. 
156, „ 2, >t 27 von oben lies: Lebedoff statt Lebedeff. 
186, 2, j' 18 von oben ergänze: die Einkommen- und Klassensteuer. 
272, » 1, ,, 15 von oben lies: Zuccoli statt Znccoli, 
318, „ 1, 19 von unten lies Altvatter, 0 . statt Altvatter, A. 
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Verlag von G u s t a v F i s c l i c r in J e n a . 
B o o - a r t E' L-' Finanzverliältiiisse der Einzelstaaten der nord- 
0 ' amerikanischen Union. Preis: 2 Mark 40 Pf. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. J ™ 
von D r . J . Conrad, Prof. der Staatswissenschaften in Halle a. S., D r . L. E l s t e r , 
Geh. Ober-Reg.-Rat u. vortr. Rat in Berlin, D r . W. L e x i s , Prof. der Staatswissen-
schaften in Göttingen, D r . E d g . Loe i l ing , Prof. der Rechte in Halle a. S. Z w e i te 
g ä n z l i c h u m g e a r b e i t e t e A u f l a g e . 7 Bände. Preis: brosch. 125 Mark, geb. 
142,50 Mark. 
Wiener Fremden-Blatt No. 102 vom 15. IV. 1901: 
Das „Handwörterbuch der Staatswissenschatten", dieses glänzende Denkmal der ge-
lehrten Forschung Deutschlands auf dem Gebiete der Staats- und Volkswirtschaft, ist längst 
zur festen, unentbehrlichen Stütze aller derer geworden, die sich theoretisch oder praktisch 
mit den darin behandelten Fragen befassen. Wir kennen in keiner anderen Wissenschaft 
ein Nachschlagewerk gleich epochaler Bedeutung. Und so war denn auch der Erfolg des 
„Handwörterbuchs" ein so ganz gewaltiger, dass schon wenige Jahre nach seinem Erscheinen 
eine z w e i t e Auflage nötig geworden ist, denn die erste war nur zu rasch vergriffen. 
D a s „ H a n d w ö r t e r b u c h " i s t m i t t l e r w e i l e n i c h t b l o s s d e r g e l e h r t e n W e l t , 
s o n d e r n a u c h d e m p r a k t i s c h e n V o l k s w i r t e g e r a d e z u u n e n t b e h r l i c h 
g e w o r d e n . 
Münchener Neueste Nachrichten, 13. April 1900 : 
Das Werk beschränkt sich nicht darauf, ein Nachschlagewerk über staatswissenschaft-
liche Worte zu sein, sondern ist bestrebt, formal und inhaltlich vorzügliche Abhandlungen 
über die zeitbewegenden Fragen zu geben. . . . geradezu als „Standard-work deutschen 
Fleisses, deutscher Gewissenhaftigkeit und deutscher Wissenschaft". 
Kulemann W-> Landgerichtsrat, Braunschweig, Die Gfewei'kscliaftslbe-
' W e g U n g . Darstellung der gewerkschaftlichen Organisation der 
Arbeiter und Arbeitgeber aller Länder. 1900. Preis: 10 Mark. 
Frankfurter Zeitung vom 4. Dez. 1899 : 
E i n „ S t a n d a r d - W o r k " . Ein volkswirtschaftliches Werk, an dem T h e o r e t i k e r 
w i e P r a k t i k e r a l l e r s o z i a l p o l i t i s c h e n R i c h t u n g e n i h r e u n g e t r ü b t e 
F r e u d e h a b e n k ö n n e n . 
K u l e m a n n h a t s e i n e A u f g a b e g u t g e l ö s t . S o w o h l d e r R e i c h h a l t i g k e i t 
w i e d e r Z u v e r l ä s s i g k e i t w e g e n k a n n s i c h s e i n W e r k s e h e n l a s s e n , . . . 
das ein weites wichtiges Feld der Sozialpolitik jedem leicht zugänglich machen kann, der 
überhaupt das Bedürfnis eigenen, selbständigen Studiums hat. 
"VTV.Q-fi-fry Hans, Legationsrat im Kgl. Sächsischen Ministerium der auswärtigen 
) Angelegenheiten, Das Aufsteigen des Arbeiterstandes 
in England. Ein Beitrag zur sozialen Geschichte der Gegenwart. 1900. Preis: 
18 Mark. 
I n h a l t s - U e b e r s i c h t : I. B u c h . I. Abschnitt, 1. Kap. A^erfassungsrechtliches, 
II. Abschnitt, Bildungswesen. 2. Kap. Elementarbildungswesen. 3. Kap. Höheres 
Bildungswesen. 4. Kap. Volkstümliche Bestrebungen. — II, Buch . I. Abschnitt. 
Arbeitergenossenschaften. 5. Kap. Die Gewerkvereine. 6. Kap. Die Hülfskassen und 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. II. Abschnitt, 7. Kap. Der gesetzliche 
Arbeiterschutz. III. Abschnitt, Arbeitsverhältnis. 8. Kap. Der Arbeitslohn. 9. Kap. 
Die Arbeitszeit. 10. Kap. Die Arbeitsstreitigkeiten und ihre Beilegung. 11. Kap. 
Anhänge. IV. Abschnitt, 12. Kap. Die Wohnungsfrage. 13. Kap. Die Arbeitslosen-
frage. Zusammenfassende Bemerkungen. (14. Kap.) Die Quellen. 
Deutscher Reichsanzeiger u, Kgl. Preuss. Staats-Arizeiger, 1900, Nr. 229 v. 26. September: 
. . . Eine der bedeutsamsten Erscheinungen der modernen Kultur ist das Emporsteigen 
des englischen Arbeiterstandes im 19. Jahrhundert. Die Untersuchung der Ursachen und 
Wirkungen dieses Aufsteigens beschäftigt mit Recht auch zahlreiche deutsche Gelehrte und 
Praktiker, 
S f r i n r l i n O * W i l l i a m , Finanzminister in Kopenhagen, Bankpolitik. 
O ' 1900. Preis: 8 Mark. 
Die Zeit, No. 343 vom 27. April 1901: 
. . . Das Buch ist eine ehrliche Arbeit, gewandt geschrieben und um so wertvoller, 
da wir kein Buch aus neuerer Zeit besitzen, welches sich so eingehend mit der Bank-
politik beschäftigt und ein so allgemeines Bild darbietet. 
Verlas von G u s t a v F i s c h e r in J e n a . 
Die Reichsbank 1876—1900. I ^om^*™^ '^— 
Kölnische Zeitung No. 302 v. 20. April 1901: 
Die Reichsbank hat anläßlich der Vollendung des ersten Vierteljahrhunderts 
ihrer Tätigkeit vor kurzem eine im Kommissionsverlag von G. Fischer in Jena er-
schienene Denkschrift veröffentlicht, die die Entwickelung und die Organisation der 
Anstalt seit ihrem Bestehen darstellt und den Kaiser zu einer ehrenvollen Kundgebung 
veranlaßt hat. Das vornehm ausgestattete, 485 Seiten in Großquartformat enthaltende 
Werk, das durch seine geschickte Anordnung und Uebersichtliehkeit an Wort bedeu-
tend gewinnt, steht in seiner Art einzig da. Denn es giebt keine Notenbank, die in 
einer so eingehenden und sachlichen wissenschaftlichen Weise, mit so rückhaltloser 
Offenheit und zugleich in einer so klaren, allgemein verständlichen Form für einen 
längeren Zeitraum ihre eigene Geschichte geschrieben hat. Es gibt aber auch keine 
Bank, deren Geschichte in der gleichen Zeit solche Erfolge aufzuweisen gehabt hätte 
wie die Deutsche Beichsbank. 
Das Werk schließt mit einem Abschnitt über die Banknovelle vom 7. Juni 1899, 
die sich als das Ergebnis der bisherigen Entwickelung darstellt. Zur näheren Begrün-
dung und Erläuterung sind 85 statistische Tabellen beigegeben, die eine unanfechtbare 
ziffermäßige Unterlage für viele wichtige Ausführungen bilden und Zeugnis ablegen 
für den Wert einer systematisch geführten Statistik. Ihre Anordnung schliesst sich 
derjenigen des Textes eng an. Wer in diesen Zahlen zu lesen versteht, wird in ihnen 
noch eine Fülle interessanter Einzelheiten entdecken, deren ausführliche Besprechung 
und Verwertung in dem Texte unterblieben ist, und die geeignet sind, manch frucht-
bare Anregung zu weiteren Studien zu bieten. Die dem Werke als Anlagen beige-
fügten Gesetze und Statuten sowie die Uebersichtskarte der Bankbezirke und das 
alphabetische Sachregister erleichtern die schnelle Orientierung in dankenswerter AVeise. 
I^chmoele Privatdozent an der Universität Greifswald, Die SOZial-
' demokratischen Gewerkschaften in Deutschland 
seit dem Erlasse des Sozialistengesetzes. Erster vorbereitender Teil. 1896. Preis: 
4 Mark 50 Pf. 
Jahrhueh für Gesetzgebung etc., Bd. XXI , I : 
Ich will nicht versuchen, die Quintessenz des Inhalts hier wiederzugeben. 
Man würde dem Buche damit nicht gerecht. Das Wertvolle an der Darstellung S c h m ö l e s 
ist die volle Beherrschung des Einzelnen, wie er sie aus dem eingehendsten Studium der 
Akten, Zeitungen und Broschüren gewonnen hat, und das dadurch erreichte hohe Mass von 
objektiver Berichterstattung und gerechtem Urteil. I<h wüsste nicht, wie S c l i m ö l e nach 
dieser Richtung übertroffen werden könnte. 
ii. T e i l : Einzelne Organisationen. E r s t e A b t e i l u n g : Der zim-
m e r e r v e r b a n d . i s u s . Preis: 6 Maik. 
Wörterbuch der Volkswirtschaft iu ™ ™ e n * 
Prof. Dr. von Below-Tübingen, Prof. Dr. M. Biermer-Giessen, Geb. Reg.-Rat. Prof. 
Dr. van der Borght-Berlin, Prof. Dr. Karl Bücher-Leipzig, Geb. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. 
Elster-Berlin, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Flügge-Breslau, Prof. Dr. Fuchs-Freiburg i. Br., 
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Freiherrn von der Goltz-Bonn, Professor Dr. Carl Grünberg-
Wien, Prof. Dr. Max von Heckel-Münster, Forstmeister Dr. Jentsch-Hann.-Münden, 
Bergrat Lengemann, Direktor der Kgl. Berginspektion, Clausthal, Geb. Reg.-Rat Prof. 
Dr. Lexis-Göttingen, Bibliothekar Dr. Paul Lippert-Berlin. Prof. Dr. Lötz-München, Prof. 
Dr. Mischler-Graz, Oberlandesgeriehtsrat Dr. Neukamp-Göttingen, Prof. Dr. Pierstorff-
Jena, Prof. Dr. Kathgen-Heidelberg, Hofrat Prof. Dr. Schanz-Würzburg, Dr. Schott, 
Vorstand des stat. Amtes, Mannheim, Prof. Dr. Sering-Berlin, Dr. Wirminghaua, 
Syndikus der Handelskammer, Köln, Konsul Dr. Zimmermann-Berlin, Prof. Dr. Zucker-
kandl-Prag, herausgegeben von Prof. Dr. Ludwig Elster, Geb. Ober-Reg.-Rat 
und Vortrag. Rat im Ministerium der Geist!.-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
in Berlin. P r e i s f ü r d a s v o l l s t ä n d i g e W e r k i n z w e i B ä n d e n b r o s c h . 
2 0 M a r k , e l e g a n t h a l b f r a n z g e b . 2 5 M a r k . Die Bände werden auch einzeln 
abgegeben. 
Litterarisches Centralblatt Nr. 35. 1898: 
. . . . Das „Wörterbuch" kann geradezu eine soziale Mission erfüllen, wenn es dem 
weiteren, leider noch immer allzusehr mit Schlagworten arbeitenden Publikum die nötigen 
Kenntnisse über die Phänomene des wirtschaftlichen Lebens in bequemer Weise entgegenbringt. 
Volkswirtschaftliche Wochenschrift: 
. . . Wir wünschen, dass, angesichts des überaus billigen Preises, das Werk jene 
Verbreitung finden möge, die es verdient. 
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